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T I T A N I C A I U C H A P A R A I A C O N Q U I S T A D E K O V E L i - A A S A M B L E A 
C O N T I N U A E L B O M B A R D E O 
D E L F U E R T E S O U V I L L E . 
L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
ISO -MAS p t i f D E Aa'.'ETO 
Lopdv 'Si. Jullu i ' i . 
E l Fres í entu Consej.». .ísqi.ltu, 
cíet.-lnró hoy cu la i.ámara •! i I t V Co-
munes que lit of». síva allulla se tvx-
l:a»>s -solo en su? lomleuzos v que 
G< hlei no había resuelto y e d i r a los 
obreros que trabajacen en "os <ií=».s 
de nsueto r!e; mes de Aíco.sto, porque j 
el ejéreito que pelea en T raiui» nc-
t-c-stta una Ininonsa cantldud <le rau-
iii(iom-«. A-qnitb dijo: "estoy tíonven 
c-ido de que b>s obreros resjKmderán 
4i miostra Invitación y harán patt-n-
te a los onemisros de la Gran Breta ¡ 
va «pie la ofensiva prosendrá. hule-
llnldamcnte. si es necesario, fon su 
¡•i-mal vljror e Intensidad por todas i 
Jas annas'". 
1» \K11: OFIC1AE ALEiM \ N 
Cunrtcl General Alemán, 12 de Jul l j j 
d" 1916. 
Frente del Oeste: Los combates del | 
10 de .lulio. en an'l>os lados del ea- ; 
nano que eonduce a Bapiíume a Al- j 
bert. en Contalmaison, en el bosque ; 
de 3Iamelcf y Tro!i<«s y más haela e' 
Sur. c ontlm'-an con mm-lm violencia | 
> tenacidad. Al Sur del río SomitlC los 
nciques en arandes dimensiones <pie 
Ideieron los franceses contra Helloy 
» soyecoui't fuei-on sangrientamente 
rechazados. Ivos ataques so frustra-
K»n completamente en nuestro ítiO 
go y también fuerzas más pequeñas 
que ataeanm Î a Malsonnette liarlcux 
jsc retiraron con grandes pérdidas a 
t-us posiciones antiguas. 'Uros ata-
e.nes franeeses al l-.ste y Suroeste de 
llelms, al Noroeste de Msslges y 
FUrey fueron también rechazados. Al 
Oeste del río Mosa solamente oeu-
rren combates pequeños. At Efte del 
río Mosu los alemanes llegaron i) 
adelantar sus líneas muy cérea de los 
Inertes de Souville y Lauflee. hacien-
do prisioneros a 30 oficiales y SjMW 
-< Idados. Fuertes contra ataques fue 
ion rechazados. Nuestras patrullas 
han tenido éxito en sus excursiones 
ftí ¡Suroeste de IMxmuide. suroeste de 
Cerneye y ni Oeste de Pfetterhansen. 
L n biplano inglés fué obligado a 
aterrizar dentro de nuestras líneas 
cu Attiehv. Otro aereopla'io ."nemlgc 
taÜ derrlbíido en Soyeeou't > otro 
más fué derribado por nuestros ca-
ñones <n7a-aereoplanos en Chattan-
tourt. E n I,oml>alse derribamos un 
globo cautivo. 
Berlín, vía Londres, IS-. 
E n parte ofldal de, hoy se informa, 
referente a las operaciones en el tea-
tro oocidcntal. que 'os ingleses, se ha-
bían establecido en la cJudad de Ci>n 
talmalsou, entre los ríos Vncre y S(>m 
me. 
E l Ministerio de la Guerra en su 
parte oficial de hoy. dice q«e los ale-
manes han consolidado las nuevas 
posiciones conquistadas en el Este 
de! Meuse. v que allí han heeho pri-
sioneros a 36 oficiales y a 2.340 sol-
dados enemigos. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, Julio "18, 
lia artillería ha desplegado activl- j 
dad en ambos campos durante todo 
el día. Hemos adelantado nuestras 
líneas en varios lugares. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 13. 
E l parte oficial de esta tard^ dl.-e: 
"Excepto un bombardeo un tanto 
i h n on el vector de Souville. en >a 
ribera derecha del Meur«c no ha b-t-
bldo nada de Importancia que coniu-
nlear de la línea de batalla. 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
noticia de petrograik) 
Petrogrado, vía Londres, Julio 13. 
Î a campaña en el sudoeste parece 
fstar esperando la decisión de la lu-
cha frente a Kovel. donde van au-
luentando en Intensidad las batallas. 
Ambas partes están arroiando más y 
más hombros a e«ta sección, desig-
nada «Ta brecJia de liutslt", que se 
extiende cien millas a lo largo del 
rto Stokhod. 
Va «-c dlee que se ha vfsto allí al 
zar: 
B n l s a d e N e w í o r k 
J u l i o 13 
EDICION DEL FVENIN6 SUN 
A c c i o n e s 6 6 0 , 3 0 0 f 
B o n o s 3 . 0 4 8 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer 
« la "Clearing-House" de í 
New York, según el " E v e -
n^l^Sun'^ importaron 
5 2 5 . 2 1 7 . 1 2 0 
10o. cueriMí prusiano procedente de 
Reims, y el 5o. bávaros, de Arros, 
ambos recién llegados. 
E l último esfuerzo do los austro-
srermanos para volver a establecerse 
en la margen oriental del Stokhod, 
en Grovskhcvka, Inmediatamente al 
Sur del Ferrocarril Rovel-Sarny ha 
sido i-echazado. 
Un éxito para los ejércitos del 
tiran Duque Nicolás se registra con 
la captura de Mamakhatnn. 
E l avance ruso hacia el Oeste ño 
Erzenun llegó hasta esie punto ha-
ce varias semanas, pero más tarde lo 
abandonaron. 
Los Hircos, al volver a ocupar e* 
te lugar. I,> caracterizaron como la 
peería de bi línea Erzeruin-rivas. 
P A R T E R I SO 
Petrogiailo, vía Londres, 13. 
El Ministerio de la Guerra man -
fiesta oficialmente baberse hecho 
más de dos mil prisioneros austro-
alemanes en un desesperado combate 
librado en el Oeste del Strip.a Infe-
rior, en Gahtzla. 
En el Stokhod, en Volbynia. hubo 
un duelo de artillería. 
P A R T E OFICIAL AUSTRIACO 
A lena, Julio 13. 
Fl enemigo atacó los e|érc¡tos alia-
dos que manda el General Conde le i 
Bothmer, ;il O. j \ . O. de Buezazc, 
Una parte de las columnas que ata-
caron «'onslguló penetrar en una seC' 
eión de nuestras poslHones pero fué 
inmediatamente desalojada. Cogimos 
n.iiebos prislonert>s 
Fn las orillas del Stokhod. a am-
bos lados fiel camino do hierro Ko-
vel-Sarny rechazamos varios ataques 
rnsoSi 
P A R T E O l ' K l A I . ALEMAN 
Cuartel General. 12 de .fnlio de 
1916. 
Frente del Este: Débiles fuerzas 
msas probaron de cruzar el río Due-
ña al Oeste de FriediscJistdt, pero sin 
poder veriliear su intención. Los i t a -
ones al Sur del latso Xarocv. se frus-
traron. T î situación en el frente del 
tío Stochod sigue Igual. Destacamen-
tos rusos que trataron de establecer-
se en la orilla Izquierda dol río Sto 
chod en las cercanías de Janovka fue 
ion atacados por. nosotros y anlqid> 
Jados «ln escaparse ninguno. Kn la 
ribera derecha y en el camino de 7vo-
vel a Rovno hemos hecho prisione-
ros a 800 rusos. E l enemigo perdió 
CU este seetor durante los últimos 
días además de los oficiales 1932 sol-
dados como prisioneros y 12 ametra-
lladoras. 
Continúa la actividad de nuestras 
escuadrillas aéreas.' Al Oeste de Sto-
ihos fué derribado un globo cautivo. 
E l mismo parte dice que las tro. 
pas al mando del general Conde de 
liolhmer, en un contra-ataque envol-
vente, han hecho retroceder a los ru-
sos que habían penetrado en la -e-
gión noroeste de Buezaez, en Galit-
zia, haWéndcse hecho prisioneros » 
400 rusos. 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
P A R T E AUSTRIACO 
Vlena, 13. 
E n el fíente Italiano hemos recha-
zado más ataques del enemigo en la 
zona de Monterase'', 
P A R T K O F I C I A L ITALIANO 
Roma, {.i de Julio. 
Las tropas austríacas atacaron lyer 
las posiciones que conquistamos re-
cientemente en el valle del Adige. Al 
ataque precedió un violento cañoneo. 
Fl Ministerio do la Guerra anunció 
hoy que los austríacos han sido ?>bM-
gados a retirarse en desorden con 
grandes bajas. 
C n A s i a 
E N L A MESOPOTA3nA 
Londres, Julio 1S. 1 
L a expedición inglesa a Mesopoti-
mia se encuentra aún en Sammay-
yat, unas 13 millas al Sur de Rut-ol-
Amara, a orillas del Tíqul, según di-
ce el parte oficial de roy. Las fucr-
/n^ Inglesas han sido cañoneadas Ine 
ficazmentc por la artillería enemigi». 
- a • • • »— 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
L A CAMPABA SUBMARINA 
Berlín, Julio 13, vía Londres. 
L a agitación en favor de contlm ar. 
t-in trabas ni restricciones, la guerra 
submarina continúa llevándose a ca-
bo por la prensa de la extrema dere-
cha. 
E l "Rreuz Zeltung", que cada vez 
activa más esta propaganda, publi-
ca un artículo que, evidentemente, no 
e> la expresión editorial de la opl-
ulón del periódico, pero que puede 
considerarse como un manifiesto del 
Partido Conservador, Declara este 
artículo que la campaña propuesta es 
"nn medio propio y adecuado para 
la rápida y victoriosa terminación -le 
la guerra". 
Él "KrenzzHttmg" dice que es una 
posición dictada por la necesidad de 
proclamar confianza o falta de con-
fianza en loe estadistas más pro mi-
(PASA A L A O 0 H 0 ) 
E L A L M U E R Z O A L O S P E R I O D I S T A S 
F I N A N C I E R O S Q U E V I S l t A N A C U B A 
S E G U N D O D I A D E L P R O G R A M A D E L O S F E S T E J O S 
O R G A N I Z A D O S E N S U H O N O R . 
D E L O S C A R R E T O N E R O S 
E ¡ C o m e r c i o h a c e s u y a ¡ a H u e l g a . 
L a asajnibiea celebrada anoche por 
la Sociodad de Conductores de Carros 
estuvo auTí más concurrida que las 
a/nt^riores. 
Difícilmente se podía penetrar cn 
ei local. • 
A las ocho y media el presidente 
señor Tomás Campos abrió la sesión, 
j actundo de secretario el s&ñoT Fran- I 
I cisco Serra. 
Al acto asistieron numerosas re-
presentaciones de la Lonja de Víve-
res. Cámara de Comercio. Correedo-
! res de Aduana. Agentes y Depen- ! 
dientes. 
Por la Lonja estaban lo« señores | 
Enrique A . argarit, Presidente; An. | 
tonio García Castro, Frarcisco Villa- i 
verde y Julián Llera. 
Por la Cámara de Comercio el se-
ñor Luis V . de Cárdenas y otros. 
Por los Corredores y Ag-entes de 
Aduana. Luis Cowan, Enrique Fer. 
1 nándoz. Víctor Casaus, Rafael y Al -
bferto Macías. 
U N VOTO D E G R A C I A S 
E l señor Campos dio cuenta a la 
Asamblea del movimiento de] día. del 
orden'que había reinado, e hizo pre-
sente la siatisfacción que sentía por 
las demostraciones de compñerismo 
que venfn diando los conductores d? 
carroft. 
Explicó en breves plabras su actL 
tud en ej día de ayer nte las objecio-
nes que le fueron hechas por unos co 
merciantes, que iban a sufrir serioa 
perjuicios por un&z cargas de piapafl 
que de no haberlas sacado se pudri-
rían, por lo que había autorizado su 
extracción. 
L a Junta aprobó ?u onducta, otor-
gándole un voto de gracias, 
E L COMERCIO S E C U N D A 
L A H U E L G A 
Después mamfestó el señor Cam-
pos que el comercio de la Habana, cn 
su más alta ropresentación, allí pre-
sente, había acordado hacer suyo el 
moviimento huelguista contra la Cora 
pañía Port Havana Dock* Co., aten-
diendo que aquél estaba justificada 
desda hace mucho tiempo, no solo 
por el sufrido personal del gremio 
de corcluctcres, sino por todos cuan-
tos se veían precisados a realizar 
operaciones en aquellos muelles, que 
por lo tanto habían tomado diclva de-
terminación, estableciendo también. 
las demandas del caso en beneficio 
d? sus irtereses. L a Asamblea aco-
gió estas manifestaciones con una 
(PASA A L A S E I S ) 
L O S A C O D E N T E E N I A V I A P U B L I C A 
E L " C L U B R 0 T A R I 0 " S E D I R I G E A L A S A U T O R I D A D E S E N D E -
MANDA D E M E D I D A S Q U E PONGAN R E M E D I O A L M A L 
EL, AjLMÜJBBZO DJEL "HAVANA PCST" A LO l'EKIOniSTAS AMERICA N 08 
L o s c o n t r a t o s c e l e -
b r a d o s e n o r o e s p a -
ñ o l o f r a n c é s y e l 
s e n t i d o c o m ú n 
• E l almuerzo con que obsequió* 
ayer "Ths Havana Post" en Mira-
mar a los redactores de los periódi-
cos financieros de los Estados Uni-
dos fué una nota simpática, un acto 
de cordialidad que contribuyó pode-
rosamente a estrechar lazos de com-
pañerismo, y un triunfo para su há-
bil organizador Mr. Leavitt, a cuya 
amable invitación respondieron cor-
tesmente " E l Avisador Comercial", 
"Bohemia".. " E l Cívico", "Evening 
News", " E l ComercioT, "Cuba", 
L A P f R I Ü R B A C I O N 
C I C L O N I C A 
Se halla en estos dí;is de nuevo so-
bre el tapete el problema acerca de 
la forma en que deban de ser sat's-
fechas las obligaciones contraídas en 
oro español o francés con anteriori-
dad al decreto sobre la moneda y a 
fuer de hombre ruciamente sincero 
que no entiende de llamar las cosas 
más que por su nombre, casi me ati'e-
vería a decir que va a ser necesaria 
dentro de poco la linterna de Dióge-
nea para encontrar el sexto sentido 
entre un buen número de mortales, 
s; no fuem que con frecuencia sueK-
darse el fenómeno de que personas 
de gran ilustración que maravilla 
o.'rla dis?rtar sobre buen número de 
materias, en achaques de finanza 
aparecen como que están a la cuarta 
pregunta o en blanco. Y es que no 
se toman el trabajo de discurrir con 
un poco de sentido común-
¿Es posible, señores, que aun ha. 
ya dudas acerca de la forma en que 
se ha de dar cumplimiento a los con-
tratos celebrados en oro español o 
francés con anterioridad a la ley de 
la moneda? 
Pues no debiera de haberlas para 
nadie y menos después de los razona 
dos escritos de los letrados señores 
Jesús María Barraques y Enrique 
Lavcdan publicados recientemente en 
el DIARIO D E L A MARINA. 
De manera diáfana y concisa que 
no deja lugar a dudas,, resuelve e\ 
asunto el primero de estos señoreo 
y asimismo lo resuelve el segundo, 
y este lo hace de- una manera amplia 
y con gran acopio de razonamientos 
de orden legal. 
Si esta.no? todos de acuerdo en 
que el artículo 1170 del Código Civil 
declara terminantemente que las deu 
das de dinero deberán abonarse en 
OBSERVATORIO 
DE BELEN-
Julio 1.3 de lf)lfi 
D E L :olegio 
.40 p. m 
L a perluroacion de barlovento va "Evening Ne-ws", "Diario Español , ] , 
. , , r . »» «t r»í^„ li-dqumendo intensidad y mejor orga. 
"Diano de ia Marina", "La Diseu- . . , , , 71 \ i , 
sión", "Gráfico". "Heraldo de Cuba", j ^ z ^ n gradualmente y Se halla es 
"La Lucha', " E l Mundo", " L a Pren- ta tarde al Sur y cerca de Puerto R i -
sa", "BJ Triunfo". "The Times ofjr0. «Según los últimos despachos re-
Cuba", y el Presidente de J a Aso- cibidos de nuestro observador en St. 
dación de Reporters de la Habana. 
He aquí la lista de los huéspedes 
de honor: 
Charles tis, de "The Bond Buyer", 
H. F . Bliss de "The Wall Stre3t 
Journal"; H. F . Simmons de "The 
Boston News Bureau"; R. J Rcyland 
dei St. Louis Globe Democrat; H. H. 
Sibley; dei Detroit Fimvncial Record 
Wiiliam M. Evans, del Financial 
World H. R, Baukhage.. de Leslie's 
Weekiv; Walter F . Rogers del New 
York Globe; F . Glepn Baker ,del 'To-
ledo Blade"; A. T. EUiot, de "The 
National Quotation"; Edwin H. Wat. 
sor, de "The Capüatiot" H M. Dal?y 
de "The Baltimor'e Sun"; George S. 
Simms, representante de la "Ban-
kers" Loan and Secunities Compa-
ny"; George Reno, Jefe del Negocia-
do de Información de la Secretaría 
de Agricultura de la República de 
Cuba. 
No hubo derroche de elocuencia, pe 
ro si francas manifestaciones de cor-
dialidad y gratitud, sustituyendo la 
frase clara y sincera del hombre de 
negocios a la retórica del orador de 
profesión. Después de breves pala, 
bras de introducción pronunciadas 
por M. Leavitt, habló en conecto in-
glés el señor J . M. Govin, directot 
de nuestro colega " E l Mundo", para 
dar la bienvenida, en nombre de la 
prensa cubana, a los distinguidos vi-
sitantes y expresar su alta aprecia-
ción de los beneficios que pueden de-
rivarse de esta visita para la Repú-
blica de Cuba, ligada por vínculos de 
la moneda pactada y a falta d^ esta i ífratitud a la RePública Norteamen 
en lia que hubiere de curso legal dan 'cana-
do en ella su equivalencia Hablaron después, uno tras otro 
pnede haber dudas sobre la cantidad Ios P ^ ^ s t a s americanos, manif^s-
que debemos de devolver hoy en mo. 
neda cubana o americana al que nos 
haya prestado por ejemplo .$i.060.00 
en oro español hace dos años ? 
No puede haberla para nadie que 
discurra con un poco de lógica. 
L a moneda española e? hoy aqui 
una mercancía y como nadie tiene 
derecho, como dice muy atinadamen-
te el señor Lavedán a poner precio 
a la propiedad ajena, el valor de 
esa mercancía es el que ha de servir 
de base para cancelar la deuda de 
$1.060.00 oro español, en moneda d^ 
curso legal. Veamos: yo debo Sl.OfiO 
tándose profundamente agradecidos 
por los hospitalarias atenciones de 
que son objeto, y augurando un brí-
Mante porvenir para las relaciones 
comerciales y financieras entre Cu. 
ba y los Estados Unidos. 
E l señor Jua A- Solberg, Secreta 
rio del señor Secretarlo de Estado, 
hizo un ligero resumen cn español 
de los brindis pronunciados, conclu. 
yendo ej acto con las interesantes ma 
nifestaciones hechas por Mr. Reno, 
describiendo la visita que en las pri-
oro español que son 200 centenes o meras horas de la mañana hicieron 
Thomas, su rumbo es más alto de lo 
que se había anticipado, y es nroba-
bie que. se dirija a las Bahama¿, pa. 
sando sobre Santo Domingo. 
L . Gangolti R. J 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
Julio 13—8 p- m. 
Las últimas obseravclones recibi-
das indican que el centro de la per-
turbación de la parte Oriental del 
Mar Caribe, se iba cercando esta tar 
de el "Canal de la Mona", continúan 
do su rumbo al cuarto cuadrante, aun 
que según parece, con alguna incli-
nación al Norte, y sin que hasta el 
presente se haya podido apreciar su 
intensidad. 
De esta, noche a mañana, estará la 
Isla de Santo Domoingo bajo la in-
fluencia de la perturbación. 
Luis G. Carbonell. 
He aquí la razonada instancia que 
el "Club Rotarlo de la Habana" ha 
acordado dirigir al Honorable Presi-
dente de la República, Alcalde Muni-
cipal y Jefe de la Policía Nacional, 
en evitación de los múltiples acciden 
tes que a diario se registran en esta 
capital. 
" E l Club Rotario de la Habana 
que es una Asociación en la. que es-
tán representados la alta Banca, el 
Comercio, la gran Industria y todrs 
las profesiones y Artes liberales de 
c-sta capital, en su sesión remanal re 
Obrada el flia -29 del pasádo mes de 
•junio acordó llamar respetuosamente 
la atención de todas las autoridades 
acerca del alarmante incremento que 
se notaba en el número de los acci-
dentes que ocurrían en las calles de 
la ciudad y que en manera alguna, 
guardaban proporción ni con el nú-
mero de sus automóviles ni con el 
número de sus habitantes y que tam-
poco parecían motivado^ por pecula-
Haridades del tráfico, sino que úni-
camente eran originados por las im 
prudencias de conductores y peatones 
y por la lenidad de la policía y de 
las autoridades en reprimirlos y cas-
tigarlos. 
Son principios que deben conside-
rarse como axiomáticos que las ace 
ras y las líneas que las prolongan en 
el cruce de las calles están destina 
das a los peatones y que esto deben 
ser protegidos en el razonable uso 
de las mismas y que las calles, 
calzadas y paseos se han construido 
para e! tráfico de los vehículos y que 
estos a su vez no deben encontrar 
dificultades en el razonable uso de 
ellas. 
Pero de hecho, en esta ciudad, 
estos principios o leyes universales 
del tráfico no se observan y constará 
teniente estamos presenciando como 
ios automóviles salvan los cruces de 
las calles con velocidades vertigino-
sas y como los peatones atraviesan 
las calles por cualquier sitio o aban-
donan voluntariamente e innecesaria 
mente las aceras para circular por 
el medio de la vía. 
Consecuencia de esas infraccio-
nes de carácter tan fundamental es 
el enorme número de colisiones qü? 
a diario se observan en esta ciudad 
Número tan extraordinario, que su 
publicación cuando se conozcan las 
estadísticas que está preparando el 
Departamento de los Servicios mu-
nicipales de esta ciudad ha de infun-
dir pavor en el ánimo mejor templa-
do. 
Como una débil muestra de esos 
horripilantes datos basta consignar 
que en la primera decena del corrien 
te mes, han ocurrido veinte y cinco 
accidentea de los cuales cinco han 
sido mortales. 
Y ante esos gravísimos hechos, que 
dejan en las calles de nuestra urbe 
un sangriento rastro, es deber de los 
gobernantes y de los gobernados alar 
marse, y es obligación de los prime, 
ros poner remedio al mal. 
E n demanda de él venimos—No 
vamos a señalar loa medios porque 
no nos parezca que nos Incumbe, pa-
ro estamos dispuestos a concurrir 
con las autoridades a su consecuencia 
SÍ nuestro auxilio se demanda o núes, 
tro concurso se solicita. 
D E N U N C I A D E F A L -
S E D A D Y E S T A L A 
E l doctor Gustavo Pino y Quinta-
na, abogado, representante a la Cá-
mara y vecino de la casa calle de 
Aguiar número 116, se presentó ayer 
tarde en ei Juzgado de Instrucción 
de la Sección Primera y denunció a 
nombre del señor Angel Lezama que 
llene establecida en el Ihgai de su 
residencia una oficina: que en los úl. 
timos días del mes de junio próximo 
pasado se le presentó un individuo 
nombrado José Ledesma, que cree re 
slde en Sagua la Grande, suplicándo-
le lo identificara en la Svxursal del 
Banco Nacional do Cuba, establecida 
en la Lonja, para poder hacer efecti-
vo un check girado por la suma de 
50 pesos. 
O T R O P R O H O M B R E P A N A M E Ñ O 
E N V I A J E P O L I T I C O 
S E D I R I G E A L O S E S T A D O S UNIDOS P A R A P E D I R L A N U L I D A D D E 
L A S E L E C C I O N E S . — L O Q U E T R A J O Y L L E V A R A E L " C A L A M A -
M E S " . — U N O F I C I A L J A P O N E S . — V A P O R E M B A R R A N C A D O . — 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S 
200 monedas con $964.00 centavos 
más o menos, en oro nacional y saldo 
mi deuda sin que ej acreedor me ten 
ga que hacer reparo alguno. ¿Qué^ 
tanto por ciento hay de diferencia 
entre $1.060 y $964? E l diez por cien 
to centésimas más o menos; ¿no ê  
cierto ? 
Pues bien, si me atengo al decre-
to de once de septiembre de 1915 en 
que se dice que por cada un centén 
tengo que devolver cinco pesos en 
moneda americana o cubana, resu'. 
tará que en paa:o de los mil sesenta 
pesos oro español o sean doscientos 
centenes, me veo obligado a dar mil 
pesos oro de curso legal y de esta 
-* (Pasa • 1» pAslna SEIS) — ' 
E l señor Lezama no tuvo inconv? 
identificar a Ledesma, pe-
personarse en ei Banco le exi-
gieron no solo la identificación, sino 
I que suscribiese el endoso de dicha 
E l presidente mostró gran regoci-1 pr(ien dc pago> como ¿ ¿ ¿ n t g de [a 
je por la oportunidad que se ofrecía | autenticidad de la misma, cosa a la 
monedas reconocidas aqui con el va- ;os viajeros al presidente de la Re. I niente en 
lor de .$5 30 cada yna; y como esta úbl cn Durañona> donde fuei.oa I ro al p e » 
obligación se me vence hoy y no •'•en K . , ' . ' , .. , o-ier   
go efectivo en esa clase de monec'.a, I recibidos con exqiusita amabilidad 
me dirijo a un Banco y compro .esas 
a los viajeros para recorrer e ins-
peccionar el país, manifestando que 
"nada teníamos qu^j ocultar, y si mu. 
cho de que enorgullecernos". 
Mr. Reno, que según su propia 
frase "ya había realizado personal-
mente la alianza cubanoa-mericana 
al contraer nupcias con una cubana" 
1 llevó después a los distinguidos hué? 
pedes a pasear en automóviles por 
la ciudad, terminando el programa 
del dia con una comida en el Hot41 
Inglaterra y una visita al Teatro Na 
donaL s 
que también accedió, 
A los pocos días de haber prestado 
dicho servicio el señor Lezama re-
cibió del Banco Nacional el check 
presentado por Ledesma, siendo re-
querido para que abonase como asi lo 
hizo la suma porque había sido gira-
do, cincuenta pesos, pues dicho do-
cumento mercantil, pertenecía a una 
cuenta abierta en la Sucursal de Güi-
ra de Melena con el número 2116 a 
nombre de F . Siret cuenta que ya es-
taba saldada y que Luis Fernández, 
que aparecía suscribiendo el check 
no tenía fondos, siendo además la 
firma indebida con su nombre fal-
VAPOR EMBARRANCADO 
Según aviso ce la casa de Daniel 
Bacon a la Capitanía del Puerto reci-
bido a las tres y di'iz p. m. de ayer, 
el vapor noruego " J . Elleno", que sa-
lió del Mariel a las ocho y media p. 
m- del dia anterior en dirección de 
Dimas, embarrancó a unas 40 millas 
al Oeste del Mariel, cerca de Cayo 
Levlsa. 
Informa dicha casa consignataria 
I que la f a r i ñ a de Guerra Nacional 
tiene ya noticias del accidente y que 
i en dicho lugar se encuentran dos ca-
ñoneros para prestar el correspon- j 
¡diente auxilio. 
E l "Ellens" conduce cargamento | 
j de mineral. 
i E L ' C A L A M A R E S " JAMAIQUINO^ 
Y J A P O N E S E S . DIPLOMATICO 
i CUBANO. 
Con cargamento de frutas y 99 pa_ 
j sajeros de ellos 26 para la Habana 
¡llegó ayer al meaio dia el vapor blan 
co "Calamares" procedente de Puer 
to Limón y Cristóbal. 
E n él llegó el Encargado de N e g ó , 
cios de Cuba en L a Paz (Bolivia) se 
ñor José Polhamus que viene, en com 
pañía ele su esposa, por haber sido 
llamad: por la Secretaria de Es ta , 
do. 
Otros pasajeros para la Habana 
oran los comerciantes señores Fer-
nando Goicoechca y familia, Mariano 
Jordana y familia y el ingeniero se-
ñor Rr.fae] Odio y familia. 
También llegaron 8 agricultores 
japoneseg y cuatro jamaiquinos que 
proceden del Canal de Panamá-
L A S E L E C C I O N E S D E PANAMA 
Entre el pasaje de tránsito para 
New York llegó el señor Nicanor A. 
Obarrio, alta personalidad política da 
Panamá, presidente del directorio del 
partido conservador de aquel país, 
ex-ministro de la Guerra, ox-minis-
tro de Panamá en el Perú y que fue 
también uno de los ocho funcionarios 
de la República del Itsmo, 
Según pudimos entelamos a su lie 
gada, el viaje dei señor Obarrio tie-
ne por objeto solicitar de los Esta-
dos Un des la anulación de las últi. 
mas elecciones presidenciales de Pa-
namá, fie íá que existen pruebas fue 
ron verificadas de una manera frau-
dulenta. 
Esta medida la ha tomado el señor 
Obarrio en la creencia de que si no 
se anulan dichas elecciones ocurrirán 
•?n su país muy sangrientos sucesos 
y serios movimientos revolucionar;jü 
U N C A P I T A N J A P O N E S 
Tamiién ha llegado en el "Cala-
mares", el capitán del ejército ja 
penés señor Wasaca Guayanaka que 
estuvo en-la toma de Puerto Arturo 
y residió hace poco en Méjico. 
Cuando fué exaniinudo su equipa-
je, dicho japonés mostró su uniforme 
de capitán japonés que trae guarda-
do. 
Ignórase el motivo de su viaje a 
Cuba. ^ 
E L P A S A J E Q U E L L E V A R A 
E l "Calamares" seguirá viaje hoy 
al medio dia para New York y entre 
unos cincuenta pasajeros que llevara 
de la Habana, figuran los señores: 
"Marqueses de Larrañaga, el doctor 
Andrés Pérez Chaumont y familia 
señora? Lucrecia A. de Quiñones a 
hija de igual nombre. Hortensia 
(PASA A L A SEIS.1 í 
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I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
S e l l e r c i d i k i m m 
E n Lowdrftf» continúa cerrado 
rercado de remolacha. 
E l mercado do azúcar crudo exis. 
-íer-te' en New York a*n6'ayer firme, 
"ctm -precios sorteni^os. 
Uos tenedores pedían el precio <le 
r>.50 centavos costo y flete, aunque 
jiééri que hahían pequeños lotes que 
podrían obtenerse a S.S'S centavoa 
tostó y flete, 
' Ki'azúcar refino se cotizaba a 7,6.i> 
"Vh'tavoá monos el ¿ p o t ciento, sien-
• do' áctira ía demanda,' ; 
E l mercado en esta isla al igual 
que el consumidor rigió firme y ce-
rró con fracción d« mejora en los 
precios oficialmente • cotizados, dán-
dose a conocer las siguientes opera-
ciones. 
7,000 sacos cenf. pol. 0G a 5 cen-
ttivos la -Ibra, en almacén, Matan-
¿¡xs. 
6.000 sacos cenf, pol. 9S a 5 cen-
tavos la libra en almacén, Cárdenas. 
17.000 sacos cenf. pol. 96 a 5,11 
centavos la libra libre a bordo en Sa-
gua. 
17.000 sacos cenf. pol. 96 a 5.11 
centavos la libra libre a bordo en 
ÍSagua. 
.5.000 sacos cenf. pol. 96 a 5,11 cen 
tavos la libra libre a bordo en Sagua, 
Tx)s ft'etes no acusan variación, oo-
tlT.ándose a S2 centavos para Xe-w 
A o r k ; a "7 centavos para Boston y 
a 2 5 centavos para Xew Orleans. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
(os siguientes precios: 
- A z ^ c n r centrífuofa no1atÍ7aci6n 9fl 
¡ ¡ B A C U R A N A O ! ! 
¡ A C C I O N I S T A S A D E F E N D E R 
V U E S T R O S I N T E R E S E S I 
Siendo de la mayor importancia el que en la Junta general de accionistas 
que.se celebrará el domingo, 16 del corriente mes, a la 1 p. m,, en los salones 
del Centro Asturiano, el que esté representado el mayor número de acciones, 
!a Comisión especial de accionistas, ruega a éstos que concurran con todas las 
que tengan, a la citada Junta General. 
Los accionistas del interior que no les sea posible asistir, en defensa de 
sus intereses deben remitir las que tengan a persona de su confianza. 
jAccioncs son votos! y los votos por su mayoría salvarán los intereses de 
los accionistas. 
Por la Comisión, Fernando Fneyo, 
NOTA IMPORTANTE: 
Los accionistas que hayan inscripto sus ateiones en la Notaría están obli-
gados del mismo modo a concurrir con sus acciones. 
d e t r a v e s í a 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l morcado de adúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polai'ización 96 grados, en depó-
sito mercaintil (en almacén en New 
York), ayur de baja, continuando 
primldo durante el día cerrando a 
los más bajos de los cotizados. 
Los meses mis cercanos acusan de 
? a 4 puntos de decenso y un punto 
los cotizados para los meses del año 
1 róximo venidero. 
Durante el día se notó bastante 
actividad operándose en 7.900 tone-
ladas en Ja forma siguiente: 
Para Aposto, 50 tone/adas; para 
Septiembre, 4.850 toneladas; Oolu-
4,07 centavos oro nacional o amo-| bre. S50 toneladas; Noviombr^ í •"» 
toneladas; Diciembre, 2.000 tonela-
das y Marzo, 100 toneladas. 
Les tipos cotizados a la apertura y 
a] cierre, según cable recibido por los 
señores Betamcourt y Culmen, fueron 
ricano la libra, ep almacén púhlco da 
esta, ciudad para la exportación. 
Azúcar do rnlel. polarización 89, a 
4.26 cv-ntavos oro nacional o ambi-
cano la libra, en almacén público d» 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público em ea-
ia ciudad y al contado, fué c o n » si-
gne:-
ATirer 
Compradores, a 5.00 cemavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5,10 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Cpmpridorps, a 5,00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
tendedores, a 5.10 Cent3V'Ns mo-
o*da oficiad la 'ibra. 
d e n t r o C a s t e l l a a 
A la apertura: 
Julio . . . . 
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S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria. 
Oc orden del señor Presidente p. j 
8, r., y según disponen los artículos ; 
"jó y 18 del Reglamento social, se ci-i 
.ta, por este medio a los señores aso-
ciados a Junta General Ordinaria que j libra, 
babrá de celebrarse el domingo, día j Segunda 
. 16 del corriente, a la una de la tarde, 1 
en el local del Centro, Prado, esquina 
a Dragones, con objeto de continuar 
la Junta empezada el día 6 de Fe-
brero y una vez terminada aquélla, 
dará principio la Reglamentaria se-
mestral con la siguiente orden del día: 
Primero: Lectura de esta convoca-
toria y de los artículos del 14 al 25 
inclusives del Reglamento. 
Segundo: Lectura de las actas an-
teriores. 
Tercero: Informe de la Directiva de 
los trabajos realizados durante el se-
mestre último. 
Para poder concurrir a dicha Jun-
ta, es requisito indispensable la pre-
sentación a la Comisión de Puertas del 
recibo del mes actual, el de cuotas an-
ticipadas en que esté comprendido di-
cho mes o la certificación de que tra-
ta el artículo 11 del Reglamento. 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes de Mayo ea ej 
siguiente: 
Habuna 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Primera Quincena: 4.95 centavos 
quincena: 4.78 cantavoa 
4.86 íd id. 
Habeoa, 10 de 
C-3920 
Ciego de Avila 
Julio de 1916. 
Luí» Vidaña, 
Secretario. 
7 d. 10. 
. . 110 150 
Del mes 
Junio: 
Primera quincena; 4.74 r-entavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.86 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.80 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
ídem. 
Del mes: 4.11 id id. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
Ubra, 
Segrunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 4,03 centavoa la librti. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 5.006. 
Segunda quincena: 4,89. 
Del mes: 4.95. 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Segunda quincena: 4.91 centavos 
la libra. . 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mes: 4.86. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97. 
Segunda quincena: 4.32 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.2 9 centavos la libra. 
Cienfnego* 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 4.97. 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mes: 4,89. 
Junio: 
Primera quincena: 4.77. 
Segunffa quincena: 4.87 Cinta vos 
la libra. 
Del mesi 4.82 centavo» la Ubra. 
Miel: 
Primera quincena: 4.8, 
Segunda quincena*.'4.1. 
Del mes: 4.2. 
Junio: 
Primera quincena: 4.08. 
Segunda quincena: 4.17 centavos 
la libra. . * -
Del mes: 4.12 centavos la libra, 
CAMIHOS 
Mercado paralizado por completo 
por la quietud de la demanda para 
la Importación. 
E l precio de las letras sobre los 
Estados Unidos se mantiene muy 
quieto y bastante sostenido, a ptísar 
de la gran cr.i'ma que se nota en pia-
za, 
• 
Las divisas europeas no acusan va-
riación y cierto tono de flojedad, ri-
giendo inactivas, sin variación ni de-
manda. * 
Firmes las letras sobre España 
con motivo de la baja sufrida on la 
P.olsa de Madrid por las libras y los 
francos. 
S E E S P E J A N 
Julio: 
14* H . M. Flagler, Key West. 
15 Turrlalba, Bocas del Toro. 
15 Miaoni, Key West. 
15 H. M. Flagler, Key West. 
16 Martin Sáenz, Galveston. 
16 H . M. Plagier, Key West. 
23 Conde Wifredo, Barcelona y as 
calas. 
-23 * Alfonso X I I I (extraordinario) 
Bilbao y escalas. 





S A L D R A N 
Miami. Key W«st . 
Calamares, New York, 
Olivette, Key West y Tampa. 
Cotización: 
Londres. 8 d'v. . 
Londres. 60 d¡v. . 
París, 3 d!v. . . 
Alemama,. 3 div. . 
E . Unidos, S-dlv. 
España. 3 dJv. . 
Florín Holandés . 
Oesmento papel c» 

















19 r . 
Del mes: 4.88 centavos la Ubra. 
Miel: 
Primera quincena: 4.421. 
C A J A D E A H O R R O S O f I O S S O C I O S 
D E L C t t m A S T I M N O D E U H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $13 75 
quintal. 
Sisal Rey. de 34 s 12 pulgadas, a 
$14.25 quinta!. 
Manila legítima corriente, de 3'4 a 
12 pulgadaF;. a $16.75 quintal. 
Manila. Rey extra superior, de 3!4 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
m o d e r c T I T a l o r e s 
Abrió la Bolsa ayer con tono de 
firmeza, en algunos valoras y floje-
dad en otros, siendo muy escasas las 
operadores efectuadas durante eJ 
día. 
Se vendieron solo: 
100 acciones Banco Español, a 100. 
100 id Teléfono, Comunes, a 92. 
50 Wem Naviera, id., a 76. 
50 acciones Comunes Navieras, a 
75.112. 
Al clausurarse el mercado a 
cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 100 a 102. 
F . C. Unidos, de »9 a 99.1|4. 
Havana Electric, Preferidas, 
106.1|2 a 107.1|2. 
Idem Comunes de 100.3i4 a 101. 
Teléfono, Preferida^, de 98 sin. 
Idem Comunes, do 92,li4 a 92,5j8. 
Naviera, Preferidas, ex-dividendo 
de 95.3Í4 a «8. 
Naviera, Comunes, ex-diiidendo, 
de 75 a 76. 
Cuba Cañe Corfiunes .'•0 sin. 
las 
•le 
De orden del señor Presidente-Di- I 
rector, se cita a los señores "SOCIOS • 
S U S C R I P T O R E S . " para la junta ge- \ 
a.ral ordinaria que, de acuerdo con lo j 
que prescriben los artículos 11, 43, 44 : 
y 64 del Reglamento, sé celebrará en 
los salones del Centro Asturiano, el do-
actual, a la una y media u — 1 6 del 
de la tarde. 
Para asistir a la junta será requisi-
to ii.dispensable la presentación del re-
cibo del raes de Junio próximo pasado 
Habana, Julio 8 de 1916. 
. E . González Bebes, 
Secretario. 
C SSOfl 8d.0< 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
P r o v i s i o n e s 
A C E I T E D E O E I V A , — 
Caja dé 4 latas de 2 3 li'bras a 13,3!4 
centavos libra. 
Caja de 20 .'atas de 4.1¡2 libra», a 
15,3¡4 centavos libra. 
De los Estados T'nidos a $12 ca-
ja . ' . . . . . . 
De maní, a J l lata. 
ARROZ,—• 
Valencia, a 5,1,2 centavos libra. 
Canilla viejo, de 9 a 10 centavos 
Ubra. ... , 
Canilla nuevo, de 5 a 5.314 centa-
vos libra. 
Semilla, a 4.3¡8 centavos libra. ' . 
Estados Unidos, de 3.1Í4 a 5 cen-
tavos libra 
AJOS.— 
Capadres, a 50 centavos mancuer-
na. 
De Méjico, de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a. »0 centavos man 
cnerna, 
ALCAPARRAS.— 
I.atas a 2 5 centavos. 
E n galones, a 33 centavos, 
A L M I D O N — 
De yuca, grano a 6.3 4 centavos li-
bra y el molido a 6.1,2 centavos ii 
bra. 
ALPARGATAS,— 
De Mallorca, a $1,75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas, corrientes, de $1,00 a 
$1,75, 
AZAFRAN — J ^ 
Puro, a $13,00 libra, 
AGUAS M I N E R A L E S , — 
"Cabreiroa", cajas de 50 libros. 
$9.112 y de 5012 litros $7.1¡2. Impor-
tadores Fernández Trápala y Ca, 
BACALAO.— 
Noruega, a $16 caja. 
Pescada, a 7 centavos libra-
Robalo, a 8,li2 centavos libra. 
Halifax, de $14 a $15 caja. 
C A F E , - -
Del país, de 21 a 23 centavos li-
bra; 
Clases finas, de 24 a 26 centavos 
libra, 
GA LAMARES,— 
.; A 7 centavos cuarto lata, 
C E B O L L A S . — 
Americana, a 3. Sjí, centavos libra 
De Islas, de 84J3 a 2.3;4 centavos 
libra. 
CHICHA KOS.— 
Pe cotiza a! 6.1 ¡2 centavos ."ibra. 
CHORIZOS,— 
De Asturias, de $l,i;2 a $1,5|8 la-
ta, , 
Estados Unidos, de $1,3'8 a $1.314 
lata. \k | 
Del país, de 87 centavos a $1 la-
ta. 
F I D E O S . — 
Españoles, de $1.3|4 a $1.7|8 caja. 
Del país, de 87.112 centavos a 
$1.1'4 caja. 
F O R R A J E , — " ^ S T ' 
Maíz, de los Estados Utnidos, a 
2.1Í4 centavos libra y angentiño a 
3,114 centavo» libra y el del país a 
4 centavos libra, 
F R I J O L E S . — 
De Méjico, corrientes, de 8.1 ¡2 a 
9 -centavos libra. ^ 
Blanco de los Estados Unidos de 
S.3 4 a 10,1 !4 centavos libra. 
Colorados, del país, a 10 centavos 
vibra. 
GARBANZOS.— 
\Do Méjico, chicos, a 4 centavos li-
bra. 
Menstruos, a 11 centavos libra 
Gordos, de 9 a 10 centavos libra. 
Gordos, de 9 a 10 centavos libra. ' 
Españoles, chicop, a 3 centavos li-
bra; medianos a 4 cent?vos y los 
gordos de 5 a 7 centavos libra, 
JAMONES.— 
Americano: paleta, de 15 a 17 cen-
tavos libra y la pierna de 21 a. 28.1 ¡2. 
España, de 40 a. 80 centavos libra. 
B A N G O E S P A Ü O L O E ü I S L A D E C U B A 
FUNDADO E L AÑO 1856 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D1C lv,OS B A N C O S F»AJS 
DEPOSfTARIO OE LOS FONDOS D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Sficina Central: A l i l l i A H , 81 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA: í Gaiiano 138—Monte 202.->O}¡e>os 42. Be> t Isscoaút ZO.-Egido 2.-Paseo de Martí 1 24 
S U C U R S A L E S ENT E L I N X E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spírttus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















Sjd Antonio de loe 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo óomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
' - P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O -
O 
L A C O N E S . — 
De $4 a $9 docena, segt'in tamaño 
L E C H E CONDENSA DA — 
De $6.3!4 a $7 caja de 48 lataa I 
MANTECA.— 
En tercerolas, de la, a 16,3|8 een-
tavos libra. I 
Compuesta, á 14 centavos libra. ; 
M A N T E Q U I L L A -— 
Danés», de 52 a 54 centavos U- | 
bra. 
Americana, de 15,3|4 a 19,l!4. 
De España; en latas de 4 Jibras de | 
34 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de cuatro libras, i 
de 23 a 24 centavo? libra y en latas I 
de Ij? libra a 36.1 ]2 centavos. 
PATATAS.— 
En barriles, a $6 barril. 
PIMIENTOS,— 
Los cuartos a 7.112 centavo» y los : 
colorados en l | l latas a 11,1(4 cer.ta- I 
voí, 
QUESO.— 
Holanda, de 42 a 45 centavos 11- i 
bra, 
Estados Unidoa, de 20 a 36 centa- ! 
vos libra, . | 
SARDINAS,— 
Los cuartos, do 6 a 8.3¡4 centavo^; j 
en tabales a $2,50. 
TASAJO,— - - rr-
Al deta.lé, a 22 oentavo» libra, 
según clasñ. 
TOCTNETA,— 
De 15.1Í2 a 18 centavos libra. 
UNTO — 
Gallegro,' sin sal a 22 centavos W-
bxa, y ea.Uado a 20 centavos llbfa. 
Amerieatio, a 12.112 centavos H. 
bt*. 
VINOS.— 
Tinto.'pipa«, de 390 a $?2. 
Navarro, en cuartos, d'í $23.1|2 a 
$2". uno. 
RÍoja. el cuarto, de $23,l!2 a $24 
uno. 
(PASA A L A D I E Z ) 
C A R T A d e C R E D I T O 
\A comodidad de cobrar cantidades eu 
todas partes del mundo contra una 
Carta de Crédito, ha hecho ésta in-
dispensable para los que viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
• Deje »ns documentos, joyas y demás 
objeto» d« valor ea nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad, Apartados d^sdo 
$5 en adelanta 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
" E L I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A5?0 1865. 
Oficinas pn su propio edificio: Empedrado. 34. 
Esta Compañis, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
lablcclmientos mercantiles, devolvion-do a suí Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I J U R , tOCMilOB B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vcndemo. C H E Q U E S d e V I A J E R O S p ^ a e r -
en todas partes del mundo . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic ionee . 
a i 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósi tos « a ects S e c d ó a 
pagando iatareass al t p £ aaasL 
Todas cetas operaciones nueden etectosne también por « o r r e o 
(OTIZ ACION O F I C I A L 
Banqoe- Comer* 
clan tes. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e f i a n z a 
• A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O V t . A - l » } 
Presidente: 
J O S E L O P E Z RO DRIG UEZ 
D I R E C T O R E S : Ju!i4u 
A. Merehant, Tomás B 
Vieeprasi dente y Utmdo Consnlt 
DR. V I D A L M O R A L E S 
Lmares. Satitmino Parajón, Manuel 
i ^ e c ^ V E ^ " l . - - i l a í c í , B « ^ d o 
Téllez. 
F I A N Z A S do todas c! 
Manuel 
iernar 
^•C'etario Contador i Bduard 
y por m-Sdicaa prímaa Contratista, juntos Civiles y O r h í t n . w ~ Í ^ f ^ " T * 3 Suhsgtseü 
Londres, 3 d¡v . . 4.77% 4.75^4 V. 
Londres, 60 djv. . 4.74% 4.72Í4 V. 
París, 3 d!v. ; . 15 16 D. 
Alemania, t dv. . 2 4 25 D. 
E . Unidos, 3 d|v. . %P % D. 
España, 3 cr|v. . . % P ' i D. 
riorln Holandés . . 42% 42% 
Descucrfa pape] co-
mercial . . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga d* guarapc po-
lartzarión 96. «Imicta pnWlico i1« 
esta ciudad para la exportación, 4.97 
centavos oro nacional « amercana 
a !íhra. 
Arúcar ds míe'. p«laHzflr1<S»i *9. 
para la exportación. .4.26„ .centavos 
.to nacional o americana la Ibr»; 
K^ñores Notarios de tiirn»'-
Para Cambios: Francisco V . Ruz. 
Para Interr^nir en la coti"" ••.'m 
oficial de la Bolsa Privada: A . Fuen 
tes y Pedro A. Molino. 
Habana, Julio 13 de 1D1C. 
Pranrisco V. Ruz, Sindico Presi-







Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.604.424 00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Junio 
de 1916 , 
Cantidad devuelta » ios Socios como sobrantes de los anos 
de 1909 a 1912.. •• •• • • • • •• 
Suma que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 
Sobrante de 1915, que se devolverá oí 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en loe 
Raneen 
Habana, 30 de Junio de 1916. ^ r ^ T , 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R . 
R A F A E L F E R N A N D E Z Y H E R R E R A , 
ri 1 m i • i w • i r r r i ~ — ~ ~ ^ ~ * * * * m m T m 
N . G E L A T S Y C O . 
* SECCION D E C A J A D E AHORROS 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta sección que pne. 
éen pre^eaUr sns libretas ea Moneda Nacional o Americana, en nnes. 
tiaa oficinas, Agüiar números 106 y 108, desde el día 15 del actual, 
para abonarles los intereses correspondientes aj trimestre vencido en 50 
i e Junio de 1916. 
Habana, Julio 6 de 1916. 
C 8885 lOd—8 
R U T A D E L A F L O R I D A 
PIARIA exoeptnMdo lo» dominso* y JneTes DKSDE r.A HABANA, rA MAfl 
DIRECTA. RAPIDA, COMODA T LA MAS CORTA POR MA1K PARA TO-
DAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.— 1a rute «ficial de corrió, «n-
tre Cnb» j los Eitadon Unidos. 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a 
Directo «in earobinr d* trenes o eo n pririleslo de hacer encala » la »d» f • 
te Toelta en WASHINGTON, te eran « Interesante capital; MALTIMORE. P l -
LADKI.V'IA y demás cladadea en el osunino. Con privllcsio de KEUR£i«'AS 
BASTA S MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e de aela a siete h o r a s 
Desde Key West el me Jo» ocrvleto, por Ferrocarril en mBcnldcos carros Pa-
teólos Pallma».. Todos de aocrv, con alambrado y abanicos eléctricos; carro» 
dormitorio* con eompartlmlentos camarotes y do literas, carros. restaurant* 
* te carta. 
P»ra informes, reaemcloneB y blllet«8 dirigirle a te 
Peninsular and (Iccideiital Steamsiiip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a , C u b a , . 
r o s 
J U L I O 14 D E 1918 D I A R I Q D E U M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
NUM- 1O10 
Dlreoolón y AdmiRistraolóm 








PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 «wesen S l * - ^ 







12 mese»—. •15-O0 
6 mese» 7.50 
3 mes»» 4.O0 
1 me». . 1.35 
UNION POSTAL 
12 mes»» 
6 meso». 11.OO 
3 mese» 6.00 









E» el periódico de mayor circuí»» 
• dóa «Je 1» República — 
1 
del 
X A P E R D I D A D E P E S O . 
D e vez « a cnamla , lo» n m o t afancotadoi a l pecho, demueatran, s in r a r o n a lguna aparente , u n a 
p é n ü á a de pese . L a i n v e s t i g a c i ó n intelisrentc por lo general echa la cu lpa a l a dieta defectuosa. 
E D I T O R I A L E S 
1 1 I 1 T 1 Í F 
r n n i 
u u D ü . . 
No son los discursos de los mitines. 
,i¡ los brindis de los banquetes los que 
más convencen a los que han de dar 
su voto en los comicios de la bondad 
y las excelencias de un candidato. L a 
mayor parte de los electores está ya 
completamente decididos antes de co-
menzar la contienda a votar por una 
candidatura determinada. A los otros, 
a los que todavía no se han resuelto, 
io serán argumentos oratorios los que 
os convenzan, sino razones más prác-
icas y positivas. 
Sin embargo, es meneste rpronun-
ciar discursos. ¿Qué sería una con-
tienda electoral sin mitines, sin ban-
quetes, sin almuerzos, sin oradores? 
Una opereta, sin música; una fiesta 
pública, sin cohetes; una romería sin 
baile; un escenario sin actores/ L a 
oratoria electoral es imprescindible. 
Hay que exhibir la elocuencia vibran-
te y fogosa. Hay que arrancar aplau-
sos y bravos con períodos redondos 
en que bajando la voz de modo que 
apenas se oigan las últimas palabras 
y en que sacudiendo casi convulsiva-
mente los brazos, se termine con las 
palabras libertad, democracia e inde-
pendencia. Hay que prometer al pue-
Mo en nombre de los candidatos har-
C o n d e n s E D 
M I L K 
tura, bienestar, riqueza, prosperidad, 
todas las bienandanzas que pueda 
apetecer, todas las felicidades que se 
le prometieron desde la existencia de 
la República. Hay que darse a cono-
cer e irse ensayando para los discur-
sos que se han de pronunciar en la 
Cámara Municipal o en la de repre-
sentantes, aunque a duras penas se se-
pa leer y escribir. 
Pero al fin toda esa oratoria sem-1 
piterna de lugares comunes, de ex-1 
hibiciones, de hervores de champaña | 
o de cerveza, de pirotecnia, es inofen-
siva y a ratos divertida. L a odiosa, 
la peligrosa es la de los oradores "ca- j 
lientes," la de la frase roja y taber-1 
naria, la de vapores de vino peleón, la I J11̂ 0» 8. 
que injuria, la que insulta, la que ul-
traja. Esa es la que suele terminar 
en molotes, en disparos de revólver, 
en espectáculos de figón o en escena 
de drama. Esa es la que, para el or-
THE. ORIGINAL 
debido a s u sa ia fcr ídad , uniformidad de c o m p o s i c i ó n , y su gusto agradable , 
a d como su fec9 asimflocion y sencf f lóz p a r a preparar la , se e n c o n t r a r á 
despoes d e u n a prueba «Unica , que es de gran valor en estos casos de 
trastornos en la n u t r i c i ó n . 
S o b c x i t n s t M w s i r a s . Á n a h s M ^ C á r l e l e s de A l i m e n t ó e t o n t n c u a l q u i e r 
¡ ¿ t o m a y nues tro fo l le to de & p ó g w a s . t i tulado " E l B i e n e s t a r de los N t ñ o s * 
B O R D E N ' S C O N D E N S E D M I L K C O M P A N Y 
Eeiablecido» ea IS57 108 Hudaen 5t Nuwra Yerk, E. U. de~A^ 
de un lado no entienden a los 
I otro lado. 
I E n Hungría sucede que U raza his. 
: tórica* la dueña de la nación, la 
Irnadgiar, no representa más que el 
159 por 100 de la población; el 41 
por 100 restante se compone de ale-
manes, eslovacos, rumanos, rutenos, 
croatas, serbios y otros. Sólo con 
cue uno de estos elementos no mad-
giares aumentase algo^ o que todos 
juntos lo hiciesen, estaría en mi-
noría la raza dominadora y que ha 
creado aquella nación. De aquí el 
que, para conservar el control del 
Parlamento, tenga que apelar a le-
yes electorales artificiosas y • hasta 
injustas. Gon razón dijo alguien ha-
ce años—creo que fué Disraeli—que 
"Austria-Hungría no podía seguir, y 
sin embargo, no había con qué reem-
plazarla." Amputarle Trieste y 
el Trentino y algún distrito fronteri-
zo de Transilvania será fácil y racio. 
nal, y lo sancionai-á la voluntad de 
los pueblos de esos- terrltoricfi; y-
también lo será el quitarlé la Bos-
nia-Herzegovina, que es de población 
rroato-serbia. Pero hay otras cotas 
cu el Imperio-Reino que no tienen 
arreglo, ni con el criterio de Mr. 
'Dominian ni con el del plebiscito. 
E s una desgracia que en aquella 
potencia y en toda Europa hay tan-
tos idiomas y dialectos y que cada 
pueblo le tenga tanto apego al suyo, 
aún contra sus intereses; porque de 
esto surgen probl-emas políticos, ce-
rno el que se ha planteado en E s 
paña; que no es grave, hoy por hoy, 
pero podría serlo con el tiempo. . 
X X . z 
C e n t r o A s t u r i a n o 
O p o s i c i o n e s 
Ü N D E R W O O D * 
L a máquina que finalmente eom* 
prará. Per» abeténgtt»» de «mo* 
prarln reconstruida, que no «• 
mas que una de uso, pintada J 
niquelada de nuevo, y a precwo 
fuera de proporción. 
No tenemos vendedores ni mecá» 
nicos viajantes, aunque vario* tau 
dividuos se presentan como tataa 
Compre directamente de nuestros 
agentes en la Isla o de nosotros. 
Pida el catálogo. 
J . PascuaLBaldwiir 
O'jíspo, 19L 
Cerramos los 
Sábados a U L 
3 k 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Siguen con gran entusiasmo los 
alumnos sobresalientes disputándose 
en reñidas opoeiciones los premios 
que el Reglamento concede a cada 
asignatura. 
Los vocales pr-Gidentes de tribu-
nal6*. y los profesores concurren 
puntualmente a desempeñar su cien-
paña de que tiene planteada una 
cuestión—la del idioma—a causa do 
su atraso, obscurantismo, etc. y de-
cir aquello de: "Solo en España y 
en Turquía está por resolver eso, 
i aue en todas las naciones adelanta-
den y la tranquilidad, para el decoro ]¿as ya n0 es cuestión." 
y la cultura del país se ha de pros-1 Sí lo es en algunas, en una u otra 
poder público tanto como de la di 
versidad de razas, de su antagonismo 
y de su distribución. No hay una 
raza preponderante que intente asi-
milarse las demás; lo que hay es ma-
chas que se llevan mal y que no l tífico trabajo 
P a r . el D I A R I O D E L A M A R I N A ) ' ¡ Z S ^ S U S T ^ S £ \ ™ « y * * » 
lonias. como ya no temerán al ve- * Dase ' ^ S ^ l L h ^ ^ ^ l c f . i Poniéndolo todo tan acertadamente 
ciño francés, no necesitarán que M 2 f J S t S S ! " " ^ t o - b i t a n vanas y J f ^ 
glaterra las defienda y acabarán p o r l ^ ^ . ^ " 3 * * 7 , 7 ^ J E n todos los tribunales se nos ha 
separarse de ella." frecuencia en una calle les vecinos1 
cribir y anatematizar. Suéltense to-
dos los registros de trompetería en pro 
del candidato. Pero no se arroje ?1 
rostro del adversario fango y saliva 
que suelen convertirse en sangre. 
m i i u P I W 
Todos queremos y exigimos que el | necesarios para vencer las molestias, 
policía cumpla celosamente con su de- los contratiempos, las penalidades, los 
ber. Todos queremos y exigimos que peligros de su cargo, si le aplazan y 
vele por el orden público, que resguar- regatean aquelfo que de derecho le ce-
de y ampare nuestra seguridad perso- rresponde, aquello que 1c hace falta 
nal y nuestra tranquilidad, aunque para las más perentorias e imprescin 
para ello tenga que exponerse a se-
rios peligros. Todos queremos y exi-
gimos que sea íntegro, recto e inco-
rruptible en el ejercicio de sus fun-
ciones; que resista a las tentaciones 
de soborno y venalidad; que man-
tenga incólume y robusto el principio 
de autoridad sin aceptar favores y 
obsequios que puedan debilitarlo y 
enervarlo. Todos queremos y exigi-
mos policías que reúnan las cualida-
des y virtudes que demande su cargo 
arduo y enojoso y que inspiren plena 
confianza. 
Sin embargo vemos con cierta in-
diferencia que la policía cobra sus es-
casos haberes con desesperantes dila-
ciones. Aún la policía de la Habana 
no ha percibido su sueldo de Junio 
forma, y también en varias atrasa, 
das; y en más de una en peor foi'ma 
que en España- E n los Estados Uni-
dos, por suerte para este pueblo, no 
existe ni ha existido nunca; y esto 
porque esta república se" formó con 
colonias británicas que tenían todas 
el mismo lenguaje; el inglés; es el 
oficial y el hablado por la mayoría 
de la población. Los extranjeros qr.e 
luego vinieron a establecerse aquí, 
lo han aceptado, y se apresuran :i 
aprenderlo, porque les conviene y 
porque es el idioma oficial. Y aunque 
hay millones de individuos que ha-
blan otros idiomas, no están agru-
pados geográficamente de modo que 
puedan prescindir del inglés; y si lo 
intentasen, si, por ejemplo, un ayun-
tamiento hiciese sus documentos en 
alen#n o un Estado los hiciese en 
sueco, tropezarían con los tribunales 
federales, que declararían su conduc-
ta anticonstitucional. 
Otra cosa sería si la república se 
dibles necesidades de la vida? cComo jhubiera formado con pueblos de dis-
ha de sustraerse en las angustias de su ¡ tinto Idioma, de población conside-
estrechez, de aquellas seducciones que i rabie y con características naciona. 
atacan su incorruptibilidad e integri-1,es' corno ha suced^0 ?n Suiza- Cier-A ^ A i - A,.-,,, i ^^r ' . to que en los territorios tomados x dacii' ('Acaso e po icia no tiene cuenta"? V, . . . i. ti v - i , 
j - i V v , . 'Méjico se hablaba español; pero la 
que rendir al casero, al bodeguero, al ¡población era escasa y quedó pronto 
carbonero, al sastre, al zapatero, al la- sumergida bajo !a inmigración de 
vandero? ¿Acaso se quiere que viva lengua inglesa que acudió de otras 
de propinas y emolumentos a costa dc'Part€s d,i los Esta(?os Uñidos. 
su rectitud y honradez? ¿Acaso se ! u E n n U ^ 0 ^ ' ^ 
i J , ^ . hay cuestión. Aquello era una pose-
desea que se vea envuelto en las üíav s í ¿ francesa antes de que Ingla^e-
llas crueles y codiciosas del 'garrote-j rra cometiese la tontería de conquís. 
ro"? ¡tarla; y digo la tontería, recordando 
No es de la Jefatura de Policía, según 
se nos informa, sino de la administra-
ción municipal de donde depende esta 
demora de la paga a los vigilantes. Si 
en el Ayuntamiento cobran puntual-
mente todos los empleados no vemos 
las palabras del Conde de Vergennes 
el muy Inteligente diplomático fran-
cés de fines del siglo diez y ocho, 
separarse 
Ahora hay en Canadá provincias 
francesas y provincias británicas, y 
en estas últimas el elemento fi-ancés 
pide que se dé en su idioma la en-
señanza en algunas escuelas públl-
cas, a lo cual se niega el gobierno, 
fundándose en que si se hace esa 
concesión al elemento francés, habrá 
que hacerla a otros, que tampoco 
son de idioma inglés. Es una cuestióu 
crónica y de difícil solución; el go-
bierno de Londres no puede dársela, 
porque no Interviene en los asuntos 
locales de Canadá, que eg autónomo, 
j el elemento británico del Dominio 
no parece dispuesto a ceder-
E n la América ibérica—muy afor-
tunada en esto—no hay problema; 
tn todas las i-epúblicas se habla es. 
pañol, excepto en Brásilj que habla 
portugués. En Europa' si lo hay, o 
mejor dicho, hay Veinte, o cuarenta 
tí más, y la serie sigue abierta. E n 
España ahora da que hacer el cata-
lán; mañana será el vasco, o basco, 
y más tarde acaso le toque el tumo 
al gallego. Mr. L. Dominian, en v.n 
artículo publicado en la Memoria 
Anual del Smlthsonlam Institut©, de 
esta capital, artículo que no he leído, 
pero sí he visto extractado en los 
diarios, dice que la tendencia histó-
rica de las últimas décadas ha sido 
en Europa hacia el nacionalismo ba-
sado en el lenguaje, y que en el por-
venir esa tendencia se acentuará; 
añadiendo que el futuro mapa de 
íiquellla parte del mundo deberá ha-
cerse sobre la base lingual. Y dice, 
además, que en la Europa Central 
hay tal mezcla e interpenetración d'i 
razas e idiomas, que se requerirá al-
go como un análisis químico para se-
parar todas las partes componentes. 
"Los hombres de Estado—agrega — 




j y d q u a d e m e ¿ d y 
a m á s medic inal 
m E F O K Í ) ^ 7 7 9 6 
permitido presenciar la redacción de 
temas, su sorteo, y luego examinaí? 
trabajos redactados por los oposito-
res, pudiendo aprociar la justicia con 
que se otorgan ley premios y al paí 
lor< adelantos de los alumnos. 
E n la clase de Aritmética las cues-
tiones propuestas nos habían parecido 
algo superiores a los obreros alum-
nos, pues teníamos en cuenta el poco 
tiempo de que disponen en el estu-
dio y otras circunstancias en relación 
a su trabajo. 
Terminadas las oposiciones se no^ 
presentaron los trabajos y vimos quo 
estaban perfectamente resueltos, y 
muy bien explicadas las operaciones. 
Él resultado por aulas, alcanzado 
hasta la noche de ayer, es el siguien-
te: 
Aritmética Prhner Curso 
Premio: Manuel Infanzón. 
Primer accésit: Jenaro PiniUos. 
Segundo accésit: Félix Pascual. 
Inglés Primer Curso 
Premio: Armando González. 
Primer accésit: Andrés García. 
Segundo accésit: César Alonso. 
Inglés Secundo curso 
Premio: Julio G. Pumariega. 
Primero y Segundo aecsit: D«* 
siertos. 
Aritmética Secundo Curso 
Premie: Rafaei Fernández. 
Primer accésit: Alvaro Martíne». 
Segundo: César Alonso. 
Aritmética Tercer curso 
Premio: Argel PuriSn. 
Primer accésit: José Alonso. 
Segundo accésii: Juan Moreda. 
Aritmética Mercantil 
Premio: Santia.jro Abascal 
Primer accésit: Irby Merritt. 
Segundo accésit: Jaime Santamaría 
Gramática Primer curso 
Premio: Macrino Miranda. 
Primer accésit: Alvaro Martines 
Arias. i 
Segundo accésit: Pablo Ramos. 
Inglés Primer curso 
Premio: Guillermina Oltmans, 
Primer accésit: Jufis Secades. 
G R A N L O C A L 
Se alquilar- los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de rft» 
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, coa 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C-3447 la. 22 jn. 
C O M P A T I B I L I D A D 
Los enfermos del tubo digestivo, 
pueden usar a la vez que el bicarbo-
nato de sosa y aguas minerales alca-
linas, el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos, pues son compatibles. 
QUININA QUE NO A F E C T A LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
r'No es justo que protestemos de esta por qué no ha de cobrar también la I NINA es más eficaz en todos los casos 
policía. Tampoco comprendemos có-Icn ^ 8e necesitc t o ™ ' Q™™™. "<> 
cuando tuvo noticia de aquella con- al terminar la guerra, se ha de hacer 
paz permanente." 
demora y exijamos que la escasa retri-
bución al policía se efectúe, como la 
de todos los empleados públicos a su 
tiempo debido? ¿Cómo el vigilante 
ha de tener el aliento y entusiasmo 
¡ causando zumbidos de oídos. Contra 
mo un Ayuntamiento tan rico, tan opu- ResfriadOSt L a Grippe. Influenza. Pa-
lento, tan aprovechado pueda andar 
con estas mezquindades. 
ludismo y Fiebres. La firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A CON A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) NO MAS C A R R E T A S NI B U E Y E S 
Me parece, con permiso de este sa-
bio, que la base para el nuevo mapa 
no debe ser el idioma, sino la vo-
luntad de los pueblos; los cuales no 
siempre quieren formar parte de las 
naciones que hablan como ellos. L a 
Alsacia, donde la mayoría de la po. 
blación es de lengua alemana, ha de-
mostrado suficientemente su deseo 
de volver a estar bajo la bandera 
francesa. Los cantones franceses de 
Suiza nunca han manifestado ese de-
seo, ni los cantones alemanes el de 
Ingresar en el Imperio Germánico; ni 
los cantones Italianos el de anexarse 
al reino de Italia. Y en el Norte do 
éste hay el valUe de Aosta, en que 
los habitantes hablan francés, pero 
«e contentan con seguir siendo Ita-
lianos: como en Niza—que pertene-
ció al reino de Cevdeña hasta el año 
60 del siglo pasado y desde entonceá 
pertenece a Francia—hay una pobla-
ción considerable de lengua italiana 
que se contenta con seguir siendo 
francesa. 
Y lo es por su voluntad. Allí, co-
mo en Saboya, se hizo ei año 60 un 
plebiscito para que el publo optara 
entre Francia e Italia; y ;'.mbos paí-
ses cambiaron de bandera, no por el 
brutal derecho de conquista, sino 
por el voto de los ciudadanos. ¿ Por 
qué no hacer lo mismo en todas par-
tes donde sea posible? ¿Por qué 
empañarse en la barbarie de mante-
ner a los pueblos bajo una sobera-
nía que no les agrada? Este es el 
caso del danés Slesvig, que desde el 
año 66 envía al Parlamento de Ber-
¡lín diputados que protestan contra 
la soberanía alemana; como, también. 
| desde el año 71 los envía Alsacia-
I liOrena. 
A los puebles encadenados, para 
|hcerles olvidar su nacionalidad se 
iha intentado hacerles olvidar su 
i . r* \ «.p . i f ••. c . Dafa-| Ppñ. 1 idioma, y se ha empleado otros m'-'-
maquma trabaja con un pro-; tracción. Cuesta solamente con esta; rortugaiet- , or. run-n i cu», w ! (il0S Oprer,ivos: tiempo v trab^'c 
ducto que cuesta 20 centavos el ga- máquina la preparación de una caba- 90 HP. San Cristóbal; Sr. Gil Fernín-
lón, consumiendo 40 de éstos en diez Hería de tierra de siembra 125 pesos 
horas. También trabaja con gasolina. Haga su tiro de caña por la cuarta 
Todas las piezas de esta máquina suje- , parte de lo que cuesta con bueyes, 
tas a fricción y gran resistencia, son Tractores en uso actualmente, en las 
fabricadas de acero, níquel o acero siguientes fincas: Sr. V. Milián Esqui-
cromo. Por esta razón no hay desgas- vel. 1 de 43 HP Bainoa; Sr. Rafael 
les ni roturas frecuentes. Es la má-1 Ráster. I de 75 HP. San Juan y Mar-
dez de Castro. 2 de 16 HP. San José 
de los Ramos; Sr. José López Rodrí-
guez. 2 de 90 HP; Julio Rodríguez, 
Altamisal. 1 de 75 HP y I de 12-25 H P 
José María Herrera. 2 de 75 HP. Cea-
tral "Galope". Sr. Pablo Pérer y F . 
opresivos: uempo y trab^c 
perdidos. No se ha podido germani-
zar, a I05 polacos de Prusia ni rusi-
ficar a los de Rusia; en Austria «̂ s 
donde se les ha tratado menos mal. 
porque se ha respetado su lengua fe 
7' se les ha concedido cierta cantidad 
de gobierno propio. Ese respeto oí 
idioma ha sido política de la Casa 
de Hapsburgo con todas las poblado-
mes de sus dominios, excepto con la quina de arar más perfecta que se co- tínez: Sr. José López Rodríguez. 2 dr , 
noce y en cuanto a potencia garant,-, 75 HP. Ingenio "España"; Sr. Ma.¡Ga,an' 1 de 75 P H - S' Juan J ^ ^ Z ^ V ^ n T ^ r 
zamo» e ftf) mn 1 l j 1 ru j 1 1 7c ud i • L ' » cual Ie ^ f*6^00 una Uruver-«nos. el w por 100 a la barra de 1 nuel Otaduy. 1 de 75 HP. Ingenio 1 tínez. Lidad de lengua italiana. En aquella 
Unico, Repreientante, en la Repúbl ica de C u b a : " H A V A N A F R U I T C O M P A N Y , " Temerte Rey, 7. | ^ n r l r i e n ' e n S ^ ^ i d o n e . d S 
G R A N S A L O N D E C O N F E C C I O N E S D E 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
H E R O S ^ Y C I A . 
Marinero suelta desde S3 00 
rrajr Marinoro desde S2.00 
baticas blancas desde $R.W» 
Tra.lc Murmero desde S2.00 
U n a vis i ta a nuestro G r a n S a l ó n de Confecciones , a c o m p a ñ a d o de sus n i ñ o s . 
le s er ía de ¿ran resultado e c o n ó m i c o ; v i s í t e n o s h o y mismo. 
E s t e s a l ó n e s t á debidamente atendido por amables Scfíorit ívs. las que lo rec i -
b irán con una de sus mejores sonrisas. 
T R A J E S D E B A Ñ O . P A R A N I Ñ O . A 60 C E N T A V O S 
S A N R A F A E L 3 1 . - T E L E F . A . 3 9 6 4 
T E J I D O S , C O N F E C C I O N E S . S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
039' 3d-l i 
i *AGINA C U \ T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
C O M P R E e l C A F E d e " L A F L O R D E T I B E S " 
Y A P R E C I A R A S U I N T M E -
J O R A B L E C A L I D A D . 
m 
R E I N A , 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
G S134 alt lri.6 4t 
/ T A N Q V Ü E S D E C E M E N T O " 
Patente R O T L L A N T , p&ra toda clase de l í q u i d o s 
^ y melazas . 
Fundición de Giteento de M A R I O R O T L L A N T 
C A . L I . E F R A N C O y Y ' B K N J U M K D A - T E L r t t F O N O A-3723 
C a P r e n s a 
L a huelga carretcntros no se 
soluciona y amenaza ext^uidorse a l 
otros gremios de trabaja( lores del 
muelle. Una compara americana de] 
ciudadanos de esa esa R^p ública tan | 
liberal y democrática niega toda 
corts id oración a los humilde b conduo-
tores de carros, como no lo «hiciera el 
déspota más ongroido. 
Siempre la antinomia fatítl de .-que 
los que gor.an fama de liba) tales son 
los que proceden como tirados abso-
lutos. , 
Una do las cosas quei fpiden;. los 
huelguistag es que se les tponsa un 
piso de granito junto al nraellio d e 
carga; y a oso contenta la^€ompañía 
M la Docks lo siguiente: 
Que la calle está pavimentada »con as-
falto, lo mismo que muchas cállete deL,,ll 
cindnd v otras ciudades del munido. !Es-
+,•111 en buen osfado y no pueden po:nerse»en 
melones condiciones. 
Tampoco el piso de los almacenes es 
^uljiable de que las muías pequeias y 
(lí-biles que tiran de alpunos ca?i>»tones 
caminen con univor dificultad que, aque-
llas fuertes y frrandes, arrastrando Jambas 
la misiu;! iMutidacl do peso. 
Aquí esos ingenieros amerfcanos 
que saben tíinto demuestran plena 
ignorancia de lo <me significa para 
Vbn animal de tiro aadar por m í piso 
do asfalto, cuando ya el carro está 
en marcha, o cavando tiene que iniciar 
¡a arrancada del vehículo en eseí. piso 
de asfalto. 
No saben que Para dar la asrranca-
da precisa una fvorza mucho mayor 
que para sesTiir luego tirando. 
E l mulo tiene que afirmar sus pa-
tas sobre terreno gratrvuloso y estria-
do como el de adoquín de granito, na-
fa que no le resbalen o patinen. 1-̂  
cascos; y una ver que el carro está 
en marcha puedo entonces andar ner-
xerfectamonite en pavimento liso, 
porque ya venció la inercia del carro 
parado. 
Esto parece que lo ignoran los se-
ñores de los Docks. 
Leemos en L a Tribuna, de Conso-
lación del Sur: 
lia política cubana va por el cauce bne-
«lo, por el seiulcni do la normalidad. Ya 
üo se Krita, ya no se rivaJiza en la ma-
nera de cebarse todo n la cara los polf-
rlcos. Ta el político liberal confraterniza 
<on el conservador, i Por qué? Porque 
mnbos hau llcpado a conven'-ense de que 
son CUBANOS, que los une la sauRre. el 
Idioma, ins tondenetns, la misma finalidad, 
que tienen el mismo orípen... 
Los errores^ como las virtudes; los des-
alientos, como las nlegrins; la itmafttnrn, 
«orno el bienestar, son comunes a todos 
los cubanos. La Carta "Fuiulnmental m» 
establece fueros ni privilegios. A todos 
los cubanos da el mismo deber y concede 
Igútt] flcrô ho. Actualmente no hay cuba-
nos de mejor casta que otros. Todos igua-
les ante la ley, todos hermanos anbe la 
conveniencia. 
A los liberales y a los conservadores 
m» los distaiuia mñs que el nombre, una 
simiile cuestión moral; la disciplina, el 
sistema de educflcblu política. Por lo de-
itíás, son ramas de un mismo tronco, alas 
fíe una misma ave. 
Nuestra ricfuacióu política so desenvuel-
v- ui.rinalmcntc. No hay ningún brote de 
violencia. El alboroto no asoma su ca-
beza, desgreflada y grotesca. Contribuye 
u ello la actual zafra y el desaliento del 
pueblo, así liberal como conservador, que 
no sostiene los impulsos, los entUBiasinos 
de otras époí-as, en que a estas horas es-
taba caldeada la atmósfera política: 
No estamos muy seguros de que 
sea verdad tanta belleza; mas pedi-
mos a Dios que haga buenas estas 
nobles palabras del periódico vuelta-
bajero. 
* * * , 
Otro colega de Vuelta Abajo, L a 
Fratornídad, de Pinar del Rio, dic«: 
Debía de señalarse una ciudad, pueblo 
o lugar apropiado para reunir en él a to-
dos los que no les gusta doblar el espi-
nazo para asi saber dónde se podían en-
contrar los jornaleros que hitiesen falta 
en lus boras necesarias y con lo cual se 
vendría en conocimiento de esos que tan-
to gritan en contra de los braceros de 
otras partes, que vienen a buscarse la 
vida con el sudor de su frente. 
Muy santo y muy bueno que si aqní hay 
los trabajadores que necesita el pnis en 
todos sus ramos de rinueza, pe trate de 
ellos primero que los exportados, pero si 
Juzgamos en que los campos y Ins lndus-
tilas carecen de quien quieran trabajarlos, 
demuestran con ello el no querer doblar 
el lomo o que no es cierto que esos tra-
bajadores existen. 
Poco demuestra esa aseveración lo que 
sucede on los tambos, que lejos de expor-
tar estamos importando millones de pe-
sos en artículos de comer. 
Pero considero ej colega que un 
país donde hay más trabajo que tra-
bajadores es un país rico por exce-
lencia. 
A d e s p e d i r 






E l Comercio de Sancti Spí-
L'l Comité de relaciones interparlamenta-
tio creado para resolver los asuntos in-
ternos del Congreso, y para formular un 
preprama legislativo, lia fracasado prác-
tienmente. No es posible, a lo (jue parece, 
acometer en nuestro pais ninguna obra de 
carácter general ¿-on fines de utilidad pa-
ra la nación en los diversos aspectos de 
sus n<H.esidades. Este fracaso, que presi-
dió los primeros actos de los propios Ini-
ciadores, revela nuestra escasa prepara-
ción política, nuestro desparpajo, la poca 
seriedad de casi todos los hombres polí-
ticos del presente. Ahora, y en el momen-
to de Iniciarse un período electoral, es el 
momento dé bacer una labor intensa y de 
resultados prácticos por el Congreso, si-
quiera se;; para demostrar al país flise 
nuestros Representantes y Senadores sir-
ven para algo más «nie para cobrar su 
salario mensual y para darse el pisto co-
rrespondiente a los cargos que les ha de-
parado la suerte y la Incapacidad del 
cuerpo electoral. Hasta la fecha nuestros 
hombres represcntativo.s han demostrado 
muchas cosas: unos, lo mayoría, Incapftd 
dad supina; otros. Ingenio para hacer pe-
lículas cómicas; algunos ai-omctlvidad pa-
ra verter conceptos de crudeza suma, y 
pocos, muy pocos, cerebro "y condiciones 
para los cargos. 
No hay oportunidad ahora para 
hacer leyes; lo que importa en estos 
momentos en pensar en candidaturas. 
¡ E l P r á c t i c o s o y y o ! 
S i n m í , n o p u e d e z a r p a r e l C o r r e o . V a a b a r r o t a d o d e p a s a j e r o s , 
m u c h o s m e n e c e s i t a n y a l l á v o y e n s u a u x i l i o . ¡ M e v a n a o v a c i o n a r ! 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : 
S a r r á , Johnson, Taqueche l , G o n z á l e z , M a j ó Colomer . 
P r o p i e t a r i a : 
M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 13 F i s h Street H i l l , Monument S q u a r e , L o n d r e s . 
mucho 
hora. mayor de cuarenta millas 
E l Cubano Libre de Santiago de 
Cuba cuenta el caso del accidente 
mortal ocurrido on la carretera de 
Cuabitas on que pereció el chauffeur 
Eamón Gutiérrez y salieron heridos 
dosi pasajeros. 
Dice: 
Por la misma carretera y delante del 
automóvil, venía la motocicleta del joven 
señor Urbano Real y en el asiento adhe-
rido a la misma, viajaba un amigo de es-
te ñltimo. 
La motocicleta llevaba buena marcha y 
a los pasajf ros del automóvil se les ocu-
rrió en ¡nula hora, ganar en carrera al 
pequenj vehículo e imprimieron gran ve-
locidad a la "Studebaker," que a juzgar 
por lo que marcaba el reloj, una vez ocu-
rrido el accidente, corría a una velocidad 
Eso es sencillamente-un crimen, 
Y lo más horroroso es que todos los 
días, en la calzada del Monte en los 
.ramos de Indio a Suárez hay ver 
dadoras regatas de velocidad en me-
dio de tranvías y guaguas, biciclos y 
gente que cruza sabe Dios cómo. 
Y la policía no los llama al orden. 
E n aquel mismo lugar fué tritura-
do o más exactamente asesinado un 
pobre niño el lunes. 
A ver cuándo será el otro. 
Parece mentira que el vencidario 
aguante eso con calma. 
Modelos acabados 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
«^. f : !11^ ,a debi,idad «« general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE O R O EN L A ULTIMA EXPOSICION 
E L O Y R E F R I G E R A C I O N 
COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE/INGENIOS 
Teniente Rey, 10.—Teléfono/A-4523. 
Kn los prnudes Almacenes de Inclíln. te-
niente rey 10. esquina a Cuba, hay siem-
pre el surtido de confecciones más gran-
de, más completo y más lindo de todas 
clases de confecciones, porque nada su-
pera a aquel surtido que no es otra cosa 
que la exhibición de los últimos modelos 
salidls de los talleres. 
Veslrse elegante eqnivale a decir fine 
se viste en los grandes Almacenes de In-
clán y son cada día más las personas que 
allí van cu busca de la ropa elegante, pri-
morosa y bien hecha, que saben encuen-
tran con toda seíruridad en los grandes 
Almacenes de Inclán. 
Allí lo mismo se encuentra un traje de 
salir, que la más modesta prenda de ropa 
interior, así romo trajes y ropas de todas 
clases pnar niños y niñas desde los que 
solo tnentan meses, pues hay canastillas, 
hasta los que cuentan 14 años. 
Ir a los {rrandes Almacenes de Inclán, 
es comprar lo mejor que se puede encon-
trar en confecciones, porque allí todo es 
delicado y fino y siempre con los toques 
de la mayor elegancia. 
60.— Vigilancia hecha por los ins-
pectores que designe la Sanidad Te-
rrestre de todos ros declarados vigi-
lables, por 1c menos durante un mes, 
quizás sería mejor mes y medio ba-
tiendo el número conveniente de vi-
sitas diaria® con el objeto de obser-
var el menor síntoma anormal. 
7o.—En caso de aparecer la menor 
manifestación anormal febril en los 
que enfermaren en el período vigila-
ble, deberá darse cuenta para que to-
me ei cuidado de la determinación 
diag-nóstica, a la Comisión de Enfer-
medades Infecciosas, dlctándoee in-
mediatamente cón el enfermo las si-
guientes medidas: 
a) aislamiento; 
b) actuaciones diversas lógicas, so-
bre las secreciones de la boca, gar. 
La en 
Nueva York 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
Dcspuéf de 
muchos años de 
experiencia, «Btudio 
yprática, elDr.T.H, Dye perfecciomí'el 
famosô  "COMPUESTO M I T C H E -
I-LA-'* E l ha demostrado cicntifica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA MIT-
C H E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evitS complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
v glándulas secretas de la leche, dando 
lugar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. E l COMPUESTO M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad deguardardieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J . H. Dye, SE VENDEN en toda» 
las buenas boticas. 
I G R A T I S 1 A solicitud tendremos 
gusto en enriar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H . Dye, que dictj 
"Como dar a luz n iños sanoa y 
robustos sin tamor a dolores" 
y "Como Mesar a sor madra." 
Este .libro contiene consejos muy vali-
sos para las mujereí que sufren. 
MuySr. mío:—Cuando escribí a Vd. 
sentia malestar en todo el cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mi» dolencias. 
(Pda.) Sra. María C. de Palacio. 
S/c Carolint, Puerto Rico. 
Hif» a V<t. presente que to¿oi tai mfiflcan«ntoi 
jPje leí he recetado a mis enfermat, han dad* muy 
nuenoi resultados, espero me mande más librltot pan 
«rlet 1 muthas mas de mis dientes. 
. y ^ ) Sr»-Leónidas Runlnot di A (Matrona) 
8/c Aldúnate No. 4Í7. Temuco. Chile, J, A. 
La Sra. Felisa L. de Bor}i. Calle LópM No. 5«0. de 
a dudad de Santiago, Chile, dice que hacia maches 
•i*s no habla podido torrar criar nlnruna criamra. y 
««pnti de haber tomado Z poma* da 
Mltchelia" ticas vina rebosa y san*. Compoe«to 
fio ncusioparlos para li Repúhllca de Cob», * ^ r i l ^ r c á r i 8 S ,53. n.nfnaa,. I 
M E D I D A S PROFILACTTICAS Q U E 
C O N T R A E S T A E P I D E M I A HA 
P R O P U E S T O E L DOCTOR L E B R E -
DO A L A COMISION D E E N F E R -
M E D A D E S I N F E C C I O S A S 
E n la junta celebrada últimameníte 
por la Comisión de Enfermedades 
Infecciosas para tratar do las medi-
das que deberán adoptarse a fin de 
evitar la introducción en Cuba de la 
"poliomelitis aguda", Enfermedad 
que está ocasioniando no pocos estra-
dos «n New York y otras pobhcio. 
nes de los Estados Unidos, se d¡6 
cuenta con el informe emitido por el 
doctor Mario G . Lebredo que abarca 
todo e] programa* profiláctico y en 
cuyas conclusiones se señalan orde-
nadam)ente las actuaciones proepidé-
micas que contra la "poliomelitis'* 
pueden ser ecomendadas y que son 
lais siguientes: 
A . — Contra la importación de la 
epidemia. 
lo .— Conocimiento lo más exacto 
posible de los lugares donde baya 
epidemia de poliomelitis y sean pe 
ligrosaa por su comumeación con 
nosotros. 
2o.— Investigación por Sanidad 
Marítima ,a la llegada de los vapores 
que proceden de lugar infectado, del 
posible contagio de los pasajeros 
con casa o zonas donde hubiera ha-( 
bido reconocida infección. 
3o.—Censo firmado por Sanidad 
Marítima a la llegada de los vapores 
que procedan de lugar Infectado, de 
todos aquellos que so encuentren en 
orlad de receptividad para el germen 
de la poliomelitis, los que desdo en-
tonces sierán vigilados; edad que nue-
de fijarso en menores de Hoce años. 
4o.—En caso de que vinieren indi, 
viduois de casas o zonas circunscritas, 
reconocidas infectadas, señalarlo es-
pecialmente a las autoridades sanita. 
rías, obligando antes del desembar--
que, a todos los individuos, mayores 
y menores, que llegaran reunidos con 
ellos, a hacerse una conveniente des. 
infección de la boca, garganta y na-
riz, y el baño general cuando a jui-
cio de los médicos inspectores de Sa-
nidad Marítima, pues pudieran ser 
portadores de gérmenes. 
5o.—Indagación precisa del lugar 
donde van a residir y del domicilio 
que fijen aquellos niños que han de 




ganita ynariz; de la piel y demás es-
creta». 
c) precaticiones contra la picada de 
insectos. 
B. Antuaciones profilácticas para 
proteger el alemento receptor de C u -
ba. 
80.—'Mientras no hay epidemia e n 
Cuba, en cuyo caso se habrán de dic. 
tar reglas especiales para la declara-
ción obligatoria de sospechosos re-
ceptivos, basta . recomendar se tenga 
con todos los niños menores de doce 
años, los siguientes cuidados: 
E n l a A s o c i a c i ó n 
k D e p e n d i e n t e s 
L a Matinee 
E l distinguido Presidente por s u s -
titución del gran palacio de Prado, 
señor Enrique Milagros, en carta ca. 
riñosa nos invita a la brillante mati-
née que habrá de celebrarse el do-
a) Desinfección metódica^ y a me-1 mingo próximo en los amplios y 
e n u r a : 
T O M E 
(Fórmula del Dr. Garda CaAIztfSs) 
S e c u r a r á ; y a lo v e r á . 
Curan todas las afecciones del 
estómago, digestiones difíci-
les, acedías, gases, vértigos, 
falta de apetito, mareos. 
De venta en las droguerías de Sa-
rra, Johnson, Taauecbel, Gon-
zslea, Majó Colomer y en 
tedas las buena» farmacias 
nudo, de la boca, garganta y nariz. 
b) Especlalísimos cuidados en que 
no falta el baño diario. 
c) Atención especial en la selec-
ción del alimeitío, siendo convenien-
te usarlo*! hervidos y cocidos Tnme. 
diatamerte después de preparar para 
110 exponerlos a posibles contamina-
ciones, siendo mejor la dieta láctea 
absoluta, bien vigilada con respecto 
c. pureza y esterilización, en la pri-
mera infancia. 
d) Uso de mosquitero y extremo 
aseo de las camas y ropas con el ob-
jeto de prevenir toda contaminación 
por la piel. 
A P E N D I C E 
E l Laboratorio de Investigaciones 
estará al tanto de cuanto pueda ser-
vir para la determinación diagnóstica 
en aquellos casos complicados recu. 
rriendo a procederes, como por ejem-
plo el de Ncguchi,—-que aún no pue-
de considerarse suficientemente prác 
tico para que sean de utilidad. 
Y por último hemos de expresar 
que aunque los trabajos^ primordiales 
de Fjexnor parecían s.-üalar qne el 
elemento causal de la poliomelitis 
solo era patógeno para el hombre y 
para e] moro, investigaciones múlti-
plos posterlores han mostrado la pa. 
togenisida. también, para otros ani-
males experimentales. 1 
Esto tiene alcruna importancia, ya 
que hay que estar prevenidos contra 
todo, én la ignorancia del medio 
transmisor, babiéndose señalado casi 
siempre en lais graves epidemias hu. 
maros de esta, enfermedad, epide-
mias similares en otros anímales, 
perros, pollos, etc., y se ha querido 
buscar una relación entre ambos isó-
cronos sucesos. 
Sería conveniente vigilar también 
la importación de animales desde el 
punto de vita epidemiológico". 
Hoy celebra s e s i ó n la Jun-
ta Nacional de Sanidad 
Esta tarde, a las cuatro, celebrará 
sesión la Junta Nacional de Sanidad 
y Beneficencia. 
He aquí la orden del día: 
Lectura del acta anterior y de 
acuerdos sancionados 
Espi to del St. Carlos E . Seijo so-
bre usp de la colorína a base de bija. 
Escrito del señor Ricardo R . Sigles 
pobre modelo de vasija para el orde. 
ño de leche. 
Escrito de la Jefatura Local do la 
Habana, sobre venta de grasas com-
puesta con leche de vaca. 
Proyectos de - mataderos para Cu. 
pev v Yareyar, Holguín. 
Informe del señor Martír.ez sobre 
análisis de agua en el enfiladero del 
Central Santa Teresa. 
Informe del señor Martínez sobre 
habitabilidad de la casa San Rafael, 
105. 
Informe del señor Veiasco sobre 
Reglamento para mataderos Calde-
rón v Sao Arriba, Holerufn. 
Informe del señor Martínez sobre 
Balneario Hubert de Blanc, en Ma-
rian-ao. 
Informe del doctor Lópe^ del valle 
fobre supresión de Inodoros y urina-
rios en lecheríais y cafés. 
Irforme de] doctor Díaz Cruz sobre 
fijación del número do obreros en in. 
dustrias para asignación de un facul-
tativo . 
Proyecto de reglas a que deben 
ajue'atrse los médicos que aisisten en-
fermos particulares en hospitales del 
Estado. 
minases salones de la Asociación de 
Dependientes. 
Hemos adelantado para calificar 
esta matinée el concepto de brillante 
porque sabemos del entusiasmo, de 
la galantería y de la delicadeza de la 
Vanguardia gentil de la Asociación 
más conocida por la Sección de Re-
creo y Adorno, Sección que ha triun-
fado en cuantas fiesta^ lleva celebra-
das hasta hoy. 
Se labora ya en la confección de 
carnets elegantes, de obsequios deli-
cados, de puchas de flores. Todo pa-
ra ellas las buenas, las lindas, las 
graciosas amigas de la juventud en-
tusiasta y triunfadora de la casa. 
Picaros minués, ardientes danZo.-
nes, blandas danzas, gavetas pere-
zosas y ruidosos two steps. Elegancia, 
distinción, cortesanía y el padacio 
disfrazado de nube nimbada por el 
fuego. 
Noche de alegría y de amor. 
MNn̂ÉMlMMMMl 
[ Í Y l f e R M 0 5 D 
G A B I N E T E 
DE OPERACIONES D E N T A L E S 
del doctor Vicente Ruiz de Vil la 
Cirujano Dentistn. Practica todas las ope-
raclonos de la boca, por los procedimientos 
más inoderaosi Extracnionos sin dolor con 
ancsti'sU'os inofonsivos. Dentaduras pos-
tizas du todos los sistemas. Las dentadu-
ras de puentos fijas tan acreditadas por 
su duracirtn y comodidad se coíistruyen 
n toda porfecclrtn. Los honorarios, mode-
rados v los trabajos de este (ral)lnete son 
do absoluta parantía. TUOCADERO. 18. 
Todos los días de 8 a 12. Telefono A-14í)6. 
1(55T4 14 j . 
Ninguna emulsión 6 preparado de su 
género, puede compararse con el 
E l i x i r " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I ( I N e w V e r k ) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritiTo. 
Dr . Francisco M. Fernández 
OCILIST A 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 103. 
A c e i t e p e r a A l u m M o d e F a m i l i a 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espdhtánea. Sin humo ni mal olor. 
Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán «tampadas en las tapitas 
las palabras L U Z 
m 
B R I L L A N T E y en ia 
etiqueta estará im-
presa la marca de 
fábrica 
E L E F A N T E 
que e» nuestro ex-
clusivo uso y se per-
seguirá con iodo ».l 
rigor de la Ley t los 
falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tirne 
rival, es el produc-
to de una fabrica-
ción especial y que 
presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo una L U Z TAN HERMOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que envidiar * l gas más purificador. Este aceite posee 
la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámparas, cua-
lidad muy recomendable, principalmente PARA E L USO D E L A S FAMI-
LIAS. 
Advertencia 4i los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E marca E L E -
FANTE es igual, si no superior on condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA Y GASOLINA, 
de clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demá» usos, a pre-
cios reducidos. 
The West India Gil Reñning Co.—06cina: SAN P E D R O , 6, Habana^ 
V 
lÍKA 
C A S A M O S Q U E R A 
M U E B L E S , J O Y A S y O B J E T O S d e F A N T A S I A 
AL CONTADO Y A PLAZOS 
| S a n R a f a e l , 131, e n t r e B e l a s c o a í n y G e r v a s i o . 
T e l é f o n o A-1860 . 
H A B A N E R A S 
C a p í t u l o d e d e s p e d i d a s 
P o r á n g e l e s . . . . 
S í , p o r á n g e l e s p a r e c e f o r m a d o e s e c o r s é 
i d e a l , c o m p e n d i o d e t o d a s l a s c u a l i d a d e s y * 
c i f r a d e t o d a s l a s p e r f e c c i o n e s ; e l m a r a v i -
l l o s o c o r s é 
o n T o n 
Sale ol Calamares hoy. 
El favorito vapor de La Flota Blan. 
cu lleva a las playas neoyorkinas un 
contingente numeroso de viajeros. 
Los Marqueses de Larrinaga, 
E l doctor Jacobsen. 
Los distinguidos esposos Pedro Mo 
ra y Eulalia Oña con sus graciosas 
hijas, las señoritas Rosita, Cecilia, 
Lllita y Angellta Mora. 
E l señor Segundo Méndez y su dis-
tinguida esposa, la señora Cristina 
Gelats de Méndez, con las señoritas 
ie Botet y Suris. 
La señora Teresa Chaumont Viuda 
de Pérez con los simpáticos^ matri-
monios José Rionda y Cheche Pérez 
Chaumont v el doctor Andrés Pérez 
Chaumont y Mina Altuzarra. 
E l señor Emilio Petit y señora con 
la señorita Matilde Salés. 
El señor Antonio Bassave. 
Y la joven señora Lucrecia Aguí-1 
lera de Quiñones acompañada de su' 
encantadora niña. 
E l vapor Mexico sale mañana con 
el pasaje más num3roso que quizás 
haya llevado en lo que va del año. 
Embarcan en este vapor los jóvenes 
V dist 
»v>t 
istinguidos esposos Armahdo Ou-j 
v Encarnación Bernal, quienes tu-' 
vieron que venir precipitadamente de 
Marianao, donde s© hallaban de tem-
porada, por el estado de salud del 
menor de sus hijos, el simpático Al-
fredo. 
Siguiendo las indicaciones de los 
doctores Aballí y Bustamante llevan 
al niño a las Montañas, a las de 
Lake PlaCid, acompañándolo como 
médico de cabecera su señor t6o, el 
doctor José María Bernal. 
Van también las dos bellísimas her 
manas Carmelina y Arsenla Bernal. | 
JSl doctor Crucet deja encargado de 
su numerosa clientela al que es uno 
de nuestros profesores dentales más 
acreditados por su saber, su habili-
dad y su experiencia, el joven y dis-
tinguido doctor Blas M- Rocafort, 
que tiene establecido su elegante ga-
binete en Lealtad y Malecón. 
Y embarca también mañana, en el 
Olivette, el distinguido comandante 
Rigoberto Fernández. 
Lo acompaña su interesante esposa, 
la Sra. Blanca Rodríguez de Fernán-
dez, quien va a reponer con *os aires 
de las Montañas su salud debiiitada 
por reciente operación qulr&rgica. 
Estarán de vuelta en Septiembre. 
e n n i s e n 
E l q u e h e r m o s e a r á s u f i g u r a , e l q u e d a r á g a -
l l a r d í a a s u t a l l e , e l q u e i m p r i m i r á a s u c o n -
t i n e n t e e l s e l l o d e l a s u p r e m a g r a c i a y d e l a 
s u p r e m a e l e g a n c i a . . . . 
¡ E l C o r s é ú n i c o ! 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
i r a m a r 
Se inaugura mañana. 
• Trazado está ya, en pleno jard!n. el 
eonrt donde ha de efectuarse el pri-
irer torneo infantil de la temporada. 
Se ha hecho !a delineación de', pla-
oo >-o:i esmalte negro y de conformi-
dad con las reglas que rigen en la 
N itlona] Lawn Tennis Associatlon de 
lor- Estados Unidos. 
Darán comienzo los partidos a las 
cuatro de la tarde, prolongándose has-
ta las siete, con las cuatro parejas de 
i.iros oue hicieron ayer suá eniayoo. 
Son éstas: 
Noemi Rivera 
y Luí? Macbado. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
Violeta Rosado 
y José G. Trémols. 
Lydia Rivera 
y Arturo Ojeda. 
María Luisa Cagigal • 
y Rafaei Femánae-s. 
E l premio para la parejita vence-
dora en el torneo consistirá en una' 
artística Copa de Plata, de ĝ an ta-
maño, que es un magnífico obsequio 
de la Casa de Hierro. 
Habrá otro premio. 
Es para la niña triunfadora. 
Lo ofrecen los señores López y 
Sánchez, dueños de la gran abanique-
ría de Obispo 119, que así, tan géne. 
rosa y galantemente, han querido 
contribuir al lucimiento del torneo de 
tennis infantil. 
Una rica sombrilla pompadour, en-
cerrada en lujoso estuche, es el pre-
S o l i s , E n t r i a l g o y C i a . , S . e n C . 
G M N O Y S A N R A F A E L 
Viene el s^ñor Polhamus en unión 
de su distinguida esposa. 
Mi saludo de bienvenida. 
En Monserrate. 
Este año, al igual que los anterio-
res, vienen celebrándose lucidamente 
en la popular parroquia los cultos en 
honor de la Virgen del Carmen. 
De día en día se suceden la misa 
cantada y los rezos de la novena. 
La fiesta grande, ya tradicional, se 
efectuará el domingo con sermón a 
cargo del Padre Camarero, elocuente 
orador sagrado de la Compañk. de 
Jesús. 
Monseñor Emilio Fernández y la 
Camarera de Nuestra Señora del Car-
men invitan a la solemne fiesta-
No olvidaré consignarlo. 
La misa del domingo será con 
acompañamiento de orquesta y voces-
En perspectiva... 
La última boda del mes. 
Es la de María Juana del Valle, be-
llísima matancera, y el joven y distin-
guido abogado doctor Luis Ignacio 
, Novo. 
Ha sido señalada para el sjbado 29 | 
en la parroquia del Ajigei. 
Un detalle. 
La concurrencia se trasladará des 
de la iglesia a La Habanera para ser 
obsequiada co nun buffet en la elegan 
te dulcería de la calle de Obispo. 
Anoche. 
Lleno estaba Fausto. 
Y su vecino ,cl simpático Maxim, 
rebosando también de público. 
La reseña dé éste me la reservo, 
por razones de espacio, y también de 
tiempo, para las Habaneras de la edi-
ción .siguiente. 
Es muy extensa. 
Enrique FOXTANILLS. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clrnjano del Hospital de Kmerroa-
daa y del Hoapltnl ndmrro Uno. CIRUGIA EX GEXEIIAIí 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
BIAS. S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S . 
INYECCIONES D E L *»6 T 
NEOSALVARSAN CONSULTAS: DK 1« A 12 A. M. T DB 8 A « P. M. EN CUBA NX'ME-KO. «9, ALTOS. 
C 3Í»3Í> 
mió de La Especial para la afortuna-1 pronto, de un momento a otro, nos 
da del campeonato. | sorprenderá con la novedad para la 
Sombrilla que acaba de recibirse, ai estaxJón. 
la derniére, en la famosa casa quel Que son los abanicos japoneses. 
1 R E G A L O S P A R A 




B O D A S Y S A N T O S 
Acaban de recibiese en el Partennn, Obispo, 106, preciosas 
novedades en objetos de plata y metal plateado, lamparitas 
eléctricas, juegos de cristal 7 plata, estudios de tocador, maní, 
cures, floreros, polveras, cajitas para ganchos, joyeros, cepillos, 
t-sprjos, peines, marcos para retratos, escribanías, juegos para 
afé, copas, bandejas, cubiertos, jardineras, vinagrera^ bolsas 
de plata collares, maquinitas y juegos de afeitar, plumas de 
tuente, bastones, etc. Un sin fin de . cosas bonitas a precios su* 
mament» baratos. 
Una sorpresa? 
Lo es para el mayor número. 
Nada, que yo sepa, ha precedido 
en las crónicas a la noticia que me 
complazco en hacer pública. 
Noticia que viene de la Víbora y 
&e refiere a una vecinita de aquella 
barriada, pródiga, como ninguna otra, 
en notas de simpáticos compromisos. 
¿Quién la vecinita? 
Muy bella, muy gentil y muy gra-
ciosa señorita para la que siempre 
hubo en las crónicas los elogios más 
merecidos. 
Es Herminia Larrea. 
Fué pedida anoche en matrimonio 
para el doctor Juan Manuel de la 
Puente, médico joven, inteligente, de 
mérito, que acaba de graduarse orgu-
lloso de haber coronado sus estudios 
con un brillante expediente universi-
tario. 
Para la señorita Larrea y para su 
elegido sean estas líneas de felicita-
ción cordial, sincera, afectuosísima. 
BELLEZA 
F U E R Z A 
SUAVIDAD 
2(1—14 
C O N E L E M P L E O D E 
L A 6 E L L 0 T I N A 
A c e i t e d e JBcl lota . do 
P . G A U T I E R y C * 
j A S í J i » * . P E R F U M I S T A S 
* P A R I S 
INVKHTOMEa oeu 
Jabón Yema de Huevt. 
E n r i q u e y E n r i q u e t a ^ S á b a d o J S ) 
C A R M E N ( D o m i n g ' o j ó ) 
S o n a m i g u i t a s y a m i g o s a q u i e n e s s e g u r a -
m e n t e t i e n e u s t e d q u e c o r r e s p o n d e r de 
m a n e r a q u e l es q u e d e n a g r a d e c i d o s . ¡ N o 
p i e n s e e n o b s e q u i o s p a s a d o s d e m o d a ! 
H e l a d o s , D u l c e s , L i c o r e s , C o n f l l u r a s 
son r e g a l o s a p r o p ó s i t o y de g r a n u t i l i d a d . 
¡ A l s a b o r e a r l o s se a c o r d a r á n q u e u s t e d 
h a s i d o e l o b s e q u i a n t e ! 
H e l a d o s y D u l c e s 
l o s h a y de m u c h a s c l a s e s , p e r o 4 e b e u s t e d 
c o m p r a r l o s e n 
C U B A C A T A L U Ñ A 
G a l i a n o 9 7 . T e l é f . A . 3 9 1 8 
p o r q u e son de p r i m e r a c l a s e . 
C3982 2d-14. 
r 
S A N A T O R I O 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
D i r e c t o r r e s i d e r l t e : D r . A r m a n d o d e C ó r d o v a 
Catedrático, Jefe d» CHnico do Knfermedades nerrlo»»» y mentelM do U 
Universidad líacional. 
E n nna extenslfin de una cnballerta de tierra. Gran arbolado, Parqne». 
Jardines, Hortalizas, todo género de dlstravolones y juegos de sports al 
aire Ubre. Accesible por los tranvías del Havana Central, línea de Guana-
lay, que hacen parada en el Sanatorio y por la carretera , de Mariana©. 
Teléfono B-07 y llamar al 7006, oficina en la Habana: Neptuno, 61, de 1 
a 3, Teléfono Á-8482. 
C 3843 alt lSd-€ 
i 
® 
E l F a r t e n o n , O b i s p o , 1 0 6 . T e l . A - 7 5 8 3 
Desde Cienfuegos. 
Una boda que está concertada. 
Es la de la señorita María Rosau-
ra Castaño y Montalván y el joven y 
distinguido doctor Alberto Manuel 
Betancourt. 
Primogénita es la bella novia del 
opulento propietario señor Castaño, 
| considerado como uno de los primeros I 
VÍI j capitalistas de Cuba, y es el novio, 
C« ! por su parte, un joven y meritísimo 
j facultativo que goza en la Perla del 
^ ; Sur, donde tiene establecida su clíni-
ca, de crédito, nombradla y prestigio. 
Dispuesta está la nupcial ceremo-
nia para el miércoles de la semana 
próxima en la casa de la calle de 
Santa Clara número 170, en Cienfue-
gos 
Oficiará el Presbítero Antonio Sa-
las, nuevo párroco de aquella Cate-
dral, que tan grata memoria dejó de 
su bondad y sus virtudes desempe-
ñando igual cargo en el Santuario 
de la Catedral de la Habana. 
Es seguro que entre las alegrías 
de su luna de miel visiten nuestra 
ciudad los simpáticos novios. 
Le bal blanC 
Me apresuro a hacer una adverten-
cia en nombre de la Comisión Orga-
nizadora de la matinée que ha de ce-
lebrarse el domingo en el chalet de 
la Asociación de Propietarios del Ve-
dado. 
Es necesario, a fin de proceder a 
" L A N U E V A I S L A " 
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R o p a , S e d e r í a y N o v e d a d e s 
3 0 
una selección indispensable, canjear 
r ^ w d a p a í t í ^ r ^ d ^ l a dtel1*8 litaciones anteriores por otras 
tinguida familia de la novia. 
¡n-ar.— 
" L A C A S A G R A N D E " 
T e j i d o s y S e d e r í a 
A v i s a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a : T ^ c o n c u r r i d a 
nuevas. 
A este objeto pueden pasar los que 
) las posean, de tres a cinco de la tar-
¡ de, por Muralla ocho y medio, altos. 
Requisito que es de rigor, según se 
sirve comunicarme el joven confrere 
Sebastián Figueras, quien, por otra 
parte, me anuncia que ha dejado la 
[crónica del Avisador Comercial a fin 
\ de hacer sus preparativos de viaje. 
Embarca el jueves inmediato en el 
I Morro Castle para pasar el verano en 
' los Estados Unidos. 
Volviendo a le bal blanc todo hace 
presumir que resultará la fiesta muy 
Q u e e n a r m o n í a 
c o n l o p r e v i a m e n t e 
a c o r d a d o c o n v a -
r i o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s v e c i n o s , e s t i -
m a n d o c o m p a t i b l e 
l a c o m o d i d a d d e l 
p ú b l i c o c o n l a r e -
d u c c i ó n d e l t i e m p o 
d e t r a b a j o d e l p e r -
s o n a l . 
Es ya un hecho. 
1 Vuelve Prudencia Grlfel. 
j Y vuelve la actriz que tantas sira-
' patías cuenta entre nuestro público 
al frente de una gran compañía de 
j comedias españolas. 
Se inaugura la temporada en el Na 
I cional el viernes de la entrante sema-
na. 
i Con un estreno. 
, La boda de mañana. 
Celébrase en el templo del Angel, 
a las diez de la noche, según atenta 
; Invitación que llega a mi poder. 
Son los novios la señorita María 
i Luisa Masegosa y el señor Alvaro 
| Yanes. 
; Boda simpática. 
C e r r a r á , l o s S á b a d o s , a l a s 7 d e l a n o c h e 
De vuelta. 
Llegó ayer en el Calamares el se-
ñor José Polhamus. Encargado de 
Negocios de Cuba en La Paz, Bolivia. 
O 
o 
E s t a e s l a g r a n r e b a j a q u e h a h e c h o e s t a p o p u l a r 
c a s a e n t o d o s s u s a r t í c u l o s . N o m e n t i m o s . ¿ Q u i é n 
n o c o n o c e ' ' L a N u e v a I s l a " M o n t e y S u á r e z . ? 
H a g a u n a v i s i t a y s e c o n v e n c e r á d e l a g r a n o p o r -
t u n i d a d d e c o m p r a r l o d e c u a t r o e n d o s y m e d i o . 
A t e n d i e n d o a l a s n e c e s i d a d e s d e l p u e b l o , h e m o s 
q u e r i d o d e m o s t r a r l e u n a v e z m á s n u e s t r a s b a r a -
t u r a s , s i n o , l e a n y s e c o n v e n c e r á n . 
G R A N A T E N C I O N 
R O P A 
Nansú, estación, legua y media, 
Puntos muy finos, desde 10 cts . a . . . . 
Pantos muy finos, 4 anchos, a 
Irlandas "Ojo," de 6, 8, 10, hasta.. . . 
Muselina bordada, motícas, a 
Organdíes, novedad, con 2 varas ancho. 
Telas, blancas, sayas de 50, 60 y 75 cts. a. 









e n v e z d e h a c e r l o a 
l a s d i e z , c o m o h a s -
t a a h o r a , e m p e z a n -
d o l a v i g e n c i a d e 
e s t a d e t e r m i n a c i ó n 
e l S á b a d o , 8 d e J u -
9 « 5 
D r . G á l v e z G n i l l é o i 
Impotencia, Pérdidas semlosles. 
Puerilidad, Tenéreo, Sífilis o Ber-
nias e Qsebradaras. Coualtss: 
de 12 s i 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PAEA L O S POBRES DE 
S E D E R I A 
Encajes Eds. muy finos, a H 2 y 3 ^ 
Encajes, sombra, 14 y Va vara ancho 5 y g 
Encaje, sombra. 1 vara ancho, a. 14 y 15 ** 
Vz Guarnición chantilly, a 
Tira: bordadas., finísimas, desde. 
Cintas 14 ancho, surtida; a . . . 
Cintas, Moaré, última creación, a. 
Corte vestido, Marquiset, 5 yardas, a $5-50 
E r c i n t a s floreadas, g r a n f a n t a s í a a 3 C , 4 0 , 5 0 y 6 0 c t s . S o m b r e r o ^ 
f l o r e s y f a n t a s í a s , s i r e x a g e r a r , l o q u e o f r e z c a n 
¿ Q U I E N A N D A S I N S O M B R E R O ? 
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NACIONAL.—Anoche debutaron e» el 
Teatro Nolacnal las hermanas N*ncy j los 
Durango. 
Ambos números fueron bien acogidos 
por el pflblico. 
Se exhibieron interesantes cintas. 
Para hoy se ha combinado un excelente 
programa donde fipuran las hermana» 
Nancy y los Durango. 
Las películas que se exhiben son atra-
yeptes. 
Mañana se estrenará "La Mujer Trági-
ca." 
PAYRET.—Hoy Inicia su temporada en 
el rojo coliseo la Compañía ríe Santa Cruz. 
Se cantará el drama lírico de UBanfli-
znga. "Las Golondrinas", obra exquisita. 
Actuarán Carmen Alfonso, Lollta Are-
llauo y A'icente Ballester. 
MARTI.—Se pone en escena hoy "El 
Príncipe rarnarar, en la segunda tanda. 
"Los Cadetes de la Reina" se cantarán 
m la primera sección. . „ 
Al final. "La Faraona". por Amparo 
Siius, la nueva tiple cftmlca de la Lompa-
fila de Quinito Valverde. 
COLON.—Se estrena hoy la ""uej* 1,e 
Poits titulada "Las mulatas de Bomoay . 
En segunda tanda. , , 
En la primera sección se pondrá en es 
cena "¡Al fin. cantó ^Constantino. 
COMEDIA.—"Amor tardío." obra de Her-
nándercatá e Insfia. que se ^ " f ^ fa' 
chíT on el Teatro de la Comedia, fue fa-
vorahremente acogida por el público que 
llenaha el coliseo. i.«i»«j«k« A. 
Tiene la comedia escenas homslnuis. •» 
amena e interesante y el asunto está bien 
conducido al desenlace. ^ rai„rr. 
Los espectadores premiaron ôn jaluro-
sos aplausos la labor de los notables co-
medlóprafos cubanos. "Amor t;Y^ ,0 rr\n 
estrenada en 11)15 en el teatro de la Prln 
cesa, de Madrid. r.,„1A„.. 
Hoy se estrena "La Ciclón . 
ALHAMBRA.—"Enseñar al Q"* ?° **\ 
he" "El país de las botellas y L ? , 
Je a la China", figuran en el cartel de 
Alhambra hoy. 
r\rSTO.—En el elegante teatro de la 
cali» del Prado se estrenó anoche la no-
taMe cinta titulada "La ciudad oculta . 
nesultó la exhibición un «ucees. 
Como día de moda, •"..^"ito fce t»n-
dieron todas las localidades: no se cabra 
en el aristocrático teatro. 
M EYA INGLATERRA.—Hoy, ^"nes, 
función diurna, de cuatro y media a t> 
p m. Por la noche, en primera y tercera 
lindas, la cinta titulada "La P®W/«J!«-
tadá". interpretada por Francesca Bertln. 
y Alberto Collo. . ,. 
En 8«gun-la tanda, estreno de El W*m-
chinela-, cinta interpretnda por l-ya Jia-
nezzl di Pazaro y El Conde Liguero. 
PRADO.—En primera tanda. " V n . f 0 T * ' 
zón de madre." Tin segunda, como día de 
morjn. estreno de la película "La Iledoma 
de la Muerte", por Cristina Ruspoll. 
EORNOS.—"El espejo de MotW*". M 
primera tanda. En segunda., "La deuda oei 
pasado". 
OALATHEA.—En primera tanda. "Cn 
corazón de madre". En segunda sección, 
"Un destino o la venganza de un mori-
bundo." 
LAGRIMAS QVE REDIMEN. Esta pe-
P>Mla ha sido adquirida por Santos y Ar-
ticas. Ha obtenido un ruidoso e^to e° 
Europa v será estrenada en la Habana 
muv pronto. "Mi pequeña baby . obra de 
la Bertini. se estrenará pronto. Fedora 
es una espléndida cinta que Santos y Ar-
tigas han adqriuido. La estrenarán en 
próxima fecha. 
RT, RESCATE DEL BRIGADIER SAN -
GI'ILT.—Esta película se estrenará en 
brere. Las primeras escenas de la obra 
son episodios sueltos que nos dan a cono-
cer las costumbres y el equipo de las tro-
pas españolas, así como también la finca 
de (íoña Tirila. mujer que aun Tire y que 
prestó importantes servicios a la revolu-
ción. 
9 9 \ 
TEATRO DE "LA COMEDIA" 
"LA CICLON." Krnr-iosisima eomedia de 
eran «xlto, ori-rinal do los famosos auto-
res cómicos Paso y Abati. representada 
durante noventa dias consecnMvos en el 
teatro Cómico de Madrid, será estrenruli 
hov, en este teatro predilecto de las rami-
llas. 
La empresa, para mayor comodidad del 
público, ha ordenado la instalación de 
mavor número de ventiladores, con lo que, 
será este teatro el más fresco y ventilado 
de los teatros de recinto cubierto, de esta 
Capital. Función continua de siete y me-
dia n doce. Exhibición de grandiosas pe-
JfetUas. Dramas, comedias, música. Espec-
tóenlo de pran cultura y moralidad; único 
en su género en esta Capital. 
TEATRO MAXIM 
La primera tanda de la grandiosa fun-
ción dé esta noche será cubierta con la 
exMbición de "Max Apócrifo,' >n dos ac-
tos, cómica, y "Bidonl tiene sueño," en un 
arto, i-óraica también. En segunda será re-
prisada la colosal pelfeula estrenada ano-
che con éxito ruidoso, titulada "LA ULTI-
MA REPRJ0SBNTAC1ON DE GALA DEL 
CIRCO WOLFSON O EL CIRCO DE 
LA MUERTE." en 0 ar-tos y .TOOO metros. 
Dicha segunda tanda será doble sin alte-
ra r-lón de precios. Y en tercera tendrá 
eferto el estreno de la muy hermosa y 
sensacional película de arte, de la casa 
Aqnila Film, de Tnrin, que lleva por ti-
tulo "FEDOR. E L HIJO DE LA SIBE-
RIA."' en 4actos. Y muv en breve estre-
no de "DESHONOR QUE NO DESHON-
RA.' en 7 actos y 3000 metros que es más 
perfecta y más sensacional que "LA UL-
TIMA REPRESENTACION DE GALA 
DEL CIRCO WOLFSON." Las selectas 
películas que todas las noches se exhiben 
en "Miramar Garden." "Teatro Maxim." 
"'Teatro Comedia," "Cine Monte Cnrlo." 
"Cine Monte Cristo," "NueTa Inglaterra" 
y muchos otros, pertenecen al extenpo re-
pcrtoiio de "LA INTERNACIONAL CI-
NEMATOGRAFICA," de los señores Rlvi»9 
e Hijo. 
S a l ó n - T e a t r o " P R A D O 
H o y , V i e r n e s , 1 4 , D í a d e M o d a 
Grandioso estreno de la película dramática de la ^Corona Films", interpretada 
por Cristina Ruspoly, titulada:' 
L A R E D O M A D E L A 
Esta cinta constituye una de las más bellas creaciones hasta hoy fabricadas por la 
casa Corona, y una de las mejores films de! extenso repertorio de Santos y Arti-
gas. Sus escenas todas son conmovedoras y emocionantes, y la film, en general, 
es una ioya cinematográfica de primer orden, en la que la Ruspoly hace derroche de su arte, belleza y elegancia 
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C o l e g i o S a n I g n a -
c i o d e L o y o l a . 
E x á m e n e s y d is tr ibuc íor i 
de P r e m i o s . 
D«l primero ai nueve del actual, 
ee han verificado los exámenes ge-
nerales d« fin d© curso. 
Presidió el tribunal el ilustrado 
y virtuoso padre Villegas d© la Com-
pañía de Jesús. 
Fueron examinadas de las asigna-
tura-a de Religión, lectura, egeritura 
gráfica y al dictado. Aritmética, 
Gramática y composición, Fisiología 
y Olercias Naturales, Dibujo, corte, 
confección y labores, música, Geo-
graifía general y particular. Historia; 
general y de Cuba, ingles. 
Cada una de las alumnas en sus 
respectivo grado de enseñanza han 
respondido satisifactoriamer.'te a as 
lecciones que la suerte designaba, a 
las preguntas de sue profesoras, o 
las que el tribunal hacía. 
E l Presidente a nombre de los dé-
más miembros del tribunal examina-
dor, felicitó a las Directoras del Co-
legio, señoritas María y Manuela 
Muñiz, por los brillantes ejercicios 
practicados "oor sus alumnas y a és . 
tss por su 'buen'9 conducta y anllca-
clón en ei curso escolar de 1915 a 
1916. 
Mucho nos congratulamos con el 
triunfo de tan excelentes profesoras, 
quienes trabajan incansablemente en 
la educación moral e intelectual de la 
juventud, con la ciencia y el ejemplo, 
siendo para las alumnas un evangelio 
vivo de virtud, en sus obligaciones 
para mn Dios y el prójimo. 
L a distribución de premios se veri-
ficó el 10 de] actual, en el salón de 
actos del Colegio, sito en Gloria 53. 
La» profesoras y alumnas demos, 
traron gran gusto artístico en el ador 
no del local. 
Presidió- el acto mi distinguido 
amigo, ei R. P. Cirilo Villegas. S. J . 
Empezaron la fiesta escolar las ni-
ñas del Klndergasten. Las parvull-
taa ofrecieron una ramillete de cari-
ñoso afecto al R. P. Villegas, como 
gratitud a la enseñanza moral de él 
recibida, en el curso escolar, en plá-
ticas, cuentos y anécdotas, que po-
quinto a poco iban sembrando la vir-
tud en sus almas. 
L a distinguida concurrencia aplau-
dió unánimemente a las hermosas 
niñas. 
L a ahimna señorita Matilde Gon-
zález ejecutó al piano una plegaria 
a la Virgen. Demostró la alumna 
no «ólo bus conocimientos artísticos 
sino que ¡a ternura de su alma en su 
amor a la Augusta Madre de Dios. 
E l monólogo: "Si a nacer llego otra 
vez", muy bien declamado por la se-
ñorita M^ría del Carmen Riva. 
E l monólogo encierra una lección 
práctica de moral, que sensoña de-
leitando. 
L3s niñas Mercedes Lópee. Emell-
na Rivero y Rosalía María Suárez, 
representando a ia Fe, Esperanza y 
Caridad, sostuvieron un tiernfelmo 
diálogo, que conmovió hondamente 
los corazones. 
Las señoritas Virginia Castellanos 
y Matilde González, Fermina Fer . 
nández y Ana María Fernández, di-
virtieron a la concurrencia, con una 
chistosísima conversación en inglés 
y español, demostrando las cuatro 
alumnas un couocimiento muy pro-
fundo de ambas lenguas, por la rapi. 
dez y perfecta pronunciación en las 
respectivas pregmntas y respuestas. 
Virginia Castellano, alumna sobresa-
liente de la clase de música, inter-
pretó Victoria, nocturno, teniendo 
que repetirlo por la perfecta ejecu-
ción. 
Las bellísimas niñas Cecilia y An-
gela Sobrino, dialogaron graciosa-
mente "Una discípula aprovechada". 
L a señorita Rosa Castellano, ejecutó 
primorosamente al piano Guirnalda 
de ro&as y Estrellas (Galop.) 
Mercedes López una niña muy ni-
. ña y muy simptica, ejecutó al piano 
' "Adonis" (galop) obteniendo aplau-
• sos y efusivas demostraciones de ca-
' riño* de las damas, ante su precosi-
- dad artística. 
1 L a comedia "Un vestido al niño Je-
1 sús", muy bien representada por jos 
, benjamines del Colegio, y las seño-
I ritas VirginJia Castellano, Fermina 
Fernández. Matilde González, Ana 
María Fernández, Rosa Suárez, Mer-
cedes López. María del Carmen de 
la Riva y Rita Amaro. 
L a señorita Fermina Fernández 
habló sobre el acto de la distribución 
de premios, con gratísima elocuencia. 
Esta misma señorita con Emelina 
Rivoro. recitaron muy bien un pre-
cioso diálogo. 
L a concurrencia premio la artística 
labor de las alumnas con prolongados 
aplausos. 
Repartidos los premios, ei P. Ville-
gas, S. J . . pronunció un elocuentísi. 
mo discurso, exhortando a las Direc-
toras, profesoras y alumras. a mar-
char per la:' senda dé la ciencia, lle-
vando como antorclha luminosa a la 
fe a fin de llegar felizmente al nuer-
to de la salvación, después de haber 
honrado a la Patria, con práctica' d© 
la ciencia y la virtud. 
Felicitó a todas por la brillante 
fiesta escolar. deseándoles unas 
felices vacaciones, santificadas por 
el trabaijo moderado v la virtud, y 
tonificada^ por los ejercicios corpo-
rales, conforme lo manda la higiene 
dei alma y delouerpo. 
La^ festividad pincelar concluyó con 
la epecución de "Qui vivi", piano a 
dos manos, por las señoritas Virginia 
Castellano y Matilde González 
A ruegos délas Directoras pasamos 
a presenciar la apertura de la expo-
sición escolar. Muy bellísimos traba-
ios examinamos, sobre todo en labo-
res, quedando altamente Impresiona-
dos. 
Nuestra felicitación a las piadosas 
e ilustradas profesoras, María y Ma-
nuela Muñiz. 
Mucho gozamos en transcribir el 
triunfo de virtuosas maestras cuba-
nas, porque vemos con ello que la 
I virtud no se opone a la ciencia.. 
Vemos a esta pléya-de de jóvenes 
i orando diariamente, confortarse con 
1 el Pan de vida eterna, practicando 
i actos de caridad, y las admiramos. 
I Pero nuestra admiración aumenta 
cuantío vemos sus triunfois en «i ra-
I mo de la enseñanza,pues vemos que 
la virtud brilla en todas las acicones 
de su vida. 
Premios de Excelencia 
Conducta: Ramona Fernández, 
María Amelia Meuéndez y Luisa 
Suárez. 
Excelencia en Aplicación 
Luisa Suárez. 
Premios primeros. 
Conducta: Virginia Castellano, Ro-
sa Castellano. Matilde González, Mer 
cedes López Sofía Rodríguez y Rosa 
María Suárez, 
Aplicación 
Virginia Castellano, Matilde Gon-
zález 
Premio de bordado 
Virginia Castellano (Medala de 
oro. 
G. BLANCO 
Digno de todo elogio es el buen 
servicio que viene prestando el cabo 
Quintín Barrios Betancourt, en unión 
de los demás guardias a sus órdenes, 
en Punta de la Sierra, término de 
Guane, distinguiéndose entre estos 
per su actividad y celo, el guardia 
Julián Aguiar y Armas. 
E l puesto de Punta de la Sierra 
es de nueva creación y por la gran 
distancia a que ge 'encuentran los de-
más de Guane. se hacía tan necesario 
como imprescindible en aquel lugar 
y sus colindantes. 
l o s c o n t r a t o s . . . 
(Viene de la primera.) 
manera abono un cuatro por ciento 
más de lo debido no quedándome mas 
recurso que irle a reclamar al autoi 
de que tal desaguisado pueda suce-
der. 
¡Ah! si antes que a mi convenien. 
oia particular no rindiera culto a la 
equidad y a la justicia, ¡cuántas ben-
diciones y alabanzas no le prodigara 
yo al honorable Secretario de Ha-
cienda por su decreto regulando el 
valor de la moneda española, si tu-
viera la dicha de ser acreedor en vez 
de deudor, de muchos miles de pesos 
en oro español! 
E l centén español tiene su valor 
nominal de cinco pesos pero por ra-
bones que se estimaron convenientes 
por el gobierno de España, en la épo-
ca en que tal ley se dictó, a esta mo 
neda, es decir a todas las monedas 
j de oro, onzas, medias onzas, cente 
Inés, doblones etc. etc., se le aumentó 
e seis por ciento aquí en Cuba de su 
I valor nominal y con este aumento, eis 
I decir, considerando cada moneda de 
| cinco pesos como de $5.30 se han he-
icho todas las transacciones en los úl-
timos cincuenta o sesenta años. Por 
' otro lado, nos hallamos con que en-
j tre el peso de oro español, valor no. 
• minal, y el p^so de oro cubano o 
i americano hay próximamente un cua 
! tro por ciento de diferencia a favor 
| del segundo, no por su "calidad" si 
no por su "cantidad" y esto lo puede 
I comprobar cualquier persona colo-
cando en una balanza, a un lado. 20 
I centenes españoles, que son valor no 
l minal cien pesos y en el otro cinco 
monedas de a veinte pesos, o veinte 
PAPEL CREPE 
2 0 . 0 0 0 R o l l o s y P i e z a s d e P a p e l C r e p é , e n t o d o s l o s 
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de a cinco americanas o cubanas, y 
se verá que para que la balanza que-
de en el fiel, es necesario poner del 
lado de los centenes una moneda de 
cuatro pesos más, o sea un Luis fran 
ees o un doblón-
E s decir, que cien pesos oro mone 
da americana o cubana, pesan cuatro 
adarmes aproximadamente más que 
los cien pesos oro español; o sea que 
tntre el valor de un peso español y 
un peso oro amor:.uro, hay aproxi-
madamente un diz por ciento de di-
ferencia a fav-jv de este: seis por 
ciento de valor ficticio que tiene de 
más el peso oro español y cuatro por 
ciento de menos de valor real. De 
donde resulta que si al confeccionar 
pl decreto de once de septiembre de 
1915 se hubiera tenido en cuenta es-
te extremo, no hubiera producido el 
semillero de litigios a que está dan-
do lugar y no se hubieran produci-
do nieblas sobre lo que está mas cle-
ro que la luz meridiana. 
Cuando el gobierno interventor dió 
el valor de $4.82 y $3.86 al centén 
español y al luis francés, respectiva, 
mente, no tuvo en cuenta otras ra-
zones que las que se derivan de la 
más sana lógica. 
E s decir, que hicieron las cosas c m 
sentido común. 
No hay que darle vueltas: el cen-
tén debe considerarse con un valor 
de $4.82. y de $3-86 el luis o doblón, 
en moiuda de curso legal. 
Mil perdones a los que se hayan 
tomado la molestia de leer e t̂e tra-
bajo y seria para mi de gran satis, 
facción el que con el haya acertado 
a dar alguna luz en la batallona 
cuestión de la moneda. 
Manuel Rico. 
S'c Calle 9 número 15. 
Los remolcadores cubanos 'Mariei', 
y "Berwind" salieron en lastre para 
key West, de donde traerán lancho-
aes con madera. 
E l ferry boat "Henry M- Flager" 
salió para el mismo punto con ca, 
rros vacíos. 
E l vapor-tanque petrolero "Oalo-
ria" ha sido despachado para Tampi-
co. 
E L TIEiMPO 
Aviso » los navpganteg 
E l Observatorio Nacional avisó 
ayer al medio día a la Capitanía del 
Puerto que existe una perturbación 
que parece hallarse al Sur de Puerto 
"tvico. 
Los buques que naveguen hacia el 
Este deben hacerlo con precaución. 
L A A L 
(VIEXE DE EA PRIMERA PLANA) 
O t r o p r o h o m b r e . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Aguilera dp Armenteros y Rosalía A-
viuda de Campa e hija; los señores 
Jorge Mcr-eno, Carlos Correa, Ricar 
do Plano, Segundo Méndez y señora; 
señoritas María y Estela Suris y Ma 
ría L . Maristany; Pedro Mora y fami 
lia; Nicanor García; Manuel Amaro 
v señora; Roque Fuentes y familia; 
Francisco A. Rovirosa; Federico de 
]a Paz e hijo; Manuel Jhonson; M'-
guel Góngora, J . B. Rienda y fami 
lia; señorita Matilde Solís. Emilio 
Petit y familia y señora Balbina Pe-
rlina. 
S A L I O E L " M E T A P A N " 
Para Cristóbal y Puerto Limón si-
guió ayer viaje el vapor blanco "Me. 
tapan" llevand oel tránsito de Nc-w 
York y 5 pasajeros más de la Haba-
na. 
OTROS Q U E S A L I E R O N 
Para Key Wogt regresó ayer tard^ 
el vapor americano "Mascotte", en 
lastre. 
N u c s t r a S e f t o r a d e ! 
C a r m e n e s e ! d í a 
1 6 d e e s t e m e s 
"Ya encontré la casa" donde com-
prar el regalo para Carmita, en "Los 
Reyes Magos," 73, Galiano 73, pre-
ciosidades he visto en sus vidrieras, 
y qué baratas.' 
2d.-14. 
L Á P I C E S 
V e n u s 





cada propósito conocido. 





gran ovación, dndo vivas al comer-
cio. 
Hablaron después algunas de las 
representaciones, haciendo buenas las 
palabras del señor Campos, asegu. 
rando que estaban dispuestos a no 
ceder un ápice on ninguna- de Las pe-
ticones prosemtadias, por las cinco 
entidades fusionadas en la dárección 
de la huelga, que ésta no se daría 
por termimada quedara un solo punto 
en pie. 
La concurrencia aplaudió deliran-
teniente estas manifestaciones, dando 
vivas a la huelga. 
Por último, hicieron uso de la pa. 
labra algunos la.sambleistas, felicitán 
dose del ejemplo dado al pueblo de 
]a Habana, de encontrarse armoniza 
do el capital y el trabajo, en un acto 
de justicia para todos. 
A las once y media terminó la 
asamblea pidiendo que se consignase 
en acta un voto do gracias para la 
pror^a. por la actitud que había 
adoptado frente la ooberbia de una 
fmpr&sa, pronta a defender el sudor 
del obrero sin desatender los intere-
ses generales del comorcio lesiona.-
íios por la compañía propietaria de 
los muelles. 
U N A R E U N I O N E N L A L O N J A 
Hoy so reunirá la comisión mixta 
do la hueig en la Lonja de Víveres, a 
las nueve de la -mañana, para ultimar 
los detiallees d las peticiones qu? 
serán presentadas a la Havana Docks 
Company. 
I M P R E S I O N E S R E C O G I D A S E N 
L A A S A M B L E A 
Pedemos anticipar a nuestros lec-
tores que uno do los acuerdos quo se-
ramente se aprobarán en la reunión 
de la Lonja, ser áel participar a la 
casa de Armour Co. , que de persistir 
on su actitud de sacar mercancías 
del muejle sin respetar ei estado de 
huelga, m acordará el "boicott" con 
tra ella, es decir, que ningún comier-
ciante le tomará un solo ertículo de 
los que exper.de en esta plaza. 
Igualmente so tomará en considera 
ción ei apelar a la Secretaría de Ha-
cienda y demás autoridades de la 
Nación, si fuere necesario, y en últi-
mo recurso, se apelará a la huelga 
general. 
A l m^nog estáis fueron las Imipre-
siones que recogimos en el estpfrltu 
reinnte en los elementos que están 
ej frente de la huelga de los conduc-
tores de carros, 
A tus K t r o s p ú b l i c o s 
L a Comisión orgnizmdora del al-
muerzo-homenaje a los colaboradores 
en el triunfo do la Ley Sagaró, da a 
conocer, por este medio, que dicho ac 
to de gratitud tendrá lugar el sába. 
do 22 del presente mes en los jardi-
nes de La Tropical, porque la impo--
tnciiai del mismo y la abmplitud que 
ha tomado la simpática iniciativa, im 
piden realizarla el sábado 15, como 
se había pensado. 
Este aplazarniento contribuirá al 
mayor esplendor de fa fieista y a que 
por lo tanto, sea ésta más digna de 
los obsequiados. 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r Na 
c í o u a l 
C O M I T E E J E C U T I V O 
CONVOCATORIA 
De orden del s-eñor Presidente cA 
a todos los señoree miembros dei 
Coipité Ejecutivo de la Junta Nacio-
nal para la sesión que ha de celebraa 
se el próximo martes 18, a las nuevfl 
de la noche, en el local de costum-
bre, Galiano 78, altos, para designar 
las Comisiones de Propaganda, Ha-
cienda y Electoral, en cumplimiento 
de lo acordado por la Junta Nacional, 
Habana, julio 13 de 1916.— Jost 
María Collantes, Secretario general, 
ei l i r i n E r 
Hoy viernes 14 de Julio, como se di 
jo, habrá un eclipse parcial de Lu. 
•na. Empezará a las diez menos 
cuarto y acabará cerca de las doce y 
media de la noche. 
Si las nubes no lo impiden, se ve. 
rá perfectamente en toda la Repú-
blica. 
Con motivo de estar la Luna en el 
perigeo, y en el plenilunio, es facti. 
ble que se produzca algún temblor de 
tierra en alguna parte, según reza el 
Calendario del Obispado en su nota 
de los días críticos. 
PARA L A DIGESTION í 
Remedio el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la . . . 1 
I n d i g e á i i Ó E c r Ó ! i i c # 
y el envenenamiento intestinal 
Devenía en todasl»« bt». 
ñas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
a ¿639 l/Md-t DÍA 
P § r a D e s t r u i r E i 
O e r m e i ) D e L a C a s p a 
Es un hecho bien sabido que el ger-
men de la caspa es la causa de todaf 
las enfermedades del cabello y cuero 
cabelludo, así como de la calvicie f 
las canas prematuras, pero lo que no 
todo el mundo sabe es que el germen 
de la caspa es también responsabl* 
de muchos de los peores casos de ca* 
tarro y consunción. Xatm'alment» 
que, en vista de esto, todos debemoa 
apreciar el valor de un medio segu-
ro para destruir dicho germen y por 
consiguiente es con el mayor piaceí 
¡que damos a conocer a unestros lec-
tores la fórmula descubierta por un 
eminente hombre de ciencia, después 
de repetidos experimentos, que des-
truye por completo el grmen de 1* 
ca?pa con sólo dos o tres áplicacio* 
ncs. También hará detener la caída 
del cabello y en numerosas ocasio-
nes ha producido un nuevo crecinol*11 
to de pelo después de algún tiempo de 
calvicie. Esta, fórmula o receta pue-
de sor compuesta en la misma ca3» 
o bien su boticario se encargará d» 
hacerlo. Héla aquí: Bay Rum (alo-
, cholodo) ISO gramos; mentol 2 gra* 
; mos, Lavo na de Composee, 60 ĝ a-
' mos. Agítele ben esta mezcla y de*-
! pués de dejarse reposar por media 
| hora estará lista para usarse. ApU-
I quese por la noche y en la mañana» 
i frotándo'.a bien en el pericráneo con 
las puntas de los dedos. Si se desi* 
perfumada puede agregársele 4 ? r i ' 
mos del psrfume que más le agraíe. 
Esta preparación no es un tinte p*1* 
•1 cabello y sin embargo devuelv* •* 
j pelo eanoao tu color natural. 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a , 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h á n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
D E P O S I T O : ' ' E L CRISOL,, t 
NEPTUNO E s q . a MANRIQUE, De venta en todas las boticas. ^ 
C a j a s d e p a p e l " F A N T A S I A " 
Acaba Ae recibirse un extenso y variado surtido en C A J A S D E 
P A P E L "FANTASIA" a precios sumamente baratog. 
Librería "Cervantes" d« Ricardo Veloso. 
GALIANO, 62- APARTADO D E CORREOS 1115. T E L E F O -
NO A.4958. HABANA. 
P I D A N S E LOS B O L E T I N E S M E N S U A L E S Q U E P U B L I C A ÉS-
TA L I B R E R I A Y S E R E M I T E N G R A T I S A Q U I E N LOS SO-
L I C I T E . 
C 2932 
C U A N D O V D . d e s e e a l e j a r d e s u m e n t e 
a l g o q u e n o l e s e a g r a t o , f u m e u n a 
c r e m a d e l a < 4 N A U T I L U S " ^ 
y d k i p a r á e l m a l r a i o * 
I 
r 
JUUO 14 DE 1916 OIAR1U DE LAMARINA rAGINA SIETE 
p a i r a R á r v u l o » y N t n o s 
rgrCaatoria e« un snbstitnto inofensivo rt*t Elixir Pnrejfórico, Cor-
«UlM T Jarabes Calmantes. De g u a t o «p-adable. No contiene Opio. Mor-
fina, ni nincuna otra enbstaaoia narcótica. Destruye las lombrices y 
nnita In Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
de la Dentición y cura la Constipación. Ke^ulariza el Estómago y los 
Intestinos, v produce un suefio natural J «aludable. 1^ la Panacea de loa 
Niflos y el Amieo de las Madree. , 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r t a d e F l e t c h e r 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
L o s beneficios extraordinarios 
Nuestra previsión gubernamental 
eupuso a !a guerra europea efectos 
desastrosos para les intereses de Cu-
ba y de ahí que los gobernantes pi-
dieran recursos legaies que tuvieron 
su sanción por la llamada ley de de-
fensa económica. No sucedió afor-
tunadamente, lo que presintieron los 
directores de la administración pú-
blica, y la íruerra, pc-r el momento 
ha traído al país algunos beneficios 
de los que el Erario, por medio de 
•us procedimientos de exacción, lia 
participado, disipándose así todos 
los temores de crisis que produjeron 
en un principio presentimientos de 
pánico. Pero si es cierto que en el 
volumen de nuestro comercio ex-
terior se encuentra un saldo consi-
derable, verdaderamente extraordi-
í^ario, a poco que se descomponga la 
estadística para analizarla parcial 
mente nos encontramos con que ei' 
beneficio producido por la guerra o, 
c o n motivo de ella, os m.iy lim.tado 
en cuanto a la variedad de intereses 
y notablemente apreciabie en cuanto 
a ia cantidad. No es un secreto para 
nadie que la industria tabacalera, 
que ya había caído en crisis cuando 
U« conflagración interrumpió la vida 
mercantil con Europa, ha llegado a 
una. situación a!armante, dejando sin 
trabajo a millares de obreros que 
tienen a su cargo a millares de farnl-
Iírp. Preocupados por la trascenden-
cia de la crisis y agobiados por ios 
rlamoros de los obreros «in trabajo 
el gobierno ha querido obtener del 
Congreso concesiones de créditos pa-
socorrer £. los obreros necesitados. 
Jrsto es que ningún obrero, que nin-
pfin ciudadano carezca de la alinicn 
tnción que asegure su subsistenciK: 
pero no por limosna del Estado ni 
pór socorro arrancado a la pU-dad 
púb.'ica; el obrero tiene derecho a 
o.ue se le proporcione la ocasión de 
trabajar y disfrutar el producto de 
su trabajo. Y cuando ocurre lo que 
ahora sucede no hay que hacer os-
fíierzos para averiguar donde se en-
contrarán los ingresos extraordina-
rios con que atender a los gastos tam 
bién extraordinarios que representen 
las nuevas obras que se inicien para 
dar ocupación a los obreros condena-
dos a huelgas forzosas, obras pro-
yectadas y estudiadas, que tengan 
una finalidad para dar así aplicación 
útil a los jornales que se satisfagan 
por la administración pública. 
Ese es el problema que se ha plan-
teado en }a economía de todos los 
países, beligerantes y neutrales, que 
se ha ido resolviendo con el impues-
to sobre lo» beneficios extraordinarios 
estableciendo ciertas normas de equi-
dad tan necesarias oara conjurar los 
conflictos sociales como para dar a. 
los principios científicos de la eccno-
ir.fa su verdadera acepción. 
La incompleta reforma monetaria 
no tleno importancia alguna con re-
lación a ."os problemas fundamentales 
de la economía nacional; es sin du-
da alguna la perfección de un instru-
mento que ha quedado todavía im-
perfecto, pfro hay algo más hondo 
por transformar y convertir de colo-
nial en soberanamente nacional. Por 
el momento el problema es bien sen-
cillo: una lluvia de oro hace rebo-
sar las arcas de muelles productores 
y hombres de negocios, l.'uvla que ner 
sistirá, todavía hasta que se establez-
ca la normalidad en Europa, y, quien 
.•sabe ai por algún tiempo después cié 
firmada la paz, y una polvareda de 
miseria ha penetrado en los hogares 
df millares de familias obreras. La 
lluvia ruando se generaliza arrastra 
el po.'vo a los lodazales, lavando los 
lugares por donde encuentra cornen-
tec. de desagüe. Cuando no llueve por 
tocas partes la obra del hombre re-
coge las aguavS pluviales y las condu-
ce donde la necesidad las ha menes-
ter; así se reparte p1 beneficio que 
cae llovido del cielo. ¿Xo hay en 
el programa de." gobierno nada aue 
contenga instrucciones sobre estos 
sistemas distributivos? 
.Jnnn vS. Padilla. 
diflcativas, por el primero a la pena 
de 1 año, 8 meses y 21 días de prisióa 
y por el segTindo a la propia pena; 
Joaquín Poey, como autor de un de-
lito de sedición y otro de legiones me-
nos graves, sin circunstancias modi-
ficativas, por el primero a la pena de 
de 1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
y por el segundo a la de 90 días de 
encarcelamiento; 
Y Raquel Salazar Monell, Laurea-
no Domínguez y Francisco Rabasa, 
como autores de un delito de sedi-
ción, otro de lesiones graves y otro 
de lesiones m«nos graves, a la pena, 
cada uno, por el primero de 1 año, 
8 meses y 21 días de prisión, por el 
seguido a la propia pena y por el 
tercero a la de 90 días de encarcela-
miento. 
Consiste el quebrantamiento en que 
ei Tribunal del juicio, sin bacer uso 
dé la fórmula del artículo 733, im-
puso mayor pena que la interesada 
por el Ministerio Fiscal, a los proce-
sados Bienvenido González y Joaquín 
Poey. 
La Sala de Casación ordena la re-
misión de los autos al Tribunal de su 
procedencia para que, reponiéndoles 
al estado que tenían cuando se co-
metió el quebrantamiento, dicte nue-
va sentencia con arreglo a derecho. 
Los recursos establecidos por dis-
tintos motivos a favor de los proce-
sados, los declara sin lugar la indi-
cada Sala de Casación. 
SIN LUGAR 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación establecido por el pro-
cesado Ignacio Moure González con-
tra sentencia de la Sala Segunda de 
lo Criminal de esta Audiencia, que lo 
condenó a la pena de 6 meses y 1 día 
de presidio correccional, como autor 
de un delito de hurto. 
Se declara no haber lugar al recur-
eo de casación interpuesto por el Mi-
nisterio Fiscal contra sentencia de la 
Audiencia de Matanzas, que absolvió 
al Juez Municipal de Méndez Capo-
te, Antonio Gómez Cabrera, del deli-
to de prevaricación que le imputare 
el recurrente. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Asuntos Criminales 
Pena de muerte.—Recurso de casa-
ción por quebrantamiento de forma 
e infracción de ley admitido de dere-
cho a beneficio de los reos Joaquín 
Zúñiga Milián, Ernesto Gasparini 
Roca o Pablo Duval, en causa por 
delito de robo con ocasión del cual 
resultó homicidio. Audiencia de 
Oriente. Letrados: E. Roig y Alfredo 
de Castro Dueñas. Fiscal, Sr. Rabel 1. 
Ponente, señor Ferrer. 
C r i b u n a k s 
Recurso de casación por infracción 
1 de ley Interpuesto por Rafael Meló, 
en causa por delito de asesinato, en 
grado de frustrado. Audiencia de la 
Habana, Letrado, Raúl de Cárdenas. 
Fiscal, Sr. Rabell. Ponente, señor Gu 
tiérrez. 
C O M E J E N 
Complrt» ^xtirparlAn «Ií> ente da-
ñino Inmoto rtr toda «!¡aN̂  <\* inne-
bl̂ «i, pntrrpañoft, viRaii, t̂c. Ma-
nir n mirstro experto ^rñor Soto, 
al A-3028. O'RHll.v, B. 
C3871 10d-7. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
las hemorroide», sin dolor, ni «m-
p'eo d» anestésico, pudic^.do el pa»' 
cíente continuar sus quehaceres. 
Ccmsltas d« 1 a 3 p. m., diarias. 
Neptuno. 158 (altos) entr» B*Ia** 
roafn y I.uce»»* 
E n e l S u p r e m o 
LA CAUSA DE LA COLISION DE 
LOS ARTILLEROS FRENTE AL 
TEATRO "MARTI" 
Se declara con lugar el recurso de 
casación que, por quebrantamiento de 
forma, interpuso el Ministerio Fiscal 
contra sentencia de la Sala Primera 
de lo Criminal de esta Audiencia en 
la causa instruida contra los proce-
sados Bienvenido González Pérez, 
Francisco Rabasa Prieto, Laureano 
Domingo Vasconcelos y otros, con mo 
tivo de la sangrienta colisión entre 
artilleros y policías, ocurrida la noche 
del 4 de Noviembre de 1914 por los 
alrededores del teatro "Martí". 
lx)s procesados fueron condena-
dos por la sentencia, en la siguiente 
forma: 
Bienvenido González, como autor 
de un delito de sedición y otro de le-
siones graves, sin circunstancias mo-
Impugnación Fiscal al recurso de 
casación por infracción de ley inter-
puesto por Serafín Rivera y Pérez 
y Laureano Martínez y Martínez, en 
causa por delito de disparo de arma 
de fuego y lesiones graves. Audiencia 
de Camagüey. Letrados, Julio de la 
Torre y Mariano Brull. Fiscal, señor 
Rabell.* Ponente, señor Demestre. 
Asuntos Civiles 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Felipe Martí-
nez, contra Lucila y Carlos Cardovl, 
por desahucio. Primera Instancia de 
Bayamo. Letrado, G- Valladón. Po-
nente, señor Travieso. 
A d e l a i d a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a , 8 . A . 
Convocatoria a Junta General de Accionistas 
De orden del señor Presidente de esta Compañía, se cita a 
todos los Accionistas de la misma, para que se sirvan concurrir a 
la Junta General Ordinaria, que tendrá efecto el día 28 del mes en 
curso, a las dos de la tarde, en el domicilio social, Oficios, número 
22, (altos), con el objeto de dar cuenta a los señores accionistas 
del estado de la Compañía, operaciones practicadas y balance; y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se tratará del aumento del ca-
pital social. 
Habana, Julio 13 de 1916. 
Dr. ROGELIO DIAZ PARDO, 
Secretario 
C 1730S 18 •* 
Audiencia verbal e impugnación de 
i honorarios, Tercería de mejor dere-
! cho establecida por Hubert de Blank 
y continuado por Abelardo Már-
i quez, en ejecutivo seguido por Víctor 
I Martínez contra René A. Mesa. Le-
Itrados: Hevia y Gay. Ponente: Me-
j nocal. 
E n l a A u d i e n c i a 
HOMICIDIO EN SAN JOSE DE 
LAS LAJAS. 
En escrito de conclusiones provisio 
nales que formuló ayer tarde el abo-
G R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
. L A G R I P P E A S M A 
* L J A R A B E de A M B R O Z O I N 
' N O CONTIENE CODEtNA. MORFINA. 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
OE LAS OMÍ CREAN HABITO. 
ga^o fiscal de la Audiencia, señor 
Héctor de S^vedra, m ^ la 
de 14 anos, 8 meses y i día de re-
clusión temporal para Tomás Cotilla, 
por homicidio. ' 
Colilla, s3er.(io vigi]ante ÓQ la Fl> 
Ucia Municipal de San José de las 
Lajas fue a detener en la noche del 
6 de Jumo ultimo a Pedro Molina, 
porque se hallaba embriagado en 
unión de varias mujeres, que viaja 
ban en un automóvil ofendiendo a la 
moral y como dicho Molina le ofre-
ciera resistencia al ser detenido, con 
ei revólver de reglamento que porta 
ba, le hizo un disparo causándole una 
henda en el lado izquierdo del pecho 
de la que falleció. 
SENTENCIAS 
Se condena a Ramón Tomasi y Ca-
rrillo, por un delito de estafa, cuali-
ficado por la doble reincidencia a la 
pena de cuatro años, dos mes«s y un 
día de presidio correccional. 
Y a Alejandro Solis, por abusos 
deshonestos a cuatro años dos meses 
y un día de presidio correccional. 
EL FISCAL PEDIA DIEZ AÍÍOS Y 
SE CONDENA A SEIS MESES 
La Sala Tercera de lo Criminal de 
la Audiencia ha condenado a Laura 
Fernández, como autora de un delito 
de lesiones, a la pena de 6 mese* de 
encarcelamiento. 
Para esta procesada había solicita-
do el Ministerio Fiscal la pena de 10 
años de prisión mayor, acusándola del 
delito de homicidio frustrado. 
Defendió el doctor Rosado Aybar. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección de lo Criminal 
No hay. 
Sesión de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil hoy, son las siguientes: 
Audiencia. Administración General 
del Estado contra resolución Junta 
Protestas. Ponente, Portuondo. Le-
trados, Rosado, señor Fiscal. Procu-
rador, Villalba-
Este. — Gonzalo Berenguer contra 
Carlota Saaverio, sobre pesos. Ejecu-
tivo. Ponente, Trelles. Letrados, Por-
tillo y Solórzano. Procuradores, Ba-
rreal y Pereira. 
Este.—Interdicto recobrar por Ma-
nuel Núñez, como padre de unos me-
nores, contra Juan Francisco Ortíz.— 
Ponente, del Valle. Letrados, Jardi-
nes y Villapellú. Procuradores, Sardi-
ñas e Illa. 
Audiencia. — Antonio Pereira y 
otros, contra eaolucónfwtwogmftbtb 
otros, contra resolución Alcalde Mu-
nicipal. Contencioso administrativo. 
Ponente, Portuondo. Letrados. Viondi 
y Bonachea. Procuradores, Castro y 
Zayas. 
Audiencia. L. Abascal y Sobrinos, 
contra resolución Junta Protestas. — 
Contencioso administrativo. Ponente. 
Trenes. Letrados, Rosado y señor Fis 
cal. Procuradores, S- Villa iba. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil, a notifi-
carse, las personas siguientes: 
Letrados: > 
Eulogio Sardiñas, Pedro Sedaño, 
Francisco F. Ledón, Arturo Martín 
Lamy, Pedro Herrera Sotolongo, Vi-
riato Gutiérrez, Miguel Vivanco, 
Eulogio Sardiñas, Joaquír López Za-
yas, Norberto A. Jorge. 
J. R. Arango, 
Bazán, L. Castr̂  
Llama, Toscano, 
lia. Reguera, J-
A. Llanusa, J. 11 
dra, E. Manito. 
nados, Zalba, G. 
denas, Zayas, G 
, E. Pintado, Zayas 
Enrique Yáñiz, V. 
A. Rota, P. Soldeví-
M. Leanés, Pereira, 
la, Chiner, J. Y. Pie-
Francisco Díaz, Gra-
de la Vega, N. Cár. 
Vélez, Radillo, Pe-
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reirá. 
Mandatarios y partes: 
Pedro Udateta Manuel Sobrino, 
Juan José Fernández, Joaquín G. 
Saenz, Eduardo Acosta. Santiago Tri 
lio, Villalba, Antonio Roca, José A. 
Ferrer, Marcelno Fernández, Mateo 
Lope zBautista, Manuel C. Soto, Elcu 
terio España. Miguel Saaverio, Ma-
na Danieia Zaldiva, Antonio Fernán 
dez, Joaquín G. Saenz, Miguel Fel-
joo, Carlos Sánchez, Antonio Puente, 
Francisco G- Quirós, Manuel Pérez 
Berciano. Martín Frankfurter, Ñor. 
berto Alfonso. 
0 imiar a p e n c o de Jerez 
F l o r - O u i n a - F l o r e s 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Onrranta, Wirf» y oído. 
CATKDKATICO DK LA rXIVBK-
SIDAD. 
Prado, ntimero :}8, d. 12 » 8, todo* 
lo» din», excepto lo« dominio». Con-
•ulta» t operación*, en el Hoipltal 
"Mercedes, lune*, nalércole» y vier-
ne» a l«j» 7 de 1» saaRan». 
M u c h a c h a s e n g r u e s e n 
Asi se dice a las muchachas cuando se 
les recomienda que tomen las Pildoras del 
doctor Vernezobre, qne son un magnifico 
reronstltuyente, que en potos días les au-
menta el peso, que las hace fuertes, que 
las. mejora el cuerpo, porque pone curvas 
donde hay ánfrulos. que les da rldn y las 
hace sonreír ruando están tristes, porque 
es poderoso reconstituyente que hace na-
cer colores en las mejillas. Se venden en 
neptuno 01 y en todas las boticas. . 
I s e s i ñ a f o e n G a s p a r 
Fué acribil lado a h i l a z a s 
Julio 11 
Serían las seis de la tarde de hoy 
cuando al dirigirse <le este poblado 
hacia su casa el vecino Antonio To-
rres, fué asesinado como a un kiló-
metro del poblado. A los disparos 
que se le hicieron al infortunado To-
rres, salieron para el lugar del he-
I cho el señor Francisco Ramírez, 
acompañado del guardia Modesto 
Broche y el Alcalde del barrio de 
I San Nicolás, donde ocurrió el hecho, 
I señor Genaro Campanloni, quedán-
| doso este último practicando las prl-
| meras diligencias y saliendo inme-
' diatameffite el cabo Ramírez acompa-
j fado del guardia rural Broche y de 
' otros vecinos más que se han ofreci-
1 do a ayudarle para ia pronto captura 
1 del criminal. 
Espérase que el juzgado de Ciego 
de Avila como lo (hace siempre se 
constituya esta noche en el lugar del 
hecho. 
Tlénese alguna sospecha de un in-
I dividuo que tenía disgusto con el se-
I ñor Torree. Tan pronto se constituya 
! oí juzgado y tenga más conocimiento 
i enviaré más detalles, 
i Reina gran consternación entre to-
dos los vecinos de quien era bien que-
ridísimo el Sr. Torres, y por tratar-
se tamibién de un laborioso pobre pa-
dre de familia. 
NODAL. 
A n t o n i o S o s a 
Desde esta mañana se encuentra 
enfermo en la "Quinta ;,vovadonga" 
este particular amigo nuestro. 
Aún no podemos decir qué enfer-
medad padece por no ser conocido 
el dig-nóstico de los médicos que lo 
asisten. 
Hacemo-j votos por su pronto resta 
hleclmiondp. 
D E G O B E R N A C I O N 
ASESINATO 
Como a un kilómetro del poblado 
de Gaspar, en Camagiiey, fué muerto 
Antonio Torres, por tres disparos de 
arma de fuego, que le hizo José Amo 
res, quien fué detenido por fuerzas 
del ejército. También ha sido deteni-
do Matías López, en momentos en 
que venía del lugar de] suceso. 
Amores • se confesó autor de la 
muerte-
Fué entregado al Juzgado de Ins-
trucción de Ciego de Avila. 
AVISO AL PUBLICO 
Vendo pollitos de pura raza ame 
canos, garantizados, más baratos q 
en ninguna otra caisa, sin engañ 
venga a convencerse a «sta su casj 
Vinculo 6, Calabazar de la Habana, 
&n donde recibiré a usted con mucho 
gusto a toras horas. 
Ten'go pollitos Leghom blancos, 
Rhode-Island, Red Langogrand nc. 
pros, y Pdybouth Rok, (jabados.) 
Tengo también pollonas y pollo-
nes de cuatro meses, (preciosas ) 
Le^horn blancas y Rhode Islad, Red. 
Pronto tendré pollitos Orprington 
amarlllois y Polacos. 
Preguntad por Febles. No olvidar, 
se, Vínculo 6. 
8d-13 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y T u m o r e s . 
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P á g i n a s l i t e r a r i a s 
(Continúa.) 
l'adres emocionados trataban de rea-
nimarla. 
—L-os médicos tienen gran espe-
ranza de aliviarte le dijeron; 5r el 
pronto /egreso de Julio te traerá la 
salud y la alegría. 
•—SI, repuso débilmente Esperanjra 
fíat venga; ¡Con 61 se fué mi vida 
y soi'o él con la ayuda de Dio»; puede 
devolvérmela!,.. ¡Tanto amor des-
trozaba el alma, en una joven que 
estaba próxima a morir! 
Desde aquel, día se multiplicaron 
los esfuerzos por descubrir el parade-
ro de Julio; dlóse aviso por t*l«gra-
a todos los consulados para que 
l'» buscasen, y desipués de una setna-
na, súpose al fin el lugar en que se 
encontraba. Marchó violentamente 
«| esposo J-> MatL'de para traerlo, en-
terándolo previamente de todo lo qv.e 
Pasaba. 
, Transcurría entre tanto para Espe-
ranza una época de ilusión y de con-
cento; «i amor v la prornesa d^ qiie 
,.?n.\ la esposa de Julio, la habían 
en «merte reariniado; olla ore«a 
n rS.p;da mejoría y disponía llen.i 
1 1 a I ^ i a ; todo lo concerniente a 
t l ¿2?v- ',A*u*n*' disposiciones dee-
ü . j T r 0 1 " v1 COrazón á* todo* ;o8 
Quine? dkia habían pasado ya; y 
Julio no llegaba; nuestra heroína co-
menzaba n desesperar. D.ariameu e 
reclinada en un sillón, envuelto su 
fn'<.l cuerpo entre los' nlleguea de 
una blanca bata de franela, trenza-
da >»u nerrr cabellera y oculta er.-
tro blancos almobdones esperaba ^ 
joven tras los cristales de una van-
tana el regreso del qu© am ua. 
ÍJiia tardo en ijue estaba como de 
crstumbr- irdeada de sus '.mantos 
padrts y dt sus amigas con voz dé-
bil murmuró: ¡Mucho tarde Ju.lo. 
si no se apresura, temo que ya no 
me encuentre!... Hablaba aún, cuan 
C u un carruaje se detuvo ante la puer 
ta de la casa, y un joven lleno de 
ansiedad y todavía con el polvo del 
camino penetró por ella. 
—¡El es!... eicci'amó Esperanza v 
quiso levantarse para correr a su en-
cuentro; pero las fuerzas ie faltaron, 
mortal palidez se extendió por su 
semblante, un frío sudor corrió por 
su frente y exclamando con deses 
peración- ¡Ah ya es tarde!... cayó 
¿•aplomada en el sillón, perdiendo 
o. conocimiento:, todos corrían ha-
cia ella presa de mortal angustia. 
Julio penetraba en aqueli'oe Instan-
tes en la estancia. 
—¿EhSnde, dónde está. Esperanza? 
preguntó, y al verla se precipitó ha-
cia ella, murmurando con desespera-
ción: 
—¡Ah! /.me habéis llamado acaso, 
para entregarme su cadáver?. . . 
Nadie respondió. En aquel momen-
to un sacerdote y trea facultativo» 
que ftreron llamados penetraron has-
ta el lado de la enferma 
¡Esperanza no había nmerto! 
Ayudada, por. la ciencia aun pudo 
tornar a la vida; pero .entonces s« 
desarrolló una de aquellas escenas, 
que no puode la monte humana com-
prender y que mi pobre pluma es 
Incapaz do bosquejar. 
Aquella pobre joven en la flor de 
la vida, lleno .el. corazón .de amor y 
de ilusiones, e.n. el borde mismo de 
la tumba; podía a. todps conansie-
dad suprema la .prolongación de una 
c-xlstencia, que pqr . instantes sentía 
extinguirse de.su pect1©.. . 
—¡Yo np quiero morir! decía con 
desesperación! .¡No, quiero abnndonar 
1c vida en ostos Instantes en que me 
sonríe la dicha; cuando te tengo a 
mi lado después de tantos ."Sgrimas 
ir a perderte!. . . 
¡No, Julio mío, yo te amo: quiero 
ser tuya; no dejes que me arrebaten 
de tu lado!... ¡Dios mío ten com-
pasión de mi dolor. . . no me arran-
ques una vida que por ó', me es tan 
amada, y que a él para siempre quie 
ro consagrar!. . . 
Todos lloraban al escuchar estas 
palabras: Julio postrado a los pies 
de la que amaba, regaba, sus manos 
con sus lágrimas, y las colmaba de 
besos y caricias. — 
—Cálmate Esperanza Te deda con 
apasionado acento; ;no: tu no mlri-
rás; no puedes morir, por que y o 
te amo, y Dios qu© es tc'.o bondad, 
no querrá arrebatarte de mi lado!... 
¡El se compadecerá de nosotros y 
te devolverá la salud; sí, amada mía; 
pronto serás mi esposa, y después, 
xinldos por el amor será para noso-
tros un e & i n la rlda!. 
Esperanza sonrió. ¿Tu esposa, di 
jo con débil acento; ¡Ah! sí, en el 
cielo!... 
No pudo continuar; la tos ahogó 
su voz, llevó sus manos al pocho y 
la sangre salló con abundancia de 
su boca. 
Juilo, presa de la desesperación 
más viva se volvió a los médicos dl-
ciéndoles con desesperación: ¡Por 
compasión salvadla.!.... ¡Ella es 
lodo para mi en la vida, y si la 
¡pierdo no podría sobrevlvirl? !. . . 
El más profundo silencio se suce-
dió a estas palabras; después, todo 
fué en aquella pieza movimiento y 
agitación. 
Los médicos aplicaban a la en-
ferma inyecciones íontinuns y medi-
cinas extremas; así transcurrió una 
hora. Esperanza que luchaba valero-
samente con •"a muerte, aún pudo 
hablar; pero sus palabras ya no fue-
ron de amor. 
—¡Padre mío dijo al sacerdote, re-
conciliadme con Dios! 
Todos se retiraron. ¡Julio absorto 
en su profundo dolor veía perderse 
su última esperanza entre las brumas 
e1.el Infortunio; y su corazón <»© des-
pedazaba en cruel tortura al palpar 
la terrible realidad!... Poco después 
Espenrranz llamó a todoa, y Ajando 
en sus angustiados padres la pupila 
de sus ojos; negros como sn destino, 
como la muerte que pronto las debía 
apagar: —¡Voy a morkr! les dijo. 
Perdonadme los disgustos qtie os ha-
ya causado, y hen-dedd a vuestra 
hi ja! . . . T tú Julio, prosiguió rol-
riéndose a;1 desventurado artlstat, ¡re 
elb© 'a confesión de mi amor oue te 
hago en ol 'echo mismo de la muer-
te . . . recibe mis juramentos y 
No pudo continuar; un golpe de san-
gre ahogó la. voz en su gTganta, su 
cuerpo se extremeció; sus ojos se fi-
jaron en un hermoso Crucifijo cen 
Una expresión amarga; y de su pecho 
se exhaló un suspiro, ¡©ra el postre-
ro de su vida!. . . 
— ;Esp*?ranzaI ¡Esperanza!. . . ex-
clamó aterrorizado Julio. moviendo 
violentamente la mano de la jovj-n 
que estrechaba entre las suyas. 
— ¡Esperanza está ©n e] Ciclo! di-
je con voz solemne el Sacerdote. 
¡Oremos por e l la! . . . . y se postró 
junto al cadáver; todos lo imita, 
ron. 
En efocto; en aquellos momentos 
el alma de la Virgen volaba al Cie-
lo a r e c o g e r el premio de bus mar-
tirios mientras su cuerpo yacía sin 
vida, rodeado de todos los que la 
amaban. 
Cuando Julio ee convenció de 
cpie había muerto Esperanza, sintió 
desgarrarse su corazón dentro d^l 
pecho. No derramaron sus ojos una 
lágrima; no ee exhaló un gemido 
de sus labios; pálido, trémulo, des-
figurado ei semblante, la contemplé 
durante algunos instantes; después 
ee inclinó hacia ella y dopositó un 
beso sobre su frente... El último 
beso que se imprime sobre la vela-
da frente del cadáver do un ser ama-
do; es un h*9o indescifrable, silencio, 
eo, prolongado; uno de esos besos 
que parecen llerarse toda la vida y 
el calor del alma^ quedándose ésta 
tan fría como la muerte!... 
Semejajitp o- la «statua del dolor; 
no se desprendió Julio ni un instan-
te del lado del cadáver de la que 
tanto amaba, sin que hubiese huma-
na fuerza que pudiera arrancarlo de 
aquel sitio. En vano Matilde y su 
esposo trataban de consolarlo ha. 
ciéndole grandes demostraciones* de 
ternura. El permanecía mudo, co-
mo insensible y muerto para todo, 
fiin que nada lograra conmoverlo 
Taciturno y como abstraído de la 
vida, acompañó a Esperanza hasta 
el Cementerio; y cuando la vió en 
el sepulcro, desapareció isin que lo 
notasen, y nadie volvió a verlo ja 
más. 
¡Su felicidad, su corazón, su vida, 
todo se encerraba en aquella tum-
ba!.. . 
¿Cuál fué el porvenir de Julio? 
¡Quedó oculte entre las brum?y8 
del misterioj nunca se volvió a sa-
ber de él y muchos creían que no 
pudiendo soportar tan rudo golpe, 
habría sucumbido a la pérdida de 
la que formaba su vida!. . . ¿Sería 
esta la verdad? ¡Dios lo sabe!... 
i Allá en el reloj de la Providencia 
divina, estaba ya marcado el térmi-
no de sra existencia!... 
TERRIBLES Y TRISTES RESUL 
TADOS DE UNA FUNESTA 
ELECCION. 
Capítulo I 
UN TRISTE DESENGAÑO 
—¿Dónde está la señora? pregun-
taba inquieto Ricardo, después de 
haber r©c«rrido las habitaciones de 
su espos> 
—La señora ha más de dos ho-
ras que ha salido, respondió Mar-
garita. (Este era el nombre de la 
doncellla). 
—¿Sabe» tú a dónde ha Ido? 
—No, señor, lo ignoro. 
—¿Nada te advirtió que m© di-
jases ? 
—Nada, Beñor. 
—Bien está, puedes retirarte. 
La camarera obedeció y Ricaxrio 
quedó solo. Entonces pasó la ma-
no por su frente, como si tratara de 
desvanecer una idea que lo agobiaba; 
de su pecho se exhaló un suspiro y 
dejándose caer en uno de los sillo-
nes de la sala apoyada la cabexa 
sobre sUá manos, quedó sumergido 
en la meditación más porfunda-
Todo alrededor de Ricardo resrpi. 
raba el lujo de la opulencia; Vu 
suntuosa casa situada en una de fea 
calles más aristocráticas «ra ura 
de las más hermosa y notables de 
la Ciudad. En el patio lucían lujosos 
automóviles y carruajes y Una nume-
rosa servidumbre con elegante Ubrea 
esperaba las órdenes do sus seño 
res. 
En el interior, por todas partes 
brillaba el arte, ei lujo y la mag-
nificencia; pero ni las mullidas al-
fombras, ni los ricos y cómodos mu*, 
bles, ni los dorados cuadros, ni los 
grandes espejos, ni lo vitosos can. 
oiles, ni las elegantes y numerosiB 
estancias, llamaban «n aquel Instan-
te la atención de Ricardo; él no te-
nía más qu© una mirada de Indifc. 
rancia, quizás de desprecio para tc-
<Couclalrá> 
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americano ,fF-4H, que fué a pique 
con 21 tripulantes, 
CARGABO D E BRir^LAINTES 
Ix>ndres, 13. 
Un despacho de Amsterdam d¿cc 
Que so ha sahldo por vía auténtica 
que el prtncipaJ objeto del viaje del 
submarino alemán ^Dcutserland" a 
los Estados Unidos ha sido llevar nna 
consignación de brillantes que ha?-
tn ahora no se habían podido expoi'' 
tnr. 
n a c / a m a s 
M u r i ó R a m b e a u x 
n O R R I B L E TEMPE-&TAD 
Nueva York, Julio 18. 
Cuatro personas murieron hoy vic-
timas de los rayos y derrumbes en 
una tempestad que se desencadenó 
t-obre Nuera York y sus alrededores 
esta tarde. Ihiramc una hora cayó 
unn fuerte lluvia acompañada de ra-
yos. Ijos daños materiales son con-
bidíTables. 
COMPRA D E BARCOS 
Nueva York, JuUo 13. 
L a Compañía de Navegación Cu-
bana, do la Habana, acaba de com-
pmr nuevo vapOTes de pasajeros y 
¿e carga, de unas tres mil toneladas 
Pan*. Julio 13. cudn un0t a ^ ^ ñía de 
31urio Rambeaux que fué Caballé- Mejlcaila< ^ tpansaedón en 
L a g u e r r a e n j N o t a s v a r i a s 
e l m a r > ¿ i * * 1 a o ^ ^ p ^ r r ^ 
(VIENi: DE LA PRIMEKA PLANA) 
nentes; ni es tampoco cuestión do 
ataque personal por ningún .motivo, y 
añade: 
"Se trata simplemente de llegar a 
la decisión de la guerra; se trata de 
la victoria o la derrota, del porvenir 
de Alemania. Asumir una actitud r(?s 
l^-cto a estas cuestiones es simple-
mente uu derecho y un deber, que 
debemos cumplir y cumpliremos, cua 
lesquicra qr.e sea el móvil que se nos 
atribuya". 
E l Prol'ísor "Jíietrich Scracffer, 
de la Universidad de Berlín, también 
notifica en la prensa al "Comité Na-
cional Alemán", recientemente orga-
nizado ba jo la presidencia del Prín-
cipe Von Wcdel, que el "Comité in-
dependiente para una paz alemana" 
se organizó bajo su presidencia hace 
un año, y que esta organización pe-
dirá Ja misma libertad de acción pa-
la sí que se ha concedido a la orga-
nización del Príncipe Von AVodel. 
E l Profesor Schaeffer fué el autor 
de una petición que se circuló exten-
mente, hasta que fué prohibida su 
circulación, cuando ocurrió la últi-
ma crisis de los submarinos, pidien-
do a! gobierno libertad sin trabas 
para los submarinos. 
LO Q U E D I C E E L 
ALMIRANTAZGO I N G L E S 
Washington, 13. 
E l Almirantazgo inglés le ha tele-
grafiado a la Embajada botánica que 
tiene positivas pruebas de que los 
dreadnoughts "Kaiser", de 24.700 to-
neladas y "Kronprinz" de 25.575 fue 
ron echados a pique por los torpedos 
Ingleses en la- batalla do Jutlandia, 
y que a la lista oficial se han agre-
gado esas dos unidades enemigas des 
traídas. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York, julio 13. 
Los combates más violentos que 
se han librado desde que se Inició la 
gran ofensiva general de los aliados 
son los que se están desarrollando en 
el frente oriental, donde continúa el 
general Brusiloff asestando tremen-
dos golpes, sin vacilar ni detenerse a 
juzgar por todas las apariencias. Los 
austro-alemanes—al menos temporal 
m^nte—parecen .haber contenido el 
avance ruso a lo largo del Stolchd. Dí-
cese que ambas partes están arrojan, 
do enormes refuerzos en hombros y 
cañones a esta titánica lucha, cuyo 
galardón para unos o para otros, se. 
rá la plaza de Kovel, de inmensa im-
portancia estratégica. 
Más hacia el Sur se está librando 
una batalla de intensidad casi igual 
etl ol Bajo Strpa, donde se esfuerzan 
\ s rusos para aplastar al general 
Von Bothmer y flaquear la linca aus. 
tro germana. Los ausitrtacos recono-
cen que los rusos han penetrado en 
el frente de Von Bothmer por aJgu-
nos puntos; pero afirman que fueron 
desalojados por sus contrataques.— 
Los rusos pretenden haber hecho dos 
mil prisioneros, pero no hablan de 
ninguna conquista de terreno. 
Los ingleses han conservado sus 
ventajas en su parte del frente del 
Somme, y se supo que ahora están 
dedicándose como de costumbre, a con 
solidar sus posiciones y llevar adelan 
te. su artillería-
Análoga es la situación en la lí. 
nea francesa. Una declaración oficial 
francesa, de una brevedad extraordi-
naria, expondrá en la noche del jue-
veg, se limita a consignar que conti. 
núa el bombardeo de] Fuerte de Sou-
ville en la región de Verdún. 
d e l a g u e r r a 
A R R E S T O D E UN P E R I O D I S T A 
Amsterdam, 13. 
Roro Luvemburgo, Director del pe 
riódico socialista "Vonvaerts", de 13er 
Un, ha sido arrestado por suponér-
sele autor de artículos calificableí; 
de traidores. 
L O Q U E GASTA HUNGRIA 
E X LA G U E R R A 
Budapest, 18. 
E l Ministro de Hacienda ha anun-
ciado que el costo actual de la gue-
rra para Hungría se aproxima a seis-
cientos millones de coronas mensual 
mente, (un millón y doscientos mil 
esos), dando un promedio de 450 a 
470 millones de coronas mensuales 
desde el comienzo del conflicto. 
SUSPENSION D E DOS DIAS 
F E S T I V O S 
Londres, 18. 
Mr. Asquitb. Jefe del Gobierno, ha 
anunciado la suspensión, por real 
decreto, de los días festivos en el mes 
de Agosto, agregando que la situa-
ción en la línea de batalla de Fran-
cia ha c»nibJado favorablemente pa-
ra los aliados; pero que es de nece-
sidad no interrumpir la producción 
de pertrechos de guerra en las fábri-
cas, a fin de tener suficientes muni-
ciones para que la artillería continúe 
la acción ofensiva indefinidamente, 
si fuere necesario. 
GONSER-PROPAG \ND A D E LOS VADORLS 
Berlín, 13. 
E n los círculos conservadores ha 
principiado a tratarse de la conve-
niencia do llegar a un acuerdo con 
Rusia, según el cual Alemania re-
tenga el territorio eonquistado en el 
frente occidental, devolviendo a los 
rusos el ocupado por los alemanes 
en el oriental. 
CONTRA UNA AUTONOMISTA 
Bomba y. 13. 
A la señora Annie Besant, famosa 
propagandista en favor del gobierno 
autónomo en la India, se !e ha prohi-
bido la entrada en la Presidencia de 
Bomba y. 
OTRA r O N U F R E N C I A BU-
LOS ALIADOS 
Londre?, Julio 13. 
Aquí se reunió hoy la llaniada 
(onferencia del equipo militar" en 
que tomaron parte los sdgmentea per 
zonajes: Alliert Thomas. Ministro de 
Municiones de Francia; General Be-, 
liseff, Ministro Auxiliar de Guerra de 
Rusia: General Adall dio, funciona, 
rio del Ministerio de la Guerra ita-
hono y el nuevo Ministro de Muni-
ciones Inglés Edvvln 3Ionta^u. 
Presidió el ubicuo David T-Ioy^ 
George, Ministro de la Guerra, de 
quien son estas palabras: "La ofen-
siva combinada de los aliados ha 
arrebatado a los alemanes la Inicia-
tiva para siempre". 
Otras frases de Lloyd George: 
"/.Por quó son hoy más seguras las 
perspectivas de nuestro triunfo? Pues 
sencillamente porque ha mejorado el 
material de nuestros ejórcitos y con-
tinúa mejorando". 
$100.000.000 A FRANCIA 
Nneva fork, Julio 18. 
Un grupo de banqueros', a cuyo 
frente están las casas de Morgan y 
Compañía y Brown. Hermano y Com 
pañfa. ha eon«?titudo un sindicato 
que prestará $100.000.000 al Gobier-
no francés. 
Se llamará la sociedad. .American 
Forelgs Sccrerlties Compauy, y ten-
drá un capital efectivo do 5100,000.000 
y emitirá bonos al 5 por ciento amor-
tizables a los tres años por valor de 
$í)r>.ooo.ooo.ü00. 
E l valor de esos bonos con un ex-
ceso de 20 por ciento estarán ga-
rantizados por obligaciones de los go-
biernos do Argentina, Suecia. Norue-
ga, Dinamarca, Suiza, Holanda, Uru-
g«iay, Egipto, Brasil, España, Prorin 
cía de Quebee, por acciones del Ca-
nal do Suez y bonos y acciones de em-
presas americanas. Pronto se pedirá 
a la Bolsa de Nueva York que cothe 
esos bonos. 
Será Presidente del Sindicato Ro-
berto Balón, ex-Embajador en Fran-
cia y ex-soedo de la casa de Morgan. 
E n el Consejo de Administración 
del Sindicato figuran representantes 
de las más Impoilantes industrias, 
bancos, etc., del país. 
Se pondrá a la venta los bonos en 
la semana próxima. 
L o s s u i i i o s " ¡ ñ e r e s o t e s 
a l e m a n e s 
VON B E R N S T O R F F A BORDO D E L 
"DEUTSCHLAND" 
lUiltimore, Julio 13. 
E l Embajador alemán. Conde Von 
Bernstorff pasó una hora hoy a bor-
do del submarino mercante alemán 
"Deutschland". 
Felicitó al capitán Koenig por ha-
ber traído sin novedad su barco a los 
Estados Unidos, surcando las aguas, 
pobladas de naves hostiles. 
Le notificó que antes de que em -
prendiera el viaje de regreso le en-
viaría varios paquetes de documen-
tos oficiales que deseaba que fuesen 
entregados imactos al Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Berlín. 
Según aseguran las autoridades mu 
nicipales que visitaron boy el sub-
marino, el capitán Koenig les dijo 
que se estaban construyendo en Ale-
mania zepi>cllnes que prestarán ser-
vicio como barcos aéreos de carga 
para el comercio trasatlántico. 
"Para vosotros—dícese que dijo el 
capitán Roenig—el viaje del "Deuts-
chland" e* una gran hazaña. Pero 
no dehéis entusiasmaros demasiado, 
reservando vucstm admiración para 
una sotprcfa todavía mayor: l n 
sran zeppelln o barco aéreo, o, para 
hablar con más exactitud, varios ba7 
«'os aéreos, se están construyendo en 
Alemania. 
E n un porvenir no muy remoto 
atraresarán el aire y llegarán a ios 
Estados Unidos. 
Tan seguro es esto como la llega-
da del "Deutschland". 
MARINEROS DK1 • DUl TSOH-
UAND" E N WASHINGTON 
Washington, Julio 13. 
Seis marineros del submarino mer-
cante alemán 'Deutschland' llegaron 
de Baitimore a esta capital hoy y 
fueron recibidos y agasajados en la 
Casa Blanca y cu el Departamento 
de Marina. 
ün empleado de la Oasa Blanca les 
mostró los salones rojo y azul y el 
salón del Este, la sala donde se cele-
bran los Consejos de Secretarlos y el 
despacho privado del Presidente WU-
eon. 
Uno de ellos pidió permiso para 
sentarse en la silla del Presidente, 
a la cabeza de la mesa del gabüiete, 
> así lo hizo, causando gran regocijo 
a sus camaradas. Todos revelaron 
gran interés en los mapas de la gue-
rra, cu donde se ven las posiciones do 
los ejércitos beliKcrantes, y señala-
ron con orgullo los nombres de sus 
pueblos nativos cu Alemania. 
E n el Departamento de Marina el 
Subsecretario Roosevelt recibió a los 
visitantes y los felicitó en alemán it>r 
oí viaje que habían realizado. 
Examinaron las históricas reliquias 
navales que se encuentran en la ofi-
cina del Secretario Daniel, Incluso la 
bandera del malogrado submarino 
L a C a s a C r u s e l l a s y C i a . y l o s D e t a l l i s t a s 
R E G A L O D E $ 5 . 0 0 0 , m . o . 
Los señores Crusellas y Cia., participan a los señores Detallistas, consumidores de los 
jabones "Candado" y "Havana City," que desde el día 15 del corriente mes de julio hasta 
el 31 inclusive, deben canjear los cupones que dan opción a los premios por valor de $5,000 
m. o., por el vale correspondiente al número de aquellos que hayan reunido. El escruti-
nio, y entrega de los premios en efectivo, tendrán efecto simultáneamente, ante Notario Pú-
blico, a las 3 p. m. del día 8 de agosto, en las oficinas de la Fábrica Crusellas y Cia.. Mon-
te 314 a 320. siendo requisito indispensable la presentación del vale que se entregará en di-
chas oficinas durante los días indicados en cambio de los cupones. 
C3971 
tizo mayor de Napoleón I I I 
E r a muy conocido en los círcolod 
ferroviario^ y dirigía los ferrocarri-
les del Tíorte y Metropolitan. 
D e l a T í r g e n t i n a 
TRATADOS C O M E R C I A L E S 
Buenos Aires, Julio 13. 
E l Ministrb de Agricultura confe-
renció con los Embajadores de Chi-
le y el Uruguay gobre los proyecta-
dos convenios comerciales, cuya base 
es el libre cambio entre las tres na-
ctones. Dos tratados son análogos a 
los que acaba de concertar Paraguay 
y la Argentina. 
D e N i c a r a g u a 
M U E R E UN HOMBRE EAMOSO 
San Juau del Sur, Nicaragua, Ju-
lio 13. 
fal leció esta mañana el doctor 
Adal Cárdenas, jefe del partido cou-
feervador. Presidente de Nicaragua 
de 1882 a 1888. 
E l doctor Cárdenas desempeñó mi 
notable papel en la azaroza y agita-
da política de Nicaragua durante los 
últimos 40 años. Organizó en 190J* 
una expedición con el propósito de 
anebatar el poder del Presidente Ze-
laya, do Costa Rica, dictador famoso 
que lo detentó por muchos años. L a 
expedición sufrió un completo revés 
y Cárdenas tuvo que apelar a la fuga 
para salvar la existencia, Volvió a 
la caída del dictador omnipotente. 
Apoyó la candidatura del Presidente 
Estrada y fué elevado a la Presi-
dencia del Congreso nicaragüense en 
1011. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
CHUZADA CONTRA LOS 
T I B U R O N E S 
Nuva York, Julio 13. 
Varias partidas de valerosos e im-
provisados pescadores armados de 
los necesarios y formidables instru-
mentos de combate y matanza salie-
ron hoy en canoas-automóviles a re-
correr las aguas de Nueva York y 
N. Jersey, en busca do los voraces 
tiburones qne campean en ellas con 
peligrosa libertad e inml-lento riesgo 
do los bañistas. 
Y a nadie cree que haya sido un so-
lo tiburón ei que devoró a cuatro 
nadadores cu las dos últimas sema-
nas. Ayer precisamente desaparéele, 
ron dos bañistas de Matawan Grech. 
en las fauces de los terribles selaelos 
los. Varias personas han visto seis 
c más de esos carniceros mónstmos 
Tres de ellos fueron avistados hoy 
en Matavvan Grech y se cree que es-
tán materialmente ''embot el lados" en 
aquellas aguas. Se han tendido redes 
debajo do un puente a milla y media 
de la entrada del pequeño golfo de 
Matavvan para impedir que se esca-
l>cn tan importantes prisioneros. 
Dícese que llegó boy de las Ber-
mudas nna lancha con las cabezas de 
varios tiburones qne mataron los tri-
pulantes eu la travesía. 
Huelga decir que son muy contar 
dos Icm que se atreven a chapuzarse 
en las playas de Nueva York y N. -ler 
sry. La presencia de los solacios ha 
Penado de pavor a los mlUares de 
bañistas que acuden a las orillas del 
mar en busca de solaz. E n Asbny 
Park y otras playas concurridas se 
ha cerrado con fortísimas redes el 
espacio en que se bañan los tempo • 
radlstas. 
LOS DICHOSOS TIBURONES 
Jncksonvllie, Julio 13. 
liste año abundan de manera ate-
rradora los tiburones en In costa, Sur 
del Atlántico. Los pescadores y ma-
rineros de por acá no recuerdan otra 
irrupción semejante de escualos. Se 
pasean éstos en bandadas y ahuyen-
tan a los jKices do menor tamaño que 
acuden por millones a los puertos y 
ríos en busca de refugio. 
E n el río San Juan—no «e confun-
dan con su plácido y plntorcseo her-
mosísimo de nuestra Matanzas—pes-
carón hoy im manatí, que medía 14 
pies y pesaba 2.000 libras. Ayer aU 
canzó la proa de un vapor a un enor-
me pez que fué cogido más tarde por 
los pescadores y posaba 600 libras. 
Huyendo de los vorasíslmos e im-
plorables tiburones so acercaron ayer 
a la costa 18 ballcnasos. Se ha visto 
ín el Golfo de Méjico verdaderos ba-
tallones de escualor a quienes el Ul-
timo huracán puso en fuga hada el 
Sur. 
D E S A P A R E C I O L \ G O L E T A 
"RAMOS" 
Miaml. Julio 13. 
E l Vapor holandés "Van Hogen-
dorp" comunicó por el telégrafo «in 
hilos que había cominuado buscando 
en aguas de la isla Wat I/Ing trazas 
de la goleta "Ramos", qne debe ha-
| berso ido a pique por aquellos para 
i jes. E l "Vnn Hogendorp" recibió un 
! aerograma de |;i Damos", parii-ipá'i 
dolé que a peños podría im-ntencrsc 
a flote veinte n^ i tos mis. 
VARIACIONES S O B R E UN 
MISMO TEMA 
Washington. Julio 13. 
E l Presidente Wilson pc enamora 
de sus Ideas y las hace tema cons-
tante de sus discursos por nna larga 
temporada. E n uno que pronunció 
aquí boy volvió a fulminar sn anate-
ma sobre loa "desleales extranjeros 
que forman sociedades aparto para 
i conseguir sus propios finos". Advh-
j tló Wilson a loa americanos de pura 
| cepa que no pueden prodecir ciuda-
danía y patriotismo, sino se saturan 
i bien primero de log principios sagra-
" dos del "americanismo*'. 
EXPLOSION E N UNA 
F A B R I C A D E H I E L O 
Brooklyn, 15. 
,A consecuencia do una explosión 
de un tanque de amoniaco en una 
íábrieia de hielo perecieron cim'o 
I obreros y han dnsaparecddo tres más. 
U'afía algo más de $3.000.000, según 
BC ha anunciado. 
La operación la realizó en Nueva 
York el señor José E . O'Kelly, pre-
sidente de la Compañía Mejicana, 3 
el dinero fué desembolsado por el 
doctor Carlos Párraga, Presidente de 
la Compañía Cubana. 
Dos de estos vapores se hallan en 
Nueva Orieans. esperando carga, y 
otros en Tamplco, Progreso y Mírl-
da. 
Serán trasladados de la matrícula 
mejicana a la cubana, bajo Instnic-
< Jones envvadas desde el Consulado 
cubano de esta ciudad. 
Entre estos barcos figuran el Mé-
jico, el Sonora, el Sinaloa, el Oaxaca, 
el Coabuila, y el Tabasco. Se decía 
en ios círculos navieros que la com-
pañía mejicana estaba controlada en 
parte por -apltal americano, y que 
los barcos habían sido vendidos co-
mo precaución contra posibles serlas 
complicaciones entre ios Estados Uní 
dos y Méjico. 
OTRA E X P L O S I O N 
Haskill, N. J . JuUo 13. 
A causa de la explosión de 600 11-
I ras de nitroglicerina en la "casa do 
mezclafi" de la fábrica de pólvora do 
Dupont, murieron cuatro hombres, 
resultando varios heridos y desapa-
reció uno. 
L A T E R R I B L E E P I D B m A 
NEOYORQUINA 
Nueva i'ork, Julio 13. 
Las eminencias de la facultad mé-
dica, los peritos sanitarios de muchas 
ciudades, los filantrópicos y las per-
sonas caritativas acudieron en masa 
a la Academia de Medicina esta no-
che, para asistir, a un "mars meetlng » 
convocado para discutir sobre la pa-
rálisis infantil, la terrible epidemia 
que ha llevado la muerte a cente-
nares de hogares durante las últimas 
semanas. 
Los que esperaban que se anuncia-
se la cura de la enfermedad o el ais-
lanüento del mortífero germen, su-
frieron una gran decepción. E l doc-
tor Simón Fiexner. del Instituto Ro-
tkefelicr para investigaciones médL 
cas y otros peritos relataron los pro-
gresoa realizados por la ciencia mé-
dica en sus esfuerzos para combatir 
la enfermedad; pero no proclamaron 
umgún descubrimiento, de esos que 
hacen época. 
ES doctor Flexner que ha dedica-
do todos sus conocimientos y habi-
Hilad, utilizando los recursos del Ins-
tituto Rockefeller. a combatir la epi-
demia, declaró, sin embargo, que uo 
haba motivos para que se'propagase 
el paníe, asegurando que la mortan-
dad por este concepto es más baja 
que la causada por otras enfermeda-
des que se consideran más serias. 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
A R R E S T O E N VERAORUZ 
Ciudad do Méjico, 13. 
Guillermo Reyes, conductor del 
lien presidencial durante el régimen 
del general don Porfirio Díaz, fué 
arrestado al desembarcar del vapor 
e-pañol "Alfonso X H " , en el puerto 
do Veracraz. por sospechas do que 
t>ea agente de los reaccionarios me-
jK'anos residentes en la Habana, 
D e p o r t e s 
B O X E O 
Baltimore, julio 13. 
Jack Dillon. de ^idianapolis, y Le-
vinsky, de Nueva York, boxeadores 
de peso ligero, celebraron hoy aquí 
vn matcih tte diez rouncls. Levinsky 
saco ventaja a su contrincante en to-
cios io8 rounds, menos en el primero 
y sexto, on I03 cuales Dillon quedó 
algo mejor. E l cuarto round no fué 
favorable a ninguno. E i match debió 
constar de 15 rounds, pero el público 
rejia^ivamente escaso aceptó que sólo 
luchasen diez roundfl. 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E LOS C L U B S 
DIGA XACIOXAD 
G. P. 
Brooklyn 44 28 
Filadelfia 40 31 
Boston 37 30 
Chicago 37 41 
New York 34 37 
Pittsburg 34 38 
S&n Luis 35 44 
CiTicina/ti 31 47 
" N O R W A L K ' ^ 
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L I G A NACIONAL 
New York y Cincinatl 
Cincinati, julio 13. 
E l New York ganó el primer jua-
go; el Cincinati el segundo con la si-
guiente 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . H 
New York. . . 002000300— 5 10 1 
Cincinati . . . 000020000— 2 11 1 
Baterías: New York, Schupp y Ra-
riden; Cincinati, Toney, Knetz** y 
Wi ngo y Starko. 
Umplfes: Rigler v Harrison. 
T o d a s son , ,NorwMk,' T r o p i c a l e s , con la f , N ' 
labrado. No admita otra ''Parecida" 
COMPAÑIA D E A C C E S O R I O S D E I N G E N I O S 
Teniente R e y . 10. Te lé f . A-4523 
C A M A R A 
$ 3 .se 
4 2 0 
4.35 
5 3 0 





en e l 
N O T A : N O V E N D E M O S G A S O L I N A . 
C3955 2d-13. 
Segundo Juego: 
Anotación por entradas; 
cher; Cincánatl, Blu-ejacket, Kneteer, 
Schultz y Clarko. 
Umipires: Harrison y Rigler. 
San Luis y Brooklyn 
San Luis, julio 13, 
E l San Luis ga.nió un jU'Ogo y el 
Brooklyn otro do los dos que jugar 
ron hoy. 
Segando juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Brooklyn . . . 100000000— 1 9 1 
'San Luis . . . OlOOOOOlx— 2 2 4 
Baterías: Brooklyn, Cheney y O. 
Miller; San Luis, iStoel Ames y Gon-
zález. 
Umpires: Orth y Byron. 
Score de González: 
V. C. H . O. A. E . 
González, c. . , . 
Segundo juego: 
1 1 1 1 2 0 
C. H. E . 
Brooklyn . . . 000100600— 7 13 1 
San Luis . . . . 00O0O0O0OM 0 9 1 
Baterías: Brooklyn, Pfetffer y Mac 
Carthy; San Luis, Doak, Hall y Sny. 
der. 
Umpires: Byrcn y Orth. 
Filadelfia y Chicago 
Chicago, julio TS. 
E l Chicago ganó hoy por un home 
run de Zimemrman que metió en ca-
sa a Flack también». Los del Filadel-
fia habían hecho tres carreras en ©1 
inníing decisivo: el noveno. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Filadelfia . . . 010001003— 5 9 5 
Chicago. . . . 000111012— 6 10 5 
Baterías: Filadelfia, Me Qiullen, 
Bender y Burns y Adama; Chicago, 
'anas, Vaughn Lavender y Fischer. 
Umpires: O'Day y Easoñ. 
C. H . E . 
New York. . . 002001100— 4 10 0 
Cincinati . . . 3000O013x— 7 12 1 
Baterías: New York, Tesreau, Kow 
L I G A A M E R I C A N A 
Cleveland y New York 
Nueva York, julio 13. 
E l New York volvió a esealar el 
primer puesto en la Liga Americana, 
ganándole al Cleveland el último jue. 
go de la serie por sois carreras con-
tra tres. 
E l pésimo cariz del cielo que ame-
nazaba con una tormenta de tres mil 
demonios hizo que empezase algo tar 
do el juego. Fué preciso suspenderlo 
en el octavo Inning, con el New York 
el bate, dos outs y dos carreras he-
chas en aquel inning. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cleveland. . . . 00021000^- 3 10 2 
New York . . . 10000302— 6 7 0 
Baterías: Cleveland, Klepfer. Cove 
lesie y Daly; N©w York, Shawkey y 
Walters. 
Umpires: O'Loughlin y Hildebranl 
Detroit y Washington 
Washmgton, julio 13. 
E l Detroit derrotó al Wa¡shinigton 
hoy por tres carreras contra una. E l 
Presidente Wilson presenció el jue-
go. E s la primera vez que ei Presi-
dente asiste a un juego desde que em 
pezó la temporada. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
Era Indianapolis: 
Indianapolis 14; Minneapolis 4. 
Score de Acostá: 
V. C. EL 0. A. E . 
8 0 0 0 0 0 
O L D E I N G VOLVIO A L A A R E N A 
Nueva York, julio 13. 
¡Reuben OIdring, que brilló como 
ostro de primera magnitud en la no-
vena del Filad&lfia (Liga America, 
na) cuyo left fielder fué por mucho 
tiempo, firmó hoy una contrata para 
jugar en el cuadro del New Yorb 
Americano. OIdring había anunciado 
a los cuatro vientos el lo. de julio 
que sé retiraba del base ball. 
Jugará el sábado por primera vej 
con los nuevos compañeros. Del todo 
nuevos, no; porouo OIdring hizo ca» 
balmemte sus primeras armas de 
"gran jugador" en el Nueva York, el 
año 1905. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
N E W Y O R K 
Llegaron: el Van Verdugo (holK.. 
dés) de Sagua de Táñame y Can*, 
noa y la goleta George D. Edmands, 
de Santiago. 
Salieron: los vapores Senator (no. 
ruega) para Antilla; Munzono, para 
Sagua; Morro Castle y Monterrey 
para la Habana. 
P E R T H AMBOY 
Llegó el vapor Hugo, del Mariel. 
Salió el 
BOSTON 
Simón para la Habana. 
F I L A D E L F I A 
Llegó el Munoruay de la Habana. 
Salió el Manzanillo para Nueva 
York-
B A L T I M O R E 
Salió el Josepth J . Cimeo para Ba-
racoa. 
NEWPÓRT N E W S 
Salió el Keyvive para la Habana. 
Detroit . . . . 030000000— 3 7 1 
Washington. . . 000000001— 1 4 1 
Baterías: Detroit, James y Baker; 
Washington. Boehling, Shaw y Hen. 
xy y Moeller. 
Umpires: Nadlln y Dlneen. 
San Luís y Filadelfia 
Filadelfia, julio 13. 
E l San Luis derrotó sin esfuerzo 
al Filadelfia. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
San Luis . . . . 002003101— 7 9 3 
Filadelfia . . . 000101001— 3 5 4 
Baterías: Sara Luis. Weilnuan y Se-
veroid; Filadelfia, Nabors, Sheehan, 
Hasselbacher y Meyer y Carroll. 
Umpires: Connolly Owens. 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A. E . 
PORT TAMPA 
Salió el Olive tte para la Habana, 
vía Cayo Hueso. 
MOBILA 
Llegó el Karen de la Habana. 
Salió el Tallae para la Habana. 
N E W O R L E A N S 
Salló el Honduras para el Havr^ 
vía Matanzas. 
PORT TODS 
Salió el Martin Saenz para Barce, 
lona vía Galveston y Habana-
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
Marsans, cf. 3 1 0 1 0 
A Z U C A R E S 
New York, julio 13. 
No hubo alteraciones en los pre. 
cios del azúcar crudo hoy, ni se supo 
de venta alguna, aunque hay todavía 
una gran cantidad de azúcar dlsponi, 
ble para pronto embarque a los pre-
cios de la última operación. 
Los precios a la hora del cierre, 
fueron de 5.318 la libra de Cuba, cos-
to y flete, o sea 6.40 centrífuga y 
5.63 las mieles. 
Hubo más actividad con el azúcar 
refinado de lo cual hay demanda ^ 
grande escala. Continúan haciéndose 
'regularmente entrega en cumplimien 
to de antiguos contratos-
Se concertó una pequeña opera, 
ción de 6.35 a 6.40 centavos libra a 
bordo en New York. Los precios no 
cambiaron y todos los refinadores 
cotizaron sobre la base de 7.65 la l i -
bra de azúcar fino granulado. 
Bajaron algo los precios del azú-
car futura debido a las ventas parcia-
les de varias casas comisionistas y a 
la liquidación promovida por banque 
0 ros de Wall Street a la hora del ele-
A l a s d e v o t a s d e l a V i r g e n d e l C a r i n e n 
q u e t a n t o s m i l a g r o s h a h e c h o , n o o l -
v i d e n c o m p r a r s u b i l l e t e e n L A G R A -
N A D A , q u e t i e n e u n a c o l e c c i ó n d e 
1 6 m i l e s y o t r o s n ú m e r o s q u e s e g u r o 
e n e l l o s e s t á e l G O R D O . 
" L A G R A N A D A " 
C A S A A F O R T U N A D A 
O B I S P O Y C U B A . 
1785M 15 i 
j ü l i a 14 DE 191S DIARIO D E LA MARINA 
PAGINA NUEVE 
Y * 
Engañando al Organismo 
para Agradar al Paladar 
E s o e s l o q u e h a c e n m u c h a s p e r s o n a s q u e 
t o m a n t ó m e o s a l c o h ó l i c o s , c u a n d o e n r e a l i d a d l o 
q u e s u s i s t e m a r e q u i e r e e s l a 
Emulsión de Scott 
P o d e r o s o a l i m e n t o y m e d i c i n a s i n e l f a l s o 
e s t i m u l o d e l a l c o h o l . 
rre eran los precios de 6 a 7 puntos 
más bajos que los de ayer. 
Septiembre: de 5.53 a 5-45, cierre: 
5.47. 
Diciembre: de 6.15 a 5.09, cierre: 
5.12 
Mayo: 4.60, cierre: 4-57. 
VALORES 
New York, julio 13. 
Nuevamente se hicieron hoy ventas 
de un carácter más variado y más 
extenso que en ningún otro periodo 
rédente, deprimiéndose los precios 
de las que antes eran las favoritas 
hasta el nivel más hajo del año y 
causaron durante algún tiempo bas. 
tante trastorno en los que servían de 
norma. 
El impulso descendeute perjudicó 
incldentalmente las acciones que ya 
habían sido castigadas seriamente. 
Las transacciones se hicieron en 
gran escala y enteramente a expen-
sas de los valores, excepto en la úl-
tima hora, en que se repusieron has-
ta cierto punto, elevándose desde las 
mieles más bajas. 
4<¿8. 
COTIZACION DE BONOS 
Jnlio 13. 
U. S. ref. 2s. reglstered. . . Ogirá Comp 
ü. S. ref. 2s. coupon 98% Comp 
ü. S. reglstered 100 Comp 
ü. S. 38 coupon 100 Comp 
ü. E. 4s reglstered 109̂  Comp 
ü. S. '48. coupon 110 Comp 
























A LA HORA DEL CIERRE 
Azúcares Cubano.Americana, 225, 
Cuba Cañe Sugar (bolsín), 57.114. 
180-
Bonos del Empréstito de Cuba de 
5 por 100 (año de 1914), 95.3¡4. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Payrel comercial: 4 por 100. 
i Bó viere! 
LIBRAS 
A sesenta días; 4.71." \. 
Por letra: 4.75.11 16. 
Por cable; 4.76.7116. 
FRANCOS 
Por letra: 5.91-
Por cable: 5.90.1 ¡2. 
MARCOS 
Por letra: 73. 
Por cable: 73.14. 
CORONAS 
Por letra: 12.70. 
Por cable: 12.80. 
FLORINES 
Por letra: 41.7116, 
Por cable: 41.112-
LIRAS 
Por letra: 6.41.1'4 
Por cable: 6.401 2. 
RUBLOS 
Por letra: 30 3|4. 
Por cable: 31-
Plata en barras: 62.7!8 
Interés sobre préstamos: a sesenta 
•días: 3.314 a 4; a 6 meses: 4 a 4.114. 
Tipo de interés: el más alto: 4.114 
El más bajo: 3-
Ultima operación: 2.314. 
American Agricultural 5s. 
American -Cotton Oil Ss. . . 
Amerlí̂ in Tel and Tel. cv. 
4% s 
American Smelters Cs. . . . 
American Tobacco 6s. . . . 
Anglo-t'rench üs 
Arinour and Co. 4%s. . . . 
Atchlson gen. 4s 
Atchlsou cv. 4s 1960). . . . 
Atlantic Coast Llne Consoli-
dated 48. . . 1  
Ealtimore and Ohlo 4s. . . 
Baltimore and Ohlo cv. 4%s. 
KetMehem Steel ref S*: . . 
Brooklyn Translt 5s (191S). 
Central of Georgia Consoli-
dated 5s 100 
Central Leather os 101% 
Centrdal I'acific lat. . . . 88% 
Chesapeake and Ohlo 4%s. 90i/t 
Chesapeake ynd Ohlo cv. 4%8. 
Chicago B. and Qulucy jolnt 
4s 
Chicago, B. and Quincy R̂n. 
4s" 
Chicago Grreat Western 4u. . 
Chicago Mil. and St P. cv. 
5s 
Chicago, MU and St. P. gen. 
4% 101 Comp 
Chicago, R. L and Pac. Ry. 
ref. 48 74 
Chicago nnd Northwestern 
gen. 3%s 81% Com» 
Colorado and Southern ref. 
4%8 
Consolidated Gas Co. cv. 68. 
l>eiivcr and Rio Grande 
ronsolidated 4s 
Mistlllers Securltles .̂ s. . . 
13 ríe cv. 4? sorles "B" . . , 
KHe gen. 4s 
Genpral Electric 5s 
Pennsylvanla gen 
Readlug gen. 4s 
Republlc Steel os (1940). 
St Louls and San. Fran. R. 
R. ref. 4s a 81% 
St Louls Southwestern Ist 36% Comp 
Seaboard Air Line adj. 58. 67 
Southern Bell. Tel. 5s. . . . 100% 
Southern Pacific cv. os. . , 103% 
Southern Pacific ref. 4s. . . 89% 
Southern Railway 5s. , . . 101% 
Southern Railway gen. 48. . 71% 
Tenn. Copper cv. 6s 101% Comp xas ompany cv. Os 
Texas and Pacific Ist. . 
Thlrd Avenue adj. 5s. . 
Union Pacific 4s. . . . , 
Union Pacific cv. 48. . , 
U S. Rubber 68. . . . 
ü. S. Steel os 
Virginia Car. Chemical 
Wabash ref. 4s Ctr. . 
Western Union 4%s. . 
Westlnghouse Electric 
5s 
Denver Río Grande Rr. 
ves 





















Oreat Northern Ist 4%8. . 
niinols Central ref. 4s. . . 
Uünois Steel deb. 4%s. . . 













BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 64 francos 
40 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres: no se coti-
lo. 
Empréstito del 5 por ciento: 90 frs. 
30 céntimos-
BOLSA DE LONDRES 
Consolidados: 60.14. 
Ferrocarriles Unidos: 85.1;2. 
r;vtorhorough-Met| 4%s. . . 74% 
Fn? Mor̂  Marine 4%s Stfs. . 104 
\ i0"tU) City Southern ref. 5s 90 Comp 
i.-.-kawanna Steel ñs (1050). 90 
! .•l-c Shore deb. 4s (1931). . 94% 
i/vsatt and Myers 5». . . . 100% Comp 
'.nruard 5« 100% Comp 
'..•>;isville and Xashvllle 
un. 4 s 94% 
Mlssiurl. Kan. and Texas 
:%t.4s 75% 
Missouri Pacific Consolida-
ted fia 101% Comp 
Montana Power 5s 97% Comp 
New York Central ref and 
Im. 4%8 93% 
Ne-v Tork Central d«b. 6s. 112% 
New York City 4%s (1965). IOS 
New York Railways adj. Cs. 58% 
N. Y., N. H. and Hartford 
cv. 6s 112 Comp 
Norfolk and Western cv. 4%s. 1̂ 5 
Northern Pacific 4s. . . . M% 
Northern I'nclflc 3s 66 
Oregon Short Llnc ref. 48. 91% 
Pacific Tel. and Tel. 5s. . 100% Comp 
Pennsylvanla Consolidated 
4U.s. . . 104% 
ULTIMA VENTA DE ACCIONES 
Jnllo 13. 
A b i m 3 
MARINA 0!5 
Allis-Chalmers 20 
American Keet Sugar. . . . 88% 
American Can 52% 
American Car and Foundry. 52% 
American Locomotlve. . . . 60 
American Smeltlng and Re-
flning 91% 
American Sugar Reflnlng. . 109 Comp 
American Tel and Tel. . . 129% 
Anaconda Copper S% 
Atchlson 104% 
Baldwin Locomotlve. . • . 69% 
Baltimore and Ohlo. . . . 89 
Bethelehem Steel 434% 
Brooklvn Rap. Translt. . . 85 Comp 
Butte and Superior 62% 
California Petroleum. . . . 18% 
Cánádlao Pacific 178% 
Central Leather 53% 
Chesapeake and Ohlo. . . . 61 
Chicago, Mil and St Paul. . 90% 
Chino Copper 30 
Chicago R. L. and Pac. R. 47% 
Colorado Fuel and Iron. . . 42% 
Com Products 13% 
Cruclble Stel 67% 
Denver and Rio Grande pfd. 33 
Erje 35% 
General Electric 164% 
Goodrich Co 71% 
Great Northern Ore Ctfs. . . 34% 
Great Northern Pfd 118% 
Illinois Centra 104% 
Interborough Consol. Corp. 1C% 
Inter. Harvester, N. J. . . . 115 
Inter. Mere. Mar. pfd. ctsfs. 82 
Lacknwanna Steel 68% 
Lehlgh Valley 78% 
Loulsvllle and Nashvllle. . . 132% 
Maxfell Motor Co 70% ' 
Mexlcan Petroleum 96% 
Mlaml Copper 33% 
Missouri. Kansas and Te-
xas pfd 11% 
Missouri Pacific 6% 
National Lead. . . . . . . . 62% 
New York Central 103 
N. Y.. N. H. and Hartford. 60% 
Noríolk and Western. . . . 129% 
Northern Pacific 111% 
Pennsylvanla 57% 
Rny Consolidated Copper. . 21% 
Keading. ; 95% 
Republlc Iron nnd Steel. . . 42% 
Southern Pacific 97% 
Southern Railway 25% 
Studebaker Co 122 
Texas Co 185 
Tennessee Copper 28% 
Union Pacific 137% 
United States Rubber. . . 51% 
United States Steel 83% 
United States Steel Pfd. . . 117% 
Utah Copper, 751^ 
Wabash Pfd. B 36% 
Western Union 03% 
Westlnghouse Electric. . . . 54 
Kennecatt Copper. . . . . 45% 
L A N D A U L E T , COUPE. 
B E R L I E T 
Casi nuevo. Se -vende o cambia. 




S O C I E D A D A N O N I M A 
S e c o n v o c a a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s de l a S o c i e d a d A n ó n i m a 
C e n t r a l " D u l c e N o m b r e de J e s ú s , " p a r a l a J u n t a G e n e r a l q u e h a b r á 
d e c e l e b r a r s e e l d í a 3 1 d e l p r e s e n t e m e s , a las t res d e la t a r d e , en 
M o n t e , I , p a r a d a r c u e n t a d e l r e s u l t a d o d e l a ñ o s o c i a l . 
L a s e s i ó n t e n d r á l u g a r c u a l q u i e r a q u e s e a el n ú m e r o d e los so-
c ios c o n c u r r e n t e s . 
H a b a n a , 14 d e J u l i o d e 1 9 1 6 . 
E m e t e r i o Z o r r i l l a , 
P r e s i d e n t e . 
CORDOBA 
CAÑIS Y CIVILES.—EXPOSICION 
PICTORICA. — EXPLOSION EN 
UNA FABRICA.—UN HUESPED 
ILUSTRE.—LA FERIA. 
En las Irtnrediacionee del pueblo 
de Fuente Ovejuna, tuvo un encuen-
tro la Guardia Civil con una ^>ar-
tida de gitanos que se dedicaban al 
robo de caballerías. Al Intentar huir 
dos de ellos llamados Antonio Mal-
donado García y José Campos Mesa, 
dispararon los guardias resultando 
muerto el segundo y herido de gra-
vedad el primero. Los demás fueron 
detenidos como asimismo varias gi-
tanas y un niño de once años, hiio 
del muerto. Se les ocuparon buen 
número de caballerías robadas y va-
rias armas blancas y de fuego. 
Se ha .inaugurado en Córdoba, en 
el local de las Escuelas Pías, exor-
nado "ad hoc," una exposición de 
ebras del gran pintor sevillano del 
Siglo XVII Juan Valdés Leal Asis-
tieron las autoridades y muchas per-
sonalidades minentes en las artes y 
fias ciencias, no faltando tampoco 
distinguidas señoras y señoritas de 
¡a buena sociedad cordobesa. 
La exposición es numerosísima, fi. 
grurando en ella los mejores traba, 
jos del artista. 
Por efecto de una explosión ha 
quedado destruida la fábrica de 
aceite de Orujo de los señores Car-
bonell y Compañía, en Castro del 
Río (Córdoba). 
La detonación fue horrible. 
Dentro de la fábrica había cuaren-
ta operarios y la mitad de ellos se 
encuentran heridos, dos de mucha 
gravedad. 
La caldera que explotó salió de 
su emplazamiento, hasta una distan-
cia de sesenta metros, perforando 
la parte del edificio que halló en Sfl 
recorrido, empotrándose en la pared 
del almacén de cereales. 
Ha estado en Córdoba varios días 
el ilustre general Fernández Sil. 
vestre. Fué obsequiado con un ban-
quete por sus antiguo» compañeros 
ile la Academia General Militar, asis-
tiendo al mismo el que fué profesor 
de ella y hoy gobernador militar de 
Córdoba* General señor Chacón. 
Hubo brindis y el agasajado pro. 
nunció un discurso elocuente, im-
nregnado de patriotismo. 
También fué notable el improvl. 
pado por su antiguo profesor el sew 
ñor Chacón-
Millares de forasteros han acudi-
do este año a la feria de Córdoba, 
El mercado resultó naimadísimo y 
se han hecho excelentes ventas, es. 
pecialmente de caballos y ganado 
cabrio. 
Las corridas de toros no han pa-
gado de regulares. Joselito y Bel. 
monte no han hecho nada de parti-
cular, aunque se ha demostrado que 
el "fenómeno" tiene más amigos en 
tre la afición cordobesa. 
HUELVA 
ESCENA SANGRIENTA. — UN 
CONTAGIADO DE LAS PELICU 
LAS. 
Los dramas pasionales están a la 
orden del día. No pasa uno de éstos 
en que no se desarrollen esas esce-
nas violentas, trágicas, producidas 
por los calos, o por los desdenes, que 
tienen por desenlace, casi siempre, la 
muerte de uno, cuando no de los dos, 
de los protagonistas. 
En Nerva, pequeño pueblo de 
Huelva, sostenía relaciones amorosas 
Francisco Ortiz, con una muchacha 
bastante guapa, residente en el 
mismo pueblo. Hubo disgustos entrtí 
los novios y ella se negó a conti-
nuar el idilio- E l galán entonces, 
desesperado, por atribuir a otras caiu 
sas la decisión de ella, sacó una 
pistola disparándola sobre su novia-
Creyendo que la había matado,^ el 
Francisco se dirigió a su domciilio, 
donde se dió dos tiros. Ambos están 
graves. 
En un pueblo importante de la 
provincia de Huelva habitaba . una 
señoi-g, viuda con un hijo de diez y 
tietc años. 
Este se aficionó a las películas y 
dramas policiacos. 
De pronto empezaron a notarse 
robos audaces, sin que recayeran 
sospechas del ladrón. Una tarde faU 
tó una cartera con billletes que un 
Socio de Casino había dejado en un 
abrigo, que colocó en la percha. Allí 
solo se había acercado el hijo de la 
viuda y contra él se dirigieron la 
Investigaciones. 
Fácilmente se le hizo confesar y 
se descubrió la serie de hurtos que 
venía llevando a cabo, sugestionado 
por la impresión de películas y dra. 
mas aspirando a ser un nuevo "Ra-
ffles." 
escasez de brazos que se experimen-
ta en los países beligerantes, va au-
mentando conslderablemento la emi-
gración de lo» obreros españolee ha-
cia aquellas naciones, ecpecialmente 
Francia, donde hay ya un buen nú-
mero de españoles trabajando en suí 
fábricas. De Almería ealleron hace 
pocos días doscientos individoos con. 
tratados por «ele meses para traba-
jar en talleres de fundición y cons. 
truedón del país vecino. 
Van con buenos sueldos y eolc 
falta que no ocurra lo que otras ve-
ces, que se han visto obligados a re-
gresar a su país en peor estado que 
de él salieron por no haber respon-
dido la realidad a las esperanzas que 
les habían hecho concebir. 
A la hora de mis concurrencia en 
el Mercado de Almería se produjo 
grandísima alarma al sentirse va-
rias detonaciones de arma de fuego. 
Según parece entre los expende, 
dores de carne Miguel López Palen-
zuela (a) Navas y Antonio Ramírez 
(a) Caqui, había habido cierto dis-
gustillo horas antes, y «uando el Ra-
mírez se hallaba en su p uesto llegó 
el otro armado con un revólver, dís. 
parándole varias veces. Afortunada-
mente el agredido resultó ileso, así 
como las personas que se encontra-
ban allí cerca, no habiendo que la-
mentar más que el susto producido 
entre los tranquiles compradores. 
ASAMBLEA DE APODERADOS 
Bajo la presidencia del señor Leo-
poldo Pita, actuando de secretario loa 
señores Várela y Méndez Neira, y 
siendo las nuev© y diez minutos, so 
abre la sesión. 
Se da lectura a un escrito de la 
Sección de Sanidad, solicitando un 
crédito de mil pesos para reparacio-
nes en el frente del depósito de ca-
dáveres en La Benéfica, 
Se aprueba dicho crédito. 
Se pide otro crédito de mil pesos 
para los pisos de los pabellones. Se 
concede dkho cnédlto. 
Otro crédito de 826 pesos para com 
biar los mármoles d« puertas y ven-
tanas. Se deniega este crédito. 
Se da cuenta con un escrito del pre 
sldente de la Sección de Sanidad pi-
diendo el aumento de profesores mé-
dicos de visitas, en numero de tres, 
un practicante y dos enfermeros. 
Hablan en pro y en contra varios 
señores apoderados, terminándose la 
discusión con un elocuente y razona-
do discurso del señor Juan R. Alva-
rez. Dicha proposición quedó aproba. 
N E C R O L O G I A 
Ayer dejó de existir la niña Ana 
María Teresa Mendoza y Echarrt. 
hija amantísima de loa apreciables 
fespoeos el señor Ramón S. de Men-
doza y Casas y la señora María Te-
resa Écharri de Mendoza. 
La muerte implacable ha troncha-
do una vida en la cual tenían depo-
sitados sus más tiernos afectos sus 
cariñosos padres. 
Al lamentar la desaparición, en-
viamos a los afligidos esposos Men-
doza-Echarri y demás familiares en-
tre los que se cuenta nuestro querido 
compañero de redacción el señor Ra-
món S. de Mendoza, tío de la niña 
fallecida, la expresión fervorosa de 
nuestra condolencia. 
L A T S A l l E Í D E 
A N O C H E 
LOS LIBERALES HISTORIOOS 
CON A2PIAZO 
En los aitos del café "Marte y Be-
lona" tuvo efecto a;ioche una asam-
blea de liberales históricos, la que 
fué presidida por el doctor Emilio 
del Junco. 
Actuaron de secretarios los señores 
Antonio Serpa e Ildefonso Morúa. 
E l doctor Junco, explicí- '', objeto 
de la reunión, suplicando a los ora-
dores que hicieran uso de la pala-
bra, fueran mesurados y tolerantes 
con los adversarios políticos. 
Se dló lectura a los acuerdos to-
mados por las Coaivenclones Provin-
cial y Municipal, con el fin de que lu 
Asamblea le impartiera su aproba-
ción. 
Verificada ésta so procedió a la 
proclamación del general Menocal, 
<iu« se .'levó a cabo en medio de gran 
des aplausos. 
Hicieron uso de la palabra varios 
señores, censurando fuertemente a 
los que titulándose liberales destruían 
a: partido. 
Enaltecieron la unificación, anun-
ciada para anoche de los liberales his 
tóricos con las fuerzas que comanda 
el señor Azpiazo. 
Hablaron los señores Pedro P. Se-
daño, Manuel Alfonso, Antonio Ser-
pa, Ildefonso MonSa, Ramón Quesa-
da y otros. 
Cuando penetró en el local el se-
ñor Azpiazo, acompañado de más de 
CO correligionarios, fué delirante-
mente aplaudido, dándose vivas al 
futuro Alcalde de la Habana, al doc-
tor Junco, y al general Menocal. 
Hozo el resumen ev señor Azpla-
da/ndo las gracias a los concurren-
oes 
que 
S ü í c í é d e j a señor i ta 
EN UKO P E LOS ARREBATOS DB 
LA ENAGENAOION MENTAL QVB 
PADECIA SE ARROJO I>E LA 
AZOTEA DEL EDIFICIO OCUPAJ-O 
POR LA COMISION DEL S E K \ T -
CIO CnTL AL MtRO DEL MALE-
CON, DONDE SE ESTRELLO. 
La señorita Juana González 7 
Acosta. natural de Colón, de treinta 
y ocho años de edad, de la raza blan-
ca y vecina de Cuba número 26, que 
desde hace tiempo tenía sus faculta-
mentalea perturbadas, y por Jo 
estuvo recluida en Mazorra, ea 
un descuido de los familiares de su 
hermano Francisco González, que la 
abrigaba, Bailó ayer a la calle, e in-
troduciéndose en el edificio ocupado-
por la Comisión del Servicio Civil¿ 
ralle de Cuba entre- Cuarteles y Pe-̂  
fia Pobre, antigua Maestranza de Ar-
tillería), subió a la azotea y desde 
al'I se arrojó contra el muro del Ma-
lecón. ? 
Un vigilante especial del Departa-
mento de Obras Públicas la recoció' 
y condujo al hospital de Emergen-^ 
cías, en cuyo lugar falleció. 
El doctDr Polanco, médico de guar 
dia en dicho centro benéfico, certlfi-' 
có que e." cuerpo de Juana pres'iiiT 
taba todas las costillas del lado iz-' 
rtuierdo fracturadas, la muñeca y ce-
do del mismo lado. 
La policía de la primera estación 
levantó acta del suceso, dándole cien 
ta con la vnísma al señor Juez de Iris 
trucclón de la. sección primera. 
El cadáver de la infe.iz enagena-
da, fué remitido al Necrocomio, don 
de los médicos forenses le practica-
rán hoy por la mañana la autopsia* 
da. 
Siendo las doce, hora reglamenta-
ria, se da por terminada la sesión, 
para conttriiaHa el próximo miér-
coles 
7X> 
les, asegurando que el triunfo les 
conríe. pidiendo que continuasen sin 
desmayo la ruta emprendida hasta 
que e Idía lo. de ííoviembre puedan 
exclamar: 
Hemos x'encldo! 
¡ U N E X I T O ! 
El que suscribe. Médico Cirujano, 
Municipal y Forense de este término, 
CERTIFICA: Que la preparacióu 
terapéutica conocida con el nombre 
de Grlppol, y preparada por el far. 
tnaceútico doctor A. Bosque, es una 
preparación buena y de eficaz servi-
cio en todas las afecciones bronco-
pulmonares, y para justificar lo an-
tedicho, debo decir que el vecino de 
este pueblo señor Justo Oporto, pa-
decía desde hace tiempo una fuerte 
bronquitis con todos sus trastornos, 
y que habiendo tomado tan solo cua-
tro pomos se curó completamente- Y 
para que el doctor Bosque haga el 
uso que más le convenga, expido la 
presente en Candelaria, Provincia de 
Finar del Río, a 14 de Diciembre de 
1913. 
Dr. Vicente G. Méndez. 
El Grippol es un medicamento do 
gran éxito en el tratamiento de la 
Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis, 
Tuberculosis Pulmonar, Laringitis, y 
todos los desórdenes del aparato res-
piratorio. 
w m B m m ^ m v m m m m y phpipih l u u n i n s a m u 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
(National Bank of Cuba) 
BALANCE G E N E R A I — 3 0 DE JUNIO DE 1916 
(Oro americano) 
A C T I V O 
CAJA: 
EfeCtÍTO v v ... .. 
en Tránsito 
Acuñación de Moneda Nacional. . 
Bancos y Banqueros (Cuentas Co-
rrientes) 









ALARMA EN E L 
DESGRACIA. 
Debido a la ;ruerr^.J^™PJ^^r^!¿i 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos del Gobierno % 
Bonos del Ayuntamiento de la Ha-
bana • . . , . 






P R E P A R A D A 
d e l D r . J H O N S O N 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s ! ! « w 
EXQUISITA PARA EL BARO Y E L PAflUELO. 





VALORES EN DEPOSITO 9,745,461.89 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS. 
EDIFICIOS DEL BANCO Y BIENES INMUEBLES. 
CUENTAS DIVERSAS 
TOTAL. $ 78,285,791.16 
P A S I V O 
CAPITAL % 5,000,000.00 
RESERVA 2,300,000.00 
p o l v o s D ^ r a t - c p 
o £ c o L a - a n a 
BnSHnCRC BOVQUET talc powoee 
CCK-OÂ iCO. Un requisito indis' 
pensable para el 
cuarto de los niños 
y el tocador. 
El Talco de Colgate Suaviza y 
refresca el cutís* 
Los caballeros lo usan 
después del baño y al 
afeitarse. 
Envié 4 centavos y recibirá una 
muestra de buen tamaño. 
COLGATE & CO., 
Apartado 9, Habana 
Casa esUbleclda en 1306 
G ! I M U M I I C Ü D E U F E 
^ U H I C A L E G I T I M A ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
= EN" L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f e n o A I 6 9 4 . . O t e l a , I D . . H a b a n a 
AtffcAA AAAA AAAA AAAA AAAA 
UTILIDADES NO REPARTIDAS 648,357.42 7,948,357.42 
DEPOSITOS. . . . . 
BANCOS Y BANQUEROS (CUENTAS CORRIENTES) 
DEPOSITOS (VALORES). 





x Cuatro por dentó Dividendo semestral y uno por dentó extraordinario 
(5 por 100), pasadero el 1 de Julio de 1916, $250,000. 
De acuerdo cea los libros: 
(fdo.) CHAS. M. LEWIS, Jefe de Contabilidad. 
(fdo.) J . H. DURRELL, Auditor. 
(fdo.) R . E . ÜLBRICHT, Administrador. 
VISTO BUENO: 
(fdo.) W. A MERCHANT, Presidente. 
Comparado con el balance del 30 de Junio de 1915, este 
balance demuestra los aumentos siguientes: 
*n c*j* $16,000,000 
en préstamos. . . . . . 7,000,000 
en activo tota! . 27,000,000 
en depósitos , 23,000,000 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA 
SANISAn.V 
L l e g a s a T i e m p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S / q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V 1 T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P i l d o r a s W a l i n a s ' 
Observatorio Nacional, 13 de Julio 
de 1916. 
Observaciones a las S a m. del 7 o 
meridiano de Greemvioh: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
7G1.00; Matanzas, 






Temperaturas: Pinar 26 niájc. 31 
, mín. 24; Habana. 27 m&x. 30 min 
23; Maf&Uzas, 27 máx. 32 mín. 22; 
Isabela 30 máx. 34 mín. 24: Santia-
go 27 máx. 31 mín 25. 
Viento, dirección y velocidad en 
metros por segundo: Pinar NE. 4 0; 
•Habana E . flojo; Matanzas. X E . 8.0; 
Isabela. SE. 4.0; Santiago XE. 6.0. 








del cielo: Pinar, Habana. 
Santiago, parte cubierto; 
despejado. 
del cielo: Pinar, Habana, 
Santiago, parte cu'bierto; 
despejado. 
Ayer llovió en San Cristóbal, Puer-
ta de Golpe, Paso Real, San Diego de 
los Baño?, Candelaria, Consolación 
del Sur, La Fe, San Luis, Dimas, Arro 
.ycs de Mantua. Mendoza, Mantua. 
Guane, Rincón, Santiago de las Ve-
pas. Managua, San Felipe. Melena del 
Snr. San Antonio de los Baños, Baña-
giises. Placetas, Sagua .b. Grande, 
Quemados de Güines, Santo Domin-
go, Manacas, Gondadoi, Camajuaní, 
Ranchuelo, Real Campiña, Perseve-
rancia, Aguada de Pasajeros, Isabe-
la, Lajas, Mayajigua, Guaslmal, San-
ta Clara, Cuaimaro, Ceballos, Falla. 
Ciego de Avila, Bartle, Guamo. Cau-
to, Santa Rita, Baire, Bueycito, Ba-
yamo. Dos Caminos, Caney, San Luis 
Palmarita, Cobre, Palma Soriano, 
Central América, Guantánamo, Cai-
manera y Santiago de Cuba. 
S a t i s f e c h o p i d e o t r o 
Ese es el efecto del bombrtn purgante 
dH doctor Martí, el niño lo toma, lo pa-
ladea y le gusta tanto que pide otro. Re-
petir una purga a su hijo solo se logra 
con el bombón purgante. Se vende en su 
depósito el crisol, neptuno y manrique y 
en todas las botlas. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
DECRETO MODIFICADO 
El Secretario de Obras Públicas ha 
participado a la Alcaldía que si-
do dejado sin efecto en cuanto a 
Arroyo Naranjo se refiere el decreto 
presidencial de 16 de Marzo de 1916, 
por e] cual se concede autorización a 
la Sociedad Anónima "Planta Eléc-
trica de Bata'banó," para ampliar el 
servicio de su planta a Calabazar, 
! Rancho Bovero v Arrovo Naranjo. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado las slgutentes: 
Baldomero Pendá-s para cantina d» 
bebidas en Infanta y Ayesterán; Jor<5 
Fernández para cantina de bebidas 
en Tulipán 46; Baroón F«rnndez, pa-
ra anuncios en carteles en Campana-
rio 244; Serafina Chacón para com-
pra-venta de Sacos en Sol 4; Eduar. 
do Mont Ros para Médico esn Arroyo 
Naranjo 73; Benito Fernández, para 
puesto de tabacos en Monte 97; José 
1 Cedrino para mecánico y escuela do 
Ohanffeurs ©n San Lázaro 252; 
Fuente y Silva para Comisionista con 
muestras en Obispo 59; Fructuoso 
Morán, para cantina de bebidas en 
Suárez 64; Lliusa, y Hermanos, para 
comisionistas con muOstras ©n Cuba 
120; Ellas Llabur para puesto de 
frutas «n Infanta y Santo Tomás; 
y Augusto Barrena, para ferretería 
en San Lázaro 302. 
UNA BECA. 
Iva señora Sofía de la Osa ha pre-
sentado una instancia en el Ayunta-
miento, solicitando una beca en la 
Academia de Música para su sobrino 
Julio. 
SOLICITANDO DIETAS 
E l telefonista suplente del Cuerpo 
de Bomberos, Federico de la Fuente, 
ha solicitado el pa'go de dietas por 
haber sufrido lesiones en un incendio 
c;ue ocurrió en la madrugada del día 
4 del actual en esta capital. 
Dicha solicitud ha sido pasada al 
Alcalde cor> informe favorable. 
DANDO CUENTA 
E l Jefe del Cuerpo de Bomberos 
ha dado cuanta al Alcalde de haber-
j se pagado la cantidad de $225-90 cen-
í tavoa por el embalsamamiento del 
1 endáver de Esteban Rodríguez, Ca-
I pitán de la Banda de Música de di-
cha institución, que falleció en San-
tiago de Cuba. 
N 
N 
L A F A B R I C A I T A L I A N A 
T O R E R O 
A V I S A 
A ! o s S r e s . A u t o m o v i l i s t a s d e C u b a 
que las máquinas STORERO, la marca preferida por los Soberanos y Prín-
cipes de Italia y reputada la mejor, más fuerte y más veloz p o r todos los 
expertos europeos, sigue viniendo a Cuba hoy en día, a despecho de U 
guerra. 
Máquina torpedo Vanderbilt 30 x 40 R. P., cuatro cilindros, 
siete pasajeros, arranque y alumbrado eléctrico 4.500 
Máquina torpedo Vanderbilt 35 x 50 H. P., seis cilindros, sie-
te pasajeros, arranque y alumbrado e léctr ico . . . . . . . . 6.500 
AGENTE PARA L A ISLA DE CUBA 
J O S E C E D R I N O 
S A N L A Z A R O , 2 5 2 . - T e l é f o n o A - 2 6 1 7 
M a q u i n a d e m o s t r a t i v a a l a p u e r t a d e s u c a s a : 
CEDRINO es universalmente conocido por su acierto y pericia en re-
paráciones de automóviles en todas sus partes más dificultosas de arreglar, 
como Carburadores, Magnetos, arranque y alumbrado eléctrico, y por coal -
quiera otra compostura de mecánica, manteniendo las máquinas en perfecta 
condición de funcionamiento. 
S E C C I O N V 
M E F í C A N T U 
(VIENE DE LA DOS) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
ULIO 13. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rías y Bonos 
Comp. Ven, 
Por 100 Por 10o 
Bono» Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hlpotecariea del 
Central azucarero 
Olimpo . . . . . . 
Id id Id id Covadonga 
Id Ca. Eléctrica d« 
Santiago de Cuba. . 
Obligaciones genera-
les consolidadas G i » 
Habajia . . . . 104*4 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 87% 
Bonos la. kipoteca 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-




Ciego de Avila . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . 100 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe . . . . 100% 
Banco Nacional de Cu 
ba 159% 
Ca. F . C. U. H. y Al-
mácenos de Regla 
Limitada . . . . »8% 
Co. Eléctrica do San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Td Id id (Comunes) . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
^uín 
Ca. Planta Eléctrica 
*m Sanctl Spíritus • 
Vueva Fábrica de HIe 
lo . . 11» 
Ca. Lonja del Comer. 
fi«o de la Habana 
(Preforidafl) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . 104 
"Pavana Electric Rv. 
LigTht P. G. (Prefe. 
rldas) 106^ 
Id. id. Comunes . 100% 
?a. Anónima Matan-
zas 
üa. «Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400) . . . 106 
Uuban Telepbons Co. 
Picf 98 
Id., id. Comunes . . 92 
Oie Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
íatadero Industrial 
(fundadores). . . . 
Sanco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Sanco Territorial de 
Cuba 80 
Id. id. (Beneficiarías) 10 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca- Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 
Id. id. Comunes , . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba . . . . . . . . . 
The Cuba Railroad Co. 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500 000) . 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 9 514 96% 
ex.dividondo 
Naviera Comunes . 75% 76 
«x-dividendo 
Cuba Cañe Corptn. 
(•Preferidas) . . . 90 100 
Id id. Comunes . . ó3 59"g 
Ciego de Avila . . 110 140 


























I m p o s i b l e l a g a l a n t e r í a ! 
Infelit doliente de reuma, que m aun galante puedes ser, porque tu-dolor temblé, 
te corta la acción y martirizándote, te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
ANTIRREÜMAT1C0 DEL D R . R ü S S E L L . H U R S T 
( o e : f i t-a o e: uf 1 a ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 13 
Entradas del día 12: 
A Benigno Llano, d« Bahía Honda 
44 hembras. 
A Manuel Duple, d« Capote, 7 
machos. 
A Ramón Marrero, de Pipián, 2 ca-
ballos y 1 yegua 
A J a s é Dlaa Valdés, de Marianao, 
1 caballo 
A Manuel Revilla, de La Salud, 1 
caballo. 
Salidas del dia 11: 
Para San Miguel del Padrón, a An-
tonio Otero, 1 vaca 
Para Punta Brava, a Tomáis Mesa, 
2 machos. 
Para Cascorro, a RevlUa y Mesa, 
1 caballo. 
Para Guanajay, a Obdulio Sardi-
nas. 6 hembra». 
Para la Segunda Sucursal, a Ma-
nuel Lago, 1 caballo 
Para Calabazar, n, Manuel H. Quin-
tana, 4 machos. 
Para La Salud, a Domingo Méndez, 
2 machos. 
E S T A B L O D E L U Z ( n m M D E m i m 
• A U K U A J S S M L O J O t K W T i B K R O S . B O D A S , B 
T E L E F O N O S { * - , » ^ * * * * * * * 
o s . e r o . 
C O R S I N O 
* ~ 4 « S 2 (ALMAOm>. 
F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E K T E M R A W 
D E 1, 3 T * B O V E D A S . 
í E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
Para Guaunaibacoa, a Simeón Mar-
tely, 20 machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 153 
Idem de cerda 81 
Idem lanar 37 
271 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 29. 30 y 32 centavos. 
Cerda, a 44. 46 y 50 centavos. 
Lanar, do 46 a 50 centavos, 
MATADERO DE LUTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 75 
Idem de cerda • 31 
Idem lanar 0 
106 
Se detalló la ".ame a los siguien-
te? nrecios er moneda oficial: 
Vafcuno, a 28, 29 y 30 centavos. 
Cerda, a 44, 46, 48 y 50 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem d© cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los alguien. 
;es precios «n mon*da oficial; 
Vacuno a 28, 30 y 32 centavos. 
Cerda a 46 centavos 
Lanar, a 36 centavos. 
LA VENTA EN P I E 
Los precios a que nse detalló el ga-
nano en los corrales durante el día, 
Vacuno, de 7.112 a 8 centavos. 
Cerda a 11, 12 y 14 centavos. 





Los compradores de ana máquina STORE Retienen la mis comple-
c u i á M de CEDRIN6 estará ta seguridad que bajo la formal garantía y 
tiempre en perfecto funcionamiento. 
Empréstito República 
0e Cuba 100 ^ 




de la Habana . . . 103 
T( 2a. id id. . . 101 
Id la. Hipoteca Ferro, 
carril de Clenfuegos N 
Id 2a. Id id N 
Id la. Ferrocarril de 
Calbarién N 
Id la. Ferrocarril Gl-
bara-Holguín . . . N 
fiónos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 114 120 
Idem H. E . R. C (En 
circulación) . . . 94 V¿ 954 
Obligaciones generalas 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
TT. de la Habana . . N 
Obligaciones hipoteca-
rlas. Serie A., del 
Banco Territorial da 
Cuba 
Id. Serie B. en circula-
ción) 90 100 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Z i n c n u e v o , e n p l a n c h a s d e t o d o s l o s n ú m e r o s 
P l o m o d e I a - e n g a l á p a g o s , m a r c a " B o u z a P o t t s á C o . " 
P l o m a d a s p a r a t r e n e s d e p e s c a . 
C l a v o s d e b r o n c e , n u e v o s , d e t o d a s d i m e n s i o n e s . 
A r g o l l a s p a r a p a n t e o n e s , p u e r t a s e t c . T u b e r í a d e h i e r r o d u l c e , d e t o d o s d i á m e t r o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a r e g a d í o . A p a r a t o s d e m a q u i n a r i a , u s a d o s , p a r a d i v e r s a s i n d u s -
d ^ r a n s m ^ t 0 C Í a S d a S C S ' ^ C O m 0 P * l e a S ' e Í e s 
B o u z a , P o t t s y C o . H a b a n a 
A N C H A D E L N O R T E , 3 8 8 B . T E L E F O N O A - 4 7 5 I A P A R T A D O , 6 2 7 
E P . D . 
E L S E Ñ O R 
A R T U R O T A I I M R Y L A S S A L L E 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para el día 14 del corrknte, a las 
cuatro y media de la tarde, los que suacriben: 
María Luisa Bello; Carmen, Eugenia, Arturo y María Luisa 
Tailleffr y Bello; Eugenio Taillefer j familia; Casimiro Gisc«rd 
y familia; Bertrand y Füémon Giscard (ausente»); Pablo Bou-
langer; Etienne Falguére; Ramón Gutiérrez; J . A. Ariosa; J . 
B. RIbis; Briol y Ca . ; Oscar Salles; Bertrand Tarride; Ju^n La-
toar; Lucas Lamadrid; Eugenia OllHier; Dr. V. Gómez y Dr. 
L . Montané. 
Sn viudla, hijos, hermano, parientes y amigos, suplican a sus 
amistades se sirvan concurrir n la ca â mortuoria, Línea 194 (en-
tre H. e I . ) Vedado, para acompañar H cadáver al Cemente-
rio; fa-ror que agradecerán eternamente. 
Habana, 14 de Julio de 1916. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
17S«1 14 J 
F á b r i c a s c í e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a 
LA PLACA 
Permanecen firmes por ahora las 
cotizacioríos en el mercado, sobre el 
ganado vacuno. 
Se recibieron de Camagüey para 
Manuel Revllla. 61 reses que las ven. 
diió a 7.3 4 centauros y 210 por Be-
larmlno Alvarez. que se deitaliaron 
de 7.1 i2 a 8 centavos. 
El promedio del peso del ganado 
del señor Revilla fué d'o fiSO libras, 
v el de B. Alvarez 720 libras. 
CUEROS 
E l mercado do cueros continúa sin 
demanda por los Estrvdos Unidos, 
motivo por el cual el mes de Julio no 
alcance el mercado más precios que 
los cueros del campo a $15.00 y $17 
quintal los de los Rastros de la Ha-
bana. Basados que las ofertas de los 
Estados Unidos ahora son de $17.1!2, 
los del campo y $19,00 quintal los 
especiales filn piquetes y de los ma. 
tad^roa d© la Habana. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra ea quintal de sebo «laborado & 
$12.50. 
Venta pezuñas 
Los precios a que ge cotizoron laa 
pezuñas en. el mercado de la Habana 
©s a $14.00 la tonelaxia. 
Venta de Huesos 
Se compran en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
Abono de Sangre 
Es vendido en plaza para él extran-
jero, ee^ún el amáiliwlG, de $65 a $75 
la tonelada.. 
Crines de colla de 1*8 
Las erin^s de las 00las de hee se 
papan en plaza a $2S.00 la tonelada. 
M a t a d e r o 
d e L o y a n t i 
P r e c o s 
Carne res: 2 8a 32. 
Cerdo 48 a 50. 
" " camenD: a 50. 
GANADO E N PIE 
Toros y novillos: de 7% a 8%. 
Cerdos a 12%. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
„ "La P'rla" Granosa! 
14.25 *n tambores de hierro da 100 
libras a 15.75. 
"La Perla" Lisa; 14.25. 
Chorizos socos: $0.33 libra. 
Salchichón marca "A:M $0.34 libra 
" " "B:" $0.26 lib» 
"C:" $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.17 libra. 
" Bolonia: $0.17. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
L v k e s , B r o s . I n c . 
E S T A B L O « M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e h i j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MiLOOFTCO SKRVICIO ^A.R.A N TIKKJRO^ 
Zanja, 142. Tdéfra» ¿ 4 5 2 S f M m B c i m : A-46S6. Habana. 
N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 
L I B R E S E d e E L L O S 
MAL DEL ESTOMAGO Y 
Y DESVELO. 
Deíieo hacer saber a todos 
mi experiencia con la» Pildo-
ras Contra-Dolor del doctor 
Miles. Yo estuve padeciendo 
del estómago y desvelos por 
espacio de dos años y más bien 
por curiosidad que por otra 
razón, comencé a tomar las 
Pildoras Contra-Dolor del doc-
tor Miles. Fui lorprendido al 
notar que ellas «ran un reme-
dio eficaz para mi mal, que 
pronto desapareció bajo su in-
fluencia. Deseo expresar mis 
más sinceras gracias, por rae. 
dio de ésta. 
SR. LUIS RIVEBO DUABTB, 
Cruces, Santa Clara, Cuba. 
U S A N D O L.AS 
P I L D O R A S 
C O N T R A - D 0 1 0 P 
D E L D R . M I L E S . 
U n a o d o s d e e l l a s po* 
c a s v e c e s f a l l a n e n 
a l i v i a r e l d o l o r 
m á s s e v e r o . 
P e v e n t a e n todas l a s Boticas. 
Preparados por la DR. U L E S i E K C A L Co . , E l k h a r t , Ind . L B . i -
• f 
W A K i ü L A ¡ n A k i M A P A G Í N A O N C E 
te « o s a 
cisci rso prounciauo kn el ac-
to DE LA UISTRIBICIOX DE PRE-
MIOS \ LAS MSAS DEL COLEGIO 
DE LA ASOCIACION DE BENEFI-
CENCIA DOMICILIARIA — DE 
SCS DEL MONTE—EL 8 DE .U I.IO 
DB 1916, Pí>R LA SRA. MANCELA 
BERRIZ DE VALDES. SECRETARIA 
DE LA .UNTA DIRECTIVA. 
(Coricluslón) 
Pero es necesario preparar las niñas pa-
ra que puedan abrirse camino eu ol uiun-
do, y eí> muy rttil para eso observar des-
de pequeñas sus aficiones y tendencias; 
pues no todas tienen la misma capacidad, 
ni son iguales sus aptitudes. Kl fracaso 
eu la vida muclia'* veces dorando de no 
haber tenido acierto en la elecciftn del 
ramo del saber u que debían dedicarse 
Hay madres que sienteu un gran amor 
n la" música, por ejemplo, y quieren -a 
toda costa que sus hijas sean artistas, 
cuando tal vez no tienen afición al estu-
dio ni aptitudes de tal. 
Es mejor dejarles seguir espontánea-
mente sus indinuriones, ayudándolas y es-
timulándolas; así (Hieda casi asegurado 
su cxlto; pues es casi seguro que sus ui-
cllnnclones marchan de a -uerdo con su 
«urdcter, y no se darla el caso, como su-
cede a menudo, de dedicar al ejercicio de 
uua profesión a una muchacha de carácter 
tímido Incapaz de sostener la lucha y 
afrentar los peligros a que su profesión 
la expone y dedicar a la enseñanza a una 
muchacha da carácter irrascible que no 
esté dotada de esa paciencia y ese am^r a 
los niños que las hace dueña de su ciriño 
y su respeto. 
Es un error el que cometen muchos pa-
dres ricos enseñando a sus hijas única-
mente clases de adorno. ¡ Es tan mudable . 
la fortuna! Los ricos de hoy pueden ser i ra el día 14 de Jnllo d*l a.o ^ « o e 
los pobres de mañana. Deben indinarlas 1 luego manifestó Dios la gloria de su siei-
Que no desmaye en las dificultades que 
de seguro le sobrevendrán; pues ha de per-
suadirme que el que. desconfiado de sí, po-




DIA 14 D E J U L I O 
Este me» está consagrado a la Preciosí-
sima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Capilla de las 
Slervaa de María. 
Santos Buenaventura, francisrano. car-
denal, y doctor: Ciro y Octaclano. confe-
sores: .Tr.sto. mártir: santa Adela, viuda. 
San Buf-uavcntura. nació en Toscana el 
año 1221. para ser uno de los más brillan-
tes astros de la Iglesia. Fuó apellidado 
el Doctor seráfico con justísima razón. 
Sus padres fueron más distinguidos por 
su gran virtud que por sus cuantiosos bie-
nes de fortuna, y por su no menos anti-
gua nobleza. Apenas este nlilo conoció a 
Dios cuando le amó. Notósele una tierní-
sima devoción a la Santísima Virgen des-
de sus primeros años. 
DisRustóse del mundo antes de haberle 
conocido: y cuando se halló cu edad pro-
porcionada, pidió el hábito de San Fran-
cisco: di^ronselo. y el estado religioso dló 
la última mano a la perfección de aque-
lla grande alma. No había rellpioso más 
humilde, más pobre, ni más ejemplar. 
San Buenaventura enriqueció la Iglesia 
con grnu número de excelentes obras, lle-
nas todas de energía y de devoción. E n 
todos sus escritos está derramada cierta 
Fspecle de moción que alumbrando el en-
tendimiento: enciende la voluntad en el 
fuego de npid divino amor en que el mis 
mo se abrasaba. Por eso d'.jo el célebre 
Gersón. que San Buenaventura era sóli-
do, elocuente y dovelo, y que para los ver-
daderos teólogos no había doctrina más 
sana ni más saludable que la suya. 
Por sus erandes méritos fué consagrado 
obispo de Albano. Predicaba, instruía y 
confesaba con Inmenso fruto, haciendo mu-
chas v admirables conversiones. 
E n fin. quiso el Señor premiar los tra-
bajos y coronar los méritos «le este gran 
Santo, "y así pasó de esta vida a la eter-
M O O S P E 0 F E S I O M A L E 
3IIC 
P R O C U R A D O R E S 
U T S A E N Z D E C A L A H O R R A 
I Procnrador de los Tribunales ds 
! Jüstlda. Asuntos indicíales, admi-
nistración de bienes, compra-venta 
de casas, dinero en htpolecas. co-
bro de cuentas, desahucloi. Progro-
•o 26. Teléfono A-5024. Bufet*! 
Tacón. 2; de 2 a 4. Tel. A-3249. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
erar.dea miiacroa. 
íue sepan que puede llegarles un día cu 
que sean también pobres y que ese día. 
si desgradadamentc llega, las encuentre 
preparadas para resistir el golpe y reci-
bir valientemente esa prueba que el des-
tino le tenía deparado. Hay que templar 
el alma para la lucha, hay que ensenarla 
R ser pobre y a llevar con serenidad y 
valor las desgracias de la vida. 
¡Cuántas mujeres de las que hoy su-
fren el mal de moda, "la neurastenia,"' se-
rían dichosas y gozarían de salud si hu-
bieran sido educadas en esta escuela! 
E l trabajo y la práctica de las vlrtu 
Corte de Maríi. Día 14.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Consola-
ción o Cinta en San Asrustfn. 
N o p i e r d a n t i e m p o 
E s una cariñosa advertencia a los ns-
, máticop, para que ahora en el tiempo 'cá-
lido en que cf asma suele estar acallada, 
j tomen Sanahogo .preparado que habrá 
i de sorprenderles con la rapidez de su ac-
! tuación. aliviando pronto el mal. 
des'crTstÍañas"son los grandes preventivos Se vende en su depósito el crisol nep-
contrn estos males. ! t,ino f mannque y en todas las boticas. 
Muchas mujeres enfermas, languidecen y 
llegan a un estado lamentable de salud 
ofreciendo al médico que las asiste un 
'•indro clínico ante el que se encuentran 
turbados. L a encuentran verdaderamente 
enferma, pero no pueden acertar la causa 
i-orque no encuentran en el organismo una 
lesión 'capaz de producir esos trastornos; 
M'man en su auxilio toda su denda. exa-
minan. Indagan, observan... y acaban por 
vendar en que se trata de una afección 
pñrvtoso prorocada por un estado marca-
ñn df anemia, por una digestión defectuo-
sa, et'-.. etc.: pero viendo que atacadas cs-
Kfl ••.•Misas, el mal continúa y se convence 
de oue se trata de uno de esos casos que 
son la desesperación y el descrédito de 
los mádieos, se Vjonsuola pensando que ^ 
i roht(5 'o abandonaría para ir a consultar 
PÍto médico con Idénticos resultados. Y 
<js qiie uo saben qué es el alma lo que \ 
•>*tjl enferma, que ese organismo acostum- I 
' • «lo a la pereza y n la inacción, no pue- i 
^Titir la satisfacción v el bienestar del | 
rc<eso. y que ese espíritu en que falta 
l-i fe que conforma y el amor que le da 
calor y vida, no siente emociones: acos-| 
t- "ib ra da a ver satisfechos todos sus ca- | 
;<r;<ho«. no s.-ibe desear: nada le halata. i 
¿i><JO le hastía, no. se conmueve ante las ; 
desgracias ajenas, porque no ha probado 
sus amarguras ni se Inunda de placer | 
nnto la dicha de los demás; todo le es | 
Indiferente., todo, menos su propio ser. es ¡ 
dedr: su cuerpo, poroue su alma no la | 
ce'nocp.' no la ha sentido Ja mis. 
La educación religiosa es mucho más j 
necesaria de lo que muchos creen. ¿Del 
qué nos sirve conocer los vicios, si no | 
aprendemos a practicar las virtudes? 
El borracho sabe que la bebida es un 
feo vicio, conoce los estragos que hace en 
su organismo: pero no puede resistir a la 
tentación, el vicio lo domina, y bebe: por-
oúé no ha aprendido desde niño ¡i abst"-
nerse de aquello que no era bueno, no ha 
fortalecido su espíritu,, para resistir a las 
tentaciones. 
•.•El -suicida que se quita la vida poroue 
ba caído en desgracia y no puede sufrir 
hmnlTlnclones. sabe perfectamente que su 
familia, sus tiernos hijos, ouedarán des- ; 
amparados, que tal vez sufrirán hambre;} 
pero su orgullo y su soberbia lo doml-
Dan; él no puede ser humilde, como no • 
cree en el premio y el castigo de la otra , 
vida, lo que le Importa es sustraerse a 
lili humillaciones de una posición inferior I 
a la que estaba acostumbrado, y tener que , 
reconocer como superiores, a los que tal • 
vez eran ant«»s sus subalternos. 
.-.V el lujo? Esa ambidón desmedida de 
riquezas por la que todo se sacrifica y 
vor la oue se cometen atrocos iniustlcias \ 
y Ptropdlos. cuna de la envidia y de las i 
indas pasiones ; qué podrá contenerla? 
Le. cultura del entendimiento no tlnue 
fuerzas contra estos males, solo la relición 
puede hacernos sobrios, humildes y bue- , 
nos. I 
Rea pues, la religión cristiana la base 
'V la educación de la mujer: pues ella es 
la oue forma el carácter de sus hijos y 
por lo tanto el de la faraili i formando así, 
e' de los pueblos oue éstas constituyen. 
Solo la re'igión le dará consuelo en sus 
ren^s. v fuerzas para sobrellevar las ca-
lamidades n que estamos sujetos todos, r i- i 
eos y pobres en esta vida: será una ba- j 
rrnra contra el lujo y las pasiones y la 
enseflará a ser digna en la pobreza y mo-
desta y generosa en la abundancia. 
Amemos el trabajo como un deber im- | 
T însto p,,r Dios, que nos será útil si es- : 
t-'m^s en necesidad y provechoso si somos | 
r'cos. para evitar que el tedio se apodere | 
dp nuestra alma y dé origen a los malos 
pensamientos y hábitos perniciosos. 
"Madres que tenéis hijas que educar, 
bacof] 0̂ rnestra* hHas. sobre todo, bue- , 
ñas madres de familias cristianas, llus- | 
trsd su inteligencia: pero fortaleced tam-
Wén su alma y tratad de conservar en 
ella vivo y resplandeciente el fuego sagra-
do de la fe y el amor de Dios; haced que 
días a su vez lo transmitan a sus hijos; 
T>orque es su dicha la que labráis. Pensad 
en que. forzosamente tenemos que llegar 
al final de nuestra carrera, y meditad por 
un momento lo horrible que será la hora 
postrera, para anuel que. sin fe. no espere 
el poce ríe la vida eterna, sabiendo que 
tiene que morir. Solo esta hora, si no i 
fueran todos los minutos ele la vida, clama 
oor la educación religiosa. ; Es tan triste, | 
tan amargo despedirse tiara siempre y es | 
tan consolador despedirse hasta luego! 
Vosotras, niñas que na educáis rellglo- | 
snmente. que habéis recibido el pan espi- ' 
ritual desde temprana edad, con el que | 
habéis robustecido vuestra alma, nunca ' 
v d r é l s (-emprender el tesoro inagotable 
Míe poseéis con la fe y el amor de Dios, 
lúe cual elíxir de vida os estimula en i 
vuestros anhelos y mitiga vuestras angus-
Uas y pesares, haciendo más dichosa vues- ¡ 
tra existencia. 
Seguir siempre el camino de la virtud. , 
one como dijo Fray Luis de Granada to- \ 
do camino cansa y más trabajo pasa el ! 
dego que no ve y mil veces tropieza, que i 
el que tiene oíos y ve por donde va. 
! T vosotras, dignas hijas de Vicente de; 
¡Paúl, prosegulrl vuestra obra, derramando i 
torrentes de luz en las tiernas almas que ; 
se confían a vuestros cuidados, enjugando 
ifl" lágrimas del triste v nllmentapdo su 
cuerpo desfallecido. Esa será vuestra co-
rona en d cielo. Dichosas vosotras que ! 
habéis formado psn nunierosa legión de ¡ 
angeles para enndudr vuestra alma a la 
tn-^nslón eterna." 
^ Réstame' ahora dar la más cordial en-
horabuena, en nombre ,1o la .Tunta de que 
••-mo parte a las alumnas de este plan- I 
• los hrllbintes exámenes que han I 
a sus dignas maestras, que han 
poriuio recoger el fruto de srts desvelos r 1 
t-"ba<os v a los PP. Paules sus directores i 
í-nlrlt inles por el celo y sabiduría con 1 
"'.n hnn snblflo conducir su rebaño- v en 
^mbre de t-odos. las más expresivas "gra- ¡ 
Bf»s n nuestro nmantíslmo Prelado por '• 
i i L ' hnnrado este act0 con su presen-i 
Tic dicho. 
'JISTOFIA D E LA DEVOCION \ L SA-
GRADO CORAZON D E J E S C S 
„ . ,„ „ (Continuación) 
i.?-t re mecióse Margarita al recibir 
ri^argo 
l̂ S S| 
jiirtfn cn.-o.npj,^,,- osti, PmprOÍ;.1? 
. ore cript,,-;,. a nn., miserable pecadora. I 
-otv" f^nr ^ '"^CTil'bid de dar al traste 
•a? y**?* ""'«"••tros Intentos? Mirad Se- I 
-ue Ia i ? , " ! nl n}í',s -v ruAn buenas bav i 
n 1 erran rtl l „ ?'Mlor- ^ ™ nsfln7;l mía ? 
ruórte r lo fla?1 r'nra infundir lo más ! 
•es peVmer.nc1" J?1 r0flpr 5:0 descubre en ! 
y a n T s t y . s fln do na,1íl se atribu- | 
ral álSV\?*li tP«P0rT"1i'Me Cristo: "Vete a I 
en ,„< n-^r1 1 La Colomhlérie. v dile i 
ST^^; l0au<? •'"«Ibaje cuanto alcan-
, Por Introducir esta de-
«iar a « i Corazón esta w n " - ^ 4 
Sanahogo es lo mejor que hay contra el 
asma y es lo que más asmáticos ba curado 
de una vez para siempre. 
L E T 1 R Á 
B A N C E 8 Y C ! A . 
B A X Q U E S R O * 
Te lé fono A-1740. Obispo, wfim. 21 
A P A R T A D O X U M E y R O T J l . 
Cable: B A N C B S . 
Ctientas corrientao. 
D e p ó s i t o s con > sin Intpríifl. 
Ucscientos . Pignoraciones. 
C a j a do Ahorroa. 
I R C ce letras y pagoa por 
cable sobre todaa las pla-
„ zas comerciales de -os E s -
tados Unidos, InglatüTja, Alema-
nia, F r a n c i a , Ital ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a f sobre 
todas las ciudades y pueblas de 
de Kspaña, Islas Baleares y Cs.na-
riaa, as í como las principales de 
esta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Ouba. 
H I J O S D E R . A H I L E S 
BANQUEROS 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo. 
res, h a c i é n d o s e cargo do co-
bro y r e m i s i ó n de dlvldendoo e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valorea púb l i cos e industria-
J.ea. Compra jr venta de letraa de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
e iC, por cuenta ajena. Giros sobre 
lap principales plazas y t a m b i é n 
boIto los pueblos da E s p a ñ a , Islas 
B a g a r e s y Canarias. P a r o s por oa-
i l e y Cartns ds Crédito. 
N . G e l a b y C o m p e ñ i a 
108, Acu lar , 108. esquina C Amnr-
fftnra. Hacen pu^os por el c a . 
ble, facilitan cortas de c r é -
dito y giran letrna a corta 
y larga vista. 
1 
A C E N pagori por cable, grlrar* 
letras a corta y larga vista 
sobre todos las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méjico y Europa , así 
como sobre todos les pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de crédito so-
bre New York; Filadelf la, New O r . 
leans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamturgo, Madrid y Parcelo-
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
i 
O B R E Nu<;va T o r k , Nueva 
Orleans. Veracrr.z, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres Par í s , Burdeoa, Lyon, B a -
yona. Hamburgo, Roma. Nd polos, Mlian. Oénova , Marsella, Havre, 
Le l la . N'antes, 8alnt Quint ín, Dlep-
pe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín . Meslna, etc. asi como so-
bre todas las capitales y provitt. 
cias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
-el por 
fUfriflo. 
reonne sobrenuiaba con Infinitas par-
Mi flaqueza: "¡Oh. Señor! e.tclam^i í a 
] . B a l d l s y C o m p a ñ í a 
6. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islae 
Bales.res y Canarias. Asentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incen-
dios " R O T A L . " 
G, L A W T O N C H i L D S Y C O . 
LIMITED 
C O N T I N U A D O R B A N O A R I O 
T E R S O E Z Q t T R R O 
B A J Í Q U E R O S . — ' O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y eln Interés y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1356. Cabio: Ohllds. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Bstndlo: JCmyedrado 18; de 12 s ft. 
Teléfono A-7wít. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
AStTSTOS ADMIXISTRATITOS 
MKBCAOEBÜS, >aM. 4, ALTOS 
DE DOS A CINCO P. M. 
L e . S a n t i a g o R o d r í g u e z H i e r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PIIOCURADOB 
Habana. 104. bajos. Teléfono A-0Oia. 
De 9 a 11 y de 3 a 6. 
A N T O N I O G . S O L A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Muralla, 58. primer pl^o, derecha. 
Teléfono A-3506. Rabana. 
C R I S T O B A L B í D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V 1 A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5. San Ps-
dro, 24, altos. Plaza de L m . 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA. 37. 
Tel. A-;S62. Cftble: AL.ZC 
Hnras de despacho: 
De 9 s 12 s. m, y de 2 a 5 p. m. 
P e i u y o G a r c í a 7 Sant iago 
NOTARIO PUBLICO 
G a r d a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, nflmero 58, altos. Teléfono 
A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. in. 
C o s m e de l a T ó r n e n t e 
y 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
ASIARGCRÁ, 11, HABANA 
Cable y Tclésrafo: "Godelato.' 
Telefono A-SSSS. 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
ABOGADO 
Bufete l Cuba, Kl. Teléfono A-5057. 
A n t o n i o J . de A r a z o z a 
ABOGADO T NOTARIO 
Compostela, esquina a Lamparilla. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial 
laboratorio Analítico del doctor 
Emlllnno Delgado. Se practican 
análisis de todas elases. Salud 00 
(bajos). Teléfono A-8822. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de BeflorM, 
enfermedades de nlftos (medicina, 
clrajía j ortopedia.) 
Consultas: d« 12 a ú. 
Trocodero, 31. TeL A-4SM. 
Dr. Francisco Pérez y López-Sil iero 
Ex-lnterno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de los ojos. 
An?eies, 6. Tel. 123. Santa C l a n 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedaes del Corazdn, Pulmo-
nes. Nerviosas. Piel y Venero sifl-
Ittlcas. Consultas; De 12 a 2, los dfai 
laborables. Salud, DÜmero 34. Te-
léfono A-5418. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Gurffanta, narlx y oídos. 
Gerrasio, 33; de 1S a S. 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
Especialista en íf'ills, hernia, im-
potencla y esterilidad. Hnbann, 40. 
Consultns: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
p^riód 
imprime 
MARI D I A R I O 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ki-Jefe de la Clínica del Tir p 
Albarrán. Enfermedodea de las '-rtnd 
urinarias y sifilíticas. Horas de cll 
nica: de 9 a 11 de la mañana Con-
•ultas partlcnlares- de 4 a 6'de la 
tarde. Sefioraa: horaa especiales ore-
Tía citación. Lamparilla 7& v ^ 
D r , J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRfJANO 
Consultas: de 1 a 3 p. 
domieilio: Manrique, 128,* 
Teléfono A-7418. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Jlédlcv rtrnjano de las facultades 
de Baiceiona y Habana. Ex-lntei-no 
por oposícién del Hospital cltlco 
de Barcelona, especialista en enfer-
medadef» de los oídos, garganta aa-
riz y oios. Consultas partlcu'area 
de dos a ouatro. Amistad, «0, cliiilca 
de pobn.-s: de 0 a 11 de la mafi-na 
$2 al mes con derecho a cousulr^ 
y operaciones. Telí-foao AooiT 
D r . C h a d i o B a s t e r r e c K e a 
ALÜMNO D E LAS ESCüELAS DX 
PARIS V VIEXA 
Gargant», Narli y Oídos. 
Consultas; de 1 _a 2. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A-3631. 
15574 Ui en. 
D r . R 0 B E L Í N 
P I B L , S I F I L I S , SANGRE 
Curaci6a rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: do 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María. 86. 
T E L E F O N O A-1332. 
S a n a t o r i o de l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curaeiAn de las enfermeda-
d«B mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
«aro, 221. Telefono A-4593. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Esperla-
Usta del Centro Asturiano. 
MalecflD, 11, altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-44C5. 
D r . E M I U 0 A L F O N S O 
Enfermedades de Nlfloa, Señoras y 
Clrniria en general. Consultas: 
CERRO, 619. T E L F . A-3715. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de 1c. 
Universidad de In Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5. ezctpto Ion do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4<,.ia. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Caaa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 3. EspeclalUta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para Ira pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-25.r>S. 
D r a . A M A D O R 
Espedalista en las enfermedades del 
estómago. 
TRATA POR L N P R O C E D I M I E N -
TO K e P K C l A L LAS D I P E r s l A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO T LA 
E N T E R I T I S CRONICA, ASKCD-
BANDO LA CURA 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Salud, 88. Teléfono A-flOSO. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
CURA RADICAL T SEOURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Canaultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratoria, en Cuba, 87, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Montoi Telé-
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todaa las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, aa'i 
de 2 a 4. Consultaa por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MKOXCINA G E N E R A L . COKStTL. 
TAS. DE 12 a t. 
AGOSTA, 2», ALTOS, 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de 1a Qnlnta de Salad 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de stfioras y ciruela 
en general. Coasnltas: de 1 a J. 
San José, 47. Teléfono A^GOTl. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medlelna. 
Sistema nervioso y enfermedades 
móntales. Consultas i Lañes, mlér-
eoles y viernes, de 12̂ 4 a 2%. Ber-
na xa. 12. 
Sanatorio. Barret», t í . Guanaba-
coa. Teléfono (5111. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g ü e z 
Especialista en laa enfennedadea de 
la Piel. Sangre y Sífilis. De reffre-
so de lo» Estados Unidos. Inyeccl<>-
nea de Salrarsan y auto-snero pam 
laa afecrlonea de la piel. San Mi-
guel, 107, de 1 o 3 de la tar*«. Te-
léfono A-5807. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Kstdma^o e intestinos, excluslra-
mente. Coasnltaal de a 8% a. 
m. y de 1 a 2 n. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3532. 
L'1«B- '. ' "se 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y de; Dispensario Tamayo. Con-
sulta : de 1 a S. Aguila. 0& Telé-
fono A-3813. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E NIJíOS. 
CONSULTAS J D E 1 A 3. 
Lnx, 11, Habana. Teléfono A-133A. 
D r . J . D I A G O 
Vías nrlnarins, Sífllle y Enfenoeda-
des de sefloras. Clrngla. De 11 a 3. 
Empedrado, número 19 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de Ips órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. .̂-SÍKK). 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento do vías uri-
naria» y electricidad médica (Rayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
rcdlcos. etc.) M su Clínica, Manri-
qne, 5C; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . F . C a r d a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedadea vené-
reas, aifilítlcas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércolea y 
viernes, de 2 a 4.. Salud, C5. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes one quieran conanl-
tarái». deben adquirir—en el mlaao 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Clrngrfa; sifills y enfermedades da 
víaa urinariaa. Concitas: Neotn-
no, 3S; do 4 a 6. Teléfono A-á.137. 
Particular: Luyané, 84-A Teléfo-
no I-l22&9'. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ T OIDOR 
C A T E D R A T I C O D E L A D N I T E R -
SIBAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, todoa 
loa día», excepto los domingos. Con-
sutlag y onerjiclones en el Hospital 
"Mercedes, llfnes, miércoles y ?ler-
nes a las 7 de la niaflana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Eapecl al men-
te tratamiento de las afecciones del 
Secho. Casos incipientes y avanza-os de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a S. 
Keptnno. 128. Teléfono A-UM. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NI?fOS 
Consnltas: de 12 a 8. CharAn, SI, j 
casi esquina a Agumate.. Teléfono 
A-2664. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de sefloras 
y secreta*. Esterilidad, Impotenola, 
hemortoldes y siflles. TratamHn-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 168. ALTOS. 
CONSULTAS: DB 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
ClrnJaJio del Hospital de Emerges 
cias & del Hospital número Uno. 
CTEUGIA E N G B N E B A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S X E N F E R M E D A -
Í*ÍUS V E N E R E A S 
IWTBOCIOlTES , D E L 60« T NKO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
D E 3 A 6 P. M. E N OUBA NU-
MERO, 6», ALTOS. 
LiA B O R A T O R I O OLTNICX) 
Dj. A L B E R T O R E C I O 
Reina. 96. Teléfono A-2838. Habana. 
Exámenes clínicos en general. E«-
peclslmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilla por la reac-
clflr. de Wasaermann, $5. Id. del 
embarazo por la reacción da Abder-
balden. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Naris, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a í. Obis-
po. R4. altos. Domicilio: 19, entre A 
y B. Teléfono F-3119. 
laS D r . P E D R O A B A R I L L A 
Enpeclallsts de la Escuela de Parla. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Coueftss: ¿« 1 ¿ S. 
Genios, 15. Teléfono A-6S90. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escnela^ de Parla. 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de loa 
doctores Seyen y Ylnter, de Parla, 
por análisis del jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 a & Prado, número 7(1 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N TIAS U R I -
NARIAS. 
Consnltas: Luz, núm. 15, de 12 a A 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Spedal'sta en enfermedades del pe-o. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex Interno del 
Sanatorio de New Tork y ex-dCree-
tor del Sanatorio "La Ésperanaa." 
Reina. 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fono» I 2342 y A-2C5S. 
R r . V E N E R O 
Especialista en vías urinaria» y sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génito urinarias. In-
yecciones del Keosalvarsan. Consul-
tas da 11 a 12 y de 4 v media a 6. 
en Neptuno, «L Teléionoa JC--S482 
J F-1354. 
31IC 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Caaa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en lafe 
eufermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultaa: De 12 a 
2. 13. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Nariz 
y Oídos. Consnltas: de 1 < A Con-
eslado, número 114. 
D r . J . R . R Ü I Z 
Vías urinariaa. Cirugía. Rayos X. 
De loe Hospitales de Filadelfla, New 
Tork y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterlsmo de los urfi-
teres. Examen del rlfión por los 
Raygs 5. San Rafael^ SO. Qe 12 a 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consnltas: de 12 a 2 p. m. 
Manrique, 182. Teléfono A-9143. 
C 3900 IN í J. 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infecc-iones mix-
tas por los Filasógonoa específicos. 
Monte. 62. Consulta» do 2 a 4. To-
Kfono A-«005. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Onsultas: de 
1 a 3. Consulado, núme*#60. Te-
léfono A-4W4. 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N F E R M E D A l t K S D E LOS NISOS 
Y TUBERCULOSIS 
Lealtad, 112 Teléfono A-3931 
Consnltas; de 3 a 5. 
19789 •¿ a. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
O A B i N E T S E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
lt , SANTA CLARA NUMERO 19, 
entre OFICIOS * INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de é.Tlto. Extracciones sin dolor nl 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos loa materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Inern»-
taciones de oro y porcelana, emoas-
tes, etc., por dañado que esté el 
Jlente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, oto. Precios favorables a 
todaa la» clases. Todos los día» de 
S a. m. a 5 p. m. 
D r . M 0 N T A Ñ 0 
CIRUJANO D E N T I S T A 
He araaladado su gabinete a Indns-
trlk, 100. Teléfono A-S87?. 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
Cirujano-Dentista 
Campanario. 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los sopioé del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicio» al público 
de esta culta capital. Obispo. 56. es-
quina a Compostela. Tel. A-SS40. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas. de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, numero 137. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C K E T 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De í l 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 ?. m. dianas. De 4 a 5 p. m. mar-
tea, jueves y sábado», para pobreo 
1 peso al me». Calle de Cuba 140 
Pal Fai012MerC6<i- Teléfoao 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los «jo*. Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zaya», 69-B. San-
ta Clara. 
D r . A . P O R T O C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA NARIZ • T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBREíT 
|1 A L MES, D E 12 A 2. PARTICU-
L A R E S : D E 3 A 6. 
8mn Nicolás, 53, Teléfona A-M27. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: do 1 a 8, tardo. 
PraAo, número Tft-A. Tai. A-AS9t. 
D r . D E H 0 G Ü E S 
OCULISTA _ 
Consulta» de 11 a 12 y de S a 5. 
Teléfono A-S940. Abulia, númew» M-
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e i . 
OCULISTA 
Consulta y oporacione» de • « U 
y de 1 a 3. Prado, 105l 
D r . A . F R I A S Y O R A T E 
OCULISTA 
(Targanta, Naris y Oído». 
Consnltas 1 de t a l í a. m, , 
pobres nn peso al mes. Oallano, K . 
Teléfono F-iai7. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULIS7 4 
Jefe de la Clínica del doctor J . Saa-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 1 « . 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIEOPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uSaa, ex»-
tosls. onícogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pie». Gabi-
nete electro qulropédlco. Cénenla-
do, 75. Teléfono A-6178. 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astnria— 
Habana, 78. Operación aln 
nl dolor, $1 Cy. A domicilio 
Teléfono A-3900. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento «lentV 
flce do añas encar-
nadas, c a l l a s 7 
otras afecciones do 
los pies. Neptuaa, •. 
Teléfono A-» S 1 7. 
Hay servicia de 
marleure. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consulta»: 
de 11 a 1. Calle 23. número 881, aa-
tre 2 y 4. Teléfono F-1262. 
16RS1 24 .11. 
R O S A R I O M 0 L I N E R 
COMADRONA 
Conaultas de 18 a 2 p. m. 
Campanarlo, 235-A TeléfonoA-91W 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso^ 
elación Cubana de Beneficencia" y 
dé "La Bondad." Recibe drdene». 
Escobar, número 23. 
M A S A G I S T A S 
Inst i tuto de M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Línea, esquina a G. Teléfono F~i23A. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Snecla. 
Ana Albrecbt Directora Astrld. 
Engslroln, Asistenta. 
Masaje medical sueco, remedio 
muy eficaz contra atrofia» muscu-
lares, reumatismo, constipación, di-
latación del estómago y despoéa 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para la ca-
ra y contra la obesidad. 
S r t a . A G D A E R I K S S 0 N 
Profesora titular de Masage y gim-
nasia medical del Instituto de 
Estocolmo. 
Ex-masaglsta de la familia Impe-
rial de Alemania. Vlllega» 5&, Tale-
fono A-6878. 
"Í5740 28 R. 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller da Reparación do Aparatos 
Eléctrico». 
Monserrate, 141. Teléfoao A-888A 
I N G E N I E R O S 
G a b r i e l R o s e l l ó y L u b a r e s 
Arquitecto Maestro de Obra» y 
Agrimensor. 
San Ignacio, 25. Departamento. 21. 
T E L E F O N O A-7911. 
oficinas de 10 » 11 y de 8 a 5 p. m. 
C 3970 30d-14 
D r . C A S T E L L A E H I J O S 
Ingenieros y Arquitecto». Peri-
tos tn general. L . número 103, eatrt 
ü J 13- Je'ófouo r-212*- Vedado Habana, Cuba. 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s de 
l a H a b a n a . 
San Ignacio, 25. TeL A-TDIL 
«K n̂08' ^ " ^ f t 0 » . Direcciones da 
AKAT,' f0!l,,tr"cclon^. informes, me-
didas y tasaciones de toda» cíasej. 
Horas de Oficinas ¡ 
De 10 a 12 y de 3 a 5 
C ssw 
30(1-T 
P A G l N A Ü O C t D í A R í O D E L A M A R I N A 
J U L i O 1 4 D E 1 9 1 6 
D e J u s t i c i a 
N O T A R I O 
Se ha expedido t í tu lo de Notario 
ccn residencia en Santa C l a r a , a fa -
vor del s e ñ o r Antonio Berenguer y 
Sed. 
L E T R A D O A U X I L I A R 
H a sido nombrado A u x i l i a r Letrado 
f't la F i s c a l í a de la A u d i e n c i a de la 
Habana, por todo el actual ejercicio 
c r . :ómico, a l s e ñ o r P l á c i d o P é r e z 
Tcuss in . 
A B O G A D O D E O F I C I O 
H a sido nombrado abogado de Ofi-
cio interino de la Audiencia^ d« la 
Habana, el s e ñ o r J o s é de J e s ú s P ó r -
tela y P ó r t e l a , para que sust i tuya al 
titular s e ñ o r Miguel C a r r e r a s San 
?Tartín, mientras disfrute de l a licen-
cia, s in sueldo, que disfruta. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
L e ha sido aceptada la renuncia 
quo del c a x g o de F i s c a l de Partido de 
Santa Cruz del Sur. h a formulado ol 
señor Enr ique Sanz Agramonte . 
A B O G A D O D E O F I C I O 
Se l ia resuelto que el s e ñ o r Max 
Enr iquez U r e ñ a , c o n t i n ú e prestando 
Ben'ici06 como Abogado de Oficio tem 
p o r o r ó de la Audiencia de Orient epor 
un p e r í o d o de seis meses. 
L e P e t í t T r i a n o n 
t i ene D e p a r t a m e n t o e s p e -
d a ! d e S o m b r e r o s d e L u t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l . 6 7 5 1 . 
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre q u e d a r á abierto desde el d í a 17 
del corriente mes hasta el 15 del en-
trante mes de agosto en los bajos de la 
casa de la Admini s trac ión Municipal , 
por Mercaderes, todos los d ía s hábi lef . 
de 7 y media a. m. a 11. según las 
condiciones expresadas en el Edicto que 
se publ icará en la "Gaceta Of ic ia l" y 
"Bole t ín Munic ipa l ;" apercibidos de 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se cont inuará 
el procedimiento conforme se determi-
na en la L e y de Impuestos Municipa-
les; poniendo en conocimiento de los 
señores propietarios que. los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la Habana, cuyai- iniciales ^de las 
calles sean de la " A " a la " M " y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario , Cerro y L u y a n ó , se encuen-
tran en la Colec tur ía n ú m e r o 5 y los 
de la " M " a la " Z " y barrios de Arro-
yo Naranjo, C a s a Blanca, Jesús del 
Monte, Puentes Grandes y Vedado, en 
la número 3 , a donde deben solicitar-
los para su abono. 
Habana, julio 3 de 1916. 
( f ) Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal . 
C 2372 In. 9 m. 
1 todas sus letras y con la mayor c í a . 
. l i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bultu 
algnno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
'•'Ido de su d u e ñ o , a s í como el puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R r>. del Gobler-
r o de E s p a ñ a , fecha ¿ 2 dfi Agosto 
¡ ú l t i m o , no se a d m i t i r á en el vapor 
h n á s equipajes que el declarado por 
01 pasajero en el momento de sacar 
su billete en la C a s a Consignatana. 
' — I n f o r m a r á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio No. 72, altos. 
OIARK D IO DE LA MARINA 
! A V I S O S 
R e l i g i o s o S 
¥a ¡ p o i r © s ( d I © 
c m n e s cu l tos a l a S a n t í s i m a V i r -
g e n d e l C a r m e n e n l a I g l e s i a 
P a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s de 
B a r í . 
íi tlí;i 15 a las 7 p. m., Santo Rosarlo, 
.mía Cantadas y Salve en honor a la 
itfsima Virgen. 
tlíu 16, n las S y media, Misa de Mi-
tro, estando el sermón a cargo del 
. Cura R. P. Lobato, 
.i celdáa camarera señora Cándida S. 
¡a tie Rodríguez, inrita a tan solemnes 
t08¡ ITXiS ÍS J. 
t I N E A 
d e 
M A D R E S C A T O L I C A S 
Mañana, sábado 15, a las 8 y media de 
lu ¡aañana y en la Iglesia del Sant-> Cris-
ti- se celebrará la misa y comunión de 
re^laineuto, lo que en nombre de nuestro 
l-'.i !OtQrs hago saber a todas las señoras 
lidiadas para que no falten á tan pia-
doso acto. 
L A S E C R E T A R I A . 
17341 < 15 j . 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de los Q u e m a -
dos d e M a r í a n a o . 
Fiesta en honor de la Santísima Virgen del 
Carmen. 
E l domingo 10 de los corrientes, a las 
8 y media de la mañana, se celebrará en 
esta iglesia una fiesta en honor de la 
Santísima Virgen del Carmen; el pane-
gírico está a cargo del R. P. Telesforo 
Corta. S. J . 
So suplica a todos los devotos la asis-
tencia a estos cultos. 
E L PARROCO. 
17217 15 J. 
I g l e s i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
SOI-EMNE FIKSTA A JESVS NAZARENO 
Ei próximo viernes, día 14, a las 9 a. m., 
tendrá lugar la bendición del nuevo y 
precioso altar que la piadosa y caritativa 
dama señora Elvira Radillo de Llanusa, 
hú donado a esta Iglesia y dedicado a la 
lüüagrosÍKima Imagen del Nazareno, que 
• venera en la misma, siendo ella y su 
B'ifio'r esposo los padrinos de la ceremo-
nia, ¡i 
A continuación comenzará solemne mi-
B:l ; • Ministros con orquesta y escogidas 
v i s. I'mjo la dirección del laureado maes-
tre Castor. 
Kl Sírm/in está a cargo del Muy Ilus-
t < l.i!". i'bro. Santiago G. Amgió, Canó-
i-'- • d • la Santa Iglesia Catedral. 
clsi rilmirán piadosos recordatorios 
«Uí-.Jji milagrosa Imagen. 
1728!! 14 J. 
M e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
E l domingo próximo día 16, a las 8 y 
ni 'dia a. m., tendrá lugar en este tem-
l i colrmne misa de ministros en honor 
«lo ta Santísima Virgen del Carmen. 
E l > tuióii está a cargo de un religioso 
ji'.viíta. 
Kl I'árroco y la ferviente Camarera, se-
Roilta Carmen Campos y Villada, invitan 
a tau solemnes cultos. 
IT1Í87 16 j . 
' V Í c n a s t e r i o de S a n t a T e r e s a 
El Ifi del corriente celebrará esta co-
muuiflnd la fiesta a su Santísima Madre 
l i Virgen del Carmen, a las 8 y media a. 
m. -Misa Solemne ocupando la Sagrada 
«•'"•Mira él M. R. P. Eral Teófilo. 
Ei día 20 fiesta a San Ellas, con los 
mismos cultos que el día 16, predicando 
al M. R. P. Prior de los Carmelitas. 
Desde las 2 de la tarde del 15 hasta 
Ja puestm del sol del día 16, se ganan tan-
tas imlulgenclas plenarlas cuantas veces 
M' i.site esta Iglesia, rogando por las in-
tenciones del Sumo Pontífice A. M. D. G. 
1T112 16 J. 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a C a n d a d . 
E l viernes, 14. a las 8 y media de la 
mañana, dan» comienzo la novena de Nues-
tra Señora del Carmen. 
Invitan a sus devotos y contribuyentes. 
E l Pftrrooo y Ii» Camarera. 
,J^<>C 15 J. 
S I E R V A S D E M A R I A 
Con motivo ¡je estar celebrándose el Cir-
cular sn !a Capilla de las Religiosas Sier-
vos d» María, tX Jueve», día muy solemne 
para si Santísimo Sacramento, a las cin-
co, habrá e » m ó u por el señor Provisor 
del Obispado de la Uabana, doctor don 
Manuel Arteaga; y el domingo habrá mi-
sa d* doce y sermón a las cinco, por el 
Padre Eustasio Fernández. 3 d l0 
L a R u t a P r e f e r i d a ! 
S E R V I C I O H A B A N A — M J J Ü V A 
Y O R K 
Salidas todos los Jueves y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : desde $40.00. 
Intermedia: $28.00 
Segunda: $17.C0 
Se expidan boletos a todas partes de 
los Estados Unidos y e l C a n a d á a 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O H A B A X A - M E X I C O 
Salidas los Lunes alternando para 
Progreso, V e r a cruz y Tampico. 
W . H . S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
Oficina C e n t r a l : Oficios n ú m e r o 24. 
Despacho de P a s a j e s : 
Prado n ú m e r o 118. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
k P í n ü l o s , I z í ju i erdd y C * 
E l Vapor E s p a ñ o l . 
" M A R T I N S A E N Z " 
Capi tán L . M A R T I N E Z . 
Sa ldrá de este puerto fijamente el 
18 de Julio, ad.-ul-ier.do pasajero^, pa-
r a los puertos de 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
B I L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a m á s Informes, dirigirse a sus 
consignatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
San Ignacio, 18. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
El día 7 comenzará la Novena a Nues-
tra Señora del Carmen. Todos los días a 
las 8y media, misa cantada y a continua-
ción el reto. E l 16 a las 7 y media Misa 
Ok « omunlón General. A las 8 y inedia 
•d >;< ü gran orquesta. Ocupará la Satrra-
¿,i < átedra «1 p. Jorge Camarero. S. J 
16 1 
M u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a . 
E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C Í O N D E I M P U E S T O S 
i m p u e s t o p o r f i n c a s u r b a n a s 
P r ' m t e íhmestre de 'X916-17. 
¿y; hace v x b c i a ««uv»»- • ^»-" 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
G o m p a ñ í a T r a s a t l a n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S O i 
/ . n o n i o L ó p e z y C í a . 
(Promftra de la T e l e g r a f í a aia hiloa.) 
A L F O N S O X I 
Capi tán M O R A L E S 
s a l d r á para la Coruña, Gi jón y San-
tander el 20 de Julio a las cuatro 
dt la tarde llevando la coi-responden 
c ja públ ica, Q U E S O L O S E A D M I -
T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E 
C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a l O H 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque eo 
admiten hasta el dia 18. 
Precios de pacajes: 
l a . C L A S E desde $168 Oro Ame-
ricano. 
2a, C L A S E $146 Oro Americano. 
3a. P R E F E R E N T E $103 Oro A m e -
ricano. 
T E R C E R A , $45 Oro Americano. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
[bro todos los bultos de su equipaie, 
— n o m b r e y puerto do destino, con 
c i ü i i ü i n i i K M i n n n i f n i i i v f v n i t i n i i n i i n i 
C o s t e r o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para aue en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que l a reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de ios espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
¡ E m p r e s a s m e i r c a u r ^ 
c i r c u l a n t e s ; p u d i e n d o los s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s a c u d i r a este B a n c o a 
p e r c i b i r sus r e s p e c t i v a s c u o t a s p o r 
tal c o n c e p t o , todos los d í a s h á b i l e s 
en h o r a s de 12 a 3 d e la t a r d e , a 
p a r t i r d e l d í a 1 7 d e l c o r r i e n t e ; a 
e x c e p c i ó n d e los s á b a d o s , c u y o 
p a g o s e r á s o l a m e n t e d e s d e las 8 
de la m a ñ a n a h a s t a las 12 m . 
Se a d v i e r t e q u e h a b r á n d e c u m -
pl irse los requis i tos q u e r e s p e c t o 
a l p a r t i c u l a r , p r e v i e n e e l R e g l a -
m e n t o . 
H a b a n a , 1 0 d e J u l i o d e 1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . d e l C u e t o . 
M 12 
S O C I E D A D " U N I O N 
Y " A H O R R O " 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
E n cumplimiento de lo que preceptfia 
el artículo 22 de los Estatutos, cito a us-
ted para la Junta General Ordinaria de 
Semestre, de la Sociedad "Unión y Aho-
rro", la que tendrá efecto el domingo 16 
del corriente, a las tres en punto de la 
tarde, en los salones del Centro Balear, 
Prado, US, altos. 
Se advierte a los señores socios que 
la Junta tendrft efecto con cualquier nú-
mero de asistentes, segfln lo preceptúa 
el articulo 23 de los Estatutos. 
Habana, 12 de Julio do 1!'16. 
E L S E C R E T A R I O , 
ANTONIO GAKCIOA, 
1VS53 15 j . 
S T J 0 S E P H B 0 A R D I N G S C H 0 0 L 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a de S a n J o s é . ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
D i r i g i d a p o r las H e r m a n a s de 
S a n J o s é , E s p l é n d i d o s edi f ic ios , 
c o n e q u i p o c o m p l e t o , las m e j o r e s 
v e n t a j a s p a r a la e n s e ñ a n z a . C l i m a 
d e l i c i o s o . P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
a n t i g u a c i u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e es-
p e c i a l e s a t r a c t i v o s a las s e ñ o r i t a s 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a H e r -
m a n a S u p e r i o r a . 
C 3̂ 52 60d-13 Jl. 
SAN JOSE 85 (ANTIGUO), AUQUILO unos altos Independientes, sumamente 
Imratos, frescos, muy cúm>lo«. S--Jn-
de, tres cuartos, servicios La llave e in-
formes allí mismo. 17302 17 3 • 
OJ O : S E A L Q U I L A L A CASA, MANRI-que. 148, acabada de fabricar, con seis 
habitaciones, sala, comedor y servicio mo-
derno, a una cuadra de Reina. Infor-
man: Industria, 88, altos. 
17327 23 J. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS V BIEN ventilados altos Condesa, 17, con sala, 
comedor. 3 cuartos, servicie sanitario, mo-
derno, pisos mosaicos, escalera de már-
mol. L a llave en la bodega Campanario. 
Informan en Zanja, 32. 
17328 23 j . 
SE A L Q U I L A N E N 47 FESOS LOS A L -tos de Animas, 143, entre Belascoaín y 
Gervasio, tienen sala, saleta, cuatro cuar-
tos y doble servicio. L a llave en los ba-
jos. Informan de 12 a 2 en Aguila. 113, 
altos. 17336 17 J. 
EL MES ENTRANTE 8E ABRIRA W A Academia, para enseñar a confeccionar 
sombreros, murha rapidesz y economía, en 
San José, 34 y para clases a domicilio 
informan: Teléfono F-135& 
1GS77 18 J. 
•Quesea usted examinarse be in-
• gl^s, español o matemáticas en sep-
tiembre? Ex-catedrático de la Universi-
dad y Colegio Militar de Méjico, ofrece 
sus servicios. Precios módicos. San Mi-
guel, 101. 16(574 21 J. 
O t ó 
PR O E E S O R B E I N G L E S Y B E T E N E -duría do libros por partida doble, da 
lecciones a domicilio o en su casa; pre-
cios módicos. Amistad, 90, altos. 
16566 17 J. 
SE A L Q U I L A l NA CASA E N MARQUES González, número 6. bajos; tiene sala, 
comedor, tres buenos cuartos, cocina, ba-
ño e inodoro. La llave en la bodega. In-
forman en 17, número 10, esquina a L . Te-
lúfono y-4073. 17337 10 j . _ 
POR A U S E N T A R S E SI B I E S O , SE alquila amueblado, con luz y sirvien-
te, piso bajo en Malecón para dos perso-
nas. $120 mensual. Informes. Teléfono 
A-0327. 17344 21 j . 
SE A L Q U I L A N , E N 25 PESQS. T„ i frescos altos .1<- «'oriMl-.s ^ ^ f S 
la grande y rio;; cuarto.s, y en 22 i).* 
los bajos de Ja mlsnia. La llave al t n n ^ 
Monte 279. 1(3530 ai fon(1^ Ü J. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E _ gura, 4S, esquina a Habana, p, 
pura establecimiento; con dos habí 
nes, cocina, servicio, ducha y un hi 
so patio. Precio: $70-00. L a llave q 
formes en la bodega. 
17126 i9 
-:FST 
CRESPO, 22 V 24. ESQUINA A gio, acabadas de fabricar, con t o t ó 
los adelantos moderni s. i-ala. ^ecibid0,! 
cuatro habitaciones, bafio, comedor rt 
fondo, servicio de criados, de $.̂ 5 a r 
según el piso. Informes en San líafaei "'í' 
La Moda Americana. 
171S3 19 ^ 
E S T E V E Z , 4 7 
Se alquila esta espaciosa y ventilaba m 
sa, compuesta de sala, salera corrida 
tro cuartos, cocina y eervloio. La llave « 
la bodega. Informan en Obispo, 104, {lai'¡> 
17190 lo4]01-
EN $47 S E A L Q U I L A N LOS MODe*" 1 nos bajos de San Lázaro, 24, gran ¿ r ^ h o r a s 
la, comedor, tres cuartos, patio v i, U1" 
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17173 
MA L E C O N , NUMERO 16, E N T R E BRA-do e Industria, lindos pisos bajo o al-
to para dos personas. Puedou verse de 
10 a 4. Su dueño: Malecón, número 49. 
17347 17 j . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Singer". Avíseme por co-
rreo o .llamen al telfono A-2000. Gnllano, 
niñero 136. altos, a José Rodríguez; den 
la dirección v pasaré por su casa. Se ven-
den al contado v a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos en Igua-
le? condiciones. Avísenme. 
BR I L L A N T E OPORTUNIDAD, L O E S . sin duda, alquilar los altos desocupa-
dos del almacén de peleetría Cueto y Cía., 
Muralla y Aguacate. 
17324 25 j . 
PLAZA D E SAN F R A N C I S C O , E R E . a la nueva casa de Correos, se aluui't 
la un piso de Oficios. 3t;. compuesto rfj 
sala, comedor, cnairo cuartos y toilettí 
completa, agua y entrada Independif-nto» 
170G7 20 p 
EN $48, S E A L Q U I L A N LOS MUY v i \ tllados altos de la casa San Nlcoú 
00, esquina a San Rafael, con sala. c( 
dor. tres habitaciones y servicios. La 
ve en la bodega: su dueño: Ancha del 
te, 54. altos. Teléfono A-3317. 
16006 18 
SE A L Q I T L A UN PISO P R I N C I P A L , E N Muralla, número 56; informarán en los 
bajos. Almacén de Paños " E l Siglo." 
17326 18 J. 
C U B A , 1 0 4 , 
10275 31 j l . 
LA SANTA B I B L I A POR SCIO, T E X T O latino y castellano, cinco tomos, lá-
minas, dorados, $9, E l año cristiano, 10 
tomos, $4." Catecismo de Perseverancia, por 
Gaume, 8 tomos. $4, Maloja, número 173, 
liberaría, 17331 17 J. 
M A R A V I L L O S O L I B R O 
C o r r i e n t e s S i m p á c t i c a s . 
Pida un prospecto que le será 
enviado grratis, Dirección. 
J O S E A L V A R E Z . 
Apartado 1,054. Habana. 
17333 12 a. 
" - ' m f f n i m i i i i m i i i n n m m i i n i i m ! * ? * ! » 
C O M P A Ñ I A T E X T I L C U B A N A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S e g u n d a c o n v o c a t o r i a . 
N o h a b i é n d o s e c e l e b r a d o , l a 
J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a d e 
los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , c o n v o c a -
d a p a r a c o n o c e r d e las m o d i f i c a -
c i o n e s d e l a E s c r i t u r a S o c i a l y de 
los E s t a t u t o s , se les c i t a n u e v a -
m e n t e p a r a el d í a 1 7 d e l c o r r i e n -
te, a las tres d e la t a r d e , en las 
O f i c i n a s d e es ta C o m p a ñ í a , O b i s -
p o , n ú m e r o 5 2 , a l tos . S e a d v i e r t e 
q u e l a J u n t a se c e l e b r a r á s e a c u a l 
f u e r e e l n ú m e r o d e a c c i o n i s t a s 
c o n c u r r e n t e s , de a c u e r d o c o n lo 
d i s p u e s t o en los E s t a t u t o s de es-
t a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , 4 d e J u l i o d e 1 9 1 6 . 
J o r g e G a r g a n t a , 
S e c r e t a r i o . 
C - 3 8 7 6 alt . 4 d . 7. 
A V I S O 
B a ü o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a U e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ L 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : d e s d e 
u n peso a l m e s p o r p e r s o n a . 
C15177 20 JL 
U S 
S u b a s t a de l a s O b r a s d e R e f o r m a 
d e l " P a l a c i o C a r n e a d o . " 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n — c o m p e t e n t e m e n t e 
a u t o r i z a d o a l e f e c t o — y d e o r d e n 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , se a n u n c i a 
p o r este m e d i o q u e en l a S e c r e t a -
r í a d e l a A s o c i a c i ó n , P r a d o , n ú m e -
r o 6 7 - 6 9 , a l tos , se h a l l a n d e m a n i -
f iesto los P l a n o s , M e m o r i a d e s c r i p -
t i v a y P l i e g o d e C o n d i c i o n e s p a r a 
l a S U B A S T A d e las O b r a s a r e a l i -
z a r en e l " P a l a c i o C a r n e a d o , " sito 
e n las ca l l e s J y S é p t i m a d e l V e d a -
d o , p a r a a d a p t a r l o a C a s a d e S a l u d 
p r o v i s i o n a l . 
E l lunes p r ó x i m o , 1 7 d e los c o -
r r i e n t e s , a las 9 p . m . , a l C o n s e j o 
d e A d m i n i s t r a c i ó n , r e u n i d o en j u n -
t a , r e c i b i r á y a b r i r á los P l i egos 
P r o p o s i c i o n e s q u e los s e ñ o r e s l i c i -
t a d o r e s p r e s e n t e n . 
H a b a n a y J u l i o 11 d e 1 9 1 6 . 
E d u a r d o Ig l e s ias y P a d r ó n , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C 3945 0(1-12 
DE LA ISLA D E CUBA 
S E C R E T A R I A 
E l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n de este 
E s t a b l e c i m i e n t o , e n s e s i ó n c e l e b r a -
d a e l d í a d e l a f e c h a , en v i s t a d e 
las u t i l i d a d e s o b t e n i d a s en el p r i -
m e r s emes tre d e este a ñ o , a c o r d ó 
r e p a r t i r a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
u n d i v i d e n d o d e 3 y m e d i o p o r 
c i e n t o en m o n e d a o f i c i a l , s o b r e las 
o c h e n t a m i l a c c i o n e s d e ci«E»Jew'c've 
c a j a s de m m m 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
| r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pía custodia de los interesados. 
P a r a m á s - i n f o r m e s , dir í janse a 
nuestra oficina: Amargara , n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
I las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
; ojo, y o confuxdirsk: 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F -3131 . 
Ablorto dfa y noche. Son las míjores 
aguas, por su sltuaclfln más batientes y 
cristalina a. R«gún certificado de los me-
jores médicos. Precios o mitad de otros 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 pfibllcos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 30 DE S E f X L E M B R E DE 191G 
12016 30 «p. 
A c a d e m i a de I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l to s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Ingrlés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO R O -
B E R T S , reconocido unlversalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha pu-
blicados. Es el único racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta República. 
1'203 14 a. 
B U R E A U 0 F S C H 0 O L I N F O R M A -
T I O N F 0 R L A T I N A M E R I C A N S 
E x c l u s i v a m e n t e a l s e r v i c i o d e los 
es tud iante s h i s p a n o - a m e r i c a n o s . 
S e s u m i n i s t r a n c a t á l o g o s grat i s y 
t o d o s los i n f o r m e s n e c e s a r i o s r e f e -
r e n t e s a los m e j o r e s C o l e g i o s y E s -
c u e l a s de los E s t a d o s U n i d o s . D i -
r i g i r s e a M . C a r b o n e l l d e C a r d o s o , 
2 5 1 W . 1 2 9 t h S t . N . Y . 
alt. 24 d. 12 ja. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
DIRIGIDO l'OR IiAS 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
Para Internas, medio pensionistas y ex- / 
ternas. Clases graduadas. Jardín de la 
Infancia para parvulltns. DlrecclCn: Víbo-
ra. 420. TeK-fono 1-2034. 
E l nuevo año escolar se abrirá el día 
4 de Septiembre. 
10043 20 j l . 
Se alquilan los bajos por departamentos 
y juntos, para automrtvlles, sumamente 
barates. 17325 21 j . 
I>OMTO L O C A L SE A L Q U I L A BARA--> to, en Suárez, 15, a una cuadra de 
Monte, con puertas de hierro, propio para 
comercio. Industria, almacén, oficina, et-
cétera. La llave en frente, Teléfono 1-2024. 
17368 17 j . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clames de Insrlés, Francés, Tenedurln de 
Libro», Mernnocrafía y Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
31 j . 1«543 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
C a r r e r a comercial con grandes ven-
tajas . 
Idioma ing l é s . M e c a n o g r a f í a V ida l . 
T a q u i g r a f í a Pitman. 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 2 a 9.1 2c 
Alumnos pupilos y externos. 
Ampl ias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicil io propio, en reparac ión y am-
p l i a c i ó n de fábr i ca , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o : Amis-
tad, 83-7 . 
C - 3 6 2 6 ind. I j . 
A CAJDEMIA CASTRO. D E P R I M E R A 
j \ . Enseñanza. Comercio y Bachillerato. 
E s la única Academia que emplea en Con-
tabilidad los procedimientos mAs moder-
nos. Hay clases de noche. ^Yercaderefl. 
40. (alros.) Director: Abelardo L . y Cas-
tro. 17138 10 a. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a práct i ca del corte de S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
n ó m i c o . Director: R . Alonso. Ville-
gas, n ú m e r o 56, altos. H a b a n a . 
R E I N A , 9 7 
Se alquilan los altos de esta hermosa ca-
sa, compuesta de gran terraza, sala, sale-
ta, comedor, nueve cuartos, cuarto de ba-
fio completo y demás servicios para cria-
do. Informan en Kelna, 103, panadería. 
Teléfono A-3812. 17385 17 j . 
SE A L Q V I L A X LOS BAJOS D E Dra-gónos, 72, sala, saleta, cinco cuartos, 
patio y servicio sanitario completo, pre-
cio : $55-00. L a llave e Informes en los 
"Precios Fijos." Reina. 5 y 7 y Aguila, 
203 y 20Í). Teléfono A-3622. 
17214 17 j . 
CIARMEX, 3, A CPADRA Y MEDIA D E ' Monte, se alquila sala, comedor, tres 
cuartos y servicios. Informan en Antón 
Recio, 22, altos. 17222 16 J. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S Y F R E S -COS altos, de la casa Zanja, 68, con sela 
grandes habitaciones, sala, comedor, otro 
cuarto, servicio completo, gran patio. 
Propio para mucha familia o sociedad. 
Dan razón en los bajos. Parque Dragones. 
17225 . 22 J . 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y Có-modos altos, de Villegas, nrtmero 10, 
compuestos de cuatro cuartos corridos y 
uno para criados, sala, saleta y comedor. 
L a lla\e en la sastrería del "frente. In-
forman en Morro, 40. Sefior Lima. 
17226 18 J. 
SE ALQUILA LOS BAJOS D E LA CA-sa Perseverancia, número 10, a media 
cuadra de San Lázaro, de moderna cons-
trucción, con sala, cuatro cuartos, cuar-
to de bafio, con agua fría y callente, reci-
bidor, comedor, cuarto de criado y servi-
cio de criado; precio fijo. $75-00. Informan: 
Cuba. 68. Teléfono A-6329. 
17228 20 J 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS, D E LUZ, 
O 84, tienen sala, comedor, tres cuartos 
y otro en la azotea y demás servicios. 
17201 20 J. 
CARLOS I I I , NÍTMERO 223, LOS A L -tos y bajos. Independientes: Se al-
quilan juntos o separados, los bajos, se 
componen de portal cerrado, zaguán, ka-
la, caleta, cinco cuartos, gabinete, comedor, 
despensa, cocina, dobles servicios y ba-
ños, un entresuelo para muebles, patio 
y . traspatio. Y los altos siete cuartos, sa-
la, dos saletas, comedor, dobles servicios, 
bafio, azotea, escalera de mármol. L a llave 
e Informan en ol frente, número 22, a to-
das horas del día. 
17015 16 J. 
T I N A P R O F E S O R A DE I N G L E S , D E -
\ J son dar clases de 8 a !> de la noche. 
Calle F . número 142. esquina a 15, Ve-
dado. Teléfono F-1491. 
10582 21 j . 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para tefiorltas: de S a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 07. Teléfono I-24Ü0. 
L a mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el título de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona a su» 
alumnos. 
Clases nocturnas. Fe ndmlten internos, 
medio-pupilos y externes. 
PR O F E S O R A D E C O R T E , COSTURA Y labores, la sefiorlta Herminia Vizca-
ya. Da clases en su casa y a domicilio, a 
precios módicos. Obispo, 14. 
15478 23 Jl. 
C~ L A S E S NOCTURNAS D E I N G L E S Lecciones especiales diarlas n precloii 
convencionales. Informan en Reina, 17. 
altos. Teléfono A-4483. 
14855 16 Jl. 
^ O F I C S 
PUEDO SUMINISTRAR DISEÑOS Y hacer trabajos completos de concreto 
u otra estructura. Pregunte por Mr. Bld 
Rnnds. Agular, 86. 
10773 15 J. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tau dafiluo Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
g^an práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón P'fioL Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
16S40 6 
P A R A - R A Y O S 
E . L a Morena,, Decano Electricista 
Constructor e Instalador de para-rayos, sis-
tema moderno, en edificios, polvorines, to-
rres, pranteonei, buques y casas de gua 
nos, garantizando su instalación y mate-
ríalos. Instalaciones de luz eléctrica, mo-
toifs y ventiladores. 
C,ilición de Espada, número 12, Habana. 
15183 20 Jl. 
C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A L A CASA CARMEN, 29, entre Monte y Tenerife, sala, saleta, 
tres cuartos, patio v traspatio. Informan: 
Reina, 91 y teléfono F - i m . 
17207 17 J. 
EN S35-O0, ACABADA D E CONSTRUIR, se alquilan los bajos de la casa calle 
Compostela, número 207, compuesta de sa-
la, paleta y cuatro habitaciones. L a lla-
ve en Compostela y Muralla, establecimien-
to de tejidos "La Elegante." Teléfono 
A-3370 17343 21 J. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CONSU-lado. 63, son muy amplios. 5 habita-
ciones, sala, recibidor. Informes por telé-
fono A-SSIM y en Cuba, frente al número 
ro 87, en el Convento de Santa Clara. L a 
llave en la bodega. 
172M 18 J. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E Mi-sión, 63. sala, saleta y 4|4. Las lla-
ves en los bajos. Informan: Factoría, 56. 
17242 22 J. 
PARA ALMACEN. OFICIOS, 74, E N T R E Santa Clara y Luz. Se alquila Tin gran 
local, de más de 600 metros. La llave en 
los altos. Informarán: Compostela, 131, 
entresuelos. 
17270 20 J. 
INDUSTRIA, 50, ALTOS. SALA, COME-dor, tres habitaciones, cocina, bafio, ser-
vicio sanitario, $45.00. Su dueño: San Ra-
fael. 20. Teléfono A-2250. 
17289 16 j . 
SE ALQUILAN LOS PRECIOSOS Y muy frescos altos de Morro, 9-A, propios 
para dos familias o una numerosa, com-
puesto de 7 grandes curtos, sala y come-
dor, 4 a un costado y 3 a otro, terraza 
al fondo, doble servicio. Informan en 
"Louvre," sombrerería, abierto de 8 a 10 
y de 12 a 4. 17127 19 J. 
MA L E C O N , 316, S E A L Q U I L A , PISO principal o primer, alto. sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, cocina, bafio mo-
derno y servicio de criados muy ventila-
dos y "claro. En el mismo, informan. 
17139 19 i 
EN $42-40, E N MONEDA OFICIAL. , se alquila la casa Agular, 107, sala, 
tres cuartos y corredor. La llave en el 
Informan: Campanario, 104, bajos. 
1T142 10 J. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS BA-JOS, para cualquier clase de industria 
o comercio, en la calle Acosta, 119, cerca 
a la calle Egido. 17145 19 j . 
AL Q U I L A S E , CASA R E Y I L L A G K . E -do. 34, 5 cuartos altos y bajos, servi-
cio higiénico completo, amplia y cerca pa-
seos y centro ciudad. Llave en bodega, 
esquina a Gloria. Informes: Montero. San 
Miguel. 122. 1T108 19 j . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS independientes, de la bonita casa, de 
construcción moderna. Consulado, 69-B, 
entre Colón y Trocadero. Informan en 
la misma. Teléfono A-2723. 
17122 15 J. 
SE ALQUILAN EN 35 PESOS, LOS Bo-nitos altos Independientes de Cor. <-
día. If,0-C, entre Oquendo y Soledad. L a 
llave en la botica. Informan: Concordia, 
número 61. 17154 21 j . 
PRECIOSOS ALTOS, V I R T U D E S , 20. nuevos, cerca de Prado; 60 pesos. 
17164 17 J. 
A MEDIA CUADRA D E L P A R Q U E D E Cristo. Amargura. 88. se alquila el pi-
so principal de esta moderna casa, cuatro 
hatiitncioues. sala, comedor, cocina, doble 
sorvicio. Informes: Obispo, 80. Llave en 
los bajos. 17187 10 J-
EN 050, ALQUILO L O S BAJOS AGUILA, 184. sala, saleta, cuatro cuartos, gran 
patio, cuarto criado, bafio, cielo raso. L a 
llave en la bodega del lado. Informan: 
Campanario, 164, bajos 
16677 I * í- _ 
A N C H A D E L N O R T E , 1 8 4 , B A J O S 
Se alquilan estos bajos, situados esquina 
a Gallano, con sala, comedor y tres cuar-
tos. Informan: J M López Oña. O'Rellly, 
102. altos, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. 
m. Teléfono A-8980 y Sobrinos de Naza-
bnl. Muralla 70 Teléfono A-3S60. 
16645 20 J. 
QE ALQUILAN LOS F R E S C O S Y E S -
O paclosoe altos, de la casa de Puerta 
Cerrada 7, compuestos de sala, saleta, co-
medor y cinco cuartos y doble servicio. 
L a llave en loa bajos. Informes: Tenien-
te Rey, 52. 10818 15 J. 
Q E ALQUILAN LOS VENTILADOS A L -
»^ tos de la casa calle de Ohrapía, núme-
ro o, compuestos de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos y servicio sanitario moder-
no. Informan ü«i Obrapía. número 7. Te-
léfono A-1752. 15821 27 j l . 
Q A L U P , 203. S E A L Q U I L A E N S4.--00, 
compuesta de un palón, caben cuatro 
carros o automóviles, cuatro habitaciones, 
cuatro caballerizaE, revolcadero, higiene 
completa, pisos cementos; propia para ca-
fé, bodega, cochera taller etc- La llave 
en el .205, Informan: Obrapía. 38, Narci-
so. Teléfono A-7718. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y demos altos de Refugio, 40, mod 
la llave en los bajos de la misma 
man en Rplna, 126. bajos. 
170" 18 
SE ALQUILAN L A S MODERNAS Y tlladas casas, Neptuno, 218*4, baj 
sala, dos saletas, tres cuartos. $40. 
tuno, 21 '̂-.., altos, con sala, dos saletaV 
tres cuartos, $i~>. Zanja. 100. propia par» 
Garage, con capacidad suficiente para guar 
dar de 40 a 50 máquinas, $110. Infonam 
en Monte. 43 Teléfono A-ÍC37. 
16978 14 J 
S 
E A L Q U I L A N , E N ¡580, LOS ALTOíT 
de la muy fresca casa Reina, 119. 
















H E R M 
S 
E A L Q U I L A N , E N 900. LOS ALTOS' 
del 2o. piso, de la casa San Ignacio, lu.;* 
16992 9 a. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DF, la espaciosa casa San Ignacio. 104, dcm. 
de estuvo ei almacén de Correos, 
16090 9 a. 
SE A L Q U I L A UN E N T R E S U E L O , E \ Obispo, 111, osquinn a Vllle.cras, tntraOj 
por Villegas, compuesto de sala, dos cuuí> 
tos, cocina y todos sus servicios. 
17004 14 J, 
)blsp 
AMARGURA, ^3, S E ALQUILAN L09 frescos y bonitos altos, con sala, co- i 
medor, 4 cuartos, cocina y bafio. La 
llave en los bajos. Informan: Obispo, 100..' 
Teléfono A-7583. 16996 20 1. I 
EN 40 PESOS, S E A L Q U I L A LA CAS Angeles. 84, propia para estableclmle: 
to o familia. La llave en el número 1 
Informan: San Nicolás, número 115. 
17007 14 J. HN CO 
B E L A S C O A I N , 6 L 
Entre Neptuno y San Miguel, se alqui-
la este local, propio para joyería, platería"' 
u otro giro. Infonu.m en el mismo. Te-
léfono A-4636. 17018 25 j . . 
OBRARIA, 63, S E ALQUILA UN her-moso piso, compuesto de sala, sale-
ta, cinco habitarloues. baño al centro vv 
al fondo, para criados. L a llave en los ba-
jos. Informan su dufño: Francisco lama-
mos. Teléfono A-5142. 
17029 15 J. 
SE A L Q U I L A E N 30 PESOS, LOS Es-pléndidos altos de la casa Jovelíar," 
esquina a San Francisco, tieue cuatro ha-
bitaciones, sala y saleta. La llave en la 
bodega. 17031 20 J. 
V > 
ANTON R E C I O , 98. BAJOS, CERCA A Vives, sala, comedor y cuatro erandes 
habitaciones. Sombra y brisa, $30. La 
llave en San Rafael, 20. Teléfono A-2250. 
17035 14 j . 614 
SE A L Q U I L A N : NEPTUNO, 131, AL-tos, Carvajal, 3, esquina a Calzada del 
Cerro. L a llave de la primera en el c:ifú 
esquina a Lealtad. L a llave de la se- , 
gnnd, en la misma. Informan: Banco Na-
cional de Cuba, Cuarto 500, 5o. piso. 
17038 18 J-
E ALQUILAN LOS HERMOSOS Y fr.'i-
cos altos de la casa Bayona, núim-ro 
2 casi esquina a Merced, con todas las 
comodidades necesarias. Informes en Re-, 
vlllagigedo y Corrales, bodega; telefono; 
A-8Ó67 17046 18 J. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E LA CA-sa recientemente construida en Sol, nú-; V mero 17, compuesta de sala, comedor, co-',' 
ciña y cuatro habitaciones, con completos' 
servicios sanitarios, todo moderno. In-
formes en Muralla, 16. Teléfono A-2r.>S. 











GRAN L O C A L PARA E S T A B L E C I miento. Gallano, 68, entre los dos 
bancos. Salón grande y tr^s habitacio-^ a m a 
nes grandes. Contrato por cinco años. Te-
léfono A-2250. 17n:i6 14 J. \ 1 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alquilan en $60, los altos do Luz, núr. 
mero 19, compuestos de sala, saleta, co-) 
medor y cinco cuartos y servicios con-
fortables: las llaves en la misma. Más in-, 
formes: D. Polhamus. Casa Borbolla. 
15 J-Jl 
L A M P A R I L L A , 2 9 
Se alquila esta hermosa casa. Los bajos 
son propios para comisionistas y los al-
tos para familias u oficinas. Ambos pisos 
están unidos. L a llave e informes en Cu-» 
ba, 76, bajos. Santiago Palacio. Teléfono' 
A-9184. 17082 18 j . I 
EN «88, SE A L Q U I L A N LOS MODEB-nos bajos, de dos ventanas, de Saa 
Lázaro, 306, entre Escobar y Gervasio. In-
forman : Línea, 89, entre M y N. Teléfo-
no F-1085. 17102 14 J. í 
SE A L Q U I L A , CONDE, 13, CON SALA, comedor, tres habitaciones, patio y co-
cina : cerca de todos los tranvías: la Ha" 
ve en frente; la dueña en la misma, ae 




' Jilto v 
J tre 25 
^ 17232 
l é l Vodii 
¿•Sttodogii. 
17220 
SE A L Q U I L A N : P O B CINCUENTA PE-SOS, mensuales, la moderna, amplia y 
ventilada casa Belascoaín, 106, compuesta 
de puerta y dos ventanas, sala, saleta, cin-
co cuartos, otro de criados, servicio sani-
tario, moderno y demás comodidades. 
llave en el número 100. Informarán en, 
Empedrado, 34, cuarto número 1, de - * 
4 y en Calzada, 285, Vedado. 
16892 16 
Q E A L Q U I L A UNA ESQUINA. ^KOPlA 
O para carbonería, lechería o puesto a», 
frutas, en Benjumeda y Oquendo. Las lia-
ves en Benjumeda v Marqués González-
bodega. Su dueño- Sr. Alvarez, Mercaae-
res. 22, altos. Teléfono A-7830 y F-42W. 
icsoo i-i 3 ' M 17137 
I?«N $26-50, S E A L Q U I L A N LAS C A S - ^ \ i Benjumeda, número 44. Agustín Al-
varez, 11, entre Marqués González y Oquea-
do, con sala, comedor. 3 habitaciones, se1"' 
vicios sanitarios y buen patio, a a11̂  
cuadra de la Calzada de Belascoaín. b»8 
llaves en la bodega de Benjnmeda, esqo1' 
na a Maroués González. Su duefio, seir^-
Alvarez, Mercaderes, número 22. Teléfono 
A-7830 y r-4263. 
16861 l í j ^ 
SE ALQUILAN L O S MODERNOS A l -tos, de Habana, 60, entre Chacón y 
Tejadillo. Junto a al Obispado. Informa" 
y la llave en la bodega v el Teléfono 
1-2807. O'Farrll, 42, Víbora. 
16879 1 0 ^ 
A SESORA VIUDA O FAMILIA DE¡ cente, que tenga buenos muebles, t>e JB; 
da para vivir una casa con cuatro <'ufirt*lA 
a cambio de sn cuidado, en reparto 
próximo a la capital. Herrera. Teléio-
no A-3947. 16928 16 J ^ • 
SE A L Q U I L A , A MEDIA CUADRA V*' los Cuatro Camlribs, la casa Monte, 
acabada de fabricar, con dos salones. J 
10 y 4 i 20 m.. tres puertas de hler^ 
y todos los requisitos sanitarios. Se hace 
contrato. Informan: Campanario, 90. **' 
tos. Teléfono A-6821 16831 22 j ^ . 
V 
S E A L Q U I L A 
U N M A G N I F I C O L O C A L D E E S -
Q U I N A , E N P R A D O Y D R A G O -
N E S , C E N T R O C A S T E L L A N O , 
P R O P I O P A R A O F I C I N A S , S O C I E -
D A D 0 C O M I S I O N I S T A S , C O N 
C I N C O B A L C O N E S . E N E L M I S -
M O E D I F I C I O , S E A L Q U I L A 0 T R 
L O C A L E N L A A Z O T E A , P R 0 P Í 
P A R A A C A D E M I A , O R F E O N 
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DECANO DE LOS D E L.A I S L A 
AMAKGUKA. 86. T E L E F O N O A-JjUi. 
SUCURSALES: 
Víbora y O r r o : Moute, uúmero 240. 
l'uente de Chávez. Tel. A-4854. 
VedAdo: Uuiioit y Once. 
Ganado to-lo «leí país y 8olocclon->do. 
>I>rcoio8 tnAf baratos aue nadtc. Beívi-
lo a drimicillo y en los establos, a todas 
oras. se alquilan y venden burras Ja-
Idus binase dar los avisos llamando al 
16212 31 }L 
CE ALQUII-A CARDENAS, 16, I 'KIMKR 
R piso, con sala, saleta, tres coarto*, etc., 
Eodorna. fresca, niafrníflca BÍtuación. lien-
ta |Sb, e Infoman: A-1067 y Corrales, 0. 
Almacén de tabaco. 
F ieros 14 J. 
; ALQUILA LA CASA SAN NICOLAS, 
120, COQ sala, saleta y tres cuartos y 
iás servicios. Informan en la misma y 
T.,T-... • 1 
¡em— 
n Infanta, 3
10714 14 J. 
M U E R E N T O D A S ! ! 
i 
17N L A CALZADA, SOBRE L A LOMA ! 
JCj de Lus, en lo más alto y sano de la I 
Ylborn, nflm*ro 418. « q u i n a a Altarriva. se ' 
alquilan unos bonitos y espaciosos entre- : 
•uelos, con «ala, comedor, do» cuartos gran i 
des, con íus lavabos, cocina de ras, un 1 
cuarto completo de bafio, portal a la calle. ¡ 
Todo Independiente, se da por solo treirua 
pesos a un matrimonio honorable v que 
no tralca enfermoa. Informan en los al-
toŝ  14 J. ' 
E n U C a l z . de J . d e l M o n t e , 3 6 6 , 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se ! 
alquila una casa moderna, amplia y con \ 
todas las comodlrtadea. L a llave en la I 
1 bod^ía Informan en Bemnia. número 34 . 
¡ Telefono A 1.347. 10634 15 J ' i 
| T^N- L A LOMA D E L MAZO, A L T U R A 78 ' 
i l i metros, lugar el más pintoresco y ga. j 
I ludabie. Luz Caballero, casi esquina a 
I I'atrotínlo, acera de la brisa, vf»ndo un I 
I solar llano, de 10 por 40. con farol de gas 
Jd frente v un frondoso Arbol frutal s i ; 
i fondo. Teléfono, lus eM«tnca y agua con ¡ 
1 mncha presi^Vi. Precio: IB pesos el metro. 
Informan: Octava, 20. Ueparto Lnwton. 
l a j n »i .11. 






O E ALQUILAN LOS MODERNOS V von-
O tilados altos de Monte, 131, en $05-00 
;v. Tienen cinco habitaciones, sala, sa-
eta J" comedor, bañade~ns y servicios de 
o m.'is moderno. La llave en los bajos, 
nforman: Castelelro. Vizoso y Ca.. Laiu-
larilln. número 4. Teléfono A-610S. 
16730 14 j . 
ABANA, M, E N T R E OUISI'O Y OBKA-
pía, con tienda trastienda. 3 habita-
es, cocina, ducha, inodoros, un gran 
o, etc.. SO pesos. L a llave en los al-
Su dueña: Sra. Ilulz. on la Víbora, 
ciaa, 63, entre San Francisco y Mila-
!. 1ÜUSS 
SE ALQUIUV, LA TASITA MAS L I J O -sa del Cerro, prrtxinm a la reparadora, 
media cuadra de la Calzada, sala, sa-
leta, dos grandes habitaciones, patio, to-
dos los servicios, instalación eléctrica. 
Carballo, 3. Informan al lado. 
172(12 20 j . 
SE ALQUILA L A CASA, MORENO, 41, Cerro, en $20. gran portal, sala, co-
medor, tres cuartos amplios, cocina, pa-
tio, traspatio e instalación eléctrica. L a 
llave en el 43. Informan : Monte, 503. Telé-
fono A-3837. 17208 20 j . 





o. 104, dou 
CELO, E \ 
:as. entrada 
. dos cuiu-. 
íios. 
14 J. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
fcuba, 89, esquina a Luz. soírundo piso, sa-
la saleta, comedor, cinco gratules cuartos, 
doble servicio sanitario, en ?.>0 mcusua-
le« Para informes: K. García y Ca.. Ma-
mila. 14, Teléfono A-2S03. 
ICSC". 22 i -
~ ' C I E N F U E G 0 S , 2 3 
fce alquilan los bonitos, cómodos y ft-es-
ios altos, en $35 m. o., acabados de fa-
bricar. L a llave en la bodega. Informan 
| n Obispo, 104. 16841 18 J. 






) l ió. 
A M I S T A D , 6 0 , A L T O S 
Noptimo y Sau Miguel, se alquila, 
sala, dos saletas, seis habitar Iones, 
suficiente y servicios sanitarioi) uio-
)s. Llave e informes: Amistad, 43. 
39 tr, .i. 
Señoras y Caballeros, no permitan cu- , 
carachas en sus casas: por 40 CENTA-
VOS estarán libres de estos daniños ln- I 
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000-00: ! 
Mata chinclies, 40 centavos, lata. 
Mata ratas. 40 centavos, lata. 
Mata hormigas. 40 centavos, lata. 
Mata trarrapatas. 40 centavos, lata. 
Mata encarachas, 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
varrá, Johnson, Taquechel , doctor 
P a d r ó n , Sierra y C a . , P l a z a del Vapor 
y Galiano, 8 9 ; Ferreter ía " L a Estre-
l l a / ' E x i j a n l a marca . 
"$1,000-00 de g a r a n t í a . " 
SE ALQUILA L A CASA CALZADA D E L Cerro, 907, propia para industria, co-
mercio o depósito, toda moderna; precio 
módico, en la misma informa su dueño. 
Teléfono 1-1112. 17003 20 J. 
" \ r U V BARATA: SE ALQUILA E N 22 
iVL pesos, una casa, con sala, saleta, tres 
cuartos, servicios amplios y a la moderna. 
Daoia. número 15, entre Primelles y Chu-
rruea, en el Cerro. L a llave al lado en el 
mismo número. 
17010 20 j . 
ALQUILAN, UNOS BONITOS Y 
'rescos altos en la calle del Morro, uú-
o b« Informes en Prado, 34, altos. 




25 j . . 
i UN h^I 
sala, sale-
1 centro v 
en los ba-
lseo Tama-
COMPOSTELÂ  l"!), SE ALQUILA 
m hermoso pistv alto, compuesto de 
habitaciones, sala y comedor, está 
todas comodidades, agua coii almil-
la y de lo más fresco. Informes en 
lismu, entre Paula y Merced. 
573 14 j . 
B U E N A V I S T A 
Pasaje A y 5a . , se alquila la esquina 
de manipos ter ía , con buena barriada 
para establecimiento; d irecc ión , por 
los carros del Vedado, paradero L a 
Ceiba . . Informes en la misma. 
1609-70 -16 J, 
"V^EDADO. SE A L Q U I L A L A CASA CA-
• He lo, entre 2 y 4, con todos los ade-
lantos modernos, propia para una fami-
lia corta. Infonnes.y llave en 15, esquina 
a 2. Tel. F-4189. 16929 10 j . 
J E S U S D E L M O N T E . 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
15 ¡. 
. LOS ES-
a Jo ve] lar, 
cuatro bu-




i, $30. La 
no A-22.-0, 
14 j . 1 
131, AL-
Calzada del 
S E A L Q U I L A N 
L". Sociedad "Obreros de H. Cprnann," 
flaiqulla tar>itas y espaclosaa casas nuevas, 
iflen ¡as í o - Kanzanas de su propiedad. In 
íanf-, í e Zapata a San José. En Infan-
ta, Cií caoretarfa. Informarán: Teléfon.i 
A f&Ñ. 4738 39 25 ag 
SE ALQUILAN INOS ALTOS. CON SA-la, comedor, dos cuartos grandes, co-
cina y demrts servicios, n la brisa. E n 
Arango v Fomento. Precio médico. 
V-'J-2-i 20 j . 
E ALQUILA LA CASA, P R I M E L L E S , 
número HO, en el reparto de las Cañas, 
(Cerro.) Ln llave en el número 88: se ven-
den tres columnas de hleífO de 4 y me-
dio metros de largo. 10 pulgadas de ancho. 
Informes de todo: Muralla, número 71; tc-
léfono A-34.rW. 11796 15 j . 
ÍpN «17. 8K ALQUILA LA CASA MORE-j no. 61-A, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, baño e inodoro, patio y tras-
patio. Informan: Campanario, 164, bajos. 
16676 1 4 j . 
EN E L C E R R O , SE ALQUILAN LAS casas Araoblspo, 4-A, y Santo Tomás, 
letrr C. Informan en la bodega, 
1071. 14 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
g a r a n t í a s ni competencia para 
enseñar con per fecc ión el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la c o m i s i ó n Tenga a hacer una 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada por 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2, ae 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes moejernos. 
Venga a visitar los Deparla-
mentos de Estudio y Reparación. , 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido de! méri to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de Cuba . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de pracrica en el ramo de auto-
móvileCv y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se e n r í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl ica . 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
ra hora del d ía y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtenc ión del 
t í tu lo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
, 1 y 
E W b u S £ n * E a r a u S l a d « s A c ? í ^ n s 1 , S - ' ^ J ^ I T T J X V T 1 * . 1 \ . U - / \ . I N I 
modidades a media cuadra del parque, « l - i -"t • « • J - ^ M . w ^ - ^ - f c * . ^T-, tas y bajas. Se prefieren hombres solos, 
con ventanas a la brisa. 
10511 ¡ 14 Jl. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, .117. Teléfono A-719». Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista al 
paseo del Trado e interiores, con Tenta-
na t buen serrlclo completo y esmerado. 
16227 31 j l . 
Ninguna otra le supera para teñir las B A R B A S y „ C A B E t U J f l 
L V S T A V T A V E A M E N T E de un hermoso color N E G R O N A T L R A L • I * * " 
V A R I A B L E P E R M A N E N T E y B R I L L A N T E . Cuittedo con laa I n u t a o * . 
ne« C a j a $2 y $1 p«queña. 
Sarrá, Johnson, Taquechel , Amer icana . 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
toleriformes e ínferrioaa», catarro intest inal , pujos, có l icos , d l senter f» 
por grraves, antiguas o r « b e l d c s que sean, se turan infaliblemente con loe 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
Jan-.ás fallan ni a ú n en 'os casos en q u e hayan fracasado o t?M 
" C E N T R A L P A R K 
Casa para familias. Prado, nffmero 
93, esquina a Neptuno con frentes al medios^ 
Prado y Parque Central en el cruce E n todas laa Cnriracias y d r o g u e r í a s . D e p ó s i t o : Bela&coain, 11T. 
de todas las l í n e a s de tranv ías . * * * * * * * * * * * 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a SE D E S E A I X A CRIADA, DE MED1A-na edad, peninsular, para l̂os queha-
I ceres de una corta familia, que entienda | 
; algo de cocina. Carlos I I I , 205, bajos. 
17264 20 j 
V A R I O S 
S E SOLICITA CNA CRIADA, P E 
0 OOCIO CON ALÍiCV CAPITAL,, S E SO-
-,jviv. io lidia, para ebtableuimicnto en mar-
altos. 
sular. de mkian'a edad, para un ni^ilco. , CM, con buen local y ",en8* . X ^ V , , el campo. Dau informes en Luz. 4*. Vletar DoPate, Teniente Rey esquina Ha 
~ - * 1 ~ t . „ . . . . j j ! Garlbaldino. 10 j . 
E-V L A C A L L E 17, ESQUINA A C. V E -dado, se solicita una criada espaflola. 
baña, altos#de 
17290 17 j . 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , todos c o n b a l c ó n a l a c a - j 
„ . . ' . . . . . I que sepa su obli>ruci6n y tenga buenas I V V110 ^ ""^ ^ • "al£'i rererenexa* ue 
l i e . H o s p e d a j e S u m a m e n t e modlCO. 1 "ferencias. ÍUeíáo: quince pegos jr W S P ^ S . 1 1 * ^ ^ n ' ^ T ^ n ú i J e r o ^ 
n . r "'. . limpia. Se pagarfl el carro de ida y vueita > eriarto a la cañe t, n 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , 181 2 , e s q u i n a a H a b a n a . 
/ C A M A R E R O D E H O T E L , S E D E S E A 
a los solicitantes. 
17202 
nunr. 17 j . 
SE S O L I C I T fesor, para dar clases de instrucción 
í> servicio de comedor. Prado, 31, altos, I primaria y de Ingles.^ en una finca 
10220 31 j l . 
déSfiuéS de las diez de la mañana. 
1720G 10 j . 
H O T E L W A N H A T T A Ü 
kildmotros de esta ciudad, en carretera; vi-
viendo en familia. Tiene que ser persona 
. despetabie v que dé referencias. Informan 
SE S O L I C I T A , E N G E N E R A L L E E , 87, , CI1 ia Lonja del Comercio, número 430. Marianao, una criada de color, que i 17208 1" J-
i no sea muv joven y tenga recomendado- I —-— • • •' " ——•; 
i lies. Se pagara el viaje. I C E S O L I C I T A UN HOMBRE. A C T H O. 
17277 17 J. i ̂  Para vender y pegar letras metálicas, 
; 1 construfdaK a base de papel. Garantizo 
LpU HABANA, 14, ALTOS, S E S O L I C I - fomislúu de 40 por ciento del valor total -i_ta_ una manejadora. > de las ventas. Negocio legítimo, fácil y 
17275 M j - I rómodo. Se cambian referencias. Vean al 
i 4.,., . , . Uc-«or ! n r ackI seílor \Vieman. Hotel "Roma." cuarto nfi-
, 8 ^ 1 ^ " ^ ^ se*aORpara"os S t & 2 a 5 de la tarde de hoy 
¡ Laceres de una casa. Se paga buen sncddo. ' J — J- -
¡Informan: Hospital, 50. ; T>ARA E X P L O T A R INDCSTRIAS D E 
* Ji^. ' J r eran consumo diarlo y que hoy sé 
EN ENTR ADA PALMA. 7, RE S O L I C I - ; i rnp^an por no .existir su fabricación en 'ta una criada dé mano, peninsular, que 1* 'iba se solicita una persona con algnn ¡sen formal; sueldo: 16 pesos y ropa lim- .efectivo para f ^ ^ » ^ * ^ 8 - . . 
i ' Í711C 15 J- esquena fl Angeles al lado de la botica; de 
í ' •''1 - ! 3 y media a 5 v media. 
i C<E S O L I C I T A VNA CRIADA D E 31 A- 17330 17 J. 
^ "o: ^ ^ O^í ro^a S O L I C I T A M O S PARA NCESTRO SALON 
,ro 95, Vedado. 171*? S Ü - I f % & ^ 7 ® 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á i a r o y B e l a s c o a í a 
Todas las habitaciones con bano priva- | \ J af10Si para ayudar a los quehaceres de 2 a 5. 
¡ sueld 
i núme 
17349 17 j . 
S E N E C E S I T A N 
buenas pantaloneras en Obispo, 72. Scot-
land Woolen Mills Co. 17378 17 j . 
16S73 31 
ÍJE A LQt) I I.AN LOS F R E S C O S Y CO-
CI modos altos. Calzada Jesús del Mou-
te, SQfl y 6|M A. con banadera nueva: y 
la casa Lagunas, ó-i, bajos. Informes: Car-
los 111. 105. 17303 17 j . 
LI VAN(): S20. C A L L E SANTANA 11-B, bniiita casa moderna, sala, tres cuar-
tos, cocina, baño, mampostería. mosaicos 
y azotea. Tranvía Luyanó, bajarse esqui-
na «íuasabacoa. Teléfono A-5254. 
17:i4." 21 j . 
¿ i E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
V de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
•I ofrece a sus depositantes fianzas para ai-
i.l quilcrcs de cosas por un procedimiento! 
cOmodo y gratuito. Prado y Troradcro; ¡ 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C m IN. lo. i . 
Q E ALQUILA EN LO MEJOR D E L A 
C? Víbora. B. Launeruela. 4. a muy poca 
distncia de la Calzada; tiene sala, saleta, 
\ cuartos, hall y doble servicio sanitario. 
Prcoio 50 pesos. Su dueño: Jesús María, 
101. bajos. Teléfono A-5050. 
17354 17 j . 
S E A L Q U I L A N 
cu el café nlt^s muy vontilados. eu la caüe d« Ncp-
op la se- tnno, número 220-Z. Son moduruos y es-
tanco ^«'Si paciosos. Tienen sala, saleta, cuatro hor-
*>iBii¡ i "Á diosas habitaciones, espléndido cbmedor^ 
18 J- j ú cuarto para crindoH, cuarto de baüo y dos 
iOS y fr>-h- sorviclos sanitarios. La llave en la bodega 
la número ' ê í̂ epf11110 >' Marqués González. Infor-
"-r.ri.io 'qq nia" en Manrique mini'-ro DO, esqulua a 
nes en Re- •I«*al1 Josév Peiíumería de Planté. 
a; telefono qe ALQUILAN LOS DOS ALTOS D E L 
18 j - ' D "Néctar Habanero." Prado y Troca-
_ T . rV'*'3 lero. propios para dos familias, comple-
« i infl tamente independientes; se alquilan jun-
en &oi, nu-, .a .os 0 separi,]os: entre los dos tienen veln-
imedor. cor,, -g y treg ^flbitaclones; también puede ser-
i completo»^ pü,.,, (]e iméspedea. Informan: Jo-
,derií.-Vo In""H »é Pujol. Zulueta, 3C-F, bajos. 
^ A ' - k ' ^ li \ M ŜO 14 j l . 
25 J. ^^—^ 
SE A L t i d L A LA CASA P R I C I P E . N I -mero 2, esquina a Sau llamón, con 
puertas para lus dos calles, propia para 
garage o establecimiento, con servicio sa-
nitario. Informan en Línea, número 95, 
cutre 8 y 10. Vedado. Teléfono F-4071. 
SE A L Q L I L A LA CASA SAN RAMON, número Mj. con sala, dos cuartos. Ser-
vicios ¿anitáriós. Las llaves-en la bodega 
de enfrente. Informan en Línea, número 
05, filtre 8 y 10. Vedado. Teléfono F-4071. 
17224 . 20 J. 
STABLECI-
re los dos 
habitado-,, 
;o años. Te-
14 j . ^ 
D A D 
le L i u , nú-
saleta, cô a 
•vicios con-
ua. Más in-,. 
irbolla. 
15 J. I 
Los bajos, 
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V E D A D O 
SE A L Q U I L A E N %Vl, L A ESPACIOSA casa de Santa Felicia, 14, Jesús del 
Moute, compuesta de portal, espléndida 
sala, saleta, tres hormosas habitaciones, 
amplio servicio y traspatio. Puede verse 
a todas horas. Informan en la misma; su 
dueña : A. del Norte, 240. esquina n Cam-
panario, altos de la farmacia. 
17209 ^ ^ ^ ^ 20 J 
SE A L Q U I L A I N A HERMOSA CASITA, con sala, dos habitaciones, portal, co-
medor y patio, en Íg5. todo a lo moder-
no. Dolores. 50, esquina a Porvenir, Re-
patto L.-nvton. , 1725C 18 J. 
V E D A D O . E N LA P A R T E ALTA, S E 
> alquila una hermosa casa, en la calle 
8. número 23, antiguo, entre 11 y 13, a una 
•Uadftt del gran parque Menocal y cru-
jidos por tres líneas de tranvías, o" sea a 
tína cuadra de la calle Línea, dos de la 
1< y dos de la 12. Compuesta de jardín 
espacioso, gran portal, sala, gabinete al 
rrpnte comedor espléndido y fresco, cinco 
gabitaciones, cocina espaciosa, dos sen i 
Cios modernos, dos cuartos para criados, 
bn gran patio con su entrada para caima 
Jes La llave en la bodega, esquina a 18. 
Informarán on ¡a ferretería La Inglefta. 
fTelcfono A-407,.). 
LC"3992 3 d. 14. 
j^fTEDADO, S E ALQUILA C H A L E T , imi-
• nado de construir, con todas las co-
Mnodidcdes necesarias, situado en lugar 
Jilto v a 1,t brisa, calle V. número 240, en-
tre .o y 27. En la misma informan. 
1,232 16 J. 
0 "PR0PI0 PARA FONDA, B A R B K R I A 
| A u otro estalilecimiento, se alquila en 
^el \edado, una accesoria. Informan en la 
bod^p;, raizaja y Bafl0B. Tel A-lfl29. 
' i 1̂ 20 16 J. 
E 1 » $45, MENSUALES, SE A L Q U I L A N 
fJ-i los altos de la casa calle 19, número 
'4(, entre E y F en el Vedado, compues-
tos de sala, recibidor, tres cuartos, come-
*lor ai fondo, cuarto de baño con todos 
EJos servicios y un cuarto en la azotea. Es -
5tán recientemente construidos. La llave 
!£n los mismos. Informes, el señor Julio 
fcMartfn, Tacún, 4. Teléfouo A-7627. 
| 17140 15 j . 
ALQUILA. LA F R E M A Y Í OMO-
I casa Villa Rosa. 17. esquina H. Ve-
. La llave e informes en frente, Ro-
•ez Capote. Teléfouo A-0580. 
28 21 j . 
¡DADO: se alquila EL MODER-
nn y fresco chalet • Villa Susana." en 
esi¡uina a Seis. Teléfono K-1187 
37 16 j . 
1 4 J ^ . 
IRNOS At-
• Chacén J 
Informa11 
ypk. EDADO: EN CALZADA, 72 (ANTI-
Ruó», «;ntre D y BaOos, próximo al 
• i arque Vlllalrtn, se alquila una espaciosa 
•^ i8n mCdico precio. Informan en la 
•misma. Tel. F-3504 y A-3933. 
l ^ i ^ S S 1!) J. 
1 \rED A DO: SE ALQUILA LA ESPACIO-
o sa ca8u- CalBada, número 111, entre 4 
fl**.*' 1 sltuíldn, a los cuatro vientos, 
:li >t ¡i'10' habitaciones, parage. La llave en 
Kv.ní el'nis- 111 ,a,!o' Informes: Linca. 11. 
• i"5sieutre ^ y 
— ^ — lv _ 
el Teléfono íí; YELDADO: SE ALQUILA LA MAGNI-
'(ittln • ??sa íle ln calle x x - minina a 1); 
" M ^ ? ? . ¿1,rflfn> garage, portal, terraza, sala 
«recuddor. comedor, repostería, hall, cuatro 
• -."••tos. Laiio. modorno, con agua caliente 
»or, a' <-ocina y (lr>9 cuartos de criados 
t f,n su baño. Uaná .<l?n mensuales e in-
» h i £ n a n en ,a misma- Teléfono F-1014. Tam-
B i-í\se vonclen varios muebles de liijo 
| ^ i l 2 ^ 14 j . 
Vedado: se alquila una casa 
• n! "Adorna, calle 9 ,esquinn a Calzada 
I fi., inero i1"19- K y ,1, con las comodl-
• l e t n t n|pntes: •Tar(1!n- patio, spln, sa-
S l o i r ? * !íran'le9 cuartos y tres más en 
BHlí- s"'anos- todos muy frescos, cocina. 
I B i i n irío ,,n,1lc servidos. Informan: Mu-
Teléfono A-2573. La llave en 
T.T FUMOSOS ALTOS. LUYANO. 63. 
XJL tranvía cada cinco minutos y dos cua-
dras de Toyo. Gran sala, recibidor, co-
medor, cinco habitaciones, (dos Indepen-
dlentesL servicios, $30. Inmediato. Sa-
la, comedor, tres habitaciones, servicios, 
30 peses. 17233 16 j . 
J E S U S D E L M O N T E , 3 4 2 
Se alquilan los altos y bajos de 
esta m a g n í f i c a casa, en lo m á s 
alto y fresco de la Calzada . Tie-
ne en cada piso: sala, saleta, 
comedor, siete habitaciones, etc. 
Precio: 75 los altos y $65 los 
bajos. P a r a informes: Bufete 
del doctor J . A l e m á n Fortún , G a -
liano, n ú m e r o 26, bajos. Te lé -
fono A-4515 . 
QUEMADOS D E MARIANAO, SE A L -quila la espaciosa casa Maceo, 3, es-
quina a Steinhart, gran sala, saleta, co-
medor, hall, ocho habitaciones, jardines 
en el costado y centro, amplio prarape, por-
tal on todo el frente, cuatro cuartos para 
criados, servicio doble, pisos de mármol 
y mosaico, etc.. etc. Los tranvías pasan 
en ambas direcciones por el costado. In-
formes : Monte, 72, Habana, Telefono 
A 1928, 17262 27 j . 
C E I B A 
Se alquila la casa Quinta, Calcada, 145, 
de dos pisos, al lado del paradero, bien 
para familia, casa de huespedes o indirs-
trias. Las llaves e informes: Carlos I I I , 
219; teléfono A-3355. 
17249 10 J. 
SE ALQUILA, E N $25. UNA HERMOSA casa, con cuatro cuartos y demás co-
modidades. Calzada de Columbia esqui-
na a Mendoza, cuatro cuadras del para-
dero de la Ceiba y tres del Colegio Ame-
ricano, luforman: Telófono A-3947. 
16027 16 j . 
• 
j H a b i t a c i o n e s | 
GALIANO. 75, ESQUINA A SAN Mi-guel, nos queda un departamento, ven-
ga a verlo en seguida, balcí". a Gallauo, 
pisos de mármol, luz eléctrica, comida In-
niélórablé. Teléfono A-5004. 
1702S 15 j . 
do, agua caliente, teléfono y elevador, día ; un¡l casita de un matrimonio, joven, sin 
y ,üíí£he- Telófouo a-0393. ¡niños. Mantención, ropa, 5 a 10 pesos 
16234 31 j l . mensuales. Calle C. número 109, esqulua 
D n D A M C U D r e n e a 21, Vedado. 17157 15 J. 
P O R U N C E P E S O S " A T E N C I O N : RE SOLICITA UNA JO-
N O H A Y N A H A I V I F i n R ven- M™<-a- ftinericana, aue teñera 
I1V/ i f l t iJVIV ] b^pn carácter y que sea cariñosa para 
E n la calle Príncipe, ntlmero 13, entre ; cuidar una nlñlta. Calle L esquina a Lf-
Hornos y Carnero, <yendo por Marina,) nea. Vedado. 17043 14 j . 
hav hermosos, claros y ventilados depnr- ! —•—• •• t-».-t -̂t 
1 tamentos (completamente Independientes.) A T E N C I O N : SE SOLICITA UNA >»- , . „ •!• f - < 
con dos habitaciones coda uno. cocina, du- A . ña. de ocho a 10 años, americana pa- maquina de escribir. Contesta COB 
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO ra jugar y entretener n una niñlta. c,,llft DrefenSjone. v referencias a F A. T 
ONCr. PESOS al mes. L a casa es nueva ; I , esquina a Línea. -Vedado, j preienwones^y j-ererencias a f . A . 1., 
e hlgiéalcn, y desde su gran terraza se di- j 17044 \ 
visa el, panorama más bello de la Haba 1 -
na. También se alquilan naos altos 
propio edificio, para familia de gusto. 
S E S O L I C I T A 
un joven, ayudante de carpeta, que 
conozca el ing lés y entienda algo de 
C1A8A D E FAMILIA, OBISPO. 07. ES-J quina Habana, se alquila dos hermosas 
babltr.ciones cor. balcón a la calle. 
17136 15 j . 
S 
E ALQUILAN DOS HABITACIONES. 
juntas o separadas. O'Rellly, 88. altos. 
17170 15 j . 
V U E V A CASA D E H U E S P E D E S . A 
Jl̂ I una cuadra del Prado, habitaciones 
bien amuebladas, frescas y muy limpias, 
a $20, £25 y .fno. sin muebles, son más ba-
ratas. Animas, 24. 17160 21 j . 
H O T E L " R O M A ' 
I S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N S 1 -
f!L ¡O lar, que sepa cumplir con su obliga-
ción v sea limpia. Sueldo: 20 pesos y ro-
pa limpia. Sol, 45, (altos,) 
16975 M j . 
Apartado 1070. 
17382 17 j . 
Este hermoso y antiguo edificio ha Qe solicita i na buena criada 
• i i i _ »^ 'r j u O de mano, es igual que duerma o no en 
SIGO completamente r e i o m a a o . Hay ]a colocación; sueldo: $16. Luz, nfuncro 
en é l departamentos con b a ñ o s y de- so. víbora. lfi909 14 j -
m á s servicios privados; todas las ha- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
bltaciones tienen lavabo de agua CO- una criada de mano que sepa cumplir ron 
CR I S T I A N ! ALBINO. ITALIANO, SOL-tero, de cuarenta años, se ocupa como 
portero y ropero; tiene certificado de ser-
vicio. Dirección: Posada "Francia," calle 
Monserrate, 88, ciudad, 
17234 16 j . 
rriente. su obligación. 17089 18 j . 
S e so l i c i tan m e c á n i c o s e x p e r t o s e n 
a u t o m ó v i l e s . I n d i s p e n s a b l e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : L a n g e 
y C o . C a l l e 2 5 , n ú m e r o 5 . 
- C 3 9 6 3 3 d . 13 . 
PARA OFICINAS SOLAMENTE, Y E N casa de oficinas, se alquilan dos cuar-
tos con Ihü y teléfono. Precio: veinte y 
cinco pesos moneda oficial al mes. 
• 17181 15 j . 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, S e so l i c i ta u n a c r i a d a , p e n i n s u -
ofrece precios m ó d i c o s a las familias | a r q u e e n t i e n d a e l of ic io . S i no 
estables como c ^us otras casas Ho- ! • „_ i i , - . • 
tel Quinta Avenida y Prado, 101. es b u e n a ^ n 0 %\ P r e s e n l ! - i Se necesita una m e c a n ó g r a f a , compe 
Se alquilan departamentos para co-1 n » ñ o 8 m a y o r e s e n l a c a s a . S u e k l o i tente, para labores de o f í e m a , que ha-
H A B A N A 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS Y .ven-tiladas habitaciones, juntas o separa-
das, a personas decantes, sin niños. Una, 
12-00, y otra, $11-00. Suelos de mosai-
cos v luz eléctrica. Neptuno, 134, altos. 
17045 14 j . 
SE ALQUILAN. PRECIOSAS HABITA clones altas, muy frescas, a 7 y 8 pe-
sos, propias para hombres solos o ma- i 
trlinoulo sin nlfijs. Casa nueva. Animas, 
ntlmero 140. 17209 21 j . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s , c o n todo s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y ca l i entes . M e s a se l ec ta . 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, nrtmero 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio, electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono, comida, si se de-
sea, precios mrtdicos, sobre todo si son 
varios en la misma* habitaeifln, entrada a 
todas horas, salfin de recibo en cada pi 
so. se exige el mayor orden, 32 años bnjer 
la misma direcciéin. 
17052 18 j , 
EN AMISTAD, 52, BAJOS, S E ALQUI-lan dos amplias habitaHones para ma-
trimonio, sin niños o hombres solos. 
17076 18 j . 
172',)2 
SE ALQUILA UNA HABITACION A L -ta. con balcdn a la calle, propia para 
comisionista o dos dependlputes. Infor-
marán en Amistad. 27. moderno, o 20 an-
tiguo. 10073 17 J. 
i r ' N E L MEJOR LUGAR: GALIANO. 90. 1 
Ali (altos de "La Joven China") entre San ¡ 
Rafael y San José, se alquilan nmplios.de- I 
partamentos con vista a la callo y balcón ; 
corrido servicio esmerado e higiénico. 
17342 17 J, 
17158 21 J-
SE A L Q U I L A L A MODERNA. F R E S C A y bonita casa Correa, 17, entre San Be-
nigno y Flores, hoy Avenida del Presi 
dente Gúmez, (Víbora), con cuatro bue-
nos cuartos, sala, saleta, comedor pa-
tio, traspaüo. jardín al frente, etc. La 
llave al lado e luforman en Manrique. 
128; teléfono A-6SG9. 
liTC.s 15 j . 
A C A B A L L E R O O SESOHA SOLA. SE 
iTlL alquila una fresquísima hahitacirtn a 
i la brisa y balcrtn a la calle. Se exigen 
i referencias. Industria, 02. altos, esquina 
Trocadero. 17352 17 j . 
'TT'N DOCE PESOS SE Af.QUIFA t VA 
| j L i habitación alta, amueblada, clara, fres-
l cu. luz eléctrica toda la noche y timbres; 
otra en 14 pesos, otra grnndo en quince 
1 pesos. "El Cosmopolita". Obrapía, 01, a 
I una cuadra dH Parque Central. Teléfono 
A-077*. 173S0 17 j . 
OS HABITACIONES S E G F T D A S. 
grandes, claras, frescas, una con vis-
i ta a la calle, se alquilan en veinte y cin-
I co pesos. San Ignacio. 05, entre Luz y 
Acostn. Teléfono A-S900. E n Industria, nfl-
' mero 72-A, una con vista a la calle, amue-
I blada. en $14. y en Villegas, 68, una en 
' sietp pesos. 
17.170 17 j . 
(M BA. 120, E N T R E LUZ Y ACOSTA. SE J alquilan dos salas unidas, con vista a 
i la calle y un entresuelo completamente In-
1 dependiente; se dan muy baratos. 
17360 , 21 j . 
EN MONTE. 103, ALTOS, CASI ESQUI-na a Aguila, se alquila un departa-
mento de dos posesiones, con vista a la 
calle, sin niños, en casa de moralidad. In-
formes en la misma. 
17037 14 1 
ITVAMILIA P A R T I C U L A R . ALQUILO UN bonito departamento con todo el ser-
vicio, moderno y ventana a la brisa, en 12 
pesos, a persona de moralidad. Empedra-
do. .">!. primer piso, derecha. 
108D9 10 J. 
T H E A M E R I C A N H O M E 
Prado, 27, altos, esta acreditada casa, aca-
ba de terminar algunas obras do hi":li' 
ue y mejoras en las ImbltaHoues para ma-
yor comodidades de sus huéspedes; se al-
quilan cuartos amueblados con toda nsig-
tencia y un buen servicio sanitario desdo 
912 hasta 35. Hay teléfono y luz toda la 
noche. 17072 0 a. 
Íp « REINA, 14, Y E N OTRAS CASAS _i más, que tiene este señor, so alqui-
lan hermosas habitaciones, con o sin mue-
bles, departamento para la calle, con to-
das las co'jnodidades, desde |6 en adelan-
te, be desea que las personas que vengan 
sean de moralidad. 
16830 6 a. 
rONCORDIA. 109: SE A L Q U I L A E N $55 Cy., con sala, salfta, r>'4. uno alto: su 
dueño: Xlqués, Víbora. 558-A. Teléfono 
1-1127. 16994 18 j . 
t r i L L E G A S . llS-2o. SE ALQUILA UNA 
V habita'-ión muy fresca. era o sin 
servicio. Precio mrtdlco, casa particular; 
buen servicio sanitario, 
17888 23 j . 
TT^' PRADO A' GENIOS, A L T O S D E L 
J-J café "Salfin Bonachea," se alquilan 
habitaciones, con vista al Prado. Infor-
man en el café. 16739 14 j . 
mercio en la planta baja . . 
T E L E F O N O A-9268. 
C U A R T O S 
por cinco pesos m. o., se alquilan en Ma-
loja y Arbol Seco. Cíndido Caballero, 
Moloja y Arbol Seco. Teléfono 2824. 
10091 16 J. 
V E D A D O 
T R E D A D O : S E A L Q U I L A UNA BUENA 
» habitación, vista a la calle, casa de fa-
milia de moi'alldad; buena comida. Te-
léfono F-1491. calle F . número 142, es-
quina a 15. 16581 14 j . 
$ 1 5 . A n i m a s 1 1 9 . 
C 3124 ln. rt- Jn. 
C R I A D O S D E M A ^ O 
S E N E C E S I T A 
Necesito buen criado de mano, dependien-
te almacén y fonda, trabajadores de fin-
ca, muchacho para café y panadería, co-
cinero y camarero. Cuba, 37 altos. De-
partamento, 16, 
C3951 4dl3 
O E ALQUILA, L I N E A . M, A L T O S . E N ! café y cuatro pa'ra 
kZ> el Vedado, compuesta de ocho habita- \ 17099 
clones, prablnete y un espléndido salfin de 
comer; la llave en los bajos. Informan en 
Séptima, nflmero 64. Teléfono F-18SÍ». 
17273 18 J. 
" \ T E C E S I T O B U E N CRIADO D E MANO ¡ 
dos hombres para una fábrica: un ca-
rrero, quince trabajadores para una finca; 
dos muchachos para panadería; dos para 
ira fondas. Habana, 114. 
14 j . 
C O C I N E R A S 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
(BOCINERA, QUE HAGA L I M P I E Z A D E J la casa para corta familia, se soli-
cita en Luyanft, 144, Indjspensable ^bue-
nas referencias. 17307 17 j . 
\
REDADO: EN LA C A L L E 17 A' E . (BA-
flos). altos de la bodega, al lado dol 
Cine "Iris," solicitan una peninsular, pa-
ra cocinar y ayudar a la limpieza; para 
sueldo y démás pormenores informarán, en 
la misma, es para una corta familia; tie-
ne que dormir en la colocacifin. 
17309 17 3. 
y a tenido p r á c t i c a , prefiriendo a la 
que hable y escriba ing lé s . Dir í janse 
indicando sueldo deseado y referen-
cias. Inútil para quien no reúna esas 
condiciones. Apartado 1021 o te lé-
fono A-9348. 
I ' t ^ 16 j . 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las fincas de Federico B é s c u a s , k i -
l ómetro 26, en la carretera de la H a -
bana a Güines , poblado de Jamaica , 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
n a $1-30, diario. 
••• 12 a. 
SE DESKA COLOCAR. Uy n i ' BAí JlÓ* de ayudante de carrero. Informan-
Salud, nflmero 16, altos, 
_ "216 16 j . 
r'NA SESORA. FRANCESA. D E ME-diaua edad, desea colocarse, de ama 
de llaves o para acompañar señora o seño-
¡rita; sabe coser, tiene buenas referecia». 
1 Informan en casa de Recalt. Obispo vk 
17200 ' i , , ? 
JUANA ARAMBURU, QUE V I V E E N la callo Virtudes, número ,48, Haba-
na, desea saber el paradero de su her-
mano Juan José Aramburu. Se agrade-
cerá infinitamente a quien dé noticias. 
17Jss 17 J. 
S e so l i c i ta u n a b u e n a c o c i n e r a q u e 
s e p a c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
S u e l d o : 15 pesos . V e d a d o , C a -
v i l e A , n ú m e r o V / z K entre 5 a . 
Faustino Menéndez García, su hermano. i v 
llerraógenes Menéndez Garcíu, lo solicita, ! * 
cafó "Néctar Habanero," Prado y Troca-
dero. 17320 17 j 
3 a . 
C 3073 10d-14 
JS
E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
. . . . península 
te en Colón, Matanzas, desea saber el buen sueldo 
DE S E A COLOCARSE UN SESOR, P E -ninsular. para portero o para estar 
al cuidado de una casa u otra cosa nmllo-
sra. es persona de confianza v tionc quien 
giirautice su conducta. luforman- Suá-
rez. nflmero 7, el portero. 
. 10 j . 
^ E SOLIC ITAN SEÑORITAS E D I f \ . 
O das, para trabajos de escritorio, que 
sepan bien las cuatro reglas v escribir con 
ortografía. Hagau sus solleitudes por es-
crito indicando edad, domicilio y cono-
cimientos. Dirigirse por Correo a" la dr >-
Brucría Jolinson, Apartndo uúmero 750, cir-
¡jad. 17148 i.-, i 
paradero de su prima Eduarda Calvo Mo- i altos 
ral, que hace dos años y medio salló do 
Morón para Santiago de Cuba 
17241 
l r, de mediana edad, se da 
Informan en Bernaza, 29, i 
17231 16 .1. 
20 j . 
Q'K NKCFSITA UN" JOVEV, PARA O F I -
O clna. que sea prrtctieo en cAlculos; se 
prefiere q.if conozca el irlro de f.-rreferfa 
Direcrlún: Casa Importadora, Apartidó 
mimero 57."). 17152 10 j . 
SE SOLICITAN A G E N T E S 
para trabajar eu un ne-AG E N T E S entendidos 
O E I)KM, Y S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Dentgno Breipo Vigo, natural de San \ de Tejas 
Vicente de VUlaboa. en la provincia de i 
SE SOLICITA COCINERA. PENINSU- 1 „ lar. que ayude en la limpieza, para flee,rio r »/Tp',it!1'lfV Paga sueldo, trimonio. Sueldo: dieciocho pesAs v sus condiciones. J . Rofc. de 0 fl H 
Aginar, 45, altos. 
5d-12 
CITA UNA CRIADA. PARA CO- 1 8í)r.Tri1TA ^ HOMBRE FORMAL Y 
Coruña. (España.) Lo solicita su parien- ^ cinar y nyudar a ios quehaceres fl« I i r ¿1? 4. pa2' « " s " ' " ''p camarero, 
un ma.__ 
ropa limpia. Jesfis del Monte. I I , ' esquina 
17278 10 j 
te Manuel Vlpo, que vive en la calle Egl- m  
do, 51, y qul¿n estó dispuesto a gratificar ; " P * - ^ r o ^ " ^ ^ ^ ! 
a la persona que le dé razón del referido I 14;-"4ftm( 
Benipno Breigo Vipo. i - ' " 
10074 18 J 
alie 19, entre 12 y I en «ahiearlo. Ha de tennr .míen lo r«-
lo. comiendo. E , nflmero 18, entre 11 y 13. 
15 j . i 17197 15 j . 
T>ENSION D E L U X : CONSULADO. B9. 
1 antlpuo. altos, se alquilan espléndi-
das habitaciones, lavabos de apua corrlen-
1 te. con y sin comida; precios módicos. 
17205 24 j . 
Q E ALQUILAN. PLANTA BAJA, DOS 
O hermosas habitaciones, juntas o sepa-
radas, a personas de moralidad. Jesús 
María. 49. 167P3 16 J. • 
S E A L Q U I L A 
18 J ; 





16 j ^ 
L ADRA J»? 
Monte. 340' 
salones. 9 » 
s de hierra 
>s. Se hace 
irlo, 90. **• 
31 22 J-
V I B O R A 
L o m a San Miguel. Gran casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Cl ínica por 
su s i tuac ión y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
tranv ía de J e s ú s del Monte. Calle Po-
cito y San Luis , V í b o r a . Se alquila o 
vende. Informan: Jesús del Monte, n ú -
mero 585 y Pocito, 2, bodega. 
17107 21 j . 
H A B I T A C I O N E S 
j D o s u n i d a s , b a l c ó n a la c a l l e , m a -
j t r i m o n i o * s in n i ñ o s , p e r s o n a s de 
¡ m o r a l i d a d . T a m b i é n h a y v a r i a s 
l s e p a r a d a s , b a l c ó n a l a c a l l e e inte-
r i o r e s , a l tos d e l c a f é " E l B o m b e -
r o , " M u r a l l a y C u b a . T e l é f o n o 
A - 5 4 9 8 . 
C 3053 8d-l,1. 
a caballeros solos o matrimonio sin niños, 
en Malecón, esquina a Beiascoaín, altos, 
dos hermosas habitaciones, con luz eléc-
trica y limpieza; que sean personas de 
moralidad. La entrada por el cafó. 
16028 4 a. 
E NRIQUE DIAZ, D E S E A SABER E L pa-radero de José Condal Freiré. Dirección, 
Marianao. enfé Pogolottl, 
17009 1S j . ^ 
SE P E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Pilar Mlpoya. natural de Caravia, As-
turiasr la solicita su hermano Marcelino 
Mlpova. Informarán: Central "Amistad." 
Güines. 168C8 20 j . 
Lázaro, número 81. 
17125 
Víbora. 
15 j . 
SE SOLICITA UNA COCINERA, Qu5 O ^ Í S f * ^ * * MEDIO OEICIALAS DE sea buena, para corta familia, en 8aH ^ J ^ ^ J 1 1 ? * ^ aecefitin en Villegas. 05. l a m b a n una manejadora de la milquina 
de dobladillo de ojo. 171Ü4 jr» j 
(JOLICITO SOCIO COÑ «100 PAR \ 
ronda, es pran negocio; también la 
vendo; no papa alquiler ni contribución-
es propia para un hombre de poco dine-
ro para buscar gran sueldo sin ser nian-
rAMPANARIO. 103, ALTOS, lo.. SO LI-clto unn cocinera que sepa cumplir su 
obligación y sea limpia; sueldo. $15. 
17163 17 J. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular, que cocine a la espafiola y a la dado. Informan; Bernaza, 42, bOdftM 11101 U ' 
T7N F A M I L I A PRIVADA. SE C E D E N 
J l i dos habitaciones juntas 0 sppnradas, 
casa moderna, con dos mapnfflcos baños y 
bien ventiladas. Oficios, 1(5, por Lampa-
rilla. 10021 13 J. 
ALQUILA LA FINCA, "VILLA D E 
O l,lañes," situada en la Calzada de Lu-
yanó a Guanabacoa, le pasa el tranvía, 
con una espaciosa casa con servicio sa-
nitario, jardines, teléfono, luz eléctrica. 
Otra casa con cuadras y demás comodida-
des. Informan; Martí, nflmero"1,"Guanaba-
coa, 17012 18 j . 
IAOS HABITACIONES. AMUEBLADAS. / con luz y teléfono, a $15 y $20. Dos 
tranvías a una cuadra. San Nicolás. 58. 
17270 17 J. 
( J E ALQUILA UNA SALA. B I E N AMl E -
v3 blada, completamente Independiente, con 
dos ventanas o la calle baja, para una 
persona de gusto. Colón, 6. 
16475 14 j l . 
O E ALQUILA LA HERMOSA CASA 
io O'Farrll, 48. situada en lo más alto de 
la Vfboi-a. Cuatro grandes habitaciones, 
bafios y demás comodidades. Informan 
en el bufete del doctor Ajicárate. Lonja 
del Comercio. 412-13. De 9 a 11 y de 1 
a 4. 10017 16 j . 
INQUISIDOR. 5. ALTOS. S E ALQUILA una fresca sala con balcón a la calle. 
17107 \ - .1. _ 
E ALQUILAN HABITAC IO \ F.S I \ E -
glas. grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin nlfi->H, Se da luz, 
lavabo y limpieza del Biso. Obrapía. nft-
meros 04 v 9s. a una cuadra del Parque. 
J . M. Maáteoón. Teléfono A-8S88. 
GALIANO. 117. ESQUINA A B A R C E -lona. se alquilan dos hermosas habi-
taciones, amuebladas,' con vista n la ca-
lle para hombres solos o nintrimonio sin 
nifios. Tam;blén se da comida. 
]C7:;7 14 j . 
P A L A C I O " I R I S " 
Zulueta, 83. E n este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones m á s 
frescas e h ig ién icas que hay en la ciu-
dad, a precios razonables. 
criolla, que duerma en la eOlóesclOtl, <ine i riOT Ií.T_r. «̂ --.sü̂ t-S •—; 
sea exagerada para la limpieza, solo para S í. T * Z S ? . ? * ! . * ^ * J O V E N E S , QUE 
la cocina; sueldo: 10 00 y ropa limpia.; no | ̂ «nf" • f i ' . ÍV1* Part.in,,arf>'". Para la 
reuniendo estas condiciones infltll que se 
presente, se 
JesOs del Mont 
 i i  I l ll  se I ÍTP ,̂ .0 "rtículos de consumo diarlo. A 
piden Informes. Corrert. 29 ^'D- ^"rapla, 20, altos, de 11 a 1, 
itc 17105 10 j . ll()in , 14 j . 
Q E S O L I C I T A , E N V I L L E G A S . «. A L -
O tos. una cocinera, práctica e intellpren-
te en su oficio; si no sabe, que no se pre-
sente. Sueldo; $25. 17182 16 j . 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA. P E - i get. farmacéuUcor Camñjnauí' O n'nsular. que sepa algo de cocina, con 1 ^ "•"^ 
í 
S e n e c e s i t a n 
buenas referencias, para ayudar a los que-
haceres de una casa de poca familia. 
Amistad, 114, bajos. 
171S4 15 J. 
C R I A D A S D E M A N O 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE 
1 IO haga la limpieza de la casa y duerma 
# en el acomodo. Sueldo: $1,' y ropa lira-
_ pia. Corro y Zaragoza, bodega. 
" I 17023 14 J. 
Y
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
M A Xir I A rtrvD A c i ̂  sepa desempeñar su oblignelón. Es cor-
i T i A P l t J A U U K A o ta familia. Sueldo: quince pesos. Voaa-
do. 17. 400, entrf 10 v 12. 
17092 
10185 1 a. 
. D E E S -
D R A G O -
E L L A N O , 
S, S 0 C I E -
\ S , C O N 
E L M I S -
L A 0 T R 
, P R O P f 
:feon 
^lps:a. J . esquina 9.' 
> T ^ X I W i E * L Q " L A LA CASA D E 
pntre n v • númer" 14. moderno. 92. 
Pora nnn t to<las las comodidades 
«•uarto n,v',n,illa- L a llaTe Ja misma, 
carrir.'i>oi.' . ro al lado informes. Rl-
Sampedro y Obrapía, fren-
10')00 Paradero de los Elevados. 
16 J. 
A V o s ^ 0 . ; . , ^ ALQUILA. CASA 
ecihi ¿rlevfabrirar' se compone de sa-
r al f ^ J 1 1 ^ ™ . cuartos, saleta de 
servielo i' *x\" fríí' -v ca'lente. cuar-
K N LA VIBDRA. C A L L E PORVENIR, nflmero 4. se alq^uila la hermosa ca-
sa, con portal, sala, comedor, tres gran-
des cuartos, cocina, baño con bailadera, 
lavabo y servicio para criados. Informan 
en Dolores, 53, frente a ' la "Mambisa." 
b'W» 18 j . 
SE A L Q U I L A GRAN ESQUINA PARA bodega, tiene vida propia y de mucho 
porvenir y reúne todas las condiciones 
sanitarias, en Dolores y Porvenir, fren-
te a la "Mambisa." Informan en la casa 
del lado. 16881 7 4. 
APODACA. 2-A, ALTOS. S E ALQUILA una hermosa habitación, con balcón a 
la calle, muy fresca y córaosla, 
17109 Hj i-
Si to 
criados. San Lázaro, eñ-
Ip T,11 de la Universidad. Se 
Fí)'íft- 11 y de 1 a 0. Informes: 
16603 15 J. ono F25S7. 
V IBORA, E N 30 PESOS, CON P O R T A L , * sala, saleta doble, calentador de agua, 
luz eléctrica, 24 puertas y ventanas, pasi-
llo en ambos lados. Víbora, 698, bajos, dos 
cuadras pasado el crucero de la Habana 
Central; su dueño en los altos. 
16815 15 J. 
ITNA O DOS E S P L E N D I D A S H A B I T A -J clones, amuebladas, con todas las co-i modidades, se alquilan a personas mayo- | 
res sin nifios, con referencias; únicos ln-i 
aullinos. Hay teléfono. Neptuno, 44, altos. I 
i 17192 15 j . I 
¡5 ALQUILAN DOS HABITACIONES 
muv frescas, con balcrtn a la csllí , 
precio "mfidlco. Casa de moralidad. Afrua-
cate. nflmero 60, altos. 17196 15 J. , 
SE ALQUILA, E N AGUILA NU.M. 102, ! una habltnclftn alta, con alumbrado y | 
' todo servicio arriba, a hombres solos o I 
1 matrimonios sin niños, casa de familia; i 
'se da llavín. 17186 15 j . i 
SAN IGNACIO, 90, E N T R E SOL Y 8AN-_ ta Clara. Habitaciones altas y bajas, 
claras y frescas, muy propias para la es-
tación del calor. Se exige referencias. 
l'VJ'O 17 jl . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia v por meses, precios convenciona-
les. "Te lé fono A-2998. 
1C229 81 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea de mediana edad, en VI 
ves. 99. altos de la sierra "El Agul'a " 
v r m n j . 
/ C R I A D A D E MANO. SE SOLICITA DE 
\ j mediana edad, que al mismo tiempo 
ayude con los niños; sueldo: 15 pesos y 
ropa limpia. Lugueruela, entre Agustín y 
Üelabert. Víbora. 1731."» 17 j 
14 J. 
SB N E C E S I T A N . UNA COCINERA Y una criada de mano, que sepan su obll-
M E D I C O 
Para trabajar en el campo, 
uno. que sea jo\en, soltero v activo""i»fl.1 




Í SM LTOKKS, MOL OKA DORES V > \.' i dadores, hacen falta; que sean coi'-n-
petentc en el oficio. Iglesia en construc 
cMn. Calzada de la Reina, entre Beias-
coaín y Gervasio. 
1 ' ° ^ 13 i . 
C E S O L I C I T A N COSTURERAS. QUE Nf! 
O pan coser y en la misma, una señora 
de mediana edad, que sepa cocinar v oue 
le gusten los nifios; familia corta UnDu 
ja. 34. í(W77 ' 18 j 
C E SOLICITA UN APRENDIZ D E BoT 
O jjca adelcntado en Moute 'UO 
H J. 16082 
gaclfin: ambas peninsulares y con reco-
mendaciones. Sueldo, quince' pesos, ha-
bitacbín y ropa limpia, r'alli» 23. esqulua 
a Dos Vedado. Señora viuda .le López. «to de Mario Kotlland, Taiies T r luv, 
1'11 '•' -l- ¡ Benjumeda. '«ulu y 
~ C 3D31 
P E O N E S 
Se Solicitan peones do albafin q,te , ,r.1n 
trabajar, nlforman: Fundu i.*.., ,¡„ ;.'„!e,j 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. P E -
IO ninsular, para una familia de cinco 
S ^ r j í m p ^ ^ s u ^ e b ^ P e n e ^ e ^ 
ser limpia, es para el servicio de un ma- clfln. Se suplica que si no sabe cocinar bien no se presente. Se da buen sueldo v 
tíi?0Í1-o0^n!.I?^t;l^pro''en^5Se<. 8in T/tel,ea.- • 81 vlre en la Habana se pajrsn los v la W cias. Gervasio 131, 2o. piso cerca de_ Reí- Pasaje Montero SAnchez, nflmwo 34, 
ua- 1' J- I tre 23 y 21. Por los carros de LnlversI 
SE N E C E S I T A N UNA CRIADA MANO, V<V1"oa una manejaaora y una cocinera, con ' 1""-° 
dad-
buenas referenciai. para Monserrate, Oo-B 
Sueldo : $20 cada uua. 
1T37--' 17 j . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, FORMAL y fina para limpiar tres habitaciones C E SOLICIT 
y servir a una señora, se exigen recomen- i O repostero, 
daciones. Doce pesos y ropa limpia. | buen sueld 
' 1'263 16 L i Amargura, 59 
17 Jl, 
Sd-lj 
PARA LA CARPETA D E LA TIEÑBa de un Ingenio, se solicita un emnleado 
que sea listo, tenga buena letra T refe 
rendas; se prefiere joven y oue entlenri» 
L g A d A * ? í f f i - 0 , r f J a ^ Por escrito a 
i-7«« partad0 Ilflmero 1W8. Habana. 
C O C I N E R O S 
U N A S E Ñ O R I T A 
que habla correctamente el f r a n c é s , 
desea c o l o c a c i ó n como institutriz pa 
ita \ s büíén ( ocinero Y!ra «I cuidado de dos niño». P a r a ir 
o. . Y n d S e n ^ S íef^re^ciaí i f0r7n^o, ,a ,nar 11 t e , é f o n 0 1-2692. 
i 17088 | ^ j 1T450 J. 
r A U N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
JULIO H i r e m f t J 
C O R R E S P O N S A L 
Se n e c e s i t a u n o q u e f e t m e c a n ó -
g r a f o e n I n g l é s y C a s t e l l a n o , p a r a 
h a c e r s e c a r g o d e l a c o r r e s p o n d e n -
c i a . Se d a r á p r e f e r e n c i a a l q u e 
t e n g a e x p e r i e n c i a y q u e sea t a q u í -
g r a f o y s epa a l g o d e c o n t a d u r í a . 
R e m i t a c o p i a s d e r e f e r e n c i a s y d i -
ga s u e l d o q u e p r e t e n d e a M . , 
A p a r t a d o 1 3 0 8 , H a b a n a . 
DESEA COLOCABSE, UNA MCCHA-
cha, peninsular, para rrlada de mano 
o para manejadora: sabe sus obllgacioues 
y llera tiempo en el país. San Mlgruel, 184. 
17177 18 J-SE DESEA COLOCAR UNA P E M X S C -lar, de criada o cocinera. Informan en 
Inquisidor, 14. 17274 I d J. 
" C O M M E R C I A L A G E N C Y 
E X P R E S S " 
O f i c i n a de E n c a r g o s 
Monte. 395. Habana. Todo lo que usted 
necesite y todo lo que usted quiera, en-
cárpuelo a esta Oficina, que mediante una 
módica comisión le será servido. EnrlAn-
donos un sello rojo, le remitiremos nues-
tra nuera lista de precios. Xfrredadea de 
anuncio en general, para comerciantes e 
industriales. Pídanos detalles por correo. 
IWOT j ° 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l as M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n u m e r o 5 7 . 
SE S O L I C I T A 
u n o p e r a r i o e x p e r t o p a r a t a l l e r d e 
O p t i c a . " L a G a f i t a d e O r o " 0 ' 
R e i l l y , 1 1 6 . 
C-314fl In . - f l Jn. ^ 
4 5 P E S O S S E M A N A L E S D O Y 
Agentes del interior, escríbame solicitan-
do muestras, informes, prospectos, etc. Pa-
ra ocupar este puesto. Unicamente con-
tes taré recibiendo diez sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87, altos. 
16320 17 j l . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones, Cuba, 37, 
altoa. Departamento 16. Teléfonos A-687Ü 
5- A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependiettí, ayudantes, apredices, que cum-
plítn con su obllgacidn, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 3706 30-6 J, 
V I L L A V E R D E Y C A . 
irán Agencia de Colocaciones. O'Relly, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere u«t«d tener 
un imen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados dependientes, ayudanten, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono do 
i'sta antigua y acreditada casa, que se loa 
. lucil i tarán con buenas referencias. Se 
m:imlan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para ol campo. 
16274 31 j l 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
tes, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes, facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chauffeur^, ayudantes y toda cla-
se de dependir-utes. También con certifi-
cados crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones Amé-
rica." Lar, 91. Teléfono A-3404. Roque 
Gallego. 16920 31 j . 
" L A C U B A N A " 
(irán Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas, 92. Telefono A-8363, Uá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
| S e o f r e c e n ! 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UX A P E N I I f S ü L A R , DE MEDIANA edad, desea colocarse de criada de mano; 
labe bien su obligación, no le importa 
?alir al campo, gana buen sueldo. Merca-
leres, 30, bodega. 173L¿ 17 j 
DESEA COLOCARSE, V S A SEÑORA, peninsular, para criada de mano o 
para limpieza el rato de la mañana, no 
duerme en el acomodo. Informan: Cura-
y o . 13. 17318 17 j . 
U NA JOVEN, P E M N S L L A R , DESEA colocarse de manejadora: sabe cum-
pl i r con su obligación. Informan: Barati-
l lo. 3. Fernández. 
17319 17 jt 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DKSKA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para las habitaciones, 
sabe coser. Tiene referencias. Informan: 
Jesfl» del Monto, 629; teléfono 1-2495. 
1 < 333 
DOS PENINSULARES, DESEAN Co-locarse, una muchacha y una sefiora, 
lo mismo para manejadoras o criadas de 
mano: tienen buenas referencias. Animas 
nflmero 194. 17339 17 j . 
OE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
^ peninsular, de criada do mano o uia-
nejadora: tiene quien la garantice. In -
fonues en Factoría, 1, altos. 
__Li:£: , 17 j . 
7 > K u E A COLOCARSE UNA MCCHA-
± ^ cha peninsular, de criada de mano 
o manejadora, es seria y formal y desea 
.asa dê  moralidad: tiene quien la 'garan 
Ace. Informan on la misma. Teniente Rev 
altos. 17370 17 j / ' 
V f ATRIMON u T s i N HIJOS, SE ¿FrE-
r«n 2?" ~ la Paía crJada é] P',ra arlado; ra" :iL ••lUJpo. Lamparilla. 51, barbería . 
- 1,36' 17 j . 
JOVEN, ESF-ASOLA. FINA V DE B c F -
V» na presencia, desea colocarse de mano 
ladora o criada do cuartos: sabe co"er a 
i \ A l o a a o ' Inf»«nta. número 47 
17 j . 
Q E OFRECE UNA JOVEN, pentarafeT 
^ Para S S ^ * ^ tBaao' 8*be co«er a „* ' 
S e c e ^ r i i ^ ^ V tlen? C e n c í a s si Ton 
«f p.,™^' n.0 t,enc ^comrenlente en Ir 
al campo: si no r]e m o - ^ M - i í 
?ue_ono se presente. San l á z a r o ^ 
16 j . 
DESEA COLOCARSE, » E CRIADA, UNA señora, peninsular, de mediana edad; 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. Informan en Sol, 8. 
17283 M J-
UNA SESORA. r tLMNSCLAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora: goza de mucha salud y reconocida 
ráoralldad. Informan en Esperan»» 66 y 
68. 17149 15 J. 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA Co-locarse de criada de mano en casa 
formal, tiene quien responda por ella. In -
lorraan en Riela, nflmero 2, altos. 
17150 M j -
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE UN" BUEN <CR1A-do o de portera, sabe limpiar má-
quina : tiene buenas referencias. Maloja, 
número 53. Teléfono 3090. . 
17362 17 J. 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO, DE mediana edad, es bien práctica en el 
servicio; tambión se coloca para un caba-
llero solo. Consulado 94. casa de présta-
mo "Los Tres l io rm anos;" teléfono A-4775. 
17056 14 j . 
UN CRIADO, PENINSULAR, A c o s -tumbrado al servicio de mesa, solicita 
colocación. Informes: A-4144. 
17168 15 J. 
UNA MUCHACHA, JOVEN, PENINSl ' -lar, desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación : no se admiten tarjetas. Infor-
man : Calzada de Vives, 155, cuarto r.A .10-
ro 15, altos. 17153 15 , j . 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-lar, de criada de mano o de maneja-
dora o criada de cuartos; no admite tar-
jetas; tiene quien la recomiende. Calle 
0, nflmero 23. entre I y H . 
17132 10 J. 
T T N CRIADO. JOVEN, PRACTICO EN 
\ J el servicio do mesa, desea encontrar 
casa do familia fina. Informan: "Antigua 
de Mendy." (VHcllIv, 1 v 3, o Teléfono 
A-2&34. 17006" 14 J. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-nlnsular, de orlado o portero: sabe su 
obligación y tiene recomendaciones. Calle 
8, esquina a 13, bodega. Vedado. 
17043 14 j . 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse de criada de mano en casa 
de moralidad; tiene inmejorables reco-
mendaciones de las casas donde t r a b a j ó : 
tiene 10 afios en el país. Informan: Calle 
Oficios, nflmero 82. 
17135 15 j . 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
orlada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Suspiro, 18. 
17174 15 j . 
DESEA COLOCARSE l N A CRIADA DE mediana edad, f ina: sabe su obliga-
ción y entiende de costura. Tiene Infor-
mes. Rernaza, 65. 17180 15 j . 
SE SOLICITA JOVEN, BLANC A DE 13 a 14 años, para ayudar limpieza casa 
corta familia, sin niños, gran moralidad; 
de 7 a. m. a 4 p. m .Inútil presentarse sin 
buenas referencias. Informarán Habana y 
Obrapía, bodega. 17195 16 j . 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do de mano: un buen portero y un mu-
chacho, peninsular, útil para cualquier tra-
bajo. Tienen inraelorahlos referencias. Ha-
bana. 114. Tel. A-4792. 
17098 * 14 j . 
C O C I N E R A S 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de familia o de co-
mercio; sabe su obligación. Galiano, 126, 
altos, entrada por Salud, habitación nú-
mero 8. 17131 15 j . 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T 1 0 L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T Ü R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C 
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A . 7 7 5 1 
SE DAN EN HIPOTECA SLM», Í2,000. 3,000 y S3.500; trato directo sin corre-
taje. Sr. Ranero. Monte, nflmero 191. 
17162 21 J. 
SE DESEA TOMAR |t20,0OO. EN HIPO-teca. con interés módico, sobre un edi-
ficio moderno, de dos plantas, situado cer-
ca de Belascoafn y Reina, fabricado en 
un terreno que mide 734 metros superfi-
ciales, compuesto de 8 casas al frente y M 
habitaciones al fondo. Vale más de $40.000 
y gana más de $300. mensuales. No se 
paga corretaje. Su dueño en Concordia, 
123. 17056 14 j . 
r r r . y o o i4.oo« pesos para hipote-
-L ca el total o fraccionado, a tipo bajo, 
para b Habana o sus barrios. También 
tengo 100.000 pesos para cantidades gran-
des en la cludsd. Informan: Muralla 44, 
casa de comercio. 
16792 15 J. 
ATENCION: VENDO O CAMBIO CA-SAS nuevas maniposter ía , por terrenos 
pequeños o grandes para fabricar, 'n'"1"-
mes A-5254. 17345 21 . l . _ 
EN $¿.200 PESOS ORO AMEBK S S O , se vende casa en la Habana, coic a de 
Reina, pisos mosaicos, sanidad moderna, 
etc. Calle Salud, n ú m e r o 23; de 12 a 4; 
sin corredor. 17332 *J •)• 
EN LA C A L L E D E CONSULADO. BE vende una magníf ica esquino, propia 
para establecimiento, vlnforman: Habana, 
número 82. 17041 W .). 
MA R I A N A O : SE VENDE. BN l'RECIO módico, la casa Luisa Quljano. 82, 9»-
qulna a San Juafl. con sala, comedor. 4 
cuartos, zaguán y las demás comodidades. 
Trato directo - Mart í , número '57. Mariauao. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Tenemos al 614 y al 7, según garant ía y 
punto. Reserva y rapides, si los t í tu los 
están buenos. 
J ^ I N E R O 
VENDO L A CASA CALLE ntf NOVENA, iflmero 27, Reparto Lawton, compues-
ta de portal, sala, tres cuartos, comedor y 
baño, patio y traspatio. Razón en la mis-
ma, carros al frente. , . 
17103 26 J. . 
HIPOTECA. CANTIDA-
der, de varios particulares, cuatro de 
a $4.000, que se prefiere dar el dinero para 
fabricación; una de $7.000 para el campo, rretería 
Para más Informes sobre estos dos anun- j " 
dos. Prado, 101, bajos. J. Mart ínez; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
B U E N N E G O C I O 
Se vendo une magn í f ím "rasa en la talle 
San José, 112, Informan Consulado, 10Í, fo 
17111 19 j . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, española, de cocinera, es formal, sabe 
cumplir con su obligación, lo mismo le 
da con plaza que sin ella; no va fuera do 
la Habana, ni duerme on el acomodo, ni 
haya que limpiar, lo mismo corta familia. 
Agular, número 11, antiguo. 
17267 16 j . 
17879 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, de mucha moralidad, lio 
va tiempo en el país. Informes: Animas. 
58. 17205 16 j . 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E -diana t-dud. desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan en 
Rerlllagigedo, 20. 
16901 • 14 j . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. Es-pañola, de 21 años, para criada de ma-
no, en casa de moralidad; no se coloca 
fuera de la Habana y sí en el Vedado. 
Informes en San Ignacio, 55, 
17068 14 j . 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, con una niña de 3 años, de criada de ma-
no. Informes: Calzada Vives, número 161. 
17062 14 j . 
UNA JOVEN, DE COLOR, DE HONRA-dez recomendada, solicita colocación 
de criada o manejadora, va si la necesitan 
al extranjero por tiempo Ilimitado. I n -
formes v recomendaciones en Compostela, 
32. Zá. piso. Teléfono 9319. 
17063 14 j . 
SE DESEA COLOCAR. UNA S I S A , DE 13 años, de manejadora o para acompa-
ñar a una señora ; es cariñosa con los ni-
ños. Informan en Escobar, número 150. 
Habana. 17025 14 j . 
SE DESEA COLOCAR, UNA SESORA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora: sabe cumplir con su obligación 
v es formal. Inquisidor, 16, habitación 
número 18. 17020 14 j . 
UNA JOVEN, P E M N S C L A R , RECIEN llegada., desea colocarse de criada de 
mano, en casa de morfllldad. entiende de co-
cina, os le oonflanxa: tiene quien la ga-
rantice. Informan : Dragones, 26, por Agui-
la. 17030 " • , 14 J. 
TT N A PEN INSULAR, DE M UDIANA 
U edad, desea encontrar una familia que 
se embarque para España, en este mes pa-
ra el servicio o cuidar niños. Informes 
en el hotel "Manhattan," Belasroaín y San 
Láza ro ; el portero. 
17069 14 J. 
UNA .TOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
orlada de mano. Tiene referencias. In -
forman: Villegas, 89. 
17034 14 j . 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE mano o para habitaciones, una joven, 
peninsular, en casa de moralidad; tiene 
quien la recomiende: no admite tarjetas. 
Informan: Maloja, número 31; 
17047 14 j . 
DESEA COLOCARSE, UNA MCCHA-cha. para manejadora o orlada; tiene 
tres meses en el país, peninsular. Zanja y 
Gervasio, entrada por Zanja, altos. 
17048 14 J, 
, C R I A N D E R A , PENINSULAR, CON BUE-
11na 'eche. reconocida, desea colocarse a 
¡ leV,e entera. Puede verse su niño. Tiene 
1 i-I£I!<',a8- Informan: San Lázaro . 293. 
| . J J Í Z 2 14 J 
rVESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
I a v una sénora. peninsular; tiene buena v 
amindante leche, de tros meses de parida. 
• . - ^ - i u i : fon,la " E l Porvenir." Sol. 13. 1.09, 14 y 
FACILITAMOS DINERO CON PAGARES y firmas comerciales, con garan t ía de 
automóviles, quedando éstos en poder del 
deudor. Informes: Prado, 101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J. Martínez. 
16501 14 Jl. 
A LOS PRESTAMISTAS: PODEMOS colocar su dinero, sin gasto alguno 
para^ustedes, del 1 a 3 por ciento mensual, 
con garan t ías sólidas e hipotecas. Ha-
vana Business. Industria, 130. Teléfono 
A-9115. 16895 16 J. 
SE OFRECE UNA SESORA, ESPADOLA, de cocinera, en casa de corta fami-
lia, no le Importa ayudar n la limpieza. 
Monte. 69, entresuelos, cuarto número 14. 
17151 16 j . 
DESEA COLOCARSE UNA EX CELEN-te cocinera y repostera, en estableci-
miento o casa particular, cocina a la crio-
lla y a la española : sabe desempeñar bien 
su oficio: tlono quien la garantice, (no 
va al Vedado.i Aguacate, nflmero 32. 
17287 H'> j . _ 
COCINERA DEL PAIS. DESEA COLO-carse, en casa de buena familia. Suel-
do: 20 oosos: prefiere no hacer plaza. In -
formes :" Monte, 39. 17245 16 J. 
P A R A E L C A M P O 
Del 8% al 9 por 100. Doy dinero en pr i -
mera y segunda hipoteca sobre fincas en 
la provincia de la Habana, y en algunas 
lugares de la provincia de Matanzas y Pi-
nar del Río. Figuróla. Empedrado. 30, ba-
jos. Teléfono A-2286. 
16272 16 j l . 
C H A Ü F F E U R S 
C<E DESEA COLOCAR UN JOV EN, PE-
runsular. para ayudante de una má-
quina o para criado de mano, con muchas 
referencias. Informan: Salud, 16, altos. 
1'21-' 20 j . 
CH A I FFEUR, DESEA COLOCARSE EN casa partlculcir, fábrica o casa de co-
l ? 0 ™ " - Informes: San Juan de Dios, 11, 
Telefono A-2500. 17230 16 j . . 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de cocinera; tiene buenas 
referencias; va fuorn pagándolo los via-
jes. Para Informes: (iallnno, 107, altos. 
17271 16 J. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para cocinar y limpiar en 
una casa chica. También sale al "campo, 
lufr.rman en Teniente Rey, entre Horna-
za y Monserrate, letra G." sastrer ía . <íana 
buen sueldo. 16970 15 J. 
COCINERA D E L PAIS, QUE SABE GUI-sar a la española y criolla, desea co-
locarse on casa moral : no le importa i r 
al Vedado "o Jesús del Monte, pagándole 
los viajes. Tiene reperencias. Informan: 
Sarabia, 9, Cerro. 
17133 • 15 J. 
C O N T A D O R M E R C A N T I L , 
I disponiendo de algunas h o r a » , puede 
; encargarse de t rabajos de c o n t a b i l i -
' dad , a pertura de l ibros , balances, l i -
quidaciones, r e d a c c i ó n de documen-
tos mercantiles, etc. P01 el t e l é f o n o 
A - 6 1 0 9 . # 
^ 3^9 4d.14 
COCINERA, QUE SABE GUISAR A LA española y criolla, desea colocarse en 
casa particular o osjableclmlento. Tiene 
loforonolns. Informan: Jesús María. 25. 
17105 15 J. 
TTNA BUENA COCINERA V REPOS-
U teia, peninsular, desea colocarse en 
casa de moralidad, cocina inclesa, criolla, 
y española ; tiene buenas referencias; 110 
admite tarjetas. Informan: Industria. 73, 
altos. 17159 15 j . 
T \ ESE A COLOCARSE, DE COCINER.V 
1 J 0 sea para, limpieza por horas, una 
señora peninsular: que sea casa de mora-
lidad y ile oortn familia. Luz. 68. V 011 
la misma desea cplocátase un joven p.irn 
cuidar o limpiar una cocina, o mensajero. 
17083 . 17 j . 
COCINERA REPOSTERA, ESP ASOLA, desea casa particular o comercio, coci-
na a la francesa. osp;iñola y criol la: bue-
nas referencias: ¡xana buen sueldo, no 
duerme en la colocación. ^ Galiuno, 119, al-
tos, la entrada por Barcelona. 
16979 14 J. 
UNA PENINSULAR. DESEA COLOCAR-se. on casa de moralidad, de criada 
de mano o pum cocinera. Tiene referen 
olas. Informan: BerniUra, f>5. Concluí Gar-
cía. 16983 14 j . 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE mediana edad, con corta familia, de 
orlada de mano o de manejadora. Infor-
man: Príncipe e Infanta. 138, antiguo, mo-
derno. 11. 10984 l i j . 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Velázquez, 99. Telé-
fono 1-2700. 16989 14 J. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada de 
mano. Tiene referencias. Informan: Pro-
greso, lo. 17001 14 J. 
T T N A JOVEN. PENINSULAR. DESEA 
K J colocarse, on casa de moralidad, de 
orlada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: San Xlcolfts, l l l . 
17075 14 j . 
T\E8EA COLOCARSE DE MANEJADO-
J L J ra, una peninsular, es cariñosa con los 
n iños ; ha estado en buenas casas, de las 
cuales presenta buenas recomendaciones. 
Informan: Cárcel, 9, esquina a Morro, bo-
dega. 17100 14 J. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCA R S K I N A BUENA costurera, dt. nlilos y señora; corta y 
entalla por e! figurín y :io tiene luconve-
nler.te on . ayudar a vestir a la señera 
o a la limpieza de una habitación. Cuba, 
54. (bajos, i 17200 17 J. 
U>A, JO^EN. PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o man* 
adora: tiene referencias. Informan Mo» 
número 311. Teléfono A-1755 
16 j . 
T T N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
^L01^0"6- en casa ,le morbidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene ro 
erenclas. Informan: San Ignacio, !?0, aL 
~ 16 j . 
COLICITA COLOCACION, DE CRIAD 4 
mnn0 m^n!.Jadora' una Peninsular, de me^ 
diana edad, en casa de moralidad Tiene 
referencias. Informan: Crespo, 30 acce 
torla. númerr. ). 17o4g ' 16 j e 
T T N A JOVEN, PENISULAR. DESE/TroT 
i í i o r » 0 " ^ dPv .Crlafln de ' " U U o mane. 
^ b ^ n a ^ ^ o l ^ ^ ^ ¡ J ¿ g " 
" ú m ^ r i ^ - I n f - m a n - San8taa'cfa0rnn: 
17221 ' 16 J, 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse para coser on casa do mo-
ralidad. Para Informes: Cerro, 503 altos. 
17507 17 J. 
XTNA JOVEN. CASTELLANA, DESEA J colocarse para coser en casa partlcú 
lar, de 7 de la mañana .n 6 de la tarde; 
ño iidmlte tarjetas. Sueldo convencional. 
En Damas, 16. darán razfln. 
17359 . . 17 j . 
DESEA COLOCARSE. CNA JO V EN. Es-pañola, para habitaciones o acompa-
ñar a vina señora. Calle H, nftmero 46, 
habitación, nflmero 8. 
17204 16 J. 
UNA JOVEN PENINSULAR. DESEA colocarse, para la limpieza de habita-
ción o comedor: tiene buenas referencias. 
Desea »jna casa respetable. Villegas. 56, 
altos. 17268 16 j . 
tTNA JOVEN, E 8 P A « O L A . SE DESEA J colocar en casa de moralidad, para 
coser y hacer la limpieza de alguna ha-
bitación. Informes: Industria, núme-
ro 166. 17284 16 j . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE 15 a 10 años, para limpieza de hiihita 
dones, o para servir a matrimonio b3S)'¡ 
dan razón en Aramburo, nrtmoro 84, an-
tiguo. 17172 18 
T T N A ,SE5}ORA, DESEA COLOCARSE 
U entiende de cocina, sabe coser a ma-
quina y a mano .desea dormir en su do-
micilio. I n fo rmarán : San Pedro, número 
6. cuarto 10. 16905 1 ' 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos penlnsnlnro.s'. una buena cocinera y 
otra para hnhitaclonos; las dos son l im-
pias y formales; saben bien su obligación 
y tioiicn referencias. Monte, 215. 
17001 14 j . 
O ' i : DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
O de mediana edad: sabe cocinar a la 
española y criolla; prefiere ostableclmlon-
to sin dromir en la colocación. Aguila, 
114-.\. cuarto, número 12. bajos. 
1T077 14 j . 
T T N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse on cusa cespetaMé^pnrd co-
cin.ir: oo-'ina n la americana y a la crio-
l l a : entiende «le repostera, habiéndolo he-
cho en buenas casas en esta capital. ínfor-
me.<. los quo quieran. Informan: Cnlzadn 
del ("erro, 510. antiguo, cuarto núnioro 4. 
11)047 14 j . 
T \ ESE A COLOCARSE UNA COCINERA. 
í / peninsular, de mediana edad, on o¡isa 
de moralidad: tiene referencias. No admi-
te tarjetas. Sitios. 9, altos. 
10043 14 J. 
C O C I N E R O S 
rPENEDOR PE LIBROS: JOVEN, ES-
-L panol, colotádo. con buenas referen-
cias, so ofrece para trabajar, alterno o 
diario, dos horas de noche. No tiene ma-
yores pretensiones. E. Plña, Bernazn, 56. 
17101 i4 j 
V A C I O S 
TT-N CHAUFFEIR, SUMAMENTE PRAC-
* J telo en taller, y manejo de cualquier 
niaqiiuua, solicita colocación: deben in-
formar: Obrapía, 95, altos, M. Gómez. 
1 ' - ' ^ 17 J. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 06. Compra y venta de casas 
y solf-res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero' en hi -
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rúst icas . Beserva y tra-
to directo entre los Interesados. Nego-
cios en general. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesfla del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También ,0 doy 
para el campo y sobre clqulleres. In terés 
el más bu jo de plaza. Empedrado, 47; de 
l a » . Juan Péree. Teléfono A-3TU. 
16261 31 Jl. 
G A N G A N U N C A V I S T A 
Se vende una casa, solar, manipostería , 
portal, sala, saleta, seis cuartos y se pue-
den hacer otros tantos, cocina e Inodoro, 
b a ñ o ; diez metros, frente por 34 de fondo. 
Ubre de gravamen; se da on cinco mil 
pesos. Informan: Oficios y Teniente Rey, 
dulcería la sucursal de "Inglii terra." Te-
léfono A-7172. 17113 15 j . 
UNA CASA, DE RECIENTE CONS-trueclón, con todos los servicios sa-
nitarios, sala, saleta y tres cuartos, próxi-
ma a Belascoaín, se vende directamente 
en $3,200. Informan en Dragones, 26. es-
quina a Aguila. 17120 i'> . i . 
T> UEV NEGOCIO: SIN CORREDOR, 
X > vendo una gran casa en la Calsada do 
Jesús del Monte, en el tramo de la Igle-
sia a Luz, punto alto con 419 metros de 
terreno; renta $79. úl t imo precio, $8.250. 
Informan: cafó 'Madrid." de 1 a 2, o 
puede llamar al teléfono 1-2494. 
17124 19 j . 
GRAN GANGA: SE VENDE UN SOLAR sin Intervención de corredores, tiene 
siete cuartos, dos de madera y cinco de 
mamposter ía , todos dan una renta de cua-
renta pesos; esto se vende por tener su 
dueño que ausentarse. I n f o r m a r á n : San 
Leonardo. 6. Reparto Tamarindo, entre 
Flores y San Benigno. 
17171 20 j . 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E l 
ESCRITORIO: EMPEDI 
bajos, frente ni Parque s, 
Dios, de 9 s 11 a. m. y dp 
TELEFONO 
EN L E A L T A D , CASA MOnp.,»^ alto y bajo ihrNn i . dos í * * 
saleta, dos cuartos bajos; en el • 
muy espaciosa, escalera do niári 
ta $63. $6.350. Flgarola, Biu 
bajos. 
VEDADO. PRECIOSA CX^y K na, a la brisa, en calle de Wr 0l) 
do 23. .lardín, portal, sala, hall ^ J ^ ' 
tos. salota. entra.la para automóvil 
ge. hermoso patio. Flgarola EmLl'ttl 
30, bajos. ^'"PedríJ 
CON ES 
E N \ 
T > A R R I O DEL MONSLtt i ; \ X t 
JL> do alto y bajo, rentando .•ítí-
situada. .«I.'ioO. otra on el mismo i -
alto y bajo, renta .•>(;:. Precio: ST.-Jfrft 
I ."'INCAS. UNA DE IV4 CABAL1ÍM. . Calzada, a 2>o logias ,|e ^ t . , 
frutales, po/o niiignfl'l.o y vivienda 
Otra también do IV.. oabnlloHa^ eSl 
da. a cinco logias, terrono dp primo». 
se. frutnlos. palmas, pozos, v l v ' — " 11 
rola. Empedrado, 30, bajos.. 














ds oro e 
de toda 
cíT de la línea, con jardines. porfi^^B cr*stâ eS 
saleta, siete cuartos entro altos y hfí cada 
cielo ras... tr-s s-rvi-ios <],. bafio « M 
espléndidos, hermoso patio, .nitrada iü 
nulomóvil. Figuróla, Eiupnlrado, 30 9 1.-. g-j 
30S- - 1 (grat is) 
T>UENA FINCA. A CUATRO LEofe J « . In* 
1 > do esta chidad, do dos oaballeS ' d0 
buena casa .!<• vivioinln y .lr> partida» Ifarta 
frutales muchos y de todas clases, palm Mlliaao 
pozos y cañadas . Flpraroln, Kmpedrw 
30, bajos. ^ « ^ 
de la línea, y 011 la parte alta, con 
portal, sala, saleta, tros cuartos D. 
traspatio: .W.dOO y r nocer b i n ó t e 
censo do $300. 
LUJOSA V COMODA C ASA, MODwJ En el Vedarlo, calle K. a la hrlM-S 
A L 4 P O R 1 0 0 
de In ter ís anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departomento de 
Ahorros de la Asociaol6n de Dependientes. 
Depósitos garanitzn los con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la no-
che Teléfono A-5417 
C. 614 IN . lo. r. 
VENDO CASAS, ESQUINAS V ( EN-tro, dinero hipoteca, interés módico. 
Pagarés y varias fincas de campo, recreo, 
calzada, con arboleda, terreno superior. 
Arrovo Arenas, Cano. Wajay, Punta Bra-
va. Hoyo Colorado. Caimito. Cotorro. San 
Francisco. San Miguel. Informan: María 
nao. Rodríguez, teléfono 7270, Habana. 
Mundet, San Pedro, 14. 
17166 
IT". CAI5ALLKR1 AS. PROVINCIA J S A N Pinar •¡••I Kío. Terreno ||an0j c o n ^ ^ f 
ñas aguadas corrientes. Tiene mucho I 
rrouo superior para tabaco. Dista legra 
media del forrooarril. Precio: $90 efi 
Hería. Flgarola. Empedrado, 30, bajoj 
17364 17 \ 
F I G A R 0 L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, i 
fronte al Parque San Juan de Di 
Do 9 a 11 a. m. y rio 2 a 5 p. m 
17085 14 
URGE VENTA. S IN CORREDOR. SEIS casas nuevas, una esquina, una cua-
dra de Carlos I I I . Rentan ol 8 por 100 
libro: rtltlmo precio, $25.000. Corro. 7S7, 
peletería. 17178 15 j . 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es e l p e r i ó d i c o de ma-
y o r c i r c u l a c i ó n de l a R e p ú -
bl ica . 
U N JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, para la asistencia de un en-
fermo, tiene recomendaciones, está cuidan-
do uno. pero Insoportable hace siete meses, 
lleva 10 aflos en el país, casi siempre con 
enfermos. Informan: San Lázaro, 504, ha-
bitación número 14. K. F. F. 
17314 17 j . 
U N JOVEN, PENINSULAR, DE 16 años , desea colocarse en una casa de comer-
cloi Sol, 91, sast rer ía . 
' 17323 , 17 J. 
E n f e r m e r a g r a d u a d a , c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , s o l i c i t a p l a z a e n u n a 
c l í n i c a , o t a m b i é n se h a r í a c a r g o 
d e u n caso . D . ' R . , A p a r t a d o 
1 , 1 3 1 , H a b a n a . 
(' .'{970 Sd-14 
PARA DAR CLASES DE INSTRUC-clíín. servir de compañía, se ofrece se-
ñora educada, competente en labores, cor-
te y costura; puede i r al campo, muv bue-
nas referencias. Teléfono A-1800. Villegas, 
nflmero 92. 17375 17 j . 
SE OFRECE UN" PENINSULAR, DE ME-dlana edad, para mensajero, cobrador, 
ayudante de carpeta, ayudante de chau-
ffeur, portero o cosa análoga. Tiene quien 
lo recomiendo. Informan en Infanta y Po-
ti to , letra L l , garage Sarrá. 
17371 17 J. 
DESEA COLOCARSE UN MAESTRO, albafiil, para hacerse cargo de cual-
quier trabajo del arte de constvuccldn; 
ciientu con operarios si se necesitan. D i -
rigirse a Juan Falcó, 21, nflmero 175, es-
quina I , Vedado, Habana. 
17144 18 j . 
JA K DIN ERO: SE OFRECE UNO potente, para desempeñar el caí 
T I N COCINERO, DESEA COLOCARSE 
I J en establecimiento o casa particular: 
da recomendaciones de las casas que tra-
bajó. Informan: Lagunas, 68. 
17130 • 15 j . 
DESEA COLOCARSE, UN JOVEN, PE-nlT.siilar. do cocinero de casas partieu-
lares O onfés; cocina a la española, frnn-
oesa y orlolln. con 6 años de prfiettea. I n -
forman : Oficios; 82. 
17134 15 j . 
(O •vi-
rgo de 
una finca, pues está al tanto de jardine-
ría y huerta, habiendo estado varios años 
en jardín de venta. No tiene inconvenien-
te Ir al campo acompañado de su señora, 
presentando las recomendaciones que se 
dosoon. Dirección postal: Baños, nflmero 
15. Santiago Martínez, Aredado. 
17155 • 18 J. 
. © i n n i p i r ; 
i — 
E N P A T R 0 C I 0 N I 0 
y A. Saco, en lo m á s alto de la Loma del 
Mazo, con vista a la Habana y al campo, 
se vende un hermoso chalet, de 2 plantas 
y de recién construcción, con garage y mu-
cha comodidad, propio para familia de 
gusto: el dueño en los bajos. Teléfono 
1-1676, no se admiten corredores. 
W.r.iv 16 .1. _ 
CASION : SE VENDE E L CHALET. 
' situado en la calle F.. esquina a 3a.. 
esquina de fraile, frente a un parque y 
2,200 metros, 8 habitaciones, 5 baños, ga-
rage y gran patio. Informan: Habana, nú-
mero" 82. 
O  l t 
OPORTUNIDAD: EN E L VEDAD lie 25, entro 2 y 4, acera de 
se venden dos casas modernas, 
con todas las comodidades. I ; 
el número 400. lóoin 
SE VENDE L A CASA, SAN CEL_ 110. nflmero 5. esquina a Angeles, a 
cuadra del paradero do Samá. Marli 
tlone veinte y una habitaciones, todo i_ 
postería, con una superficie de 2,000.' 
ras planas y está rentando S7 pesos; 
da libre el uno y medio, l'ríre la ti 
Informan: San Lázaro. 78, altos. 
Alvarez. 10S5S ' ir 
A P E R S O N A D E GUSTO 
Se vende en 35 ,000 pesos, el herm 
chalet , K , entre 15 y 17, Vedado. ¿ 
a lqu i la por a ñ o s , en 200 pesos al m 
I n f o r m a n : So!, 85 y en K , 102. I 
1 1 1 
para au 
baios: 








/ \ noc 
r l i . Ag 
Cono A 
16SÜ7 
1703!! 1'- J. 
E N LA CALLE DE INDUSTRIA, EN 1 la mejor cuadra, se venda una casa 
de dos pisos. Produce buomi renta y se 
vende barata. Informan: Habana, nflme-
ro 82. 17042 15 J. 
SS.SOO T RECONOCE 
B U E N N E G O C I O 
V e n t a : $25 ,000 . Grupo de casajf; 
c u a r t e r í a s y terreno yermo para afcl ¡t'u 
p l i a r . Bar r io d : gran movimiento • p R A ? 
dus t r ia l , entre dos ' incas de i r anyor mo 
R e n t a : $ 1 7 5 ; puece jarse parte i i 




EN 8 alte 
000. 
SE VENDE EN un censo, una casa anticrua que mide Co$ Cuba, 4 8 . . V ' . d a ñ a , Centro Caífe 
161 metros superficiales, situado corea do „ ' L ire_ A t n * n t 
In Estación Central y que gana de alqui-
ler $30. mensuales. No se paga corretaje. Su 
I dueño en Concordia, 123. 
I 17059 14 J. 
T a n q u e s d e h i e r r o , g r a n d e s , se d e -
sean c o m p r a r . I n f o r m e s : Gruse -
I las y C i a . , C a l z a d a d e l M o n t e , 1 4 . 
0-3973 10 d. 14 
V^ECESITO C N'A CASA. QCE TENGA 
A.1 sala, saleta, tres cuartos, comedor, ser-
vicio sanitario, etc.. libre de gravamen y 
que tenga entrada para auto, que su pre-
cio no exceda de $3.000 a $4,500. Debe ser 
en la Víbora. Vedado o Cerro. Di r ig i r -
se al teléfono A-5414. 
17254 16 j . 
A LOS COLONOS EN LA LINEA DEL Ferrocarril de Cuba. Se desea com-
prar una colonia de 20 a 30 caballerías o 
terrenos para fomentarla, inmediatos al 
Ferrocarril de Cuba. Dir í janse a Hacen-
dado, Apartado 23, Bavamo. 
10 d. 12. 
SE COMPRARA UN EQUIPO COMPLE-to de aserradero, para maderas del país. 
Informan: calle 8. nflmero 48, Vedado. 
16993 14 J. 
TTENTDO, GANGA, UNA CASA, PORTAL. 
V sala, comedor. 3 cuartos, azotea, to-
do moderno, 2 cuadras del tranvía, en la 
Víbora : $2,200. Informan: Milagros y San 
Anastasio, bodega. 17060 16 j . 
l l a n o ; t e l é f o n o A 4040 ; M S M - * 
Ledo . M a n u e l Pruna , Habana, 89 ; { f f 




Jl> libre de castos, 
ratos, la casa que 
EL R POR CIES 
..la eon alquileres bil 
vendo on la oalla 
11098 
Milagros, nflm. 2", parto alta, situada ai 
q̂ jj. i cuadras de la Calzada, do esquina y á| POR TENER T>UEN NEGOCIO: 
VENDO UNA ESQUINA. ALQUILADA, con bodega, tiene contrato, fabricación 
sólida y moderna, techos de hierro, se da 
barata. También vendo una buena bode-
ga, se garantiza la venta. Informan : Law-
ton v Concepción, bodega. Teléfono 1-1101, 
Víbora. 17071 18 J. 
construcción, sólida, con sus sorvlc 
parados; pero todo esto es nu edffifl 
Todo, se da en SU'.000. se puede dejar M 
te en hipoteca a b-.jo precio. Su dncH 
Méndo/. Teléfono A-1386. 
10719 21\U 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O i ] 
So vendo una gran casa de dos plaAtV-
con "ostabloclnilento," en el mejor piM 
comercial de la ciudad; tiene oontrni 
renta $l(i0 mensuales. Su dueño: ' Nejjis 
no. 24. altos, de 10 a 2. 
16854 18 
SE DESEA COMPRAR UNAS PERLAS grandes, para pendientes y encajes le-
gít imos de Inglaterra, en Malecón. 76. 
17179 19 j . 
SE COMPRAN UNA O DOS CASAS DE esquina, con establecimiento de un pre-
cio aproximado do 20.000 pedos. Entender-
se con Francisco Ortlü. 23 y 10. Vedado. 
Teléfono F-1059. 
15630 24 j l 
1 I ATRIMONIO. PENINSULAR, SIN h l -
i f l . jos. desea hacerse cargo de casa de 
Inqulliniito. para su cuidado etc. Infor-
man a todas horas. Monserrate y Lam-
parilla. Vidriera de billetes. 
7011 14 J. 
U N MATRIMONIO. SIN NT5SOS Y for-males, desean encontrar familia mo-
ral. juntos o separados. Sol, 91. 
nnm. 14 J. 
UN COCINERO. PENINSULAR. QUE sabe cocinar a la criolla y española, 
se ofrece para casa particular o de co-
mercio: es aseauo y es repostero: domici-
l i o : calle 4. nflmero 176, entre 17 v 10, 
Vedado, 170^ l i j . 
•^FAESTRO COCINERO, CON PRACTL 
ÍTJL ca en el arte por muchos años, en 
las principales capitales del mundo; ofre-
ce sus servicios con garan t ías y refereu-
clas. Dir igirse: Callo 17. iifliiiero293. Ve-
dado. Teléfono F-1016. 
16728 14 j . 
A LOS COCINEROS: EN CASA DE . huéspedes central y apropiada, se al-
quila una cocina y comedor a cocinero que 
dé garant ías . Informan en Neptuno, 57, 
altos. 16639 15 j . 
PERSONA, SERIA V SOLVENTE, H A -ce saber a los hacendados que nece-
siten una persona Inteligente para adminis-
trar una finca de Importancia, que está 
dispuesto a aceptar dicho cargo. Para 
huís pormenores, pueden dirigirse a Cerro, 
TsT. |..'|.'U-r(n 17054 18 J. " 
P E Ñ O R A , DE MEDIANA EDAD, ESPA-
O ñola, desea colocarse de señora de com-
pañía o do ama de llaves. Dirigirse a Co-
rrales. 180. antiguo. 
16579-80 20 J. 
C R I A N D E R A S 
T T N A BUENA COCINERA V REPOSTE-
\ J ra, desea trabajar, en casa particu-
lar o establecimiento, no le Importa i r 
do temporada al campo: no admite tarje-
tas. Escobar. 13S. antiguo. 
17311 17 J. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
j o de plaza, con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R 
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5 . 
16259 81 JL 
SE COMPRAN CASAS EN L A HABANA, bien situadas y a precios razonables. 
Oficina de Miguel F. Márquez. Cuba, nfl-
mero 32; de 3 a 5. 
SE V E N D E 
u n c a f é , a una cuadra del p a r q u e ; 
venta d ia r ia , 35 pesos. Su d u e ñ o tiene 
ot ro negocio. I n f o r m e s : L l a n o , Mer - ^tendo > casas, kabricadasí 
mmÁm Am T.oÁm - - - Amiíla • n t í m o r n ^ sólidas, hacen dos años, ocupan 
cado de l a c ó n , po r A g u i l a , numero H fr(,nte rte uníl niauXiiina en ^ C l ¡ 
73 , de 11 a 2 . 17193 15 í, ¡Víbora : so dan por su costo, por 
: ^'' i se su dueño. Se trata con los Intel 
no corredores. Su dueño: Euetaqul 
varro. on Víbora. 69S, fronte al rt 
de Bolla Vista, de 11 a 2. 
16816 17 
B O N I T A I N V E R S I O N 
Por $10.000, vendo dos casas, una do ellas 
de esquina, con una suporfloio de 360 me-
tros cuadrados, on In mejor parto de Je-
sfls del Monto. Informa: D. Polhanius. Ca-
sa Borbolla. 15 J. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. Da y to-
ma dinero en hipoteca. Empedrados. 40; 
de 12 a 4. 16050 14 j . 
l : m 
U R B A N A S 
E N E L M E J O R P U N T O 
del Vedado, vendo dos casas modernas, 
con cielo raso, punto Ideal para el que 
tenga niños, a una cuadra del Parque de 
Medina, las dos con jardín , portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
buen baño, cuarto alto para criados, patio 
y traspatio, en $20.000. También pueden 
dejar ?10.000 ni 8 por 100. Trato directo 
con su dueño, en Morro v Colón, bodega. 
16968 17 j . 
G A N G A V E R D A D | 
Una casa de alto y bajos, ocho linhlta(* 
nos; renta $!)(). Solo 15 dfan tongo M 
venderla: tiene una hipoteca do .«S.OOO.JJ 
fo rmarán : Prado. 101. bajos; de 9 I B 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
16813 n j L 
El) 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47. DE 1 A 
i Quién vende casas? 
¿Quién compra casas? 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende ñncas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
(Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocio* de rsfa <ns» son serlos y 
reservados. 
Empedrado, númrro 47. De 1 a 4. 










|TN IIC EN NEGOCIO: EN LA CALZA-
I J da de la Víbora, vendo 1,125 metros 
de terreno, esquina, tiene una casa fa-
bricada con establecimiento; gana $60. un 
recibo, solo las reparaciones por cuenta 
del inquilino, es una ;'auga verdtrd; el 
terreno solo vale el dinero que se pide 
dando .Vi.000 en mano, el resto pueden 
dejarlo en hipoteca con un Interés inó-. 
V E D A D O 
Se vende en este a r i s t o c r á t i c o bajlf 
una h e r m o s í s i m a , fresca y boni ta cw 
si tuada en la me jo r esquina; e s t á c S I 
puesta de g ran z a g u á n , sala, recibiAI 
y comedor, 6 m u y hermosas habi taO| 
nes para f a m i l i a y cuat ro para crianf^ 
b a ñ o s , pa t io , t raspat io , caballeriza, ^ 
rage y l indo j a r d í n . Prec io : $ 4 5 . Í M 
pudiendo* reconocer la m i t a d en hfll^t 
teca. I n fo rmes : Habana , 1 1 1 , baj*| 
16659 -0Jí| 
1G70: 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende una casa en Aguacate, 
tro habitaciones, sala y saleta. H l 
3 ^ 6 a 1 ? 1 ^ ^ e r c e í t r í ^ l g j ^ ^ a ^ l m ^ a u ¿ ^ b l e c í m i 
n n i ^ . m Pr«H« v ^ n ~ ! f n J 1 gallego, ^ . ^ u t * pesos. Su p red o $5.:." m 
16S65 • Drasone9- , , . Prado, 101. bajos. J .Martínez; de 
' •J' y de - a 5. 
a « «< « . • 16502 
LINDA CASA. SE VENDE EK LO ME-Jor de Jesfls del Monte, con el tran-
vía por el frente, compuesta de portal, 
I sala, saleta, tres hermosas habitaciones, 
comedor al fondo, gran cuarto de baños, 
cocina y servicios sanitarios, toda de ci-
taron y cielo raso, alumbrado eléctrico, 
patio y traspatio. Informan: en Santa 
Emilia, nflmero 'J7. 17*204 17 j . 
XTNA CRIADA, TINA Y FORMAL, CON J excelente garant ía , desea encontrar 
casa de moralidad para coser j vestir, pu-
diendo hacer un poco de llmple/a, prefie-
re población del Interior o finca. Infor-
man en Estrella, 125. 
16,.>97 ^ j 
COCINERA. PENINSCLAR. Q I E SA-be guisar a la española y criolla, de-
I sea colosarse on casa moral; sabo de re-
postería. Tiene roforonolns. Informan: Sa-
lud y Bayo, bodega. 
17317 17 j . 
remo E 
•̂ MIFOTECAQ)! 
r^ESEA, COLOCARSE CNA JOVEN 
fcraPain'>f1'r de rrl!,f , : l de mano o maneja: 
DESEA COLOCARSE, UNA P E N I N S l -lai-. para limpieza d* habitaciones v 
coser; sabe zurcir y coser a la maquina 
Informarfln: Calle J y 23, carnicería 







SOMEKUELOS: 2 PLANTAS, B8 dida 
SE VENDE LA CASA OE GLORIA, 18, en ?2.:i00. Tiene '2H x 5.50. Informan: 
Obispo. 04. 17318 28 j . 
rOCINERA, PENINSCLAR. Q I E SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
jclas. Informan: Ayesterán. 2. 
1735S 17 J. 
U NA CRIANDERA, PENINSCLAR, DE-sea colocarse; tiene 5 meses de pari-
da: tiene certificado de Sanidad. Sun Lá-
zaro, 289. J4981 14 j . 
D E I N T E R E S 
I Para hipotecar sus propiedades, lo mls-
jmo que para venderlas o comprarlas, di-
r í j a s e al señor Polhamus. Cristo, 16. ha-
. Jos. o en la Casa Borbolla. Operaciones 
i rápidas , debido a las buenas relaciones 
1 comerciales. ' 25 j . 
"ITBNjpO EN Sl.HOO, LIRRE TODO CHA-
v vameu o ?700. en mano y $1.100, en h i -
poteca. Guasabacoa 10-B. con sala, come-
dor, dos cuartos, mamposter ía . sanidad, 
baño y cocina. Tranvía Luyanft, bajarse 
esquina Guasabacoa. TéléfOfiO A-5254. 
17:146 21 j . 
^ E VENDE KN LA VIBORA. GRAN CA-
O sa. con Jardín y mueha arboleda, pro-
pia para una familia, numerosa, lugar al-
• to y muv ventilado; alquilada, produce 
I un 8 por 100. Irfforma su dueño en la 
misma. Avenida do Acosta. 14. entre P r ¡ -
t mora v Segunda. Telefono 1-1223. 
I 17447 22 j . 
¡ G A N G A ! 
Se v e n d e , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o - J Í ^ S " ^ 
r r e d o r , u n i d a s o s e p a r a d a m e n t e , ] V , * r " u e z Cuba• 
l a s d o s m a g n í f i c a s casas M a l o j a , 
5 1 y 5 3 , p o r l a t e r c e r a p a r t e e n 
e f e c t i v o y e l r e s t o en p r i m e r a h i p o -
t e c a a l seis ( 6 ) p o r c i e n t o a n u a l , 
p u d i e n d o é s t a a m o r t i z a r s e t o t a l o 
p a r c i a l m e n t e , s i n p e n a l i d a d a l g u -
n a , c u a n d o de see e l c o m p r a d o r . 
I n f o r m a r á n e n C u a r t e l e s , 4 2 , d e 8 
a 1 2 d e l a m a ñ a n a . T e l é f o n o 
A - 1 2 9 5 . 
16«t 2.1 j . 
' f ' ^ rnsa i 
SI O I I K R E CSTED AHORRARSE D i -nero y trabajo en fabricar, vendo dos 
casas. Juntas o separadas, de hierro y co-
mento, la fllttraa palabra en fabricación, 
reparto alto y sano por excelencia, a 25 
minutos do la capital, entre dos líneas de 
tranvías . También cambio por solares o 
cusas viejas. Herrera. Tel. A-n047. 
16926 m j . 
\ t1!;OPlA, reparto riveko. A rila cuadra de la calzada, c a » 
Jardín, portal, sala, comodor. tres cW 
nzotoa. .servicios, mide -8 metros de i 
por 25 de fondo, on .«5.000. Oficina «I* 
guel F. Márquez. Cuba, 32; de 3 a o 
A 
BUENAVENTURA, A UNA Calzada, azotea, servicios, sala, 
dor, tres cuartos, comodor corrido, 
y traspatio, en $2,500 y reconocer 
en hipoteca. Oficina de Miguel *• 
que/.. Cuba. 32; de 3 a 5. 
A 
Se venden dos casas eon dos " ^ f f f l t 
en la calle de Campa 1 3 y 15. Ma?s 
ganan de S40 a $45 mensuales, se o» 
$3,000. libres para el vendedor, P? 
poder atenderlas su dueño. Trato 






CALZADA VIBORA: SOLAR l»** tro. a $10 metro E s p l e n d í ^ 
quinta, con ja rd ín , portal, sala, bal 
co cuartos, dolo raso, garage, trai 
en $13,000. Oficina do Miguel 
quez. Cuba 32; de 3 a 6. 
A 
i U " C i J Ü D E A H O R R O S " 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L O E L A 
I S L A O E C O B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
LAS l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U L I O 14 D t 1916 D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA Q U I N C E 
rON E S P E J U E L O S D E C O B R E S E 
E N V E N E N A R A L A N A R I Z 
S E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S 
r r _ J „ ' Véntln-ranr imnrtTr « t la-tmHe rte Prncih, 
U l l SOlar de e s q u i n a , a Una C u a d r a 'con muebles .nuevos, que bien vnlen $4.000: 
i i . ' fc_ ge da en $2.700. aproverhen esta, oportu-
d e l t r a n v í a , eS r e p a r t o antlgUO, 1 nidad. Informan: r t t á f » , bajos, de 
1 1 1 11 ¡0 a -12 de 2 a ó. J , Martínez. 
m u y p o b l a d o , c o n ca l l e s , a c e r a s , 11210 w 
' let?a0^ 
a l c a n t a r i l l a d o , luz y a g u a , a c e n - í ^ R N I { K R I A SM ****** v w , mon 
1 . j » 1. toda 
so, p lazos o c o n t a d o y m ó d i c o pre 
d o . I n f o r m a n : H a b a n a , 8 5 , t a l a 
b a r t e r í a . 
C 30Sn in. 4 Jn. 
la modéTna, buen punto y de 
mucha prosperidad, se da barata. Infor-
marán M v 13. Vedado. 
17240 . 16 j . 
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VEDADO: SOLAR D E CENTRO. EN la calle 15, a $11 metro, en 13. 13.fl6 por 
40, a $S metro. B ,entre 25 y 27 0(1x50 
. a SS-50 metro. 19 y D. a $11 metro. Oficina 
Si usted compra lentes con crista-j de JIiffueI F . Márquez. Cuba. 32; de 3 a 5. 
les finos y paga un precio ridículo, por -
fuerza la montura tiene que ser de i 
tiuv mala clase, tal vez entre sus amis-! 
adcs hay quien tenga la nariz verde. 
o negra, por el uso de armaduras de ¡ 
•nala clase. 
Los espejuelos de $2-00 que vendo | 
,on con armadura de Aluminio y no 
enarcan ni manchan la nariz, los de 
¿ r a americano en $3-50, duran 10 
>años sin perder su brillo m su color 1 
como tampoco manchan la piel y los I 
¿ z OTO en $5-00 los tendrá toda la vida, 
de todas maneras, la calidad d<» los 
cristales son de primera, y garantizado 
cada par por escrit . 
Mi£ tres ópticos los más inteligen-
tes en Cuba le reconocerán la vista 
(gratis) con calma y exactitud en to-
dos los casos y garantizo el buen re-
gultado de mis lentes por escrit 
B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
t i - r a o oca L A H E R M O S A 
" Q U I N T A C O R O N A . " 
situado en Guanabacoa, tranvía a 
25 minutos de la Habana. SE 
VENDE POR AUSENTARSE SU 
DUEÑO. Espléndida casa, cons-
trucción moderna. Diez habitacio-
nes, dos cuartos baño, agua calien-
te y fría, pisos mosaico, cielo raso. 
Luz eléctricas en todas las habita-
ciones. Viviendas independientes 
para criados. Garage, caballerizas^ 
Gran parque con profusión de ár-
boles frutales y de sombra, jardín, 
estanques y surtidores. Agua de 
Vento y Manantiales en la finca 
de aguas medicinales. Todo cer-
cado con muros y reja de hierro. 
Oportunidad espléndida, para fa 
milia de gusto, industria, colegio, 
etc. MAS DE UNA MANZANA 
DE T E R R E N O , CASI R E G A L A . 
P R E C I O : 1-50 
el metro cuadrado, incluyendo lo 
edificado. Si usted sabe vencer el 
prejuicio hará un gran negocio, 
No es terreno yermo, todo edifi-
cado, moderno y confortable. Di-
rigirse a G. C , Monserrate, 2-A. 
SE V E N D E N . DOS PLANTAS E l ^ E C T R I -eas en la provincia de la Habana, mo-
| viflas por' motores modernos de petróleo 
I crudo. La una prodnee $100 limpios, la 
; otra, más de $200. mensuales. L a última, 
; tiene rasa propia. F.n .ambas se puedo 
i aumentar la reeaudnelrtn bastante por so-
' brar fuerza. MaRiiíflco negocio para el 
1 que lo puede atender. Amhns plantas ac-
cesibles por nuti>m6vll. Precio; $4.000 y 
$12,000. respectivamente. Informa el due-
ño. Víbora, Parque de la Loma del Mazo, 
| número 6, Telífono 1-2310. 
1724S 18 j . 
^ " r E M ) 0 l NÁ FONDA I'OR LA M I T \ I ) 
V de su precio, por enfermedad; tiene 
vida propia: la doy en 250 pesos; vale 800, 
porque no pajra alquiler ni contribución. 
Informan: Teniente Rey, Clt, sastrería. Ma-
nuel N. 172.S5 16 j . 
j ¡ " L A C A S A NUEVA*' Malo j a , 112 
««o. cuatro pedales: '>a en proporrirm £ _ _sta casa encontrará usted un va-
y tamban medio juego de nn\a y una lám- ^ ,C5la c ? , c , , w " 
de cristal de cuatro luces, todo mo- 1 nado surtido de muebles, joyas y ro-
Q E V E N D E LN .PIANO C L A V E R , D E 
O muy bu 
pura 
dcrno._por enn,arcarse su duefio. n ú - | precios sumamente reducidos 
mero, S. altos. 17285 
ê vende vn magnifico piano, de ^También compramos toda el 
O manubrio, con dos cilindros. 20 'p\e ' \ e i o s ¿ e valor, al igual que 1 
zas. con 60 martillos y 4 liras; se da muv Jclus uc ** KI ^ , . 
barato por tener que marchar a España ;mos SUS muebles 
su dueño. Informan: calle Valdéa, núme-
ro 16. fonda "La Diana, Gtltnes. 
17220 16 J. 
PIANO N U E V O 
ase de ob-1 
e barniza-1 
No olvide que el 
teléfono ei A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
16913 31 j . 
•E VENDEN SEIS SILLONES DE POR- , Se vende un "Piano . superior, en $100. _ una •LAmpara," cristal, con 10 luces, en O tal v otros muebles, en Calcada, nn-
$50- un "BunV sanitario y una "Xevc-| mero 72, casi esquina a Batios. Vedado; se 
de 10 a :'. I pueden ver a todas horas. Tel, P-oOOL en 30. 
16Sr)5 
Neptuno, 24. altos. 
16 j . 170Í10 1S j . 
L A C R I O L L A 
S A L . C«E V E N D E I N E S C A P A R A T E , PNA ME-ÍNSTULMENTOS DE «CERDA, vador Iglesias. Construcción t repara- O «a cuadrada de aumento. propla_ para 
n de guitarras, mandolinas, etc. Espe- 1 
D E O P O R T U N I D A D 
Establecimiento de quincalla y. perfumo-
ría situado en unas de las mejores ca-
lles de la Habana, se vende en $2.700: tle 
ne tres afios de contrato. Informa 
clfi üuii u .  
clalidad en la reparación de Tlollnes. etc. 
So cerdan arcos.. Compro vloünes viejos 
Venta de cuerdas y accesorio». Se sirven 
los pedidos del Inter.or. Compostela. 4&. 
Teléfono A-47fl7. Habana. 
SE V E N D E l'N MAí .NIFiro PIANO, alemán. Uoss Kalmann, modelo nflme-
comedor v una partida de sabanas. Prado, 
27, altos. 17074 14 J. 
SE V E N D E UNA MAQUINA "JONES" E N buen estado, se da barata. Amargura. 
6:1. fábrica de gorras. 
16031 1 8 J . 
S E V E N D E 
m automóvil "Buick", de 4 c ü m d m , 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
Cuy propio para alquiler por lo «oh 
nomico en gasolina y aceite. V - t - d * 
i verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
^ ^ 87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
ANO A: LN FORD DE 1915 Y l'N HOP-
moby«; de 1915. de poco uso. Se ven-
den. Belascoaín. "G'v, entre San Rafael y 
Son José, (garage. .. 
17055 16 
Q K VENDE OS A I T O M O V I L MARCA 
7 / ¿ ^ O •'Begal," de cinco asientos, por la rai-
~ar<— : tad dé sií valor; Calzada, nflmero 62. ve-
GRAN E 8 T \ B L O D E BVRRAS D E L E C H E , (infi0. irtOSO 14 J. 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Rolascearn r Podto. TeL A-4810. 
^ - u r r n s criollas, todns del país. con. 
•icio a domicilio, o en el estnMo. » *®a" i »> J T . 
horas del día v de la noche, pues tengo on , m e r s y paSajerOS Y Ull aUtO-
ferrtcio especial de mensajeros D1'Jr 1 * . i « n • I " J r 
cietas para .despachar las órdenes en w mOVll DUICK de 5 paSajCfOS, DIO-
WOlda que se reciban. 
Ul au tomóv i l 'Xhalmers" de tres 
; ! pasajeros, un a u t o m ó v i l "Chai -
ro X de cuerdas cruzadas, marco de hierro , ̂  I*Mono A-5«39, Habana 
y tres pedales, en Compostela, nflmero 4, den billares al contado y a pía 
nul,u v*""1* ' j-Qgo 1R . '̂ efectos de primera clase y banda! 
a'to8- ^ • •'• mas. automáticas. Constante sur 
SALVADOR IOI.ESIAS, CONSTRUCTOR I accesorios para los mismos Luthler" del Conservatorio Nac'.onal 
Primera casa en la construcción do gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to 
ia2.,?o 31 j l . 
, J-tflos los Insir-imentos- especialidad en bor-
Martínez, Prado,, 101. de 0 a 12 y de 2,| jones de guitarra. "I-a Motlcn". Compog-
a 5. 21 J. j tela, nflmero 4S. Telefono A-47C7. Habpna. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Alranrer de 103 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
esquina, situado dentro de la Habana, tie-
ne más de cuarenta afios de estaMecldo. 
venta mensual. $4.000. paga poco nlqnlW: 
su precio: $7,000. Informa: ,T. Martínez, 
Prado. 101, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
1711.' 21 J. 
O E V E N D E I NA F R l ' T E R l A E N £ 5 - ) * ^ recMnendados por loa mejores profe 
O mejor de la zona, por tener que retirar- Korer. del mundo. Se .venden ni contado 
se el duefio por enfermertad. Gervasio, es- I 7 « plazos y se alquilan fie uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
Viuda e Hijos de J . Fortes». AmnrRuni, 
Se ven- 1 en 
zos, con teléfo 
s de go- | Máxlm 
rtldo de To« baL.., 
, I/fono A-TaioT q u e ' ^ r á ñ servidos 1n*e 
dlata mente, 
T̂ os que tergnn qne comprar tW;.1^* 
J rldas o alquilar burras de leclic dinWg™ 
! f su dueflo. one est.1 .1 todas horas en Bff-
{«seooln y Poefto. teléfono A-4M0. que ee 
« s di mfls baratas que nadie. 
1 Nota: Suplico a los numeroso* onar-
chantes que tiene esta case, den sus q»w-
1 Ja* si duefio. nrlsardo al t r í t o n o A-*','n 
162TO 
Tenjro sncuraales en Tesfls del Monte ¿ e | 0 \ ( } \ $ se v e n d e n A mUV B a j o 
Cerro: en el Vedado. Calle A y ; . n r | 
no f-í382; y en Guncabacr.a. c«iic precl0> f u e d e n v e r s e en e l garage 
"o Gómez, nflmero 109. y ?n toóos r » n L ' 0 7 OO T i 
arrio, de la Habana aviann^o ai^te- "jyiodern0. Ubrapia, 87 J 89. I * " 
Eurtldo de los afamados planos y planos 
automáticos Elllnston; Monarvh y Hamll-
quina a Concordia. Informan en el mis-
ma. 17121 . . 15 J. 
E N E L V E D A D O 
PRECIOSA CASA MODERNA, AI.TO T bajo, cielo raso, a la brisa, entrada para auto, $11,000. Ci. Manrlz. Acular. 100. 
bajos; de 2 a 5. Teléfono A-9146l 
i MEDIA CCADRA DE IiA LINEA. ' 
J \ . la brisa, bueno casa, $7,500, RO me 
tros da fondo, cuatro cuartos. G. Maurlz. 
Aguiar, 100. bajos; de 2 a 5. Tel. A-014«. 
A MEDIA Cl'ADRA DE 17, EN E X EN-
jt. tradn del Vedado, altos, grandes co-
uiodidcdes, garage. $^7,000. G. Manrla. 
Aguiar. 100. bajoe: de 2 a 5. Tel. A-914«. 
A MEDIA CUADRA DEL, PARQUE ME-
u \ dina, casa moderna, cielo raso, seta 
habitaciones. $14,500. G, Maurlz. Aguiar. 
100. bajos; de 2 a 5. TeL A-9146. 
A INA CUADRA DEL PARQUE ME-nocnl. cnsa moderna, $7,200. G. Man-
rlz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 5. Telé-
fouo A-0140. 
EN 8AN MIGUEL. HERMOSA CASA, con zaguán, ocho habitaciones, a la 
1-lsn. dos patios, $16.000. G. Maurlz. 
A ««.r. 100. bajos; de 2 a 5. TeL A-l)143. 
I-iN LEALTAD, MODERNA, SEIS HA-
l i bitneioncí-,. brisa, zaguán. $16,500. G. 
Níaiiria. Aguiar, 100. bajos; de 2 a x To-
. Jéfono A 9146. 
EN SAN NICOLAS. ORAN CASA HE alto y bajo, con toda* comodidades 
$22.000. G. Maurlz. Aguiar. 100, bajos; de 
"O para ahí 2 11 5- Telefono A-l>14«. 
o v i m i e n t a í p kan propiedad en el vedado. 
fio frnn«il moderna, hierro y cemento, de 45,000 
* pesos, da más del 12 por 100 en bruto. G. 
Maurlz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 5. Te-
lefono A-0140. 
UN T A L L E R E N V E N T A 
i Se vende un Garage, con su taller bien 
; montado y con una buena clientela. In- i • 
(formes: Ágular, nflmero llfl, departamen- ' * 
• to 6.S. 17156 15 J. 
SE VENDE UNA BODEGA, QUE HACE $40, en $1.700, se admite parte de su 
Importe o un socio. Está sola y nlen si-
tuada. T'rge su venta. Informan: Berltlagl-
gedo, 6S. 17013 14 J; 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
1 Se vende una pannderfa y viveros,-que hn- 1 
Ice una venta diaria de no a 60 pesos; paga p A S A D E MODAS T ACADEMIA D E 
poco alquiler y se da barata porque el V ' corte y costura, dirigida por la sefio 
OÚefM no puedo atendería, etc.'. informes:'rita, Fldella Hernández. Se hace cargo de 
I Oficios v .Teniente Rey. dulcerfa.- la suc4ir- toda clase de trabajos y cuenta con esco 
M U E B L E S E N GANGA 
L a Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
fi  m ci /umac n 103 1 . . . •1 1 
señores Viuda de Carreras. Alvarex y C».. « y Vanado surtido y piCClOS de "SM • 
situad., en la rnne.,„d//fJ'"0"^ niín,eí,o; donde saldrá bien servido por ." So. entre Teniente Rey y Múrala, un gran v**0"» • . , ^ 
' poco dinero; hay juegos de cuarto Ttendemos 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me- | 
sas de noche, $2; también bay jue-
gos completos y toda clase de piezas ' 
sueltas relacionadas al giro y los pre- • 
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
15290 21 j l . 
l é f o n o s A-8107 y A-9404 . 
C 3000 In. 2J. 
V A R I O S 
• n m m y i 
de i nenias romanas para guitarras 
16235 31 Jl. 
P A R A L A S -
D A M A 
T R E N C O M P L E T O 
31 J1' I U n M i l o r d y u n C u p é , u n a p a r e j a 
" " " " ^ ^ — — — 1 d e y e g u a s , l i m o n e r a y t r o n c o , j u n -
. ioPmárffn0oSqufI«e"a v ^ . | to o s e p a r a d o , se v e n d e . I n f o r -
to; canarios finos: Kolen hamburgueses. LI„L'___ oc T - l . 




13 J. r b a r t e r í a . 
C3962 Sd-13. 
i r 
L B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
SE VENDEN U S CARRO DE KEPARTO y una muía. Informan: Gallano, 120. 
" E l Bombero.' 17223 j . 
i sal del hotel •'Inglaterra." Telefono A-7172 
leoso. . . - . 14 j . 
gldo personal. Referencias: buenas e 111 
mitadas. se dan clases diarlas y alternas 
utilizando la labor en bus propios trajes. 
! y > t E > A OPORTt MDAD, POR T E N E R Academia en local aparte del taller. San 
JL» qué embarcarse su dueño, se vende jose 34 Teléfono A-5270. Habana, 
una fonda, 'con buena marcManterla en la 16921 23 J. 
calle 7a., níhnero 71, "Las Delicias del Ve- ' " —• 
d a d o ^ en la n ^ m a ^ n a n . V ^ ^ - . : C Q R S ^ p ^ S , A J U S T A D O R E S , 
-r-iv n - A v \Ti\f'nA • wr VT-vT-k-K1 t-v sostoHodores de pecho, última erpreslfln 
E ^ t o ^ ^ t t e U e S S n o ^ S S Í ^ ' h ^ n gusto, reduce el pecho si es « -
do en lo mejor del pueblo, en nuevo v es- 1 c«8lro ^ ̂  aumen¿L!Í V i t * ? J ? ; ^ n ? . ^ 
pendido edificio; alquiler mMico y amplio Scíer" ea la^qu» f ^ g j S e á á L % * ^ 2 5 S 
contrato. Informa en la Habana de 1 a í s ^ . . U 0 ^ f f P r e v ^ L I J Í n r%r¿f %y f V i l 
4. el señor Antonio Latín, en el escritorio ^ i * * ' ***** iHmprmo antes %o «rtmero 
i ^ m t ^ r0,b0n^,1-LoPalmaUo()^D ?8 S T / a b ^ ^ e l S o . 1 1 ^ Ignacio. -1. 1|(M0 -0 J- de Cebnllo. 16354 
LA U D A U L E T , 8EI8 ASIENTOS, SE AL-qulla para servicio en la ciudad y via-
jes al campo. Precios módicos. Manuel 
Rodrígueí. chnuffenr, Concordia, 14». Te-
l.'fono A-813S. 16812 17 J. 
SE VENDEN DOS CARROS, DE CUA-tro ruedas, en bnen estado: se dan 
baratos por necesitar el local. 




' X ' ^ ^ ^ r ^ J " ^ . í D 0 ^ 1 ^ ? Z \ ? ^ ^ A ; ? r l A L H A J A S , C O M P R A B R I L L A N -
Se vende u.n.bedogn o se .admite un ^ - \ í ¿ 0 ¡ ^ \ \ ^ ^ J O Y A S FINAS Y M U E B L E S , 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
MOS Y M U E B L E R I A , se ha trasla-
^ t ^ t 1 ^ ^ 50 J A B A M O S D E R E C I B I R , 50 ^ 
r e C O n s m i y C SU eair iCIO a e A H I Holstcln. Jersey. Dnrahm y Solía». 4 ra- 1 fabrica Aguila 
MAS, 84, a G A L I A N 0 , 16. No pu- p?r,da,-3r n^^™"; d» i< 
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de todas cla-
ses, los vende b a r a t í s i m o s ; tam-
b i é n vende joyas finas y ropa casi 
regalados. S E DA D I N E R O S O B R E 
de leche cada p ía . 
| Todos los innoa llegan remesas na«-
wn» de 25 varas. 
También vendemos Toros Cebrls. de pn« 
I ra raza. 
EsperliiFIdnd en caballoo cutero» de Kmo-
¡ tucky, para cria, burro» y toros de t» las 
i rasub. 
VUjs. 14». Teléfono A-8122. 
16412 31 Jl. 
C T A B L 0 D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodaa, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo. A - U » ¿ 
almacén, 
CORSINO FERNANDEZ 
FAETON, FRANCES, DE 
'or y más bonito no sa 
145, a todas boras. 
15 }• 
E S T A B L O "MOSCOU* 
M. R 0 B A I N A 
cío, buena venta, poco alquiler; sola, en 
esquina, a dos cuadras del carrito. Infor-
man : de 1 a 2, café de la Calzada de 
Jesfls del Monte . y Madrid, - .r 
ró}i7 • . . . , . i5 j . . 
número 140. 16760 16 J. 
V E D A D O , L O M A D E BAÑOS 
Se vende ana casa, con portal, jardín, 
sala, saleta, cinco cuartos, local para 
automóvil, en $6,200. Su dueño: San 
p o R ~ c a Í H / I g n a c i o , 92» de 2 a 5i 
11688 16 m. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE VENDE. EN LA CALLE QVINTV. entre B y F . Vedado, un solar de 13*56 : 
por 50.SS; produce $25 por mes. Informan: 
Séptima, número 04. Teléfono F-IOSO. 
17L'72 17 J. 
TIENDO UN SOI.AK EN Í ENTRO DE I 
V ta calle I>awton. entre Santa Catalina! 
y San Mariano, acera de la brisa, mide < i t n e l 1 e r m m O M u n i c i p a l de r e d r o 
metros de frente p<»r .>0 de fondo, « 4 I — . , i i • i 
pesos metro. ParAn la/.rtn. cu Novena, nú- l.tJetanCOUrt, D a m O d e L i n c h e V a 
26 J, 
C 8010 7dl2 Jl. 
V E N T A E N F I N C A R U S T I C A 
j/̂ ANGA: POR ENKERMFDAI) DE SI 1 
\ j r dueño y tener que embarcarse, se ven- I 
,.de una de las mejores vidrieras de- taha- | 
cós, ciprarros y billetes de lotería, esfíí en | 
Inmejorable punto, hace buena venta y | 
pajra poco alquiler. Informarán: Effidó, 
número 16. < Depósito de Tabacos. 
__i Tono 16 J. 
TT'spt.endido NK(;orio. traspaso ; 
l_i quincallería . y enseres, por $400: y | 
por ?500 existencia y excl\iRÍva de un ar- r 
tfeulo propagado que deja de $.ri a $(1 dia-
rlos. José FerniSqdez, O'Reilly, número 
82, Habana. 17093 " 20 J. 
OE >ENDE l'N A' FARRÍCA DE DT I.~ 
O ees. con marchantería propia: o se ad-
mite un socio. Informan: Luz, 31, alma- | 
e<'n de vinos. 1R0R7 20 J. ' 
- •tM)l<:<;.\ l OTRO ESTAUI.KCIMIEV̂  : 
J_> to, se alquila un local-do-esquina, con I 
portal, puertas metfilicas, preparado para I 
establecerse, Milajrroa y Octava, reparto | 
de Lawton, en diez y siete pesos al mes. 1 
La liare al lado ,lnforma el Ledo. Xlqués, j 
Mcr. aderes, 6. 16908 10 J. 
•\rE(;oriO VERDAD: SE VENDE I NA \ 
i .^ jjran bodejra. sola en esquina, buena i 
venta y bien montada, último preció $1,2.")0. 
si falta dinero igual. Informan: Calle de 
Pamplona, número 20. moderno.' 
16699 1 4J. # I 
W E N T 0 1 ! 
e dos planti' 
1 mejor pqBt 
Reparto I>fnvton. 
Dolares: vendo seis, juntos o 
O separados, de 500 metros cada uno, 
casa, portal, sa-
en 1.100 pesos. 
15 J. 
' ñ o . ^e5y|• punto üito. a $800; una c 
fa 9 m 'a- comedor, dos cuartos, 
i!L¿, • -erro. 787. sombrereria. 
17170 
17 í 
) A D 
C A S A DE SALUD DE L A COLONIA 
ESPAÑOLA 
Matanzas. 
Se venden cuatro solares, dos hacen esquí 
na, a media cuadra del "Paseo de Martí," 
miden 4,800 varas planas; se dan en dos 
tuil 5ü0 pesos, libres de todo gravamen. In-
Cortr.arAu <>n Santa Cristina, 43. Versa 
lies. Matanzas. Teléfono 783. 
. . . . . Sd 12 
dos l eguas d e la C a b e c e r a , y a 
u n a d e l p a r a d e r o I s a b e l , se v e n d e 
u n a f i n c a c o m p u e s t a de seis c a b a -
l l e r í a , e x c e l e n t e s d e l a b r a n z a y 
pastos . I n f o r m a n en A v e n i d a d e 
\ r i D R I E R A DE TABACO* V QUINCA-11a, en café. Alquiler, 30 tiesos, casa y 
comida. Bien surtida y buena venta. Su- 1 
mámente barata. Mitad de contado, el ress ' 
to en seis meses. Informa: M. Fernán- ' 
de .̂ Monte y Ziilucta, kiosco. 
10704 ' 14 J. 
T T E b A D O : 
V en la cí 
y^E VÉNDE l"NO DE EOS M E J O R E S CA-
O fés de la Habana, porque hace buena ! 
venta: papa poco alquiler; tiene largo i 
contrato y - está en un sitio muy comer- i 
clnl. Informan: Monte. 191. señor Alva- 1 
M a r t í , n ú m e r o 55 , P e d r o B e t a n - , ££5-JlL-LiLlLi_(il_liLíL 
i . I O E V E N D E EL. GRAN E S T A B E E C I -
c o u r t . p r o v i n c i a d e M a t a n z a s . 
C 397") 30d-14 
SE  miento "La la . Montejo." en 
U R G E SU V E N T A 
n y. 
- " 7 
l N SOLAR A LA BRIhA. 
rnUo 27. entre Paseo y 2. Llano i 
y con buen vecindario. Tiene gran canti- ; 
iíftd a censo y se vende muy barato. In- I dos casas, buenas aguadas. E n el Cotorro. 
A rroyo 
Apolo. Contrato 10 años: vende de 05 
a 70 pesos; tiene su carrito nara el re-
parto, por tener que atender otros ne-
gocios su dueflo. Ramén Nieto. Trato di 
7Vi caballerías de tierra, especial y muy [ reptr. en lií misma. 16.'66 15 J.. 
rica la cosecha de tabaco sperior, bien va-
len $17,000, se dan en $7,000, informes: | s 
Prado, 101, bajos, de 9 a 12 y de 2 a 5. ' 
J . Martínez. • 17865 23 J. 
1;mnca en venta, dos caballe-rías, frente carretera y eléctrico, con 
forman: HabanH, número 82. 
17040 15 J. 
rático barlfí t>( en negocio, con roco dín 
b -. ~l1B - L * vendo tin solar, en la Víbora, en omta cMf 
E R O , 
•«OTiO, 
n $100 al contado! el resto a plazo; bode 
en $5.200 y se rebnjan mil de censo. Sin 
correrlor. Cerro, 787, peletería. 
17175 15 J. 







A Ñ G Á 
méate, de 
leta. Hace 
VENDE UNA GRAN VIDRIERA DE 
Ó tabacos en el punto más céntrico de 
la Habana, deja $100 de utilidad: buen 
contrato y poco alquiler. Informa: Gran-
da v Fernández, Mercaderes. 43. 
16011 13 J. 
SE VENDEN LAS existencias de frutas v vinndas del puesto que existo 
en Cerro. 763. por tenér el que lo trabaja 
otro asunto que le Interesa más. 
16002 13 J. Preciosas fincas para recreo 
ga de Milagros y Buenaventura, informan. ! E n la provincia de la Habana: de 3. 1, 1. A 1 
10701 14 J. ¡2 y 3 caballerías en Hoyo Colorado: de ̂  ^ t í í e . í K ^ ^ ^ b ™ ' ^ í t » ? 8 * - — — ¡1 1/ 11 v U pn SnntluTo da ^n1 Votns- marchantería. se dan cuantos datos o 
VEDADO: VENDO VARIOS LOTES TE- \ ' f 1 Ty6 en Sarta tork^el HO«Ho: referenilns se deseen:, por desacuerdo en-
neno, en 17, 23. B. C parte alta; mi- ¡ ^ ?• ¡ l .5 l ^ n - t í C a l m i l de -> en Ma-* tre los so.fos. Informa: S. Torres, Hayo, 
,den desde 260 a 2.800 metros. De a l ^ l " ' ' ^ Hmmo\ de^ "en Punta 1 ^ .v dé í ca'.a- ntlmero :«», altos, de 0 a 8 de 11 a 12 a. m. cedería medidas especiiiles. Dueño: t>Bl*fonO nería (in pl Rinr-r-n. Precios m-'xii.-os. E n 
:Ll_ÍlL h 1 10 provincia de Pinar del Kío: para erfa. 
D E P A R T O BUEN A VISTA: SOLAR DE de 150 caballerías, en Baracoa: de 10 y 
A i esquino, con frente al tranvía, a $3-50 ! 334, para potrero y tabaco, en ( onsolacirtn 
Jnetro.1 OHcinn de Miguel P. Márquez. Cu- ¡del Sur. Pnra mas informes: Prado. 101. 
l>a. nflmero 32; de 3 a 5. bajos. .7. Martínez; de 9 a 12 y de 2 a 5. 17161 21 J. 
A DOS C U A D R A S 
del mercado "La Purísima," se vende un 
solar de 300 metros de terreno, 74 » 4S, 
P.irte medianeras pauas. Vipía OU». Se 
da barata. Informan: Fomento, 17. Te-
léfono I-10S7, de 11 a 1 y de 5 a 8 p. m. 
10850 18 J. 
A 15 MINUTOS D E L A H A B A N A , 
$7 ,500 
y de 7 a 8 p. m. 16014 
s 1 ; IN INTERVENCION DE CORREDO-
muebo movimiento comerclnl. por asuntos 
que se' explicarán al comprador. Informa 
Juan Manso. Factoría. 1. letra D; do 12 
a 2 v de 0 a S. 
10605. 15 Ji. 
i ¡ 3 ^ 2 7 ! ! | | i ¡ 3 , 2 2 7 ! ! 
En la segunda quincena del mea último, se han vendido, entre 
la Joyería y Relojería " E L T I E M -
PO," de Clenfuejros, propiedad del 
señor A. de Rosa, y su agente en 
esta ciudad, señorita Engrocl» Gar-
cía, Teniente Rey, SI, la enorme 
cantidad de 
¡ ¡ 3 , 2 2 7 S O R T I J A S ! ! 
de oro macizo, de 18 kilatea, con la 
piedra de los meses. 
Estas sortijas (también hay al-fileras de corbata^, con la pie-
dra de su mes, son las que dan la 
buena suerte. 
Si desea saber el precio, nom-. bre y slgnlflcaclfln de la piedra 
correspondiente a su raes, pida un 
'Tratado de las Piedras de los Mr-
ses," ' a la referida Agente 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Telefono A-4581. 
quien tendrá mucho guste el re-
mitírselo gratis. 
I as personas que viven fuera J de la ciudad, deberán enviar 
do* centavos en sello* para el 
franqueo t'el referido "Tratado do 
las Piedras de los Meses." 
¡ ¡ 3 , 2 2 7 ! ! | ^ í 3 > 2 2 ^ ! 
P A G A N D O BUENOS P R E C I O S . 
" L A P E R L A , " G A L I A N 0 , 1 6 . T e -
l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
15259 1 21 JL 
SE VENOE. .n ego de majagca DE i sala y 1 vltrlola Víctor. Factoría, 20, I 
a todas horas. 10587 13 J. 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
DE ANGEL F E R R E ! RO 
Calrada del Monte. 9. Uatmna. . 
Compra y venta de mnebles. prondas 
finas t ropa. 
16237 31 Jl. J 
¿Por qué tiene so espejo manchado, 
qne denota desgracia en su hogar? 
Per un precio casi regalado se lo de-
james nuevo. " L A VENECIANA," I de 10 a 15 litros de leche, también 
Angeles, número 23, entre Maloja J ¡ 25 muías y se reciben toros Cebú de 
Sitios. Teléfono A-6637. 
182S8 31 Jl. 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERVl» 
T I . Elegante» y vla-a-vls. para bodas, han-
tizos, paseos y entierros, con brizos c«-
balloa. Cuenta esta casa con magníficos 
cecheros. Se admiten abonos a precios 
médicos. Zanja, ftmer» 142. Teléfono A -
8538. Almacén: A-40S& Habana. 
16013 81 ag. 
Se venden 50 vacas de rara , parida;, 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prenda» y objeto* de valor; Interé» 
módico. Hay re»crvBdo y «rao reserva en 
la» operaciones. 8» compran y venden 
mueble». 
COIfBtTT.ADO NCM9. 94 T «JL 
T E L E F O N O A-mB-
10815 81 oct 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives. 1 5 1 . Te l . A-6033 
P A R A A B R I R POZOS 
Hasta 500 pies de profundidad, se rende 
un aparato completo con motor dé gaso-
lina, todo montado sobre ruedas de W»-
rro, Ic que facilita «u transporte. 
D E A L T A V E L O C I D A D 
tnáqulna horizontal, de 40 caballos, prde-
ticameute nueva; también máquina in-
glesa, cilindro 14x24, completa, con rega-
lador y polen volante. 
P A R A UNA L A N C H A 
Se vende in motor de (rasollna. de 35 ca-
ballos, fabricante Wlnton, en exetlciitr ca-
tado. * . 
Puede verse e informan en la Fundi-
ción de Leony, Crmcha y Villanueva. Je-
sfls del Monte. K W t 16 JL 
D e 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje". 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
i 
A U T O M O V I L E S 
Vendemos los mejores Donkeyt 
o Bombas de vapor; Cnlderag v Milqulna¡i 
de vapor; Motoréií de Gasolina; las ffie-
Jores Básculas y Bpmanns de pesar cafiíi, 
nzflcnr y todos servirlos; invectorea; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y píe-
ras de cañerías: Aperoa Ae Labranaa, * . 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Apar-
tado 321. Habana. 
15937 «i Je. . 
15UIM 51 j l . 
PE E t O C E R I A . P R E C I O S D E LOS 8 E R -vlcios en la casa: Manicura 40 centa-
vos. Lavar la cabeza, 40 centavos. Arre-
glar o perfeccionar las cejas. 50 centa. 
vos. Masaje, 50 y 60 centavos, por profe-
sor o profesora. Quitar o quemnr las hor-
quetlllas del pelo, sistema Eusfe, flO cen-
tavos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
Ar r o M o v n . miivll. frau 
Es una oportunidad 
"Habana," Znlue'.a 
17321 
SE VEXDE CN Al TO-
sajeros. 
Garage 
21 J . 
luforman: 
Gloria, 
VENDO CX CHASIS FORD; VERLO en el matadero Industrial e informan 
en Luyan*» 144. 1730f> IT j . 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
A S Q A i EN MUY MODICO P R E C I O , 
JT se vende un automóvil "Packard" en 
buenas condiciones, propio para una fa-
milia con siete asientos y acabado de 
1 ajustar el motor. Puede verse en Obra-
f-pla. 87, Garage Moderno, donde informa 
rán. 17205 1« j . 
A UTOMOVIL: SE V E N D E UN CHAL-mers. acabado de reparar, alumbra 
O P O R T U N I D A D ! ! 
Por tener que solventar fuertes 
obligaciones mercantiles, me pro-
pongo vender a precios muy razo-
nables unos lotes de las siguientes 
COMPAÑIAS P E T R O L E R A S M E -
X I C A N A S : T R A S A T L A N T I C A , E L 
M A N A N T I A L , L A F L O R I D A , P A -
"^TERDADERA <;ANC.A: E N LOS QUE-
mados de Marlunao, vende una bo 
j dega . bien flu'rtida y (̂ on buena marchan 
2 y 811 caballerías cu la misma carrete- tería. por tener que embarcarme a Espa- i 
ra que va a Campo Florido, tiene tm ga. .Informan; J . MartTnez y Alfonso 
hermoso río, prandes palmares, muchas | prndo. 101, bajos. Tpléfono A-9r>0'. 
la casa tenga. Pidan por telefono, o por 
carta, lo que necesiten de la gran pela-
querí.*» de Juan Martínez. Neptuno, WJ-A, 
eiltrf Gsliano v San Nicolás. Telefono 
A-B0{!9. 154)35 17 Jl. 
U E E L E S Y 
16232 
K EPARTO TAMARINDO, SOLAR, 644 ' varas, a $3-00, en el reparto Aldecon. 
Pasa madera y teja, 0 departamentos, agua 
y Sanidad; 2,000 posos. Aldecoa, solar e» 
quina, en 400 pesos. Calle Recreo, una casa 
madera y teja, agua y Sanidad, por 1,000 
frutas v un buen cocal. Terreno superior, 
casa vivienda. Está cercada. 
E N SAN F R A N C I S C O D E P A U L A 
16.-22 14 Jl. 
SIN D I N E R O 
Una flnquita de una caballería de tierra, 
ii 8 kilómetros de la Habana y a U kl-
Idmotro del paradero de los tranvías, cer-
Ptaos: informes^Dleao^Peña," 'Neptuno, I cada y dividida en cuartones, grandes ar-] Aguna ^ oro. Calle Herrera, esquina a 
« • Telefono A-4Í31 boledas. dos pozos, casa de tabla y teja, , Guasabacoa, inmediato a los tranvías L u -
16S10 ' 6 a. en S4,000. , yanfi-Malecfin. Vea a M. Miramontes. L u -
Puerte hacerse de un establecimiento, al-
quilando una esquina que ya tiene ar-
matostes, en barrio poblado, a tros cua-
dras de las fábricas Henry Clav y E l 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A l'N T E -rreno muy propio para toda clase de B o m t a f i n c a c e r c a ¿ t l a H a b a n a 
industria o "almacénesele 14,000 "metros, i 3 caballerías sobre la carretera de Bara 
yan<5. 121. 
ICvW 3. 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de Joaé Al-
pren la Mixtura ce Pojufe, 15 colores y vares Suárci. trasporta los muebles, ya I do eléctrico, gomas y cámaras nuevas v 
todos garantizados catuche. $1. Mando al estén en el Vedado, Jesás del Monte, L u - tambl-'n tiene de repuesto. Se da bara-
campo encargos que pidan de postizos de yanfl o en el Cerro, a Igual precio qne de ! to. T.nler á< Mecánfta "La Hispano Ch- N l I f O M A H I I A V F Q P A M I i m T A 
belo Cno u otros eéneros o artículos qne un '"««r a otro de ,a H«hana. baña," Monserrate. 127, ebtre Muralla y ^ ^ ^ ^ « " f M W A V I » . r A n U C U 1 A -
M E S I , F R A N C O ESPAÑOLA. T o -
das reputadas como de primera 
clase y bien conocidas en el mer-
cado. No deseo corredores. Recibo 
ofertas y doy precios verbalmente 
o por correo, de 1 a 3 en la tarde 
y de 6 a 9 en la noche. C A L L E 
T R E C E , 473, E N T R E 10 Y 12 
V E D A D O . 
1 7 1 8 9 M UV BARATOS: S E VENDEN DOS S i -llones nogal, con asiento de cuero ne 
gro. ' The American Piano. Industria, 94. 
Planos de alquiler a $2,50 al mes. 
1737(1 . . 16 J. 
«¡200 SE V E N D E E L E S P E J O PA-
rn sala más elegante que hay en la 
Habana, garantizando que no hay otro 
igual. The American Plano. Industria, 94. 
1" de alquiler a $2.50 al mes. 
17377 . 10 
" L A E S T R E L L A " 
San Nlrolá*. 08. Telefono A-3978 
" L A F A V O R I T A " 
Vlrtnries. 07. Tel. A-420«. 
Efías eos agencias, propiedad le .lose 
Maiía L6pez. ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal IdOneo r marerial inmejorable 
16-109 81 Jl. 
" S A N T A T E R E S A " 
AJíTIGCA AGENCIA DE MUDADAS DE 
C 0 V A D 0 N G A Y SOBRINO 
Amargara, 47. Telefono A-3484. 
Rata casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que reauiereu las actuales cir-
cunstancias. Pnrn los traelados de cajaii 
de hierro y mnQnln-ria, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial 
16S72 31 J. 
G OMAS Y CAMARAS: 34 x 4, A ¡520 V S*9Q raspee tivamente. Accesorios y ga-
solina a precios bajos. Reparación de to-
i i clase de automóviles, soldadura autfi-
srena. "La Hispano Cubana," Monserrate, 
127. entre Muralla y Teniente Rey. 
1'-'^ 11 a. 
SO L I C I T A I N FORD, jarlo, si lo dan en pr( PARA TRABA-proporcirtn. Se hace 
carpo dp sus arreglos y también se colo-
ca en carago. Rautista Carmina. San La-
zaro. ••m. 17213 16 j 
Q K V E N D E . 
O francesa, fif 
l N ACTOMOVIL. MARCA 
le ocho cilindros, para fami-
lia de pusto. se da por la mitad de su 
precio, por no usarlo su duefio. Informan: 
San .Toŝ  y San Francisco, bodega. 
IflOSQ 1S j . 
I ANDOLET FIAT: GANGA, SE VEN-J ' á t uno de 1." a 20, perfecto estado, acu-
bado de ajustar su motor, costíü $r>.."t00. 
se da en 1,200, es de particular qué sé 
ausenta, puede verse. S.m Lázaro, 6S, gá-
ranc Solar, rluefio. Prado, 31, altos. 
17010 . i s j 
colindante con una Estación Importante i coa Casa de vivienda, pozo, bien cerca-
«e ferrocarril y una Calzada y muy prrt- ,30 ' a seis minutos del paradero, tierra 
v » crAD?:' u1"]'1 a otrn- dentro del perímetro de la ^n"^ Caña. algunos árboles frutales y 
<! sila re*»» • íl^hnna : también se fracciona en lotes. nttimaB 
corrldó, ' P H ' a1'0*»"»»:' Vh ó y Rulz. Cuba, número «2. v 
cconocer € H 4ii7. j j i Otra finquita cerca de la Habana 
T 0 MAS F R E S C O Y S A L U D A B L E D E L I 
* ¿ ^ odndo, <fee venden loa dos solares I na t¿. caballería y cordeles, distrito^ de 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA \-**- •,c'u mxx? bara.tas i"» "^"^utes má-
DTVA v o n ú n c l e c o *.n el n i A « m ni-" I <lf,ina9: l'nderwood modelo .. .nueva; He 
K l í S A y anuncies^ en c\ U l A K I U DJ^ , min^tou ío, nueva: Yost, modelo 10. fia 
L A M A R I N A hnante. $20; Hemington 7, flamante, $25. 
0&D<KH>CKíCKKKH>a<H>CKKH«HWC^ 1 Estas miqninas pueden verse a todas ho-
ras en Habana. 122. 
Agencia y Tren de Mudanzas AriM,OMOVI1 vendo üno asmomi 
» r»/-</-» »vr» r»T-'T r>«i I I"!"- p011 "n mes de uso. ron vnrlo 
1 6 
T N C l DADORA. GANGA» S E V E N D E n«"«L' 
1 marca "Búfalo," con su madre a r t l T 
ciul, nueva, de «0 huevos, solo T i hecho 
17020 „ 




ni parque de Medina y esquina a ¡ M^ri^na^^ercalfa v árboles frutales. Para 
es de lo mejor de esas al- I n,¡iy informes sobré estas 4 fincas. Prado, 
curas y con buen vecindario. También se ini linios- de 0 a 12 y de 2 a 5. 
renden dos solares en 23, entre B y C y i«4TI 14 j l 
t . r c » ^ S ^ Ü V O T o S S Í : E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
jones para el comprador. Para mfla In- ' — — • • ^orines -lirisirse al señor IWri/,. Reina, ' v ^ ^ ^ T ^ T ^ T ^ T , % . .v t\ra 
• "La Vlfla. 16731 14 1 ' CJE V E N D E I N A M O R I E R A DE TABA 
y - — : •'• o c»is v cigarros en una esquina de mu 
ignel 
Y ^ N D O MOLARES E N LA C A L L E 2;
tu ¿í,*' m- 0 cedo en cambio do casas 
5ñ™r n otr" on 10 y 21- te esquina con 
-r^f t0(l0 Hun". Su dueño en Rclas-
™Tn. «1. Tel. A-4G36. 
vlgar 
cho transito, con mucha venta de bule 
tes, Inforniítn en "La Cubana," Gajiano 
y Trocadero. 17334 17 j . 
17385 J. 
Aro»ta, 61. Tel. A-IOU. 
L< s trr.slado» .íe mutbles en ci Veda-I 
do. Cerro y Jesús del Moni*, se ha^u a ¡ 
igual precio que.de un ^agar a otro de la 
.Ind^d. 
18231 81 Jl, 
_ os 
repuestos; tiene de costo $2.000; se da en 
.«1.600. Informan en Colfin, L GalAn. Te-
léfono A-4504. 
icoon 14 J. 
COMPRO 1HSCOS V FONOGRAFOS "v 
16408 r0 • POr "í?ntro: de T a I ! . 
• ( )M!«iM,S ^ AFINAN, cVSVSXTí 
garantizo los trabsjos. Alfonso I'sich. 
Sol, 08. altoS. l"2!n 17 j . 
p i A ' 
S E V E N D E 
! un m a g n í f i c o automóv i l "Hud- i dea, Ríoi y Ca. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de cas tai o y ro-
ble, vacíos, todo ei año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-SISO. Z a l t S 
E 
N .«50, ULTIMO P R E C I O , SE V E N D E 
'iin elegante piano Richards, alemán. de cuerdas cruzadas, tres pedales lira 
BA R B E R O S : B A R B E R I A BCENA, 8E ¡ enteri7.a de acero. The American Piano, vende, pocos gastos, es ganga. Razón: | iU(i,19trla, 04, 
sefior García, vaciador, frente la plaza del 1 wgn 
Polvorín. 173S4 21 J. ; 
16 j . 
n e t o 
t"m«»? Pr('('lo: metro. Informan: San ' lechería bien situada y hace un buen dia 
Sntaí "0; ,Vfln,pro -ft- entre Milagros y rio; tambión admitiría un socio para po 
1-•kn^ata,lna' Portada azul. ,'uerle al frente. Más detalles: Eeido.-01 
r1 'w 14 J. altos, Rodrigue». 17057 16 j . 
LEÍ H E R I A : POR T E N E R Ql E A T E N - I X m™ der otro negocio su dueño, vende una | ver8e en Rernaza. b. 1 amblen se realizan 
fTTTÑo: SE \ E>' D E l NO, COMPLETA-
1 tóente BÚWí; se da ' barato; puede 
varias lámparas por la mitad de sm valor. 
17320 -1 t . 
SE VEN cuerdá V E D E l'N PIANO, ALEMAN, I>K cruzadas, casi nuevo, acabhdn 
b pl , ? N DOS S O L A R E S . UNO EN T>OR CAMBIAR D E GIRO. S E V E N D E ,]e '.„,raizar. Inforn.an todo el día en < ar-
*Iun cii,' de Ojcda. entre Arnngo v I X una buena v acre.litada frutería, en , ^ i . numero 21, altos, entre Irado T San 
fcado fié V e81u,na a <íua8nbacoav cer- «na. de las mejores calles de la cftpltal. j i^íaro^ WZOj iri J-
» el Corr'^ ""í1,- mlíle 8-40 tetros y'otro ! punto inmejorable. ». « V,rr<l:.cane <le Trinidad Informan: Neptuno riü- VKNDEN DOS CAJAS D E PIANOS, ata c «f^ mide 61^ metro. ^ iddriera, café; o / a , ^ n n , í r ^ ; S .le cioba con sus máquinas v teda-i prcndfts, muebles y todo objeto de valor, aerra 
22 JL * 11227 "".fl L . IfSS1 , • i - muMM ^ j . w 
POR A l S E N T A R S E L A FAMILIA, S E vende todo el- rico mobiliario, ense-
res, lámparas, etc. Además un maRnlfi-
co piano Kallman y una nevera Whlt*-
Proof. Mme. Uenodier. Porvenir, entre 
Milagros y Santa Catalina, Víbora, entre 
ferenda en San Francisco.) 
17201 . 17 j . 
HORROROSA CANGA: SE V E N D E N los muebles de la casa Santo Tomás, 1, 
esquina a la Rosa, Cerro; también se ven-
de un Juesro decnarto, modernista. In-
forman en la misma, de 3 en adelante. 
17200 18 j . 
^ son 3 3 , " de uso. Se da muy ba-
I ! rato. Informan a todas horas en 
i i l a Calzada del Monte, n ú m . 412 , 
I y el Ldo. Capote, en el n ú m . 344 
16248 31 de. 
m a m i de la misma calle. 
M 
SE VENDEN TANQLES DE IlI irnW^ galvanizado y corriente, hay de 
Infanta, 67 entre Zanja y ¿alucí Prieto y 
Unen, antiguo del Vedado ^"«0 y 
16 Jl. 
17 J. 
SE VENDE l'N JUEGO D E CAOBA, E N -taplzudo, con cinco piezas, muy bara-
to. The American Plano. Industria. 04, 
Planos de alquiler, a $2.M al mes. > 
17388 15 J. 
S« VENDE F N A I TOMOVIL, MARC % Pacha rd. de 18 a 21 H . P., ihuy écS-
P \ IARKRIA fnAmico, propio para canjlrtn o para fnml-
1 n j n D L i x i n [Um. Se da muy barato, se puede ver do 
"LA COTORRA." [ 10 a 8 en Alambique, 13, garage. Tnfor-
Gran surtido en todas clases de pájaros man: Diaria, 20, letra B. 
del pvis y extranjero y gallinas de puras 
rnxas y pollos y huevos de las mismas, 
garii atizados. 
L a nidada de 13 huevos polacos: $4-00. 
La nidada de legones: $1.50. 
La uida de las demás razas: $2-00. 
15721 1« Jl. 
SE V E N D E . MVV BARATO, VN CLACK pnra vestir de frac; no se ha usado. 
GARAGE DF. P. RtTIZ. SE ADMITE TO-da clase de maquinas a Estorage, en-
contrando sus dueños ias mejores como-
didades y completa seguridad. San Ml-
Se han recibido todas clases de"coi«ld»S, ^ ¿ ^ p 8 - Tolt'fono A-80O4. ^ ^ 
The American Plano. Industria. 94. 
172fS0 1S J. 
H T E HAGO 
i fX comprar. 
CARGO DE V E N D E R 
con la mayor reserva, sus 
' para pájaros, gallinas, palomas y pollos, 
; a precios de almacén. 
AlplKte espáfiol de primera, a 6 centavos 
^ libra. 
V "LA B I R O P E A 
! S E V E N D E N A U T O M O V I L E S 
! poco usados, procedentes de New "York" 
Pullman, más económico que Ford, arran-
Gran taller de talabartería, antes Mon-¡ que automático, moderno, nuevo 1010 con 
s to Lamparilla, ahora San José y Ĵ u-1 chapa, Wbhott-Detrolt, siete asientos' au 
frente al Parque Central, de Barto-1 temático. Vendo a plazo a mitad dé va 
Colom. llábana. ) lor. Herald. Zulueta, 34, 
15W0-41 24 JL . 14950 • 17 ^ 
naisooos, clases de semillas de llore, 
ceso Beveriuo Hernándci Máximo ( ¿ ñ n ^ 




C A J A S R E G I S T R A D O R A S " 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía , 79 . T e l é f o n o A - 3 1 3 6 . 
F I L T R O S " P A S T E U R " 
Be yenden cinco filtros Vallllú sistema 
•'Pasteur;' cuatro de a 02 bujías y uno d! 
85, con todo el mntirlal de repuesto ente-
ramente nuevos, muy conrenlentar uarc 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden vers« a f d'-í horas en Airaaca-
te, 65. Infornian. Beraardo. Pérea. «n B i -
ela, 60, 6S. Teléfono A-351& •» " a 
C tt^ IM. • • 
J U L I O 1 4 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T ^ 
USTED OBS A OIA DE SD SANTD? Enrique o a TI ¿ r i C I I O H OILU UUOLIjUinn n C A R M I T A L L 
SAN ENRIQUE es mañana 15 y NTRA. SRA. DEL CARMEN el domingo 16. 
T e n e m o s u n g r a n d i o s o y c o n s t a n t e s u r t k i o d e A R T I C U L O S P R O P I O S P A R A R E G A L O S , q u e c o n s t i t u y e n e n t r e s í , l o m e j o r y m á s 
a d e c u a d o p a r a o b s e q u i a r e n s u s n a t a l e s a s u s m e j o r e s a m i g o s . N o m e n c i o n a m o s n i p r e c i o s , n i c l a s e s y f o r m a s , p o r s e r l a r g a 
t a r e a . M e j o r e s q u e u s t e d v e n g a a v e r l o s . 
" E l Bazar Cubano." Belascoain, 16. Te lé fono A*6418 
T r a i g a t a m b i é n a s u s n i ñ o s . E n c o n t a a r á e l j u g u e t e m á s c a p r i c h o s o q u e u s t e d d e s e e . n S U V I S I T A A E S T A C A S A , H A G A L A H O Y ! ! M a ñ a n a p u e d e s e r t a r d e . 
BiSBU C3981 
P R O T E J A S U S C H E Q U E S 
1.a máquina TODD PROTECTOíiRAPH, 
ronocida en todo el mundo. e« utíada por 
las prinri pales easaR comerciales y adop-
tada por todos los Bancos. Pregúntelo a 
su Banco. "Vale más evitar que tener que 
lamentar." 
Sin compromiso rte ninguna clase, de-
mostraremos a cualquier casa comerclitl, 
que dude de la necesidad de protección la 
facilidad de alterar cheques. 
MORGAN & W A I i T E B , Representanten 
Generales para Cuba. Tonja del Cómpr-
elo. 420. Teléfono A-4102. 
C3!)4' alt. l lc l -12 . 
AMAS ESPAÑA 
LA HUELGA DE FERROVIARIOS i rrocarriles del Norte ha publicado una 
* circular en la que declara que todcs 
CIRCULACION DE TRENES jlos empleados y obreros que abando-
Madrid, 13.—Durante el día de hoyinaron el servicio serán despedidos. 
celebrar .consulta acerca del conflicto. 
EC REY EN MADRID 
Madrid, 13.—El señor Conde de 
Romanones, cumpliendo el acuerdo 
del Consejo, se comunicó por teléfo-
no con el Rey y le anunció su viaje 
a la Granja. 
Pero en vista de las circunstancias, 
don Alfonso le contestó que lo espe-
han c ^ a d o a i ^ o . ^ . | . ^ J ^ ^ j ^ * .a a , - _ . 
El señor Conde de Romanones ha i citación entre los huelguistas 
manifestado que el Gobierno confía I RUMORES DESMENTIDOS 
en sostener el tráfico aunque sea de | Madrid, 13.—Había corrido el ru 
manera incompleta. mor & que los huelguistas eran auto 
MADRID EN ESTADO DE GUERRA; res de algunos crímenes 
Madrid, 13.—En la Capitanía ge-1 La noticia ha sido 
neral han celebrado una reunión las ¡ desmentida. 
En efecto, a poco llegaba don Al-
fonso, en auf omóvil, a esta capital. 
CONFERENCIA CON E L REY 
Madrid, 13.—El Jefe del Gobierno, 
rotundamente I señor Conde de Romanones, celebró 
• luna extensa conferencia con el Mo-
autoridades civiles. 
Los reunidos acordaron resignar el 
mando en la autoridad militar. 
En su consecuncia, el Capitán Gene-
ral señor Marín, publicó un bando de-
clarando el estado de guerra para la 
DOS OBREROS MUERTOS 
Madrid, 13.—Hoy fueron conduci-
dos a esta ciudad los cadáveres de dos 
obreros. 
Ambos perdieron la vida en un des-
carrilamiento. 
LOS FERROVIARIOS DE VALLA-
DOLID SECUNDAN LA HUELGA 
narca. 
Se asegura que el Monarca firmará 
hoy o mañana un decreto suspendien-
do las sesiones de Cortes. 
E L ANUNCIO DE HUELGA GENE-
RAL Y LA SUSPENSION DE LAS 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES 
Madrid, 13.—Terminada la confe-
provincia de Madrid 
En el citado bando se hace saber 
las penas en que incurrirán los auto- i Valladolid, 13.—Los empleados y ! renda del Rey y el Jefe del Gobierno 
tes o promovedores de los delitos de ¡ obreros ferroviarios de esta provincia j Se reunieron nuevamente en Consejo 
rebelión y sedición. ban secundado la huelga. los ministros. 
LOS HUELGUISTAS SATISFECHOS ! Hasta los maquinistas y fogoneros £1 Gobierno estudió el conflicto ac-
Madrid, 13.—Los huelguistas se I abandonaron el trabajo. i tual y el anuncio de huelga general 
muestran satisfechos por el resultado ¡ £1 número de huelguistas en la pro-1 de todos los oficios de España, hecho 
del primer día de huelga. 
Hoy celebraron los ferroviarios una 
reunión en la que se tomó el acuerdo 
de persistir en la huelga en forma pa-
cífica. 
Confían los huelguistas en que los 
ñocos ferroviarios que han acudido al 
trabajo secundarán la huelga. 
AUMENTAN LAS PRECAUCIONES 
Madrid, 13.—Las autoridades mili-
vincia asciende a cinco mil. 
La estación ha sido clausurada por 
orden de la autoridad. 
ACUERDOS DE LAS SOCIEDADES 
OBRERAS 
Valladolid, 13. — Han celebrado 
una reunión las directivas de las so-
ciedades obreras de esta ciudad. 
En la reunión se dirigieron acres 
¡por los obreros. 
i En su consecuencia, se acordó la 
suspensión de las garantías constitu-
cionales en todas aquellas provincias 
que los respectivos gobernadores civi-
les consideren necesario. 
La huelga general está anunciada 
para el próximo domingo. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid, 13.—El Gobierno ha facili 
tado a la prensa una nota oficiosa de ¡ j , ^ " 8 ™"el ¿anco" azul. 
censuras contra la Compañía de Fe 
tares han aumentado las precauciones j rrocarriles del Norte y se acordó apo 
tomadas. jyar incondícionalmente a los huelguis 
Tropas de infantería y caballería y tas. 
fuerzas de la guardia civil prestan ser-1 EN BARCELONA 
vicios át vigilancia en los túneles, Barcelona, 13.—Se ha constituido kue,es obligación del Gobierno salvar 
puentes y cruces de las vías férreas en esta capital un comité de huelga, l los intereses públicos. 
de provincias, dando cuenta del esta-
do de las respectivas huelgas, son 
muy desagradables. 
Añadió, refiriéndose a la de ferro-
¡ viarios de la Compañía del Norte, que 
| el Gobierno no puede consentir que se 
* hagan coacciones para la paralización 
de los trenes. 
También manifestó que todos los 
obreros que fueron movilizados por 
pertenecer al servicio militar se han 
declarado en franca rebelión, y que 
en vista de ello serán juzgados por los 
tribunales militares y castigados con 
penas severas. 
PROVINCIAS EN ESTADO DE 
GUERRA 
Madrid, 13.—Ha sido declarado el 
estado de guerra en todas las provin-
cias por donde pasan las líneas de la 
Compañía de Ferrocarriles del Norte. 
GESTIONES DEL JEFE DEL 
GOBIERNO • 
Madrid, 13.—El señor Conde de 
Romanones ha comenzado a realizar 
gestiones para solucionar el conflicto. 
Ha celebrado repetidas conferencias 
telefónicas y telegráficas con las pro-
vincias que se encuentran .dentro del 
conflicto, para buscar una fórmula de 
arreglo. 
ESTADO DE GUERRA 
EN BARCELONA 
Barcelona, 13.—Han celebrado una 
reunión las autoridades civiles acor-
dando resignar el mando en la autori-
dad militar. 
El capitán general, señor Alfau, 
publicó inmediatamente un bando de-
clarando a Barcelona y su provincia 
en estado de guerra. 
CLAUSURA DE LAS CORTES 
Madrid, 13.—En el Congreso lleno 
de diputados y con todos los minis-
tros en el banco azul, dio lectura el 
señor Conde de Romanones al decre-
to de suspensión de las Cortes. 
El señor Domingo prorrumpió en 
gritos estentóreos que produjeron un 
gran tumulto. 
Y mientras los monárquicos grita-
ban: "¡Viva el Rey!", los republi-
canos daban vivas a España. 
En el Senado fué leído más tarde 
el decreto de suspensión. 
También allí estaban todos los mi-
El "Neptuno" había salido esta ma-
ñana de Logroño. 
BOLSA DE MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 13.—Hoy se han cotizado 
las libras esterlinas a 23'60. 




E l doctor Boada asistió anooh© en 
«1 primeo: centro de socorros a Anto-
nia Femes y Díaz, de 21 años de edad 
y vecina de Inquisidor 28, de sínto-
mas gravas de imtoxicaciión,, por ha-
ber ingerido bicloruro de mercurio. 
La paciente manifestó a la policía 
que tomó dicho veneno con ánimo de 
cuicidarse por haber tenido un dís-
gtrsito con su amante. 
Ingresó en la quinta de salud La 
Benéfica. , 
UNA CONGESTION 
E nel Hospital Número Uno ingre-
só anoche Juan Unca, de 40 años de 
lo tratado en el Consejo de Ministros 
Según la nota los ministros exami-
naron la situación y acordaron en 
para evitar criminales sorpresas. por si las circunstancias aconsejaran 
Se han dado severas instrucciones a | secundar el movimiento de los ferro-
la tropa para el caso que los obreros 
intentaran causar destrozos en la vía 
o en los trenes. 
CIRCULAR DE LA COMPAÑIA 
Madrid, 13.—La Compañía de Fe-
LANDAULET. DELAU-
NAY, BELL EVILLE 
m a g n í f l e o estado. Se rende o 
eambla, 
A R A M B U R O , 28. T E L . A-7449 
viarios de la Compañía del Norte. 
DETENCION DE OBREROS MOVI-
LIZADOS 
Madrid, 13.—Han sido detenidos y 
conducidos a los cuarteles noventa 
obreros de los llamados al servicio mi-
litar. 
La causa de la detención es debida 
Se tomó el acuerdo de cerrar las 
Cortes haciendo constar que el Gobier-
no lamenta que queden interrumpidos 
los debates sobre los proyectos rela-
cionados con los importantes proble-
mas que preocupan al pasí. 
El Consejo acordó tomar algunas 
precauciones de carácter extraordina-
rio para conservar el orden público 
La sesión terminó con vivas a Es-
paña y al Rey. 
EN EL SENADO 
Madrid, 13.—En la sesión celebra-
da hoy en el Senado hizo uso de la 
palabra el señor Labra para adherirse 
a la protesta levantada con motivo del 
atentado de que fué objeto el Presi-
dente de la Argentina y a la felicita-
ción que se acordó dirigirle por haber 
salido ileso. 
En la nota se dice que el gobierno 
a que se negaron a prestar servicio ] confía en que la suspensión de las 
en los trenes. garantías constitucionales durará po-
COACCIONES co tiempo. 
Madrid, 13.—Los huelguistas han También se propone el Gobierno uti- ¡ justicia en que dicen que está inspí 
estado durante todo el día ejerciendo i lizar todos los medios que aconsejen rado 
EN EL CONGRESO , 
Madrid, 13.—Los jefes de las mi-
norías han combatido el proyecto de 
impuesto sobre beneficios de guerra, 
elogiando, sin embargo, el principio de 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
coacciones. 
Para ello utilizan a las mujeres. 
Estas excitan a sus maridos y pa-
rientes a que dejen el trabajo. 
Se han desarrollado numerosos in-
cidentes y han sido realizadas muchas 
detenciones. 
TRENES SUPRIMIDOS 
Madrid, 13.—Ha habido necesidad 
de retirar de la circulación trece tre-
nes por falta de personal. 
Los restantes hacen los servicios 
incompletos. 
las leyes para conjurar el conflicto de 
los ferroviarios y restablecer la nor-
malidad. 
DECLARACIONES DEL JEFE DEL 
GOBIERNO 
El señor Cambó anunció al Gobier-
no que apelará a todos los medios pa-
ra evitar que se apruebe el citado 
proyecto. 
A continuación pronunció un dis-
Madrid, 13.—El señor Conde de Ro-' curso el señor Alba, 
manones ha declarado que en las úl- El ministro de Hacienda tuvo frases 
timas cuarenta y ocho horas los huel- de agradecimiento para los oradores 
guistas han realizado una propaganda que en sus discursos emplearon tonos 
muy activa, habiendo utilizado auto- j de concordia. 
móviles para ella. Dirigió después ataques contra el 
Añadió que en vista de la grave- i señor Cambó del que dijo que viene 
• dad que había adquirido el conflicto realizando una obra negativa. 
edtad y vecino de Infanta y Desagüe, 
para ser asistido de una congestión 
cerebral que se produjo según dijo 
al haher estado tarbajando con fiebre 
catarral durante todo el día, con el 
agua hasta, la cintura. 
ÍFiiiiFFlcSrTa 
muerte a otro con ooa 
piedra 
Guanabacoa, julio 13. 
Esta m/añana a las once y media 
fué conducido al centro de socorros 
por los vigrianteis Francisco Conesa 
y Miguel Marrero • el menor Mario 
Pérez Delgado, blanco, de .nueve 
años y vecino de la calle de Jesús 
Nazareno número 16, por hber recibi-
do una pedrada en ©1 cerebro, de otro 
menor, el mestdzo Antonio Borges 
Leiva, de trece años, vecino de la ca. 
He de Enrique Guiral 66. 
Reconocido el herido por el doctor 
García Carranza, íalleció en la mesa 
de operaciones. 
E l autor fué detenido por ej vigi-
lante Conesa. Según investigaciones 
de la Policía, la piedra que causó la 
muerte a Mario no le había sido lanl 
âdia a él, sino al turco Elias Albu-
carán, de quince años y vodno de la 
calle de Bertemati 42. 
E l suceso tuvo lugar en la oa/Ua da 
Maceo y Jesús Naizareno. 
Se constituyó «n el centro do eoco. 
uro «1 juez séñor Viondi con el secp« 
.tiairio señor Elvas, entragandlo el car 
dáver a SUB famMairas.. 
Mañana, viermes se le prartteará 1* 
autopsia en el Cementerio. 
CORTES, CorrosponmL 
la renuncia de Pérez 
Oolioa 
E l señor don Manuel Pérez OchoK-
delegéxío a la Asamblea Municipal 
del Partido Liberal por el Comité de 
San Juan de Dios, ha presentado \¿ 
renuncia de su caâ go, fundándose en-
que el doctor Alfredo Zayas ha de-í 
satendido las Ilegítimos aspiracionei 
del Partido y ha aceptado las baseí 
propuestas por ea general Gómez; 
que, según él, anulan la personalidad 
política de la agrupación. 
En la reníncia dei señor Pére» 
Ochoa hay censuras muy acerbas pac 
ra pa conducta del jefe de su partido.-
ESTABLO DE LUZ(AKjm* Kmi*m 
C A R R U A J E S O E L U J O i E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , ETO% 
TELEFONOS{ ::J|||(S.sMTjf5ElS!: 
C O R S I N Ó F E R N A N D E Z 
Panteones Terminados 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S . 
i ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 1 3 3 
- . O I M * caca surib ai »o por <l« 
los qua venden camas, a saber: fe-
rreterías , m u e b l e r í a s , c l ín icas , ho^pl-
vales y easas de salud. Es tas camas 
llevan bastidor de hierro Mgrlénlco 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. • j; 
F á b r i c a : H O S P I T A L . 50. Habana. 
Te l é fono A-7 545. 
En las estaciones hay numerosas ¡ se hizo indispensable la suspensión de 
mercancías depositadas, porque los i las garantías constitucionales, 
trenes no pueden conducirlas. ; DECLARACIONES DEL MINISTRO 
CONSEJO DE MINISTROS DE FOMENTO 
Madrid, 13.—Después de terminada | Madrid, 13.—El ministro de Fomen-
la sesión del Congreso se reunieron to, señor Gasset, ha manifestado que 
los ministros en Consejo para tratar después de la declaración del estado 
de la huelga ferrovairia. de guerra había mejorado el conflicto. 
LAS HUELGAS EN PROVINCIAS 
Puesto a votación el articulo pri-
mero del proyecto fué aprobado por 
mayoría de votos. 
ACCIDENTE AEREO 
DOS CAPITANES HERIDOS 
Zaragoza, 13.—Ha aterrizado vio-
lentamente en las afueras de esta ca-El Consejo acordó que el Jefe del 
Gobierno, señor Conde de Romano-i Madrid, 13.—El ministro de la Go- pital el globo militar "Neptuno , que 
nes, se trasladara a la Granja para i bernación, señor Ruiz Jiménez, ha de- piloteaban los capitanes Alvarez y Or-
dar cuenta de la situación al Rey y 1 clarado que las noticias que se reciben tiz. 
E. P. D. 
L A S E Ñ O R A 
Pelegrina Céspedes y Cedeño 
V i u d a d e H e r r e r a 
H A F A L U K C I D O 
Y dispuesto su rntierro para el día 14 dq comente, a l;is 
cuatro y media de la tarde, los que suscriben, per si y en nom-
bre de los d«más familiares, suplican a sus amistades se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria, calle de Cuba, número 83'/z, pa. 
ra acompañar el cadáver al Cementerio; favor que agradecerán. 
Habana, 13 de Julio de 1916. 
DR. FRANCISCO HERRERA Y CE SPEDES; JOSE MARIA 
HERRERA Y CESPEDES. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
17373 14 J 
f a b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
E S T A B L O "MOSCOU^ 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA E N T I E R R O S 
Zanja, 142. Teléfono A-8528, Almacén: A-4686, Habana. 
SABROSA COMO L A MIEL. 
Ante» de conocerse la caña de 
azúcar, hace unos 300 afios, lo 
único "dulce" que el hombre 
poseía era realmente la miel, liba-
da por las industriosas abejas en 
los cálices de las flores. Durante 
muchos siglos, la miel ha simbof 
lizado lo sano y agradable al pala-
dar. Las gentes dicen que nuestro 
remedio es tan sabroso como la 
miel. Así es en efecto. ¡ Qué 
contraste con la mayoría" de lae 
medicinas, muchas de las cuales 
són tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse á causa de ellas 1 Y 
tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. Lí 
PREPARACION de WAMPOLB 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de sel 
un antídoto poderoso contra e) 
mal; no se ha prescindido de une 
sola de sus facultades curativas. 
E s tan sabrosa como la miel y con» 
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Pi roa 
de Bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre, lo que forma un remedio 
distinto de todos los otros, eficaí 
desde la primara dosis, y tan agra-
dable al paladar que las personas 
de gustos más difíciles dicen: "Es 
tan sabrosa como la miel." Sí, y 
como remedio, es mil Teces meioí 
que la miel. Debe usarse en los 
casos de Anemia, Debilidad líer-
viosa, Influenza, Tisis y se que-
dará seguramente satisfecho. Bl 
Dr. José D. Cornide, Interno del 
Hospital Mercedes, de la Habana, 
dice: " He usado la Preparación 
de "Wampole con éxito siempre 
notable, entre mi clientela, lo cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente certifi' 
cado." E s el "dulce" favorito 
de loe. inválidos. E n las Botica* 
Zona Fiscal de la Habana 
REGAUOAOION OE AYEl 
JULIO 14 
me media ''Tropical"! 
